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• M I N D E N J O G FENTARTVA 
E L Ő S Z Ó 
A Magyar Nemesi Almanach tartalmát e helyen nem kell részlete-
sebben ismertetni; kifejezést nyer az czímében: az 1867—1909. magyar 
nemességre, bárói, grófi és herezegi méltóságra emelt családok. Anyagát 
tehát az új nemesek töltik ki, kiegészítve azon mágnás családokkal, melyek-
nek 1867 óta csak épen bárói vagy grófi méltóságuk lett Magyarországra 
kiterjesztve, mint nemes családok azonban régiek. 
Munkám ezer olyan családot ölel fel, melyek a czímében meghatá-
rozott keretek között beléje tartoznak. Mindenesetre elég tekintélyes szám 
arra, ha mindjárt negyvenhárom évre oszlik is meg, hogy ennyi család-
dal önálló munka keretében foglalkozzunk. 
Czélom tehát az volt, hogy hiteles forrásból betűrendben összeállít-
sam az 1867 óta magyar nemességre, bárói, grófi és herezegi méltóságra 
emelt családok jegyzékét, a rangemelésre vonatkozó pontos adatokkal. 
Ezen nernességadományozásokról Magyarországon ugyanis semmiféle nyil-
vántartás vagy jegyzék nincs, amennyiben a diploma az 1867 óta az 
( ) Felsége személye körüli m. kir. minisztériuma vezetése alatt álló ügy-
nevezett Királyi könyvbe iktattatik be, ezen királyi könyveknek pedig csak 
az 1527—1867. évek közötti kötetei találhatók fel a m. kir. Országos 
levéltárban. Miután továbbá az 1848—1867 közötti években történt rang-
emelések közjogilag ügyis csak azon feltétel alatt érvényesek, ha azok az 
alkotmányos élet helyreállítása után utólag megerősíttettek, könyvem kezdő 
dátumát annyival is inkább az 1867. évben állapíthattam meg, mert hiszen 
az ezen évet megelőző királyi könyvekhez amúgy is könnyen hozzá lehet 
férkőzni. 
A további adatok összeállítása tekintetében a családtörléneti forrás-
munkákra, saját gyűjteményemre és az illető családok közléseire szorít-
koztam. Az egyes családoknál megtalálja az olvasó azoknak a forrás-
munkáknak megjelölését, melyekben az illető családra vonatkozólag adatok 
vannak; alább külön czím alatt ismertetem a használt rövidítéseket. Az érde-
kelt családokhoz intézett sok-sok felhívásom azonban — sajnos — nem 
járt azzal az eredménynyel, melyet tőlük vártam. A hiányok sokkal szembe-
tűnőbbek, semhogy azokra külön is utalnom kellene. Nem érzem magam 
illetékesnek arra, hogy az okokat kutassam : aránylag miért oly kevés család 
szolgáltatta be a czímerére és leszármazására vonatkozó adatokat? — de 
magát a tényt még sem hallgathatom el. 
Mindazonáltal abban a meggyőződésben adom át könyvemet a nyil-
vánosságnak, hogy — minden hiánya mellett — mégis érdekes a tárgya. 
A rangemelésekre vonatkozó pontos dátumok bizonyára sokáig meg fog-
ják őrizni a könyv forrásmunka jellegét; a heraldikus is talál majd benne 
anyagot; végre egy darab kultúrtörténet is megnyilatkozik benne. 
A czímerleírásokat a lehetőségig rövidre szabtam, mindazonáltal figye-
lemmel arra a feltevésre, hogy a könyvet mégis leginkább a heraldikában 
kevésbbé jártas egyének fogják lapozgatni. 
Könyvem helyesbítésére és kiegészítésére vonatkozó minden adatot 
köszönettel fogadok. 
Budapest, 1910 jűnius hava. 
VIII., József-körút 2. Ke m pele n 'Béla. 
R Ö V I D Í T É S E K . 
Áld. = Áldásy Antal : A magyar nemzeti múzeum könyvtárának czímereslevelei 
1200—1868 (Bpest, 1904). 
Andr. Andretzky József: Baranyavármegye nemesei (Pécs, 1909). 
Balogh = Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai (Szombathely, 1901). 
Benkó = Benkó Imre: Nemes családok Nagykőrösön 1848 előtt (Nagykőrös, 1908). 
Böjthe — Böjthe Ödön: Hunyadmegye sztrigymelléki részének és nemes család-
jainak története (Bpest, 1891). 
Csorna = Csorna József: Abauj-Tornavármegye nemes családjai (Kassa, 1897). 
czp. = czímerpecsét. 
Dadás — Dudás : Bácskai nemes családok (A Bács-Bodrog vármegyei tört. társulat 
évkönyve IX. évfolyamában 51—154). 
Forg. = Forgon Mihály: Gömör-Kis-Hontvármegye nemes családjai (Kolozsvár, 1909). 
GA. = Gothaisches Genealogisches Taschenbuch. 
Gf. = Genealógiai füzetek. Szerk. Sándor Imre és Sebestyén József (Kolozsvár, 
1903—1910). 
Horváth = Horváth Sándor: A m. kir. országos levéltárnak az 1886—1907. évek-
ben bemutatott czímeres nemeslevelek jegyzéke (Bpest, 1908). 
Kosz. = Koszeghi Sándor: Nemes családok Pestvármegyében (Bpest, 1899). 
Král = Král Adalbert: Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien (Prag, 1904). 
Lendv. — Lendvai Miklós: Temesvármegye nemes családjai 3 kötet (Budapest, 
1896—1899). 
LR. = Liber Regius : Királyi Könyv. A hivatkozások Illéssy János és Pettkó Béla : 
A királyi könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czím, czímer, 
előnév és honosság adományozásoknak. 1527—1867 (Budapest, 1895) czímű 
munkájuk alapján. 
LR. erd. = erdélyi királyi könyvek. A hivatkozások mint LR. alatt. 
Márki = Márki Sándor: Aradvármegye és Arad város története (Arad, 1891). 
M. N. Zsbk. = Magyar nemzetségi zsebkönyv. I. R. Főrangú családok (Budapest, 
1888). II. R. Nemes családok. Első kötet (Bpest, 1905). 
MTA. = A Magyar Tudósító Almanachja (Bpest, 1906). 
NI. = Nagy Iván: Magyarország családjai 12 kötet és pótkötet (Pest, 1857—1868). 
Nif. = Komáromy András és Pettkó Béla: Nagy Iván. Családtörténeti értesítő 
3 kötet. (Bpest, 1899—1901). 
Orosz = Orosz Ernő: Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesület vármegyék nemes 
családjai (Eger, 1906). 
Pálmay = Pálmay József: Háromszékvármegye nemes családjai. 
Siebm. = Siebmacher J.: Wappenbuch des Adels von Ungarn. 5 kötet. (Nürnberg, 
1885—94.) 
Szerencs = Szerencs János: A főrendiház évkönyve (Bpest, 1907). 
T. = Turul. A magyar heraldikai és genealógiai társaság közlönye (Budapest, 
1883—1909). 
Temesváry = Temesváry János: A magyar örmény nemes családok czímerlevelei 
(Szamosujvár, 1896). 
Egyéb forrásmunkák. 
A Budapesti Közlöny czíinü hivatalos lapnak 1867—1909 terjedő évfolyamai. 
Illés y János: Az 1754—55. évi országos nemesi összeírás (Bpest, 1902). 
Kämmerer-Almanach. 4 kiad. (Wien, 1908). 
Ä, b r a h á m f f y . — A családból Abrahámffy Gyula kossuti lakos, föld-
birtokos családneve és nemessége 1896 szeptember 21-én kk. Buriáti 
Józsefre átruháztatott. 
Abt (apáti). — A nemesség adományozásában Abt János bánya-
tanácsos részesült 1871 január 15. E/őnév adományozása 1872 május 31. 
Czímer: négyeit paizs; az 1-ső és 4-ik fekete pólyával vágott arany mező, 
a pólyában arany csillag; a 2-ik kék mezőben álló bányász felemelt jobbjában 
kalapácsot és pörölyt tart; a 3-ik kék mezőben balra fordult kétfarkú oroszlán; két 
sisak; a jobboldalinak dísze: két zárt sasszárny, külső arany oldala fekete pólyával 
vágva, a pólyában a csillag; a baloldalié : növekvő bányász jobbjában hevérpálczát 
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Aczél (kemenczei). — Fenti előnévvel a nemességet 1905 febr. 6 
Aczél József kemenczei földbirtokos kapta. 
Adler -Rácz . — A családból Adler József földmívelésügyi minisz-
teri osztálytanácsosra 1904 ápr. 16. átruháztatott Rácz Ferencz ny. pénz-
ügyi titkár nemessége, czímere és családneve az Adler-Rácz kettős név 
használatának engedélyezésével. 
A d r i a n , 1. K ö l g y e s y - A d r i a n . 
A d r o w s k i - U n u k c i . — A nemességet a kettős név engedélyezé-
sével 1900 január 14-én Adrowski Henrik a l tábornagy kapta. 
" A g o r a s z t ó (vásárhelyi). — A nemesség és előnév adományozásában 
1887 október 27-én Agorasztó Miklós ny. táblabíró részesült. 
Görögországi eredetű család. — Czímer : kék paizsfővel ellátott vörös mező-
ben zöld hármas halom középsőjén kardot tartó könyöklő pánczélos kar, a paizs-
főben három arany csillag; sisakdísz: jobbjában követ tartó természetes színű daru ; 
takarók: kék-arany, vörös ezüst. — Vallása: gör. kel. —• Leszármazás: 
Miklós (* 1822 június 18 Bpest, f 1887 nov. 30 uo.). ítélőtáblabíró. Felesége 
(esk. 1855 nov. 24) Mirosavlevits Ilona (* 1828 Bpest, f 1903 uo.). Gyermekei: 
1. Péter (* 1859 okt. 17). ítélőtáblabíró. Felesége (esk. 1887 május 23) 
ns. Haniza Stefánia (* 1858 Bpest). Gyermekei: 
a) Miklós (* 1888 május 30 Bpest). 
b) Dorottya (* 1890 augusztus 10 Kalocsa.) 
2. Miklós (* 1866 január 18 Bpest). Pénzügymin. osztálytanácsos. 
A i c h (enyedi). — A nemességet az előnévvel Aich Ferencz, a Magyar 
Serfőzök Orsz. Egyesületének elnöke s a Fogyasztási Adóügyi Szaktanács 
tagja kapta 1909 márcz. 4. 
Czímer: ezüst paizsban álló medve, a paizsfőben jobbról stylizált liliom, 
balról ötágű zöld csillag; sisakdísz: zölddel és ezüsttel, illetőleg ezüsttel és zöld-
del vágott két sasszárny között a koronából hegyével felfelé kinyúló barnanyelű, 
ezüsthegyű dárda; takarók: zöld-ezüst. — Leszármazás : 
Ferencz (* 1863 márcz. 20 Schwechat), a kőbányai Dreher-féle sörfőzdék 
vezérigazgatója. Felesége Morvay Gizella. Gyermekei : 
1. Hubert (* 1899 máj. 18). 
2. Gizella (* 1904 okt. 2). 
A j t i t s - H o r v á t h . — A családból Ajtits-Horváth József családneve és 
nemessége 1884 márcz. 13 átruháztatott Mayer Dezsőre . 
'A bohutai A.-családra nézve vö. /V/. 5 141 ; Forg. 1 301 ; Orosz 2; Kösz. 11. 
A l b r e c h t (várkonyi). — Fenti előnévvel a nemességet 1897 jan. 6 
Albrecht Emil őrnagy kapta. 
Czímer: kék mezőben egyenes kardot tartó könyöklő pánczélos kar, a 
paizsfőben két csillag. (A sisakdísz és a takarók színeire vonatkozó adatok nem 
állanak rendelkezésemre.) — Leszármazás : 
Emil, cs. és kir. vezérőrnagy. Felesége (esk. 1889) báró Schmertzing Ilona 
(* 1867 jún. 12). Leánya: 
Lidia (* 1890). 
A l d o r (gyömörői). — Fenti előnévvel a nemességet dr. Áldor Adolf, 
a nagykárolyi városi és közkórház igazgató-főorvosa kapta 1899 máj. 22. 
A l s t e r (ácsi). — Fenti előnévvel a nemességet Alster József ny. cz. 
őrnagy kapta 1895 febr. 20. 
A l t m a n n - H a h n (csaczai). — Az előnévvel a nemességet 1907 
április 11-én Altmann Zs igmond dr. kapta az Altmann-Hahn kettős név 
használatának engedélyezése mellett. 
A m b r ó z y (sédeni) báró. — Báró Ambrózy Béla neve, előneve, 
bárói rangja és czímere 1889 okt. 8 átruháztatott Vetter Andor ra . 
Nemessége 1610 júl. 14, bárói rangja 1838 ápr. 27 {LR. 66/648), illetőleg 
1845 ápr. 10 {LR. 67/571) kelt. — Vö. NI. 1/32—3, pk. 21—3; Lendv. 2/4—6; 
Szerencs 497; M. N. Zsbk. I. R. 1 293 ; Sieb ru. 10, pk. 5; Balogh 4, 167, 27 Î ; 
Nif. 1/146. 
A n d r e á n s z k y (liptószentandrási) báró — A családból Andreánszky 
István és G á b o r testvérek 1875 október 5 részesültek a magyar bárói 
méltóság adományozásában . 
A. Sándor 1868 júl. 13 kapta az osztrák bárói rangot. Czímer: kék mezőben 
zöld halmon arany fészkében fiait vérével tápláló pelikán, fölötte három arany 
csillag; bárói korona; sisakdísz: a pelikán; takarók: kék-ezüst, kék-arany; paiz -
tartó: két arany oroszlán. — Leszármazás : 
Sándor (* 1802 máj. 7, f 1873 szept. 12). B. t. tan., államtanácsos. Felesége • 
moisfalvi Oyurcsányi Anna. Fiai: 
1. István (* 1843 április 18). Pénzügymin. ny. államtitkár. Felesége (esk. 
1909 júl. 24) Rndnay Lenke (br. A. Gábor özvegye, 1. alább). 
2. Gábor (* 1845 június 23, f 1908 máj. 19). Első felesége Olatz Matild 
(1859—1883); második felesége (esk. 1892 április 28) Rudnay Lenke. Gyermekei 
(második házasságából): 
a) István (* 1893 aug. 25 A.-Petény). 
b) Gábor (* 1895 aug. 1. uo.). 
c) Magdolna (* 1897 febr. 23 Bpest). 
d) Sándor (* 1898 júl. 10 A.-Petény). 
Vö. NI. 1/42; Lendv. 2/6; Márki 2/659; Kösz. 13; M. N. Zsbk. I. R. 1/295; 
T. 5/121, 123, 125, 8/60; Szerencs 498; Siebm. 13, pk. 6. 
A n d r e i c (glogoni). — A nemességet 1891 decz. 31 Andreic János 
ny. százados kapta. Előnév adományozása 1897 ápr. 20. 
A n d r é n y i (gyoroki). — A nemességet a fenti előnévvel Andrényi 
Károly aradi nagykereskedő kapta 1876 nov. 11. 
Czímer: vágott paizs; a felső vörös mezőben növekvő oroszlán jobb lábában 
? tart; az alsó kék mezőben ezüst horgony; sisakdísz rvz oroszlán; jelmondat: 
Justum et aequum. — Andrényi Károly 1910 máj. havában a bárói méltóságra 
emeltetett. * 
A n t o s (réiyi). — A családból Antos János kamarás, műszaki tanácsos 
családneve, előneve és czímere 1905 ápr. 16 átruháztatott mos toha leánya, 
zeykfalvi Zeyk Dánielné született Erdélyi Valériára, az utóbbi régi nemes-
ségének fentartása, saját születési családnevének elhagyása s az Antos 
családnév felvétele mellett. 
Nemessége 1628 május 5 kelt. Családi levéltár a M. N. Múzeumban. 
Vö. NI. 1/45—6; Siebm. 15: Áld. 458; Pálmay :. Háromszék 16; 7". 5/189 ; Kösz. 13; 
M. N. Zsbk. II. R. 1 / 6 - 7 . 
A p a t i t z k y (törökőri). — Az előnévvel a nemességet 1906 jan. 5 
dr. Apatitzky Sándor budapest i r endőrorvos kapta. 
A r á n y i (huny cidv ári). — A nemesség adományozásában 1873 decz. 26 
Arányi Lajos orvos, egyetemi tanár részesült. Előnév adományozása 1875 
január 19. 
A r a n y o s s y , I. S c h i l l e r (harkai). 
Árkövy (tahitótfaliisi). — Az előnévvel a nemességet 1905 jún. 7 
dr. Árkövy József budapesti egyetemi tanár kapta. 
Asbóth , 1. T ó t h v á r a d y - A s b ó t h . 
Atzél (borosjenői) báró. — A magyar bárói méltóság adományozásá-
ban 1875 okt. 5 báró Atzél Lajos részesült. 
Az osztrák bárói rangot 1857 márcz. 27 A. Antal kapta. A családnak Antal 
fia: Lajossal 1904 magvaszakadt. — Vő. NI. 1/5; Siebm. 3; M.N. Zsbk. I. R. 1/298, 
484; Szerencs 648, 660, 705; Lendv. 2/30—31; Márki 2/659. 
A u g u s z (magurai) báró. — Férfiágon szintén kihalt család, melyből 
1875 okt. 5 báró Augusz Antal emeltetett a magyar bárói méltóságra. 
A. Antal 1853 ápr. 5 kapta az osztrák bárói rangot. A család Antal fia, az 
1886 nov. 6 elhalt Imrével halt ki. — Vö. NI. 1 75; Siebm. 22, pk. 9; M. N. Zsbk. 
I. R. 1/460—1; Szerencs 621. 
l ^ a b á d y (babádi). — Előbb Madas. Az 1868 január 22 nemesség-
adományozás t s az 1895 okt. 2 3 névváltoztatást 1. ott. 
B a b i c h (lovinaci). — A nemességet az előnévvel 1906 február 4 
néhai Babich Miklós volt ny. cz. ő rnagy utódai kapták. 
B a b ó c s a y (kerekréti). — Az előnévvel a nemességet 1905 febr. 2 
Babócsay H e r m a n n kerekréti fö ldbir tokos kapta. 
B a c c a r c i c h (nagyécsi). — Fenti előnévvel a nemességet 1896 
jan. 13 lovag Baccarcich Sándor a l tábornagy kapta. 
B a c h (mágócsi). — A nemességet az előnévvel 1887 deczember 30 
Bach Lajos magyar testőr kapta. 
B a c h r u c h (királykúti). — Az előnévvel a nemességet 1905 máj . 13 
Bachrach Károly ö tvösművész kapta. 
Czímer: Kék paizsban oroszlán jobbjában arany nyelű ezüst kalapácsot tart ; 
sisakdísz: az oroszlán növekvő alakban; takarók: kék-arany, vörös-ezüst; jel-
mondat: In laboré decus. — Leszármazás : 
Károly (* 1851 Budapest). Udvari ékszerész. Felesége: Hirschfeld Emma. 
Gyermekei : 
1. Albert (* 1887 Bpest). 
2. Margit (* 1893 uo.). 
B a c k (bcgavári). — Fenti előnévvel a nemességet Back Ernő nyitrai 
fö ldbi r tokos és gyáros kapta 1888 július 25. — 1896 október 21 Back 
H e r m a n n győri g ő z m a l o m t u l a j d o n o s részesült fenti előnévvel a nemesség 
adományozásában . 
Czímer : négyeit paizs; az 1-ső kék mezőben zöld halomból öt arany búza-
kalász nő ki; a 2-ik és 3-ik arany mezőben fekete fogaskerék; a 4-ik kék mező-
ben hullámos ezüst folyótól átszelt zöld halmon fehér vártorony, nyitott kapuval; 
sisakdísz: két, aranynyal és kékkel vágott sasszárny között a koronából kinövő öt 
arany búzakalász ; takarók : kék-arany. — Leszármazás : 
Ernő (* 1838 szept. 11 Prossnitz). Felesége Khuner Zsófia. Gyermekei: 
1. Ida (* 1866 júl. 17). Férje Friebeisz János. 
2. Leona (* 1869 máj. 16). Férje Richards Rikárd. 
3. Alfréd (* 1870 szept. 1.) Felesége Flotron Lyli. Gyermekei: 
a) Lyli (* 1898 május 28). 
b) Endre (* 1901 július 12). 
4. Bernát (* 1871 november 4). Felesége buziási Eisenstädter Erzsébet. 
Gyermekei : 
a) Károly (* 1900 július 10). 
b) Katalin (* 1902 május 15). 
c) Mária (* 1903 október 20). 
d) Ottó (* 1908 július 25). 
5. Viktor (* 1872 decz. 7). Felesége FLotron Berta. Gyermekei: 
a) Anna (* 1903 decz. 6). 
b) Erna (* 1908 decz. 25). 
B a c k (surányi). — Fenti előnévvel a nemességet 1896 január 11 
Back Hermán konstantinápolyi nagykereskedő kapta. Nevezettnek nemes-
sége és előneve 1907 június 16 átruháztatott testvéröcscse Back József, 
a konstantinápolyi osztrák-magyar kereskedelmi kamara elnökére. 
B a c k . — A nemességet 1909 jan. 9 Back Fü löp kairói iparos kapta. 
B á c s i k - L a t k ó c z y (latkóczi). — Latkóczi Latkóczy Sándor föld-
birtokos neve, nemessége, előneve és czímere 1889 aug. 6 átruháztatott 
Bácsik Béla és Károlyra. 
Vő. NI. 7 41—4; Siebm. 360; Forgott 2/66. 
B a d o n i v a c (badovinci). — A nemességet az előnévvel 1896 febr. 16 
Badonivac Miklós ny. miniszteri tanácsos kapta. 
B a i c h (varadiai) báró. — Báró Baich Milos országgy. képviselő 
és unokaöcscsei Baich Milán és Iván 1891 decz. 10 a magyar bárói 
méltóságra emeltettek. Nevezetteknek 1895 nov. 17 az örökös főrendiházi 
tagság joga adományoztatot t . 
Nemessége 1791 július 25 (LR. 55/704) illetőleg 1857 május 7 kelt. A család 
1882 osztrák bárói rangot nyert.— Czímer : arany nyal és kékkel hasított paizsban 
zöld hármas halom középsőjén barna fészekben három fiát vérével tápláló pelikán ; 
bárói korona; sisakdísz: arany csőrében vörös keresztet tartó fehér sas; takarók: 
kék-arany; paizstartók: két arany griff; jelmondat: Honeste et diuturne. — 
Leszármazás : 
Tódor. Felesége Obrenovics Petria herczegnő (f 1871 febr. 4. Nápoly). Fiai: 
1. Milos (* 1827 febr. 17 Zimony, f 1897 aug. 12). Felesége Haris Katalin. 
Gyermekeik elhaltak. 
2. Athanáz (* 1828 Zimony, f 1876 november 5 Wien.) Felesége valeapaji 
Athanasievich Johanna. Gyermekei: 
a) Lyubicza. Férje : báró Trauttenberg Henrik. 
b) Mária. Férje: vízaknai Tallián Béla b. t. tan. 
c) Milán (* 1858 jún. 22 Varadia). Felesége (esk. 1882 máj. 22 Szatumik) 
viszági Patyánszky Margit. Gyermekei : 
a) Péter (* 1886 aug. 31 Szatumik). 
ß) Mihály (* 1889 okt. 29 uo.). 
y) Jeanette. 
á) Iván (* 1863 július 26 Varadia). Felesége (esk. 1888 márczius 28) 
gr. Thoroczkay Eszter. (* 1860. dec. 22.) 
Vö. NI. 1/89—90; Siebm. 25; Lendv. 2/33—4 (gen.); Szerencs 502; Nif. 3 14. 
B a i e r s d o r f (erdősi). — A nemességet 1884 szept. 30 Baiersdorf 
Adolf, temesmegyei földbirtokos kapta. Előnév adományozása 1884 decz. 4. 
A családból Baiersdorf Emil földbirtokos nemessége, előneve és czímere 
1907 febr. 24 átruháztatott Baiersdorf József Rikárd és Baiersdorf Nándor 
Manóra. 
Czímer: kék paizsban zöld hármas halmon arany tölgyfa, két főága ívalakban 
szétterjedvén, közepén arany hímporral és zöld levelek hegyeivel díszített ezüst 
rózsa; sisakdísz: két, aranynyal és kékkel vágott eleíántormány között arany tölgyfaág 
három levéllel és két makkal; takarók: kék-arany; jelmondat: Nec timide, nec 
tumide. — Leszármazás : 
Adolf (* 1826. t 1890 febr. 24 Wien). Gyermekei : 
1. Emil. Felesége (esk. 1891 nov. 1 Wien) Wolf Regina. 
2. Károly. Nagykereskedő és gyáros. Felesége Redlich Klára. Gyermekei : 
a) Erna, b) Ilona, c) Margit. 
3. Ida. Férje Mittler Adolf dr. ügyvéd, Wien. 
Vö. Lendv. 2/34—5. 
B a i n t n e r (balassagyarmati). Az előnévvel a nemesség adományo-
zásában 1909 okt. 18 Baintner Ottó balassagyarmati lakos részesült. 
Bajza . — A családból Bajza József nemessége, czímere és család-
neve 1880 máj. 2 unokája, Heckenast Aladárra átruháztatott. 
B a k o n y i (szigetszentmiklósi). — A nemesség és előnév adományo-
zásában 1888 jan. 31 Bakonyi Károly honvédalezredes részesült. 
Czímer: hullámos ezüst folyammal vágott, hosszában hasított paizs; az 1-ső 
és 4-ik kék mezőben kifelé fordult könyöklő pánczélos kar karddal, a vállvágás 
felett arany csillag; a 2-ik és 3-ik vörös mezőben zöld hármas hegy mögül felkelő 
arany nap; sisakdísz: a kar; takarók: kék-ezüst, vörös-arany. — Leszármazás : 
Károly (* 1839 jún. 29). Cs. és kir. altábornagy. Felesége (esk. 1871 aug. 30) 
revisnyei Reviczky Szeréna. Gyermekei: 
1. Károly (* 1873 júl. 31 Nagyvárad). 
2. Rózsa (* 1874 aug. 10 uo.). Férje Rieger Lajos. 
3. Szeréna (* 1877 jan. 9 Bpest). Férje Kelemen Béla dr. 
4. Vilma (* 1883 ápr. 3 Bpest). Férje Boros József dr. 
B a k o n y i (becsvölgyi). — Az 1902 febr. 7 Paiss Andor kúriai tanács-
elnök nemessége és czímere veje, Bakonyi Géza pénzügyminiszteri osztály-
tanácsosra — a becsvölgyi előnév egyidejűleges adományozása mellett,— 
átruháztatott. 
B a l a s s a (balassagyarmati és kékkői) báró, 1. Ragá ly i (kiscsoltói, 
balassagyarmati és kékkői) báró. 
B a l á z s (verőczei). — A nemességet az előnévvel 1896 jún. 6 Balázs 
Mór, villamos vasúti vezérigazgató kapta. 
Bal 1er (szurdoki). — A fenti előnévvel a nemességet 1896 jan. 3 
Baller Antal ny. alezredes kapta. 
B a m b e r g e r (balástyai). — Az előnévvel 1903 okt. 14 Bamberger 
Béla dr., budapesti ügyvéd kapta a nemességet. 
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B á n f f y (losonczi) gróf. — A magyar grófi méltóságot 1880 aug. 10 
gró í Bánffy Miklós, kir. főpohárnokmes te r kapta. A család tagjai az 
ö rökös főrendiházi tagság jogával bírnak. 
Ősrégi család, melyből B. György 1696 febr. 23 kapta a grófi méltóságot 
(LR. erd. 1/27). A család grófi ága József személyében kihalófélben lévén (nevezett 
1858 nov. 7 fiutódok nélkül tényleg meg is halt), báró B. Miklós 1855 máj. 20 
az osztrák grófi rangra emeltetett. 
Czímer: kék paizsban aranyleveles koronán álló koronás arany griff, felemelt 
jobbjában karddal; sisakdísz: a griff növekvő alakban; takarók: kék-ezüst; pajzs-
tartók: két koronás arany griff. — Leszármazás: 
Miklós (* 1801 decz. 6, f 1894 decz. 17). Első felesége (esk. 1824 máj. 1) 
br. Wesselényi Katalin (elv.); második felesége (esk. 1840 jún. 9) iktári gr. Bethlen 
Katalin. Gyermekei : 
Elsőtől: Béla (* 1831 okt. 30, f 1888 nov. 18). Felesége (esk. 1868 máj. 13) 
br. Wesselényi Róza. 
Másodiktól: 1. Erzsébet (* 1841 április 13). Férje (esk. 1862 január 23) 
gr. Berchtold Rikárd. 
2. György (* 1843 jún. 12), b. t. tan., kamarás, főajtónállómester. Felesége 
(esk. 1870 ápr. 26) losonczi br. Bánffy Mária (1851—1875). Gyermekei: 
a) Katalin (* 1872 szept. 17). Férje (esk. 1904 márcz. 26) Barcsay Tamás. 
b) Miklós (* 1873 decz. 30); volt főispán. 
V. ö. NI. 1/162—171, pk. 64—69; M. N. Zsbk. I. R. 1/29—30, 302—5. 
Szerencs 190—1, 503—5; Siebm. 35, pk. 13; Nif. 2/135; 7. 1 /16-26 , 150 stb' 
B á n h i d y (simándi) báró. A magyar bárói méltóság adományo-
zásában 1875 okt. 5 báró Bánhidy Albert, 1876 jún. 30 pedig testvére, 
báró Bánhidy Sándor részesültek. A család a főrendiháznak örökös 
jogon tagja. 
Czímeres nemeslevele 1718 decz. 4 kelt (LR. 32 181). Az osztrák bárói rangot 
1859 szept. 14 B. Antal kir. tan., simándi birtokos kapta. — Czímer: kék paizsban 
zöld halmon ágaskodó fehér egyszarvú első lábaiban a földre támasztott arany 
torna-dárdát tart, melyet csúcsa alatt zöld babérkoszorú övez, a paizsfőben balról 
arany nap, lenn jobbról ezüst félhold ; siksakdísz: kék-arany-kék strucztoll, melyeket 
zöld babérkoszorú övez; takarók: kék-arany. — Leszármazás: 
Antal (* 1781, f 1859 okt. 12). Felesége keszlerfeldi Keszler Johanna. Gyermekei : 
1. Krisztina (* 1806, f 1839). Férje nyéki Nyéky Mihály. 
2. Albert (M807 decz. 17, f 1890 okt. 26). Felesége benedekfalvi Luby 
Stefánia (1816-1898). Gyermekei: 
a) Béla (* 1838, f 1890). Felesége földeáki Návay Irma. Gyermekei: 
oc) István (* 1863, f 1891). 
ß) Mária (* 1865, f 1892). Férje gróf Bolza Géza. 
b) Antal (* 1850 okt. 12). Feleségegurahonczi RemekházyJózsa. Gyermekei : 
a) József (* 1885 júl. 17, f 1908 júl. 17). 
ß) Stefánia (* 1891). 
3. Vilma (*1811, f 1863). Férje gyoroki Edelspacher Imre. 
4. Antónia (* 1812, f 1869). 
5. Johanna (* 1819, f 1891). Férje báró Hammerstein-Gesrnold Adolf 
kamarás, alezredes. 
6. Sándor (* 1824, f 1902 febr. 7). Felesége báró I/űy Klára (1834—1905). 
7. Is.ván (* 1826, t 1858). Kamarás. 
Vö. NI. 1/171, pk. 71 ; M. N. Zsbk. I. R. 1/306—7; Szerencs 506; Siebm 35; 
Márki 2/661 ; Nif. 2/86. 
Barac (repenyei). — A nemességet 1871 aug. 14 Barac Jenő, a horv.-
szlav. orsz. kormány osztálytanácsosa kapta. Előnév adományozása 1871 
szeptember 18. 
Barber . — A családból a nemességet Barber Ágoston budai gyár-
tulajdonos kapta 1871 nov. 28. 
B a r c o báró. — Báró Barco Ede, szolgálaton kívüli századosnak 
1903 jún. 25 a magyar bárói méltóság adományoztatott, annak Manaszy-
Barco Györgyre való egyidejüleges átruházásával. 
Spanyol eredetű család; osztrák bárói rangja 1762 máj. 3 kelt; indigenátust 
nyert 1793 okt. 16 {LR. erd. 13/86). Ez az ág kihalt. Újabban 1795 jan. 10 kapta 
az osztrák bárói rangot. — Leszármazás : 
Ede (* 1834 júl. 19 Nagyvárad, f 1904 decz. 13 Temesvár). Felesége (esk. 
1865 aug. 24) Kangyelátz Erzsébet (1844—1876). Leánya: Irén (M866 máj. 13 
Nagykikinda). Férje (esk. 1890 ápr. 17) Praeceptor Róbert. 
Vö. NI. 1/195-6, pk. 80; M. N. Zsbk. I. R. 1/487—8; Siebm. 38; Lendv. 
3/98—9; G A (bárói) 1907/31. 
B a r k ó c z y (szalai) gróf, 1. H a d i k - B a r k ó c z y (futaki és szalai) gróf. 
B á r o n . — A nemességet 1870 jún. 3 Báron Benedek pesti bankár 
kapta. Ugyan ő 1870 okt. 4 nevét Baronyi-ra változtatta s a csángóhét-
falusi előnév adományozásában részesült. 
B a r o n y i (csángóhétfalusi). — Előbb Báron. Az 1870 okt. 4 enge-
délyezett névváltoztatást stb. 1. ott. 
B a r o n y i (zalai). — A nemességet Baronyi Ede budapesti bankár 
kapta 1882 febr. 1. Előnév adományozása 1882 ápr. 16. 
Bartha (nagyőri). — Fenti előnévvel a nemességet 1909 márcz. 22 
Bartha János dr., ny. vezértörzsorvos kapta. 
Bartha , 1. B o h u s (világosi) báró. 
Bartl (boldogfalvi). — Fenti előnévvel a nemességet 1897 okt. 14 
Bartl Károly ezredes kapta. 
B a r t o l o v i c (tenjei). — Az előnévvel a nemességet 1898 máj, 17 
Bartolovic Károly eszéki alpolgármester kapta. 
B a r u c h (felsőványi). — A nemességet 1878 ápr. 11 Baruch Sámuel 
marosvásárhelyi birtokos és gyártulajdonos kapta. Előnév adományozása: 
1897 szept. 6. 
Baruck . — A nemesség adományozásában 1875 szept. 22 Baruck 
Adolf gyártulajdonos részesült. 
B a s s a r a b i t s (jassenovai). — A nemességet az előnévvel 1889 
szept. 10 Bassarabits Sándor ny. honvédezredes kapta. 
Bauer . — A nemességet 1897 június 25 Bauer Iván, az állami 
számvevőszék tanácsosa kapta. 
B a u e r (röjtöki). — Az előnévvel a nemességet Bauer Mihály és 
Bauer Antal országgy. képv. kapták 1903 ápr. 30. 
B a u e r (tormási). — Az előnévvel a nemesség adományozásában 
Bauer Ot tó nagybir tokos részesült 1904 jún. 24. 
Czímer: két kék liliom között kék csillaggal rakott ezüst pólyával vágott 
kék paizsban zöld halmon száguldó ezüst ló; felső részében öt arany búzakalász; 
sisakdísz: három — kék-ezüst-kék — strucztoll; takarók: kék-ezüst. 
B e c k (madarasi). — Fenti előnévvel a nemességet 1895 decz. 28 
Beck Miksa, a magyar leszámítoló- és pénzvál tóbank vezérigazgatója, 
Beck Nándor , a magyar jelzáloghitelbank vezérigazgatója és Beck H u g ó 
kúriai biró kapták. — Madarasi Beck N á n d o r — előnevének épségben 
tartása mellett — 1906 ápr. 7 a bárói méltóság adományozásában részesült 
a Madarasy-Beck kettős név használatának engedélyezése mellett. 
B e c s k y (tasnádszántói). — Előbb schwarzthali Höberth. Az 1899 
jún. 15 nemességadományozás t és névváltoztatást 1. ott. 
Czímer: Kék paizsban zöld halmon egymással szemközt álló két koronás 
arany oroszlán mellső lábaikkal arany királyi pálczát tartanak; sisakdísz: az 
oroszlánok; takarók: kék-arany. — Vö. M. N. Zsbk. II. R. 1 60—62 (gen); NI. 
1—265 — 6, pk. 115—6; Siebm. 47. — Leszármazás: 
Ferencz (* 1831 okt. 18, f 1898 jan. 19). Magy. kir. állami számvevőszéki 
tanácsos. Felesége tasnádszántói Becsky Gizella (* 1841. júl. 24). Fiai: 
1. Arisztid (* 1865 szept. 4). 
2. Arzén (* 1873 nov. 11). 
B é c s y (paráczi). — A nemességet az előnévvel 1885 február 17 
Bécsy Gedeon dr., a temesvári városi közkórház igazgató-főorvosa kapta. 
Czímer: vágott paizs; a felső ezüst mezőben jobb haránt vörös pólyában 
barna Aesculap-bot, melyet zöld-arany színű kigyó fon körül ; az alsó kék mező-
ben arany ék, benne zöld hármas halmon term. színű bagoly ül; az ék mellett 
jobbról-balról egy-egy arany csillag; sisakdísz: növekvő arany oroszlán jobbjában 
kivont karddal, baljában maga előtt égő fáklyát tartva; takarók: vörös-ezüst, kék-
arany; jelmondat: Nunquam retrorsum. — Leszármazás: 
Gedeon (* 1830 szept. 4, f 1899 január 5). Felesége (esk. 1861 szept. 15) 
lugosi Fodor Hermina (* 1845 jún. 10). Gyermekei: 
1. Dezső (* 1864 márcz. 5). Felesége (esk. 1893 jan. 18 M.-Radna) Méray 
Margit (* 1863 decz. 1). Fia: 
Bertalan (* 1901 november 3). 
2. Gedeon (* 1868 jan. 3). Felesége (esk. 1903 szept. 26 Parácz) kórosi 
Kórossy Margit (* 1882 okt. 19). 
Vö. Lendv. 2/40—41. 
B é k e f f y (sallóvölgyi). — A nemességet az előnévvel 1874 jan. 29 
Békeffy Károly ny. ezredes kapta. 
Czímer: jobb haránt vörös pólyával vágott ezüst paizs; a pólyában három 
ezüst golyó; sisakdísz: kiterjesztett szárnyú fehér hattyú növekvően, balszárnya vörös 
pólyával vágva, ebben a három ezüst golyó; takarók: vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Károly (* 1814, f 1889). Vezérőrnagy. Felesége sárvári báró Eötvös Mária. 
Gyermekei : 
1. Károly (* 1855, f 1868). 
2. Ferencz (* 1856). Alezredes. Felesége Mokacsek Ilona. Gyermekei: 
a) Aladár (* 1891). 
b) Mária (* 1892). 
c) Erzsébet (* 1893). 
d) Ferencz (* 1895). 
3. Mária (* 1862). 
4. József (* 1864). 
B e l l m o n d (antalfaivai). — Az előnévvel a nemességet 1901 okt. 14 
Bellmond Konrád ezredes kapta. 
B e n á r d (szilvágyi). — Az előnévvel a nemességet 1877 júl. 2 2 
Benárd Lajos honv. min. tanácsos kapta. 
Vö. Kosz. 35—6. 
B e n c i c , 1. S i e b e r . 
B e n e l (zalalhnai). — A nemességet Benel Ferencz, a budapest i 
orsz. tébolyda ellenőre kapta 1883 szeptember 28. Előnév adományozása 
1884 jan. 20. 
Czímer: zöld pólyával vágott paizs, a felső kék mezőben pánczélos kar, 
markában szinte vízszintesen tartott egyenes karddal, az alsó arany mezőben vörös 
kövekből épült és nyitott kapuval ellátott párkányzatos kőfal ; a pólyában két ezüst 
csillag; sisakdísz: növekvő arany oroszlán jobbjában egyenes karddal; takarók: 
kék-ezüst, vörös-arany. — Leszármazás : 
Ferencz (* 1827 okt. 23 N.-Szeben). Felesége (esk. 1851 október 23) bodosi 
Józsa Hermina. Gyermekei : 
1. Adél (* 1852 aug. 15, f 1909 máj. 4). Férje Oazdy Béla kir. járásbíró. 
2. Emil (* 1854 márcz. 11 Sz.-Nagyfalu). Dunagőzhajózási kapitány. 
3. Gusztáv (* 1856 máj. 5, f 1903 nov. 26 Bpest). Felesége ns. Patay Izabella 
(f 1895 júl. 21). Gyermekei: 
a) Ferencz (* 1888 decz. 12). Hadnagy. 
b) Gusztáv (* 1890 ápr. 13). 
c) János (* 1894 jan. 6). 
B e n y o v s z k y (benyói és urbanói) gróf. — Gróf Benyovszky S á n d o r 
országgy. képviselő grófi rangja és czímere 1902 máj. 14 kk. Benyovszky 
Móricz és Benyovszky Rezsőre átruháztatott . 
A család 1778 ápr. 13 emeltetett a grófi méltóságra (LR. 51/45). Ez az ág 
azonban kihalt. A jelenleg élő grófi ág őse B. Emánuel, aki 1792 nov. 22 nyerte 
a grófi méltóságot (LR. 56/274). Czímer: kék mezőben hármas zöld halmon 
szarvaival felfelé fordított ezüst félhold, szarvain egy-egy arany csillaggal ; grófi 
korona; sisakdísz: a félhold a csillagokkal, a félhold közepén két fehér strucztoll ; 
takarók : kék-arany, kék-ezüst ; paizstartók : két angyal, két, a paizs alatt összefonódott 
kígyó fejét tartja. 
Vö. NI. 1/304—11; M. N. Zsbk. I. R 1/40—42; Szerencs 204; Orosz 26; 
Siebm. 55; Andr. 13—18; Kösz. 38; Dudás 63; Nif. 2/244, 3/15. 
B é r c z y (gyarmathi). — A nemességet 1867 jún. 12 Bérczy Károly 
lapszerkesztő kapta, annak 1867 július 16 fivére, Bérczy Lajos nógrád-
megyei törvényszéki elnökre való átruházásával. 
Czímer: kék paizsban zöld halmon vörös öltönyű, arany zsinóros, sárga 
czizinás férfi, vörös fityegős és arany bojtos barna süveggel a fején, jobbjában 
kivont karddal ; sisakdísz : kardot tartó növekvő oroszlán ; takarók : kék-arany, 
kék-ezüst; jelmondat: A haza mindenek előtt. — Leszármazás : 
I. Károly (* 1821 márcz. 2 B.-Gyarmat, f 1867 decz. 11 Bpest). író. Felesége 
(esk. 1851 ápr. 30 Bpest) Frivaldszky Anna. Gyermekei: 
1. Margit ( ' 1854 máj. 23 Bpest). Férje (esk. 1875 okt. 12 Bpest) mankó-
büki Balogh Károly, a pécsi ítélőtábla elnöke. 
2. Géza (* 1859 április 7 uo.). Földbirtokos. Felesége (esk. 1905 január 7 
Jobbágyi) füzesmegyeri és tápiógyörgyei Bencsik Mária. 
II. Lajos (* 1810, f 1883). Ügyvéd. Felesége (esk. 1843) Kiss Erzsébet. 
Gyermekei : 
1. Sándor (* 1845 febr. 12 B.-Gyarmat). Urad. főszámvevő Zsombolyán. 
Felesége (esk. 1879 jún. 25) Schannen Emma (* 1860 jún. 25 Perjámos). Gyermekei: 
a) Kálmán (* 1881 jan. 7 Zsombolya, f 1899 nov. 30). 
b) Géza (* 1883 márcz. 16). 
c) Lajos (* 1884 máj. 14). 
d) Károly (* 1886 júl. 14). 
e) Vilma (* 1891 máj. 4). 
f ) Béla (* 1896, f 1896). 
2. Vilma (* 1846 február 21 uo., f . . . . ) • Férje, első: Mikovényi Imre 
ügyvéd; második: Vaticsó Gyula ügyvéd. 
3. Mária (* 1850 febr. 3 uo., f 1900 febr. 24 Bpest). Férje Garam Jenő 
kúriai bíró. 
4. Jenő (* 1853 szept. 9 uo., f ). 
5. Anna (* 1855 okt. 15 uo., f ••••)• 
B e r e g s z á s z y . — A családból Beregszászy Lajos udv. zongora-
készítő nemessége 1889 május 5 örökbefogadott fia, Beregszászi Gyula-
György bécsi lakosra átruháztatott. 
A család nemessége 1628 kelt. — Vő. Kösz. 39. 
Berkó (báti). — Az előnévvel a nemességet 1903 márcz. 7 Berkó 
István ipolysági gyógyszerész kapta. 
Bernát (korláti'). — Az előnévvel a nemességet Bernát István 
országgy. képviselő, a Magyar Gazdaszövetség igazgatója kapta 1908 
május 9. 
Bernáth (bosutpoljei) — Fenti előnévvel a nemességet Bernáth 
Alfonz ezredes kapta 1899 decz. 9. 
Berzev i czy (berzeviczi és kakaslomniczi). — A családból Berzeviczy 
írnák ládbessenyői lakos nemessége, kettős előneve és czímere 1885 ápr. 4 
ifj. Gombos Györgyre átruháztatott. 
Ősrégi család, melynek történetét kimerítően tárgyalják családtörténeti forrás-
munkáink (vö. NI. 2/37—59; M. N. Zsbk. I. R. 1/461, II. R. 1 / 9 0 - 9 8 ; T. 1903: 
97—106; Áld. 450, 452, 463; Siebm. 60—61; Nif. 2/243, stb. A család levéltára 
a M. N. Múzeum-ban). A minket érdeklő ág leszármazása ez: 
írnák (*1835 decz. 19. f 1889). Felesége fáji Fáy Konstanczia (1850—1894), 
előbb Gombos Györgyné. Fogadott fia: 
György (* 1867 decz. 16 Szendrőlád). Felesége (esk. 1893 jan. 1) gr. Csáky-
Pallavicini Gabriella (* 1873 jún. 13). 
B é s á n (dunaszekcsői), I. J a n k o v i c h - B é s á n (dunaszekcsöi). 
B e s z é d e s (firigyházi). — A nemességet az előnévvel 1889 nov. 14 
Beszédes Frigyes honv. őrnagy kapta. 
Bias in i (kibédi). — A nemességet az előnévvel 1869 január 30 
özv. Biasini, szül. Kibédi Anna, férje, illetőleg édes atyjuk, néhai Biasini 
Kajetán kapták. 
B i e d e r m a n n (iiszöghi és rnosgói). — A nemesség adományozásában 
1867 aug. 29 Biedermann Gusztáv földbirtokos részesült. 
Czímer: paizsfővel ellátott paizs; arany mezőben zöld hármas halmon álló 
fekete griff jobbjában két tölgylevél közt makkot tart ; a vörös paizsfőben három 
gabonakéve; sisakdísz: a griff növekvőleg; takarók: fekete-arany, vörös-arany; 
jelmondat: Cum Deo. — Leszármazás : 
Gusztáv (f 18S0 jún. 14). Felesége Gumpel Erzsébet (f 1896). Leányuk: 
Sarolta (* 1844 ápr. 13). Férje (esk. 1862 júl. 31) komlóskeresztesi báró 
Fejérváry Géza. 
B i e d e r m a n n (turonyi) báró. — Turonyi lovag Biedermann Rudolf 
szentgáti földbirtokos 1902 május 18 a bárói méltóságra emeltetett. 
A család osztrák bárói ágára nézve (báróság 1903 szept. 19) 1. G A. bárói 
1907/57. 
B i e d l e r (bessenyői). — Fenti előnévvel a nemességet 1898 decz. 8 
Biedler Frigyes százados kapta. 
Czímer: vágott paizs; a felső fekete mezőben feje fölé görbe kardot tartó 
növekvő arany griff; az alsó ezüst mezőben három függőleges vörös pólya; 
sisakdísz: arany-fekete-, illetőleg ezüst-vörössel vágott két zárt sasszárny, az 
utóbbi szárnyon arany csillag; takarók: fekete-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Frig-yes (* 1847 szept. 25 Wien). Felesége Angyalossy Julianna (* 1851 júl. 7 
Besztercze). Fia: 
Pál (* 1878 okt. 29); cs. és kir. főhadnagy. Felesége Gellner Irén (* 1881 
márcz. 25 Szászrégen). Fia: 
Pál (* 1905 aug. 1). 
B i r i n g e r (taranyi). — Az előnévvel a nemességet 1905 febr. 14 
Biringer Soma nagybirtokos, soproni lakos kapta. 
B i r ó (hámori). — A nemességet az előnévvel Biró Ármin, a rima-
murány-salgótarjáni vasmű r.-t. vezérigazgatója kapta 1899 jan. 15. 
B i s c h i t z (hevesi). — A nemességet fenti előnévvel Bischitz Dávid 
budapesti lakos kapta 1895 jún. 9. — A családból Bisicz Lajos buda-
pesti lakos, a felsőmagyarországi bánya- és kohómű r.-t. vezérigazgatója 
nemességének és előnevének épségben tartása mellett — 1904 ápr. 13 
nevét Hevesy-Bisiez-re változtatta, míg 1906 decz. 25 engedélyt nyert a 
Bisicz-név elhagyásával a Hevesy családnév felvételére. 
B i t t e r m a n n , I. P o d h r a d s z k y (nemespodhrágyi). 
Blahut . — Az 1877 máj. 5 Malobiczky Ferencz nemessége átruház-
tatott kk. Blahut Jánosra. 
A Aí.-családra nézve vö. NI. 7/282, pk. 337; Kösz. 224. 
B l a s i c h . — A nemességet Blasich Alajos sziszeki nagykereskedő 
kapta 1900 febr. 4. 
B l a s k o v i t s . — A családból Blaskoviis Sándor budapesti lakos 
családneve és nemessége 1906 aug. 12 átruháztatott kk. Bőheim Istvánra, 
a Bőheim név elhagyása s a Blaskovits név felvétele mellett. 
BIess . — A nemességet 1884 júl. 8 lovag Bless Imre nyug. cz. 
őrnagy, zalaszentmihályi lakos kapta. Átruháztatott 1888 szept. 6 Scimbachi 
Viktor sorhajóhadnagy és Sambuchi Lipót gazdasági tisztre. A család 
sambuchi Bless-nek írja nevét. 
B l o m b e r g báró. — Báró Blomberg Lajos ny. százados, gardánfalvi 
lakos 1902 nov. 4 a magyar bárói méltóságra emeltetett. 
Westfáli ősnemes család; birodalmi nemessége 1668 jún. 22, birodalmi bárói 
rangja pedig 1670 máj. 15 kelt. Magyar indigenátusban az 1687. évi XXIX. tör-
vényczikkel részesült. — Czímer : négyeit paizs szívpaizszsal, ebben ezüst mezőben 
két kék pólya három-három orommal; az első és negyedik arany mezőben két-
fejű, kiterjesztett szárnyú sasnak jobb-, illetőleg baloldali fele; a második és negyedik 
ezüst mezőben fekete pólya, felette két, alatta egy-egy fekete malomvassal ; két 
sisak; a jobboldalinak dísze befelé fordult kétfarkú növekvő ezüst oroszlán, a 
baloldalié: két — a jobboldali kék, a baloldali fekete — sasszárny között fekete 
malomvas lebeg; takarók: kék-ezüst, fekete-arany. — Leszármazás : 
Lajos (* 1838 okt. 18 Unna). Felesége (esk. 1871 nov. 28) altorjai báró Apor 
Borbála. Gyermekei : 
1. Frigyes (* 1879 márcz. 11 Mödling). Felesége (esk. 1906 ápr. 26) czegei 
gróf Wass Elza. Gyermekei : 
a) Karola (* 1907 ápr. 19 Gardánfalva). 
b) Erzsébet (* 1908 júl. 9 uo.). 
2. Gyula (* 1884 máj. 24 Wien). 
3. Borbála (* 1885 okt. 27 uo). 
Vö. NI. 2/124; Siebm. 67. 
Bobr ik (boldvai). — A Bobrik-család neve és nemessége 1869 szept. 19 
átruháztatott Klein Ferencz ny. katonai főorvos s fiai: Ferencz, Adolf és 
Emilre. 
B o d a (rádóczi), 1. V á r a i l y a i - B o d a (rádóczi). 
B o e m e l b u r g báró. — A bárói méltóság adományozásában 1908 
nov. 12 Boemelburg József ny. lovasszázados részesült. 
B o é r (kövesdi). — A családból Boér László, ny. vm. levéltárnok 
neve, nemessége és előneve 1908 okt. 31 átruháztattak Pleheisz Gusztáv 
honvéd alezredesre. Nevezett egyben engedélyt nyert a Pleheisz-néw elhagyása 
mellett a Boér-név felvételére is. 
A család nemessége 1659 szept. 15 kelt. — Vö. NI. 2/147—9 (gen.); Böjthe 
107—109 (gen.); T. 7/140; Nif. 2 135, 147—9 (gen.). 
B o g d á n . — A nemességet 1905 január 14 Bogdán Artúr föld-
birtokos kapta. 
Bogi si eh (zombori). — A nemességet az előnévvel 1883 máj. 4 
Bogisich Lajos kir. tan., a pestvidéki törvényszék elnöke kapta. 
B o h u s (világosi) báró. — Az 1886 aug. 14 engedélylyel Bohus 
István világosi földbirtokos nemessége és előneve Bartha Lajosra átruház-
tatott. Bohus Zsigmond 1895 jún. 25 a bárói méltóságra emeltetett, amely 
ugyanekkor Bohus László és Istvánra is kiterjesztetett. A család az örökös 
főrendiházi tagság jogával bír. 
Nemessége 1755 november 24 kelt (LR. 53/649). Bárói czímer : kék paizsban 
szárnyas és koronás arany sárkány hátrafelé fordított fejjel, farkát gyűrű alakban 
emelve fel; bárói korona; sisakdísz: kiemelkedő pánczélos kar karddal; takarók: 
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Vö. Szerencs 508; 1. még NI. 2/135—6, pk. 147; Siebm. 72; Nif. 2/186; 
Márki 2/665. 
B ó k a y (bókai). — A nemességet fenti előnévvel 1396 április 11 Bókay 
Árpád dr., egyetemi tanár és Bókay János egyetemi ny. rk. tanár kapták. 
B o l b e r i t z . — A nemesség adományozásában 1870 decz. 13 Bolberitz 
Lajos vezérőrnagy és budai dandá rpa rancsnok részesült. 
B o l la (csáford-jobbaházi). — A nemesség fenti előnévvel 1875 szept. 2 9 
Bolla János pozsonyi alreáliskolai igazgatónak adományoztatot t . 
Tulajdonképen régi nemes család; nemessége 1640 kelt. — Czímere: kék 
paizsban zöld halmon fészkében fiait tápláló pelikán; sisakdísz: csőrében olajágat 
tartó, kiterjesztett szárnyú galamb; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. — Leszár-
mazás : 
János 
* 1806 V/29, f 1881 II/7 
Zell inger Karol ina 
Kálmán 
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VIII/6 IX/8 
Vö. NI. 2 159; Siebm. 73—4; M. N. Zsbk. II. R. 1/119—20. 
B o m b e l l e s (de la motte Saint-liéei) gróf. — Gróf Bombelles Márk 
Henrik, horvátországi opekai birtokos és gr. Bombelles Károly b. t. tan., 
1880 decz. a magyar grófi méltóság adományozásában részesültek. -
A család az örökös főrendiházi tagsági jogosultsággal bír. 
Régi franczia eredetű család, amely 1845 márczius 27 részesült magyar 
indigenátusban (LR. 67/558). Wô.Szerencs 220—1 ; M. N. Zsbk. I. R. 160; Siebm. 74. 
— Leszármazás : 
Márk (* 1830. márc. 15. London, f 1906.) Kamarás. Felesége (esk. 1852. 
jun. 7.) gr. Draskovich Ferdinandina (* 1833. jun. 1. f 1886. nov. 15.) Fia: 
Márk (* 1858. okt. 18.) Kamarás. Felesége, első (esk. 1882. aug. 30.) 
gr. Salm-Reifferscheid-Raitz Mária (* 1859. f 1897); második (esk. 1899. dec. 11.) 
gr. Mittrowszky Mária. Gyermekei: 
1. József (* 1894. máj. 26.) 
2. Ferdinándina (* 1904. márc. 8.) 
B o r n e m i s z a (kászoni) báró, 1. T h y s s e n - B o r n e m i s z a (báró). 
B o r o e v i c (bojnai). — Fenti előnévvel a nemességet 1905 máj. 2 
Boroevic Svetozár vezérőrnagy kapta. 
B o r o t h a (treszteniczai). — A családból Borotha Mózes ny. főhad-
nagy nemessége — a fenti előnév egyidejűleges adományozásával — 
1888 márcz. 8 unokaöcscse, Borotha Simon kir. tan., a horvát-sziavon 
minisztérium segédhivatali főigazgatójára ruháztatott át. 
B. Miklós főhadnagy 1836 jún. 3 kapott czímeres nemeslevelet (LR. 66/383). — 
Vö. Siebm. 78. 
B o r s i c z k y (olmányfalvi). — Fenti előnévvel a nemességet 1896 
aug. 8 Borsiczky Ferencz magyar testőr és százados kapta. 
Böck (burai). — A nemességet az előnévvel 1884 május 29 Böck 
Bertalan taskonyi tiszttartó kapta. 
Böck h (nagy suri). — Az előnévvel a nemességet 1907 május 1 
Böckh János min. tan., a magyar Földtani intézet igazgatója kapta. 
B ő h e i m , 1. B l a s k o v i t s 
Brandtner (törökbecsei). — A nemességet az előnévvel 1895 jan. 14 
Brandtner Ferencz ny. cz. ezredes kapta. 
B r i n z e y (temesszlatinai). — A nemességet 1904 júl. 28 Brinzey 
Arthúr százados és Brinzey Árpád dunagőzhajózási pénztárnok kapták. 
Előnév adományozása 1905 febr. 3. 
Czímer: kék paizsban zöld halmon lépkedő szarvas, melynek jobb szemébe 
felülről haránt jövő ezüst nyíl fúródik be; az egész czímerképen át balharánt 
arany pólya, benne fenn aranykelyhű, ötszirmú két rózsa, alatta pedig vízszintesen 
két liliom: sisakdísz: kardot tartó könyöklő pánczélos kar; takarók: kék-arany, 
vörös-ezüst. — Leszármazás: 
György (* 1824 márcz. 1, f 1880 márcz. 5); őrnagy. Felesége gyulai Oaál 
Flóra (1845—1909). Gyermekei: 
1. Árpád (* 1867 nov. 27). Felesége Badsluber Anna. 
2. Arthúr (* 1871 szept. 21); kapitány. Felesége pelsőczi Hámos Erzsébet. 
Gyermekei : 
a) György (* 1902 márcz. 26 Szeged). 
b) Katalin (* 1903 decz. 22 uo.). ' 
Brükler (széplaki). — A nemesség adományozásában 1907 júl. 10 
Briikler Mihály budapesti ügyvéd részesült. Előnév adományozása 1908 
november 13. 
Brüll (domonyi). — A nemességet fenti előnévvel 1882 január 8 
Briill Miksa kir. tan., földbirtokos kapta. Az 1900 márcz. 30 engedélylyel 
Brüll Ödön földbirtokos és liai: Miksa és Ede nevüket Dornony-x& 
változtatták. 
B u d a i . — A nemességet 1889 okt. 22 Budai József bács-bodrog-
megyei adófelügyelő kapta. 
V. ö. Dudás 154. 
B u d a y (prosznéfalvi), 1. B u d a y - P l i c h t a (prosznéfalvi). 
B u d a y - P l i c h t a (prosznéfalvi). — Előnév adományozása 1886 jan. 21, 
Buday Nándor budatini ügyvéd nevének, nemességének és előnevének 
Plichta Aladár, Barnabás és Kornélra történt átruházásával. 
B u j á n o v i t s (aggteleki), 1. C s á k y - B u j á n o v i t s (aggteleki). 
B ű n (hidegvölgyi). — A nemességet az előnévvel Bún József buda-
pesti lakos kapta 1897 jan. 11. 
B u n y o d y (árpáshalnu). — A nemességet az előnévvel 1891 decz. 3 
Bunyody Ferencz százados és magyar testőr kapta. 
B u r c h a r d - B é l a v á r y . — A nemességet 1891 nov. 23 Burehard 
Konrád főrendiházi tag és testv. Burehard Gusztáv velenczei földbirtokos 
kapták a Bélaváry-wbj felvételének egyidejűleges engedélyezésével. 
Czímer: vágott paizs; a felső vörös mezőben arany griff; az alsó kék 
mezőben három liliom; sisakdísz: arany-vörössel, illetőleg arany-kékkel vágott 
szarvak között növekvő griff; takarók: vörös-arany, kék-arany; jelmondat: Impa-
divus. — Leszármazás: 
János (1825 telepedett vissza Magyarországba). Felesége Wiemuth Karolina. 
Fiai : 
1. Gusztáv. Felesége Bukovszky Lujza. Gyermekei: 
a) István. 
b) Aladár. 
2. Konrád (* 1837 márcz. 23 Eperjes). Felesége Fuchs Auguszta. Gyermekei: 
a) Rezső. 
b) Pál, cs. és kir. követségi attaché. Felesége (esk. 1901 szept 19) őrgróf 
Pallavicini Teréz. 
c) Andor. 
Vö. T. 12/34—38. 
B u r g s t a l l e r (remetei). — A nemességet 1890 jún. 28 Burgstaller 
Ferencz dr., a zágrábi hétszemélyes tábla bírája kapta. Előnév adomá-
nyozása 1891 febr. 26. 
B u r i á n , 1. Á b r a h á m f f y . 
Bur ich (otovaci). — Fenti előnévvel a nemességet 1894 nov. 24 
Burich József ny. százados kapta. 
{Vanic (starigradi). — Az előnévvel a nemességet 1905 decz. 5 Canió 
Károly ezredes kapta. 
C a p o g r a s s o . — A családból a nemességet 1869 aug. 15 Capograsso 
János kapta, illetőleg nevezett a család részére 1593 jan. 19 adományozott 
nemességben megerősíttetett. 
A C, helyesen de C.-család spalatói család s 1593 jan. 19 kapott magyar 
nemességet. — Vö. Siebm.: Der Adel des Königr. Dalmatien (Nürnberg 1873) 
7. és 102/1. 
Caval lar . — A nemességet 1903 febr. 12 Cavallar Gyula tábor-
nok kapta. 
Cechet t i , 1. G y u l a i - C e c h e t t i . 
Ce l ebr in i . — A nemességet 1870 júl. 25 Celebríni Kelemen, zágrábi 
megyetörvényszéki elnök kapta. 
C h e r v e n (chizsnei). — Az előnévvel a nemességet 1906 febr. 24 
Cherven Flóris dr., tankerületi főigazgató kapta. 
C h o r l é (kéthalmi). — A nemességet és előnevet 1883 febr. 8 Chorlé 
Miklós honvédszázados kapta. 
Chris t ian (székelykevei). — A nemességet 1904 márcz. 6. Christian 
Antal pancsovai közjegyző kapta. Előnév adományozása 1904 okt. 2. 
Chri s t ian (szárazpataki). — Fenti előnévvel a nemességet Christian 
János dr., a nagyszombati vm. kórház ny. igazgató-főorvosa kapta 1909 
febr. 22. 
Czímer: vörös paizsfővel ellátott kék paizsban egymást keresztező két zöld 
babérág között ezüst talpas kereszt; a paizsfőben három arany csillag közt két 
stylizált ezüst liliom; sisakdísz: pánczélos kar reátekerődző, vörös nyelvét kiöltő 
zöld kígyót tart nyakánál ; takarók : kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás : 
János (* 1843 márcz.
 t17 Nagyszombat). Felesége (esk. 1874 okt. 3 Szenicz) 
kisóczi és szentandrási Kálmán Mária (* 1853). Gyermekei: 
1. Béla (* 1876), az Osztrák-Magyar Bank tisztviselője. Felesége (esk. 1903 
aug. 16) dorcsai Tóth Irén. Gyermekeik: 
a) János (* 1905). 
b) Imre (* 1906). 
c) Tibor (* 1907). 
2. János (* 1878), orvos. Felesége (esk. 1904) enesei Dorner Olga. 
3. Géza (* 1883), ügyvéd. 
4. Margit (* 1884). Férje Frenzel Lajos százados. 
5. Sarolta (* 1891). 
C i m p o c a (szeróvai). — Fenti előnévvel a nemességet 1899 máj . 2 8 
Cimpoca Mihály ő rnagy kapta. 
C i n d r i c (modrusi). — Az előnévvel a nemességet 1901 máj. 31 
Cindric János ő rnagy kapta. 
C l a i r (szentmihályi). — A nemességet az előnévvel 1891 febr. 11 
Clair Gyu la honvédezredes kapta. 
Savoyai eredetű család, melynek nemzedékrendje az 1600 körül született 
C. Giacomo-ig vezethető vissza. — Czímer : arany paizsban zöld halmon vörös 
kövekből épült vár, nyitott kapuval, tetején kétoldalt vártoronynyal, melyeken befelé 
egy-egy fehér zászló leng; sisakdísz: jobbra néző két — a hátsó vörös, a mellső 
arany — zárt sasszárny között egyenesen felnyúló pánczélos kar karddal; takarók: 
vörös-arany. — Leszármazás : 
Gyula (* 1841 Bpest), cs. és kir. altábornagy. Első felesége Málly Anna 
(1847—1872); második: pacséri Kanovics Hedvig (elv.); harmadik: Szeyffert Ilona 
(* 1866). Gyermekei: 
Elsőtől: 1. Gyula (* 1868, f 1878). 
2. Ig-náez (* 1870), honv. miniszteri titkár. Felesége Czigler Ella (* 1877). 
Gyermekei : 
a) Ella (* 1901 júl. 31 Bpest). 
b) Gyula (* 1908 jún. 18 uo.). 
Másodiktól: 3. Aladár (* 1883 Bpest), máv. hivatalnok. 
C o s u l i c h (pecinei). — A nemessége t az előnévvel 1872 nov. 20 
Cosulich Kázmér f iumei ha jó tu la jdonos kapta. 
C s a j á g h y . — A családból Csajághy István dr., búziási f ü r d ő o r v o s 
családneve és nemessége 1880 okt. 12 Kovács Kálmánra ruháztatott át. 
C s á k y - B u j á n o v i t s (aggteleki). — Bajánovits Ernő kamarás, ny. 
udv. tanácsos neve, nemessége, e lőneve és czímere 1880 má jus 8 átruház-
tatott Csáky Viktor kapitányra. 
Az aggteleki tf.-család nemessége 1783 jan. 3 kelt {LR. 52/302, 331). -
Vö. NI. 2/259; Orosz 42; Márki 2/661; Siebm. 90; Kösz. 57; Nif. 2/244. 
C s á k y - P a l l a v i c i n i (kőrösszegi és adorjáni) őrgróf. — A néhai Palla-
vicini Roger őrgróf által ö rökbefogadot t Csáky Z s i g m o n d és Hippol i t 
g ró fok 1876 ápr. 8 engedélyt nyertek a Csáky-Rallavicini kettős név s 
az őrgróf i czím és czímer viselésére. 
A Cs. családra nézve Vö. NI. 3/67—92; pk. 170—1; M. N. Zsbk. I. R. 
1 66—73; Szerencs 230—7 ; Lendv. 1/36—8; Békés vm. tört. 2/32—34 ; T. 11/105— 
111; Balogh 24. Kösz. 64. Szepes m. tört. társ. millenniumi kiadv. 1 167; Siebm. 
104 stb. A P. családra nézve: NI. 9 86—90; M. N. Zsbk. I. R. 1 187—90; Szerencs 
378—81 ; Siebm. 476. — L. még: M. N. Zsbk. I. R. 1/73. Szerencs 238. — A Cs. 
család grófi rangja (állítólag) 1560 kelt; átírva 1778 márcz. 27 (LR. 51/21); az 
őrgróf P. család 1803 jan. 28 részesült magyar indigenátusban (LR. 61/5, 117). 
Leszármazás : 
gr. Csáky Z s i g m o n d 
1805—1873 
gr. Vay Eulália 
Zsigmond 
* 1842 V/I 
kam. 
gr. Orsini Izabella 
Gabriella 









* 1844 VI/27 
kam. 
1869 11,4 Zágráb 
gr. Vojkffy Flóra 
Roger 





C s á n y i , 1. F e k e t e (szatmári). 
C s a p o d i (fejéregyházi). — Az előnévvel a nemességet 1905 szept. 19 
Csapodi István dr., budapesti egyetemi tanár kapta. 
Czímer: vörös paizsfővel és zöld paizstalppal ellátott paizs; a paizsfőben négy 
aranycsillag, a paizstalpban három arany liliom, a kék paizsban vörös fedelű, két 
tornyú, term. színű gót-stílű templom; sisakdísz: bagoly jobbjában arany koronával, 
melyből kettős ezüst-kereszt nő ki; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. 
C s a t á r y (csatári), 1. G r ó s z (csatári). 
C s á v o s s y (csávosi és bobdai) báró. — A nemesség a d o m á n y o -
zásában 1867 júl. 1 Csávossy Ignácz torontálmegyei földbir tokos részesült. 
A családból Csávossy Gyula nagybir tokos s gyermekei : Benigna, Irma, 
Olga, Adrienne, Alice, Elemér, József és Endre .1904 nov. 18 a bárói 
méltóságra emeltettek. A család az ö rökös főrendiházi tagság jogosul tsá-
gával bír. 
Czímer: négyeit paizs; az 1. és 4. vörös mezőben egy-egy arany csillag 
lebeg; a 2. és 3. ezüst mezőben három balharánt kék pólya; bárói korona ; sisak-
dísz: egy, jobboldalt három balharánt arany-, baloldalt pedig három jobbharánt 
ezüst pólyával vágott vörös-kék sasszárnypár, közte pánczélos könyöklő kar kezében 
görbe karddal; takarók: kék-ezüst, vörös-arany; paizstartók: két arany griff; jel-
mondat: Laborantes Deus adjuvat. — Leszármazás: 
Ignáez. Felesége Belánszky-Demkó Francziska. Fia: 
Gyula (* 1838). Felesége, első: kamjotikai Szemző Valéria ; második (esk. 
1892 szept. 5 Absam, Tirol) báró Spiegelfeld Jozefin (* 1861 jan. 25 Innsbruck). 
Gyermekei : 
1. Benigna, 2. Irma, 3. Olga, 4. Adrienne, 5. Alice, 6. Elemér, 7. József, 
8. Endre. 
C s e k o n i c s (zsombolyai és janovai) gróf. — Gróf Csekonics János 
1874 márcz. 2 magyar grófi méltóságában megerősíttetik. A család a fő-
rendiháznak örökös jogon tagja. 
A család nemessége 1753 jan. 29 kelt (LR. 4311); előnevek adományozása: 
1833 jan. 31 (LR. 66/8). Cs. János 1864 decz. 9 emeltetett a grófi méltóságra 
(LR. 67/893). — Czímer: kék paizsban zöld halmon mellső lábaiban maga előtt 
sásbuzogányt tartó oroszlán; grófi korona; három sisak; a középsőnek dísze: 
felemelt jobbjában követ tartó daru; takarók: vörös-arany, kék-arany; a jobb-
oldalié : jobbjában sásbuzogányt tartó, befelé fordult oroszlán ; takarók : vörös-
arany; a baloldalié: kardot tartó, befelé fordult oroszlán; takarók: kék-arany; 
paizstartók: két arany griff; jelmondat: Dana Del dono. — Leszármazás : 
János 
* 1804 XI/14, f 1880 VIII/2 
b. t. tanácsos 
1839 X/16 
br. Lipthay Leonia 
Endre Margit 
* 1846 IX/13 * 184a 1/24 
b. t. tan., főasztalnok 1869 IX/27 
1869 X/13 gr. Károlyi István 
gr. Cziráky Constanca 
Andrea Sándor Pál Gyula Iván 
* 1870X11/27 *1872VIII/25 M873X/ I * 1875 1/2 *1876 XIÍ/31 
Bp. kam. kam. 
1894 X'13 1898 X/13 
gr. Széchenyi br. Vay 
Andor Margit 
Erzsébet András 
* 1900 11/15 * 1901 IV/10 
Vö. NI. 3/126—7, pk. 1 7 8 - 9 ; Lendv. 2/70—72; Szerencs 2 3 9 - 4 0 ; M. N. 
Zsbk. I. R. 1/74—5; Siebm. 108, pk. 33; Balogh 25. 
C s e l e y (márialigeti). — A nemességet fenti előnévvel 1896 márcz. 28 
Cseley János dr., Komárom vármegye tiszti főorvosa kapta. 
Csét i (verbói). — Az előnévvel a nemességet 1903 jan. 17 Cséti 
Ottó főbányatanácsos kapta. 
C s i c s e r i c s (bacsányi). — A családból Csicserics Ignácz honvéd 
ezredes fenti előnévvel 1877 nov. 13 kapott nemességet. 
C s i l l a g (ettrekarcsai). — A nemességet 1874 jún. 20 Csillag Benő 
táblabíró kapta. 
C s i p k a y . — A nemesség adományozásában Csipkay Károly, Zólyom-
vármegye főjegyzője részesült 1882 febr. 6. 
C s u v a j (ivanskai). — Fenti előnévvel a nemességet 1897 ápr. 18 
Csuvaj Ede, Pozsega vármegye alispánja kapta. 
C z a k ó (sepsi-killyéni). — Az előnévvel a nemességet 1898 júl. 11 
Czakó Károly ny. őrnagy kapta. 
C z e y d a . — A nemességet 1906 szeptember 26 Czeyda Ferencz ny. 
altábornagy kapta. 
C z i b u l y a . — A családból Czibiilya László, Hont vármegye alispánja 
és Czibulya Gyula, esztergomi herczegprímási uradalmi felügyelő, vala-
mint Czibulya Vilmos vámosludányi plébános nevüket 1899 október 10 
Czobor-ra változtatták s a nemespanni előnévvel ugyanakkor a nemesség 
adományozásában részesültek. 
A további adatokat 1. Czobor alatt. 
Czi l l i ch (sasadi). -— Az előnévvel a nemességet 1880 szept. 21 
Czillich Sándor miniszteri tanácsos kapta. 
Cziráky (mezőeörsi). — A nemességet fenti előnévvel 1893 nov. 14 
Cziráky Sándor honvéd ezredes kapta. 
C z o b o r . Előbb Czibulya. — Az 1899 okt. 10 nemességadomá-
nyozást és névváltoztatást 1. ott. 
Czímer: hasított paizs; a jobboldali ezüst mezőben zöld halmon almafa négy 
almával; a baloldali kék mező arany pólyával vágva, a felső részben arany metszetű 
nyitott könyv, rajta balharánt ezüst lúdtoll, az alsó részben zöld halmon álló búza-
kéve négy kiálló aranykalászszal; sisakdísz: kék sasszárnyak között könyöklő fehér 
öltözetű kar lúdtollat tart; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. 
D á n i (gyarmatai). — A nemességet fenti előnévvel Dáni József 
kompol thi jószágigazgató és Dáni N á n d o r budapest i ítélőtáblai bíró 
kapták 1884 ápr. 22. 
D á n i e l (szamosujvár-némethii) báró. — A bárói mél tóság az ö rökös 
főrendiházi tagsági jogosul tsággal 1896 november 5 Dániel E rnő keres-
kedelmi miniszternek adományoz ta tok . 
Nemessége 1725 július 3 kelt. Nemesség megerősítése 1786 június 19 (LR. 
53/480). — Leszármazás : 
Ernő (* 1843 május 3. Elemér). B. t. tan., ny. miniszter. Felesége Cse'ry 
Szeréna. Gyermekei : 
1. Elemér (* 1874 jún. 9). 
2. Tibor (* 1878 márczius 5). Felesége (esk. 1906 április 17) végvári 
Neumann Margit. 
Vö. Lendv. 2/81—9; Siebm. 123. Szerencs 512. Kösz. 75. Márki 2/670. 
D á n i e l 1. U r a i . 
D a r á n y i . — A nemességet 1908 júl. 29 Darányi Ferencz ügyvéd, 
kecskeméti lakos kapta. 
D a r á n y i (pusztaszentgyörgyi és tetétleni). — A család nemesi ok-
levele kihirdettetett id. Darányi Ignácz részére 1877 Pes tmegyében. 
Tulajdonképen régi nemes család, amelyből az 1754/55 évi orsz. nemesi össze-
íráskor Ungmegyében D. János igazolta a nemességét. Nevezett vármegye 1779 
május 20 a család nemességéről nemesi bizonyítványt is állított ki, melyet D. József 
részére Komárom vármegye hirdetett ki. A család a XVIII. század elején Pest megyébe, 
Kecskemétre származott át, ahol Ferencz 1732 ápr. 29 lépett házasságra Nagy 
Judittal. A családnak ezen Ferencztől való teljes leszármazását az alábbi táblázat 
tünteti fel. A család régi ref. család. — Czimer: paizsfővel ellátott kék paizsban 
folyam előtt zöld halmon felemelt jobbjában követ tartó daru; a vörös paizsfőben 
három egymás mellett álló arany gabonakéve; sisakdísz: a daru; takarók: kék-
ezüst, vörös-arany; jelmondat: Ordo et solertia. — Leszármazás: 
Ferencz 
t 1789 XI/8 
1732 IV/29 Kecskemét 
Nagy Judit 
Erzsébet István György 
* 1733 VI11/21 * 1736 XII/16 * 1741 XII, 12 
f 1819 VI/16 
1765 V/14 
Kún Éva 
Mária Sára Sára György Pál Judit Judit 
*1767 11/2 *1769 1/20 * 1770 1/24 *1777 V/11 *1773 X'5 *1776 IV/15 *1783 




Ferencz Lajos László József Mária László Ignáez Ignícz Pál 
* 1794 * 1796 * 1798 * 1800 * 1802 * 1804 * 1806 * 1811 * 1814 1/1 
VI 1/12 XII 9 XII/15 1/5 IV/4 1/2 V/7 III/10 
t 1799 t 1802 t 1807 1846 XII/15 








Ignáez Béla Borbála Erzsébet Kálmán Gyula 
* 1849 1/15 * 1850 VII/22 * 1852 V/9 * 1854 IV/18 * 1859 VII/6 * 1862 111/25 
Bp. min. tan. f Válkay Bertalan a magyar ügyvéd 
b. t. tan., Nagy Antónia Hómann Ottó ny. curiai földhitelint. 1893 VI/26 
ny. földmív.min. | min. tan. tan. elnök h. igazgatója ns. Than Jolán 
Kálmán Gyula Béla Ella György Jolán 
* 1886 * 1888 * 1894 * 1898 * 1901 * 1907 
111/22 1/9 IV/22 VII1/24 X/6 XI'5 
Vö. N/. 3 238; Kosz. 76. 
D á r d a y (b arany a-baáni). — Fenti előnévvel a nemesség adomá-
nyozásában Ddrday Sándor, az állami számvevőszék alelnöke részesült 
1899 máj. 14. 
D a v i d a (boldogi). — Az előnévvel a nemességet 1903 április 6 
Davida Leó dr., kolozsvári egyetemi tanár kapta. 
Czímer: vörös paizsban zöld halmon arany karmú és csőrű koronás ezüst 
sas; sisakdísz: jobbról vörös-ezüsttel, balról arany-kékkel vágott két sasszárny 
között arany csillag; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. — Leszármazás : 
Leo (* 1852 márcz 8. Örökbefogadtatott nagybátyja, Davida Sándor dr., buda-
pesti orvos által). Felesége (esk. 1886 júl. 3 N.-Szeben) Knezevic Róza (* 1863 
dec. 16 N.-Szeben). Gyermekei: 
1. Leo (* 1887 júl 21 Kolozsvár). 
2. Ervin (* 1890 szept. 2 uo.). 
3. Lili (* 1892 márcz. 19 uo.). 
4. Erzsébet (* 1894 márcz. 15 uo.). 
D a v i d o v (illáncsai). — Az előnévvel a nemességet 1900 szept. 12 
Davidov Svetozár ezredes kapta. 
D é c h y . — A nemességet 1882 október 29 Déchy M ó r budapest i 
lakos kapta. 
D é g e n (felsőhegyi). — A nemességet és előnevet 1879 jún ius 2 
Dégeti Gusz táv dr., pozsonyi jogakadémiai rendes tanár kapta. 
D e l i c (dubiczai). — A nemességet az előnévvel 1899 nov. 12 Delié 
János ny. ő rnagy kapta. 
D e l l ' A d a m i (tarczali). — A nemességet 1909 jan. 2 7 Dell'Adatni 
Géza ny. ez. e l lentengernagy kapta. Előnév adományozása 1909 nov. 28. 
Czímer: arany pólyával vágott paizs; a felső kék mezőben nyolczküllős 
arany kormánykerék, tőle jobbra-balra a paizs felső sarkaiban egy-egy arany csillag; 
az alsó vörös mezőt három arany pólya hasítja ; sisakdísz: jobbjában görbe kardot 
tartó növekvő arany oroszlán ; takarók : kék-arany, vörös-arany. — Leszármazás : 
Géza (* 1847. Bpest). Cs. és kir. ellentengernagy. Felesége (esk. 1884 Trieszt) 
pojai gróf Alberti Irma. Gyermekei : 
1. Reneé (* 1886 ápr. 1 Wien). Férje (esk. 1910 jún. 1) mederndorfi báró 
Rechbach Vilmos. 
2. Géza (* 1888 okt. 24). Cs. és kir. huszárhadnagy. 
3. Vanda (* 1889 okt. 20 Wien). 
D ' E l l e v a u x , 1. L i e d e r - D ' E I I e v a u x . 
D e m i e (brubnográdi). — A nemességet 1888 jan. 27 Demie András 
százados kapta. Előnév adományozása 1888 szept. 10. 
D e m j a n o v i c h (barankai). — Az előnévvel a nemességet 1902 
márcz. 25 Demjanovich Endre cz. kanonok és dolhai gk. esperes kapta. 
D e n k (kistoronyi). — Az előnévvel a nemességet 1900 okt. 17 
Denk Osváth dr., kir. tan., nagyszebeni pénzügy igazgató kapta. 
D e r e r a (gyarmathai). — A nemességet 1897 február 17 Derera 
Izráel temesvári t e rménykereskedő kapta. — Előnév adományozása 1898 
július 11. 
Czímer: arany pólyával vágott kék paizsban; a felső mezőben keresztbetett 
görbe kard és egy arany horgony; az alsó mezőben zöld halmon fészkében négy 
fiát vérével tápláló pelikán; a pólyában négy vörös rózsa; sisakdísz: a pelikán; 
takarók: kék-arany; jelmondat: A munka nemesít. — Leszármazás : 
Izrael (* 1827 Temesvár). Felesége, első (esk. 1859) Elias Zsófia, második 
(esk. 1868) Bochory Perla. Gyermekei: 
első házasságából : 
1. Ármin (M860 febr. 2). 
2. Rachel (*1861 okt. 6), Férje Abelsberg Leo. 
3. Berta (* 1866 aug. 21). Férje Fischl Lajos, 
második házasságából : 
4. Ede (* 1872 dec. 8). 
5. József (* 1874 máj. 8). 
6. Henrik (M875 okt. 31). Orvos. 
Vö. Lendv. 2/94—5. 
D e s - E c h e r o l l e s - K r u s p é r (rétszentmiklósi). — 1876 júl. 21 Des-
Echerolles-Kruspér Károly, biharmegyei nagybir tokos a nemesség ado-
mányozásában részesült. 
Czímer: hasított, jobb felében vágott paizs; a jobboldali felső kék mezőben 
stylizált liliom, bastard-pólyával vágva; az alsó vörös mezőben bástya-toronyból 
kinövő pálma; a baloldali vörös mezőben háromágú gyertyatartó égő gyertyákkal, 
a gyertyák körül zöld koszorúval, a gyertyatartó mellett lenn egy-egy arany csillag; 
sisakdísz: három strucztoll (szín: ?) ; takarók: (?). — Leszármazás: 
Károly (* 1818 Agen, Francziaország, f 1904). Felesége, 1-ső: varbói Kruspér 
Laura; 2-ik : tövisi Faúr Gizella. Gyermekei: 
1. 1-től: Sándor (* 1848, f 1900). Felesége (esk. 1873. ápr. 16) báró Gerliczy 
Stefánia (* 1850 jan. 31). Gyermekei: 
a) Laura (* 1874). Férje limoneti Benoist Károly. 
b) Sándor (M876). 
c) Gilbert (* 1880). Felesége br. Podmaniczky Emma. Gyermeke: 
a) Gilbert. 
2. 2-iktól : István (* 1878 jan. 27). Cs. és kir. főhadnagy. Felesége (esk. 1908) 
Czvek Ilona. Fia: 
a) Károly (* 1909 okt. 4 Nagyvárad). 
D e s i t s (lipováczi). — A nemességet fenti előnévvel 1895 szept. 24 
Desits Gyula szentgotthárdi közjegyző kapta. 
D e s s e w f f y (cserneki és tarkeöi). — A családból Dessewffy Pál 
kapronczai fölbir tokos nemessége, előnevei és czímere 1902 november 9 
kk. Dessewffy Erzsébet és kk. Dessewffy Miklós Andrásra átruháztatott. 
Vö. N/. 3 296—303, pk. 192—3; M. N. Zsbk. I. R. 1/80, II. R. 1/158—178 
(ujabb gen.); Lendv. 2/111; Horv. 15; Áld. 31; Kösz. 80, stb. 
D e t k ó - S á n d o r (szlavniczai), 1. S á n d o r (szlávniezai). 
D e u t s c h (halmi). — Az előnévvel a nemességet 1902 júl. 9 Deutsch 
Sándor budapesti lakos, az osztrák-magyar bank főtanácsának tagja kapta. 
D e u t s c h (kemenesmihályfai). — Az előnévvel a nemességet 1905 
febr. 2 2 Deustch Antal közgazdasági író kapta. 
D e u t s c h (hatvani), 1. H a t v a n y - D e u t s c h (hatvani) báró. 
D é v á n . — A családból 1873 decz. 25 Déván Károly dr., pozsonyi 
orsz. kórházigazgató részesült a nemesség adományozásában. 
Czímer : vágott paizs; a felső kék mezőben jobbharánt arany pólyában barna 
Aesculap-bot, melyet kígyó fon körül ; az alsó arany mezőben két, egymással 
keresztbe tett pálmaág; sisakdísz: növekvő arany oroszlán; takarók: kék-arany, 
vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Károly (* 1806 Verbó, f 1889 márcz. 17 Pozsony). Felesége Siebenfreud 
Krisztina. Gyermekei : 
1. Károly (f 1904), belügymin. számvizsgáló. 
2. Róbert (f 1901), kir. főerdőmester. 
3. Ottó, kir. ügyész. Felesége Fülep Izabella. Fia : 
István. 
4. Antónia. Férje gróf Giaccobazzi Antal. 
D e v e c i s del V e c c h i o (istenhegyi). — Az előnévvel a nemességet 
1909 aug. 4 Devecis del Vecchio Ferenez, Budapest székesfővárosi mű-
szaki tanácsos kapta. 
D i a p p a (zvonigradi). — A nemességet az előnévvel Diappa Gedeon 
ny. alezredes kapta 1899 nov. 19. 
D i e b a l l a (fehérvári). — A nemességet 1907 augusztus 8 Dieballa 
György kapta. Előnév adományozása 1908 márcz. 14. 
Czímer: paizsfővel ellátott paizs; a kék paizsmezőt két oldalról felnyúló 
homorú arany ék osztja ketté, ebben zöld halmon három toronynyal ellátott vár, 
nyitott kapuval, a középső tornyon barna rúdon vörös-fehér-zöld zászló leng; a 
jobboldali kék mezőben balharánt lebegő papírtekercsre jobbra néző kígyó kúszik 
fel; a baloldali szintén kék mezőben görbe kardot tartó könyöklő pánczélos kar; 
a vörös paizsfőben három ezüst liliom között két arany csillag; sisakdísz: két 
fekete sasszárny között hat levelű zöld száron arany kelyhű vörös rózsa; takarók: 
kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás : 
György (* 1837 ápr. 11 Kaposvár). Oki. gyógyszerész. Felesége (esk. 1863 
máj. 5 Székesfejérvár) Limbek Mária (* 1846 febr. 28 N.-Loók). Gyermekei: 
1. Gizella (* 1864 máj. 15) Férje Say István (f 1902 ápr. 23). 
2. Géza (* 1867 decz. 20). Orvos, egyetemi m. tanár, kórházi főorvos Bpesten. 
3. Mária (* 1875 szept. 6). Férje (esk. 1896 május 5) eörményesi Fiáth 
György (* 1866). 
4. György (* 1877 aug. 13). Cs. és kir. főhadnagy. Felesége (esk. 1909 
okt. 2) Müller Margit. 
5. Izabella (* 1882 máj. 20). Férje baracskai Sziits Gedeon ügyvéd. 
D i m i c (belibregi). — Az előnévvel a nemességet Dimic Áron ny. 
alezredes kapta 1901 jún. 6. 
D i r s z t a y (dirsztai) báró. — Előbb Eischl. Az 1884 szeptember 3 
nemességadományt s az 1889 ápr. 19 névváltoztatást 1. Eischl (dirsztai) 
alatt. Dirsztai Dirsztay László, tiszteletbeli török főkonzulnak 1905 nov. 30 
a bárói méltóság adományoztatott, annak Dirsztay Ferenczre való egy-
idejűleges kiterjesztése mellett. 
Diva ld (berencsi). — A család Divald Adolf pénzügyminisztériumi 
osztálytanácsos személyében 1870 ápr. 14 kapott nemességet. Előnév 
adományozása 1883 szept. 29. 
D ó c z y (tlétnetkeresztúri) báró. — A nemességet 1878 jún. 8 Dóczy 
Lajos, közös külügyminiszteriünk udv. és miniszteri tanácsos kapta. Nevezett 
1900 márczius 13 a bárói méltóság adományozásában részesült. Előnév 
adományozása 1900 máj. 12. 
D o l l l i o p f . — A nemességet 1887 márcz. 18 Dollhopf Gusztáv, a 
horv. sziavon orsz. korm. osztálytanácsosa kapta. 
D o m a c (privlakai). — Az előnévvel a nemességet Doniac János 
ny. alezredes kapta 1902 jan. 14. 
D o m a n s k y (dotnáni). — Az előnévvel a nemességet 1900 nov. 4 
Dornansky Rajmund ezredes kapta. 
D o r n o n y (domonyi). — Előbb Brüll. Az 1900 márczius 30 név-
változtatást 1. ott. 
D ö l l e r (poprádvölgyi). — A nemesség és fenti előnév adományo-
zásában 1887 jún. 13 Döller Antal ny. ez. őrnagy részesült. 
D r ä s c h e - L á z á r (thordai). — Thordai Lázár Jakab, fogarasi ménes 
urad. igazgató nemessége, elő- és családneve 1878 aug. 22 veje, Dräsche 
Artúrra átruháztatott. 
A L. család nemessége 1608 ápr. 20 kelt. Vö. Siebm. 391. 
D r a u g e n t z (eddei). — A nemességet az előnévvel 1894 márcz. 27 
Draugentz János alezredes kapta. 
D u j m o v i c . — Nemességet 1895 ápr. 14 Dujmovió Nándor őrnagy 
kapott. 
D u r m a n n (gyarmati). Nemesség és előnév adományozásában 1891 
jan. 14 Durmann Antal méneskari ezredes részesült. 
Czímer: vörös paizs; a két felső sarokban és a paizs talapzatának közepén 
egy _ egy csillag; a paizsban ágaskodó ezüst ló; sisakdísz: pánczélos növekvő vitéz, 
sisakján vörös-fehér-zöld tollakkal, jobbjában kardot tart; takarók: vörös-ezüst, 
vörös-arany. — Leszármazás : 
Antal (* 1836 nov. 16 Somoskesz). Cs. és kir. lovassági tábornok. Felesége: 
1. (esk. 1870 decz. 15) Haluska Lujza (f 1878 juL 30). — 2. (esk. 1879 nov. 15) 
Fischer Erzsébet. Gyermekei : 
1-től: 1. Arabella (* 1873 okt. 18). 
2. Aranka (* 1877 jan. 27). 
3. Mária (* 1878 febr. 17). 
2-tól: 4. Jenő (* 1880 decz. 13). Cs. és kir. dragonyosfőhadnagy. 
5. Olga (* 1883 nov. 20, f 1902 szept. 16). 
Vö. Lendv. 2/119—20. 
K c k h a r d t (pozsonyi). — Pozsonyi Ferencz makói po lgármes te r nemes-
sége és czímere 1882 febr. 26 a Pozsonyi névnek, mint e lőnévnek felvétele 
mellett átruháztatott Eckhardt Oszká r makói lakosra. 
A P.-család nemessége 1791 jún. 14 kelt (LR. 55/639). — Leszármazás: 
Oszkár (* 1853 + 1902 Makó). Felesége ábránfalvi Ugrón Róza (* 1864 Székely-
udvarhely). Gyermekei : 
1. Mária (* 1887 okt. 25). Férje (esk. 1909) csíktusnádi Betheg Sándor. 
2. Tibor (* 1888 okt. 26). 
3. Vilmos (* 1889 okt. 19). 
4. Ilona (* 1892 aug. 18). 
E d e l s h e i m - G y u l a i (marosnémethi és nádaskai) gróf. — Báró 
Edelsheim-Gyulai Lipót lovassági t ábornok és budapest i katonai főpa-
rancsnoknak 1882 jan. 4 a magyar bárói mél tóság adományozta to t t . 
Nevezett 1906 júl. 1 a grófi mél tóságra emeltetett s engedélyt kapott az 
Edelsheim- és óy/z/ tf /-családok egyesített czímerének használatára. 
Hesseni eredetű család; birod. bárói rangja 1706 decz. 31 kelt Gróf Gyulai 
Ferencz táborszernagy 1866 okt. 16 báró Edelsheim Lipótot örökbe fogadván, 
utóbb nevezett ugyanazon év nov. 20 engedélyt nyert nevének a Gyulai névvel 
való egyesítésére (LR. 67/911). — Vö. M. N. Zsbk. I. R. 1/319—20; Szerencs 253. — 
Az egyesített czímer: A gróf Gyulai-család czímeréből alakított négyeit paizs; 
a felső jobb kék mezőben ágaskodó oroszlán mellső lábaival nyílt rostélysisakot 
tart, a sisakot két kiterjesztett fekete sasszárny között három fekete strucztoll 
díszíti ; a felső bal s az alsó jobboldali vörös mezőben hármas zöld halom közép-
sőjén egy-egy befelé fordult repülésre kész fehér galamb áll, csőrében olajággal ; 
az alsó baloldali kék mezőben jobbrafordult fehér hajtókás, vörös ruhás, könyöklő 
kar kivont görbe kardot villogtat; a paizs közepére szívpajzs gyanánt a báró 
Edelsheim-csa\ád czímere, azaz hasított paizs van illesztve, melynek jobboldali arany 
mezejében jobbrafordult, fekete köntösbe, vörös nadrágba és sárga csizmába öltözött 
íjász aranyozott vörös színű felhúzott íjat tart, fejét szürke prémes fekete kucsma 
fedi, derekát pedig aranynyal hímzett vörös öv övezi; a baloldali ezüst mezőben 
az osztóvonalból kinövő arany karmú és kiöltött vörös nyelvű fekete félsas látható ; 
grófi korona; három sisak, a középsőnek dísze: a szívpaizsban látható jobbra-
fordult íjász növekvő alakban; takarók: fekete-arany; a jobboldalinak dísze: a 
pajzsbeli sisakot tartó oroszlán balra fordítva, szintén növekvő alakban; takarók: 
vörös arany; s végül a baloldali sisak dísze: jobbrafordult fekete sasszárny; 
takarók: kék-ezüst. — Leszármazás: 
Lipót (* 1863 nov. 1 Salzburg), főrendiházi tag. Felesége (esk. 1886 szept. 11) 
hg. Odescalchi Irma (* 1863 jan. 13). Gyermekei: 
1. Lipót (* 1888 júl. 6 Brezovicza). 
2. Paula (* 1893 jan. 7). 
3. Ilona (* 1896 júl. 10 F.-EIefánt). 
E g a n (borostyánkői). — A nemesség és előnév adományozásában 
1890 márczius 7 Egan Ede, orsz. te jgazdasági felügyelő és fiv. Egan 
Lajos, a fiumei m. kir. tengerészeti hatóság mérnöki osztályának főnöke 
részesült. 
Ősrégi ír-család. Czímer: négyeit paizs; az 1. vörös mezőben ezüst kövek-
ből épült, négy ormós, lőréses bástya zárt kapuval ; tőle jobbra-balra egy-egy 
szemközt álló pánczélos, sastollas, nyilt sisakos vitéz, a jobboldali balkezével, a 
baloldali jobbkezével egymás ellen fordított barna nyelű ezüst csatabárdot emel, 
másik kezüket pedig csípőjükön tartják; a mező felső részében jobbra néző arany 
kigyó nyúlik el ; a 2. és 3. arany mezőben három igaz gyöngygyei rakott jobb-
haránt zöld pólya, a 4. vörös mezőben az 1. mezőben előforduló hasonló bástyán 
jobbra fordult kiterjesztett szárnyú ezüst hattyú áll, a bástyától két oldalt a vité-
zek; sisakdísz: a bástyatoronyból a pánczélos vitéz nő ki, kezében a csata-
bárddal; takarók: vörös-arany: jelmondat: Fortitudo et prudentia. Leszármazás: 
Edwárd. Felesége: Koch Julia. Gyermekei: 
1. Ede (* 1851 július 13. f 1901 szept. 20 Ungvár). Felesége (esk. 1878 
szept. 10) Krieger Erzsébet (f 1901 szept. 20 Ungvár). Gyermekei: 
a) László (* 1879 aug. 1 Karbowó). Földbirtokos Poroszországban. 
b) Imre (* 1881 febr. 13 Pinkafő). Földmívelésügyi min. fogalmazó. 
c) Jenő (* 1886 júl. 10 Borostyánkő). Huszárhadnagy Danzigban. 
2. Lajos (* 1852 okt. 2). Miniszteri tanácsos. Felesége (esk. 1883 decz. 15) 
Hanke Berta (* 1862 máj. 9. Bicske). Fia: 
Béla (* 1885 jan. 18 Fiume). Miniszteri fogalmazó a m. kir. tengerészeti 
hatóságnál, Fiume. 
3. Irma (* 1858 márcz. 26 Borostyánkő). 
Jegyzet. A fennebbi czímer azonos azzal a czímerrel, mely 1715 Egan of Ballymae-Egan, a 
Tipperary tartománybeli Egan-család egyik tagjának adományoztatott. A család régebbi leszárma-
zására nézve álljanak itt a következő adatok. John (János), szül. 1754 Charleville (Irland), a dublini 
törvényszék bírája. Fia James (Jakab), szül. 1783, megh. 1834 Wien. Felesége Price Teréz; gyermekei: 
1. James, a család első tagja, aki állandóan Magyarországban telepedett le s az egyetemen az angol 
nyelv tanára volt ; gyermekei : a) Lewis (Lajos), b) Róza (Hagara Viktor, volt főispán felesége), 
c) Klára, d) Adél. — 2. Károly, fia Vilmos (Frankfurt a M). — 3. Ede (* 1816 febr. 9 Pozsony, 
f 1880 aug. 28 Borostyánkő. Felesége (esk. 1849 okt. 16 Wien) Koch Julia (1. fenn). — 4. Aljre'd, 
máv. főmérnök : gyermekei : a) Alfréd, b) Ede, c) Róza, d) Julia, e) Jozefin, f ) Lujza. (Vö. John 
O'Hart : Irish Pedigrees (Dublin, 1887) 2. k.). 
E g e r (rumai). Az előnévvel a nemességet Eger Lajos ny. cz. őrnagy 
kapta 1902 jan. 12. 
E i d l i t z (felsősági). — Az előnévvel a nemességet 1907 június 18 
Eidlitz Hugó , az Adria magy. folyam- és tengerhajózási részv.-társ. igaz-
gatója kapta. 
E i s e n s t ä d t e r (buziási). — A nemességet 1872 máj. 2 Eisenstädter 
Simon, temesvári nagykereskedő kapta. 
Czímer: négyeit paizs; az 1-ső fekete mezőt balra félszögesen arany pólya 
vágja, ebben karikában végződő fekete nyílhegy; a 2-ik kék mezőben felfelé álló, 
közepén ezüst szalaggal összekötött ezüst hegyű és tollú öt arany nyíl ; a 3-ik kék 
mezőben zöld halmon sziklahegy emelkedik, melynek középső barlangjából termé-
szetes víz zuhan alá, ömlésében balra kanyarodva; a 4-ik fekete mezőben arany 
fogaskerék; sisakdísz: arany oroszlán ; takarók: fekete-arany, kék-ezüst; jelmondat: 
Diligentia et Concordia. — Leszármazás: 
Simon (* 1796, f 1875 decz. 6 Wien). Felesége Guttmann Ernesztin (f 1880 
decz. 26 Wien). Gyermekei : 
1. Fülöp (f 1894 Wien). Felesége Adler Mária. Gyermekei: 




2. Ármin (f 1897 szept. 9 Wien). Felesége Hirschler Fanny. Gyermekei: 
a) Leona. Férje Bloch Lajos. 
b) Károly. 
c) Rezső. Földbirtokos Ostfiasszonyfán (Vas m.). 
3. Ignáez (f 1893 ápr. 6 Temesvár). Felesége Eisenstädter Lina. Gyermekei: 
a) Riehard (* 1862 jan. 3). Felesége csángóhétfalusi Baronyi Francziska. 
Gyermekei : 
a) Irén. ß) Margit, y) Hermin. 
b) Tekla (* 1864 aug. 18). Férje Frisch Jakab. 
c) Árpád (* 1867 febr. 3, f 1891 febr. 20). 
d) Mártha (* 1877 aug. 6). Férje Fái Ignáez dr. 
4. Áron (f 1899 febr. 3 Wien). Felesége Weisz Mária. Gyermekei: 
a) Malvin. Férje Weisz Miksa. 
b) Oszkár. 
5. Antal. Felesége Eisenstädter Ida. Gyermekei: 
a) Mari. Férje Behr Izsó. 
b) Ilma. Férje Brunner Zsigmond. 
6. Nándor. Felesége Eisenstädter Laura. Gyermekei : 
a) Jenny. Férje Hecht Adolf. 
b) Adél. 
c) Lili. Férje bégavári Back Ottó. 
7. Róbert. Felesége Kohn Hermin. 
8. Julia, (f 1895). Férje Bing Samu. 
9. Hermin. Férje Block Hermán. 
10. Jozefin. Férje Goldstein Ede. 
Vö. Lendv. 2/121—3; Balogh 51. 
E j u r y (szunyogdi). — A nemességet a fenti előnévvel 1884 nov. 2 
Ejury Károly, Pozsony szab. kir. város tiszti főügyésze kapta. 
E l e f á n t h y - T a r n a y (kerekudvari). — Az előnévvel a nemességet 
1904 szept. 2 8 Elefánthy-Tarnay Gyula főhadnagy kapta. 
E l e k (malomszegi). — Fenti előnévvel a nemesség adományozásában 
Elek Pál, a magy. keresk. r.-t. vezérigazgatója részesült 1900 ápr. 10. 
E l e k (ufnépi). — Az előnévvel a nemességet 1904 május 2 Elek 
Lipót kereskedelmi tanácsos kapta. 
E l i s c h e r (thurzóbányai). — A nemességet az előnévvel 1903 ápr. 5 
Elischer Gyula dr., egyetemi tanár kapta. 
Czímer: vörös mezőben a paizs bal alsó szögletétől felnyúló vas keztyüs, 
ökölre szorított kar; felül és alul egy-egy arany csillag; sisakdísz: szemközt ülő, 
kiterjesztett szárnyú természetes színű bagoly, mellén ötágú arany csillag; takarók: 
fekete-ezüst. Leszármazás : 
Gyula (* 1846 okt. 16 Eperjes, f 1909 szept. 28). Felesége (esk. 1871 szep-
tember 16) Thrór Vilma'. Gyermekei: 
1. Gyula (* 1875 február 28); orvos. Felesége (esk. 1904 deczember 17) 
Petschacher Agotha. 
2. Vilmos (* 1877 ápr. 21); ügyvéd. Felesége (esk. 1905 szept. 25) Gerbeaud 
Marcelle. Gyermekei : 
a) Edit (* 1906 okt. 16). 
b) Marcelle (* 1909 nov. 19). 
E l i s c h e r (gölniczbányai'). — Az előnévvel a nemességet 1905 jan. 8 
Elischer Viktor, az osztrák-magyar bank közp. felügyelője és a budapest i 
igazgatóság előadója kapta. 
E m i c h (cmőkei). — A nemességet 1867 jún. 20 Etnich Gusztáv 
könyvnyomda tu la jdonos kapta; ugyanő részesült 1868 jún. 12 az emőkei 
előnév adományozásában is. 
Németbirodalmi eredetű család, melynek legrégebbi nyomai a XIII. századba 
nyúlnak vissza. — Czímer: kék mezőben zöld halmon mellső lábaiban két, egy-
másra fordított fekete könyvnyomdász festéktörő tekét tartó arany griff; a paizsot 
vízszintes irányban vörös gerenda vágja, ebben két stilizált ezüst rózsa ; sisakdísz : 
növekvő arany griff jobbjában égő fáklyát tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst; 
jelmondat : Cum Deo pro patria. — Leszármazás : 
Gusztáv (* 1814 nov. 1 Pest, f 1869 ápr. 3 uo.). Felesége (esk. 1842 márcz. 
24 uo.) Anderle Jozefa (1822—1878). Fia: 
Gusztáv (* 1843 márcz. 5 Pest), cs. és kir. asztalnok, udvari tan., volt 
országgy. képv., 1881 osztrák lovag stb. Felesége (esk. 1865 okt. 28 Bpest) Tormay 
Ilona (* 1845 ápr. 13 Szekszárd). Gyermekei: 
1. Gusztáv (* 1866 nov. 3 Bpest), keresk. min. osztálytanácsos stb. 
Felesége (esk. 1895 okt. 28 Bpest) H arisch Nadesda (* 1875 márcz. 31 Zimony). 
Gyermekei : 
a) Hedvig- (* 1896 aug. 24 Bpest). 
b) Gusztáv (* 1897 aug. 3 Bpest). 
2. Martha (* 1869 szept. 5 Bpest). Férje (esk. 1889 okt. 28 Bpest) báró 
Fries Rikárd cs. és kir. őrnagy. 
E m r e s z (bánhalomi). — A nemességet az előnévvel 1889 decz. 1 
Emresz Károly dr., soproni orvos kapta. 
E n g e l (csepregi). — A nemességet fenti előnévvel Engel Adolf 
pécsi nagykereskedő kapta 1886 márcz. 29. 
E n g e l (cserkúti). — Fenti előnévvel a nemességet Engel Miksa 
földbir tokos kapta 1895 szept. 7. 
E n g e l (peskodári). — Az előnévvel a nemességet 1904 decz. 16 
Engel József nagykereskedő, nyitrai lakos kapta. 
E n g l i s c h - P o p p a r i e h . — Popparic Károly nemessége 1881 szept. 2 3 
fogadot t fia, Englisch-Popparic Adolf vezérkari századosra átruháztatott. 
Nevezett 1883 jan. 3 engedélyt nyert arra, hogy utóbbi vezetéknevét 
c helyett ch-val írhassa. Englisch-Popparich Alfréd vezérkari alezredes 
nemessége 1889 aug. 1 Englisch-Popparich Jenő és Oszkárra á t ruháztatot t 
A P.-család 1827 nov. 23 kapott nemeslevelet (LR 65/394). 
E n y e d y (nagyenyedi). — Az előnévvel a nemességet 1905 decz. 3-
Enyedy Béni, a Magyar Agrár- és Járadékbank műszaki tanácsosa kapta. 
Czímer: jobbharánt vörös pólyával vágott kék paizs, a jobboldali mezőben 
vízben szabadon álló négy oszlopú s terméskőből rakott kőhíd ; a mezőben három 
zöld halom ; a paizsfőben kiterjesztett szárnyú sas lábaiban három ezüst villámot 
tart; a vörös pólyában arany csillag; sisakdísz: sas; takarók: kék-arany, vörös-
ezüst. — Leszármazás: 
Béni (* 1858 deczember 8 Varannó-Csemernye). Felesége (esk. 1894 jan. 16 
Bpest) Enyedy Clementina. Gyermekük : 
István (* 1894 okt. 22 Bpest). 
E ö t v ö s (sárvári) báró. — Báró Eötvös József ny. hétszemélynök 
1874 ápr. 2 7 a magyar bárói mél tóságban megerősíttetik. 
E. József s gyerm. a sárvári előnévvel 1867 márczius 6 emeltettek a bárói 
méltóságra. A család nemessége 1757 júl. 18 kelt (LR. 44/422). Czímere: négyeit 
paizs; az 1-ső ezüst mezőben egyfejű fekete sas; a 2-ik kék mezőben jobbjában 
kardot tartó oroszlán ; a 3-ik kék mezőben zöld halmon ezüst koczkakövekből épült 
vártorony, mtlyet zárt kapuval ellátott kőfal környez és felette arany nap ragyog; 
a 4-ik vörös mezőben zöld halmon két bekötött aranymetszésű könyv van egymásra 
téve, felette csőrében olajágat tartó repülő galamb ; bárói korona ; sisakdísz : arany 
szarvú, körmű és sörényű fekete egyszarvú növekvő alakban; takarók: vörös-ezüst, 
kék-arany; paizstartók: jobbról a fentihez hasonló egyszarvú, balról arany nyak-
örvös fehér agár; jelmondat: Fide et lege. Leszármazás : 
József (* 1831 aug. 4). Vallásalap. ker. felügyelő. Felesége (esk. 1862 nov. 5) 
Szabó Róza. Gyermekei: 
1. József (* 1866 júl. 5). 
2. László (* 1870 márcz. 5). Méntelepi százados. 
Vö. NI. pk. 222—3; M. N. Zsbk. I. R. 1/320—1; Siebm. 156; Szerencs 517; 
Kösz. 91. 
E p e r j e s s y (szászvárosi és tótii) báró. — A bárói mél tóság a d o m á -
nyozásában Eperjessy Albert b. t. tanácsos, kamarás, rendkívüli követ és 
meghata lmazot t miniszter részesült 1909 márcz. 2. 
A család nemessége 1702. márcz. 24. Kelt (LR. 4 265). Vö. NI. 4/55—6 
(gen.); Böjthe 159. 
E r d ő s , 1. S z i g e t h y - E r d ő s (óliidai). 
E r ü c h , 1. S z a b ó (1909). 
E r r e t h (monostori). — A nemességet az előnévvel 1890 decz. 28 
Erreth Antal pécsi lakos kapta. 
í ^ á b r y (bártfaújfalusi). — A családból a Fábry István, a magyar 
legfőbb ítélőszék elnökének az 1859. évben adományozot t nemesség és 
előnév hatálya 1881 máj. 28 Magyarországra is kiterjesztetett, illetőleg 
neki ez alkalommal a magyar nemesség adományoztatot t . 
F á b r i (vámosatyai). — Az előnévvel a nemességet 1907 decz. 8 
Fábri Samu, a Magyar Agrár- és Járadékbank igazgatója kapta. 
Czímer: kék paizsban lebegő arany koronán kiterjesztett szárnyú fekete 
csőrű és lábú, vörös nyelvét kiöltő fehér hattyú áll; sisakdísz: kék sasszárny, 
közepén ezüst csillaggal ; takarók: kék-ezüst. — Leszármazás: 
Mór (* 1829, f 1876). Felesége Beutum Sarolta. Fia: 
Samu (* 1862 márcz. 23 Bpest). A Magyar Agrár- és Járadékbank r.-t. 
igazgatója. Felesége (esk. 1901 márcz. 17 Bpest). Widder Eugénia. Fia: 
József f 1901 decz. 6) 
F á b r y (felsőalmási). — Az előnévvel a nemesség adományozásában 
Fábry Károly országgyűlési képviselő és Fábry Sándor dr. ny. főispán, 
az a rad—csanádi egyesült vasút vezérigazgatója részesültek 1908 márcz. 15. 
Czímer: ezüst pólyával vágott paizs;
 ;a felső kék mezőben nyelvét kiöltő 
koronás sas repül a paizs felső jobb sarkában lebegő csillag felé; az alsó vörös 
mezőben zöld halmon arany vágású törvénykönyv, melyen kivont egyenes pallos 
fekszik; a pólyában zöld ágon két stylizált vörös liliom ; sisakdísz: a sas; takarók: 
kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás : 
I. Károly (* 1851 jún. 2 Békéscsaba). Volt országgyűlési képviselő, föld-
birtokos. Felesége (esk. 1882 nov. 11 Ó-Kigyós). Wagner Jeanne. Gyermekei: 
1. Margit (* 1884 máj. 19). Férje (esk. 1905 nov. 11) dezséri és zomor-
falvi Rudnyánszky Titus. 
2. Károly (*1897 szept. 1 B.-Csaba). 
3. Magda (M893 okt. 4 uo.). 
II. Sándor (* 1859 márcz. 15 Békéscsaba). Királyi tanácsos, ny. főispán; 
az arad—csanádi egyesült vasutak vezérigazgatója. Felesége udvardi Cserna Karolina. 
Gyermekei: 
1. Nóra (* 1892 febr. 10). 
2.-Sándor (M895 máj. 21). 
3. Karolin (* 1897 febr. 10). 
4. Marianne (* 1899 jan. 27). 
5. Vineze (* 1900 nov. 2). 
F a r a g ó (bihari). — Az előnévvel a nemességet Faragó Ö d ö n dr.-
Szeged városi tiszti főorvos kapta 1904 aug. 24. 
Czímer: kék paizsban zöld hármas halom középsőjén aranysujtásos és arany-
öves, vörös ruhás, fekete sastollas, aranysarkantyús, sárga csizmás magyar vitéz, 
jobbjában három búzakalászszal, bal keze pedig fekete kardja arany markolatán 
nyugszik; a paizsfőben jobbról-balról egy-egy arany csillag; sisakdísz: a paizsbeli 
vitéz növekvő alakban; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Vö. a czímerre nézve a 
borosjenei Faragó János és társai részére 1701 jún. 13 adományozott czímert: 
LR. erd. 3/406). — Leszármazás : 
Ödön (* 1858 decz. 10 Makó). Felesége (esk. 1886 febr. 13) Strobentz Gizella 
Gyermekei: 
1. Ödön (* 1886 nov. Szeged). 
2. Aladár (* 1889 jún. Szeged). 
F a r b a k y (árvanagyfalvi). — Az előnévvel a nemességet 1904 nov. 7 
Farbaky István ny. főbánya tanácsos kapta. 
F a r k a s (nagybégányi). — A nemességet az előnévvel 1889 szept. 12 
Farkas M ó r ny. honv. huszárszázados kapta. 
F a r k a s (orbánfalvi). — A nemességet fenti előnévvel 1891 júl. 2 4 
Farkas Albert százados kapta. 
F á y ( f á f i ) . — A családból fáji Fáy Jenő hársfalvi lakos nemessége 
és előneve 1887 márcz. 11 átruháztatott Fáy Kálmán Ö d ö n r e . 
Ősrégi család. Vö. NI. 4 /125-134, pk. 228—232; Csorna 190—202; 
Forgon 1/223—5; Orosz 77—8; Kösz. 96; Siebm. 166, pk. 132 stb. 
F é g e r (merczyfalvi és temes-zsadányi). — A nemesség és fenti elő-
nevek adományozásában 1887 jún. 18 Féger Ferencz temesmegyei nagy-
bir tokos részesült. 
Czímer: hasított, jobb felében vágott paizs, melynek felső-arany mezejében 
fekete fogaskerék, alsó kék mezejében pedig három (2-f-l) arany kévé; a baloldali 
arany mezőben jobbra félszögesen lenyúló, két arany csillaggal díszített kék gerenda, 
mindkét oldalán egy-egy kék liliommal; sisakdísz: oroszlán jobb lábában három 
arany kalászt tart; takarók: kék-arany; jelmondat: fustitia pro omne. — Leszármazás : 
Ferencz (* 1836 jan. 3 Újvidék). Felesége Mittermayer Matild. Gyermekei": 
1. Hedvig- (* 1863 aug. 6 Brassó). Férje (esk. 1887 jan. 10 Merczyfalva) 
báró Pflanzer-Baltin Károly. Cs. és kir. vezérőrnagy (* 1855 jún. 1 Pécs). 
2. Oszkár (*1865 márcz. 31). 
3. István (* 1868 jan. 21). Consul. 
4. Blanka (* 1879 febr. 19). 
Vö. Lendv. 2/129. 
F e i c h t i n g e r (baranyanádasdi). — A nemességet fenti előnévvel 
1877 január 8 Feichtinger János esztergomi cz. kanonok és Feichtinger 
Sándor dr., kir. tan., Esztergom város főorvosa kapták. 
Bajor-eredetű család. — Czímer: kék paizsban folyó víz fölött négyszögletes 
kövekből rakott torony és híd, a hidból jobbjában hegyes tőrt tartó pánczélos 
vitéz emelkedik ki ; sisakdísz: két term. színű szarvasagancs között a paizsbeli vitéz 
növekvő alakban; takarók: kék-ezüst, vörös-arany. — Leszármazás: 
Sándor (*1817 szept. 17, f 1907 jan. 5). Felesége (esk. 1848 szept. Helpa) 
Massa Mária. Gyermekei : 
1. Oktávia (* 1849 decz. 4). Férje (esk. 1881 okt. 6) dr. Dezső Gyula. 
2. Adél (* 1853 jan. 18, f 1906). Férje (esk. 1874 máj. 9) Tollée Gyula (f 1905.). 
3. Elek (* 1854 jún. 21). A boszn:a-herczegovinai orsz. kormány osztály-
főnöke. Felesége (esk. 1887 júl. 17) temesi Reitter Angela. Gyermekei: 
a) Angela (* 1889 ápr. 12). Férje (esk. 1908 júl. 27) Astuto dei Duchi 
di Lucchesi György. 
b) Elek (* 1896 decz. 29). 
4. Ernő (* 1855 decz. 31). ítélőtáblabíró. Felesége (esk. 1885 jan 30) 
Ujváry Anna. Gyermekei: 
a) Ernő (* 1886. ápr. 14). 
b) Margit (* 1887 ápr. 27). Férje (esk. 1910 ápr. 30) Zsitvay Tivadar. 
c) Mária (* 1897 aug. 11). 
5. Viktor (* 1859 febr. 15). Főreáliskolai tanár. Felesége (esk. 1886 nov. 27) 
Hübsel Adél. 
6. Sándor (* 1862 nov. 27). Urad. jószágfelügyelő. Felesége (esk. 1891 nov. 18) 
Pissuth Izabella. Gyermekei : 
a) Edit (* 1892 szept. 7). 
b) Gabriella f 1894 ápr. 12). 
c) Sándor (* 1895 febr. 22). 
d) Alice (* 1898 febr. 9). 
7. Blanka (*1866 márcz. 9). 
8. Margit (* 1867 júl. 12). Férje (esk. 1889 ápr. 24) V. Faragó Ambrus. 
Vö. M. N. Zsbk. II. R. 1/209—10. 
F e j é r v á r y (komlóskeresztesi) báró. — Báró Feje'rváry Géza honv. 
min. államtitkárnak 1875 augusztus 17 a bárói méltóság adományozta tok . 
A család a főrendiháznak örökös jogon tagja. 
Sárosmegyei régi család, mely 1570 máj. 25 kapott királyi adományt Komlós-
keresztesre, 1558 jún. 4 pedig nemességének megerősítésében részesült. A családból 
F. Géza cs. kir. százados, mint a Mária Terézia-rend vitéze, 1862 ápr. 25 osztrák 
bárói rangot nyert. — Czímer : vörös pólyával vágott kék paizs, a pólyában kettős 
farkú arany oroszlán lépdel, jobbfelől arany csillag, balfelől szarvaival balra fordult 
arany félhold kíséri ; a felső mezőben a középvonalból kétfejű, vörös nyelvű arany 
sas szárnyal ki ; az alsó mezőben zöld hármas halomból zöld levelű három fehér 
liliom nő ki; bárói korona három sisakkal; a középsőnek dísze: három fehér 
liliomot tartó, szembe forduló növekvő arany oroszlán, takarók: vörös-arany; a 
másik két sisak dísze kék-aranynyal vágott zárt sasszárny, a jobb szárnyon arany 
csillaggal, a baloldalin jobbra fordult arany félholddal: takarók: kék-arany; 
pajzstartók: két kettős farkú arany oroszlán; jelmondat: Fortitudine. — Leszármazás: 
Géza (* 1833 márcz. 15), b. t. tan., kamarás, volt miniszterelnök, a darabant 
testőrség kapitánya stb. Felesége (esk. 1862 júl. 31) üszöghi és mosgói Biedermann 
Sarolta. Gyermekei : 
1. Gizella (* 1863 okt. 22). Férje (esk. 1884 ápr. 27) báró Oerliczy Félix kamarás. 
2. Imre (* 1866 febr. 20), ny. főispán. Felesége (esk. 1893 ápr. 29) Szilassy 
Laura. Fia: 
Géza (* 1894 jún. 25). 
3. Olga (* 1867 aug. 7). Férje (esk. 1891 jún. 20) báró Burián István b. t. 
tan., közös pénzügyminiszter. 
4. Irma (* 1869 máj. 11). Férje (esk. 1892 márcz. 21) gr. Korniss Károly kamarás. 
Vö. NI. 4 /130-40 , pk. 232; Forgon 1 226—7; M. N. Zsbk. I. R. 1 324—5; 
Szerencs 519—20; Siebm. 168. 
F e k e t e (szatmári). — A nemességet fenti előnévvel 1886 júl. 18 
Fekete Sámuel szatmármegyei főorvos kapta nevének s előnevének Csányi 
Jenőre való átruházásával. 
F e l e k i (nagygalambfalvi). — A nemességet az előnévvel 1887 júl. 18 
kapta Feleki Miklós, a magyar szinészegyesület közp. igazgató-tanácsának 
alelnöke. 
F e l l e g i (kútvölgyi). — Az előnévvel a nemesség 1904 augusztus 2 
Fellegi Viktor dr. közigazgatási bíró részére adományoztatot t . 
F e l l n e r (toronyi) — Az előnévvel a nemességet 1905 február 15 
Fellner Sándor budapesti műépítész kapta. 
Czímer: ezüsttel függönyözött kék paizsban gótstílű fehér toronycsúcson 
szembefordult fehértollas, nyilt sisakos, vaspánczélos férfiszobor jobbjában a lábá-
hoz szegzett lándzsát, baljában a derekához kötött pallos markolatát tartja; sisak-
dísz; ezüsttel és kékkel vágott kiterjesztett sasszárnypár között a paizsbeli szobor 
növekvően ; takarók : kék-ezüst. 
F e l m a y e r . — A nemességet 1894 szeptember 15 Felmayer Károly 
székesfejérvári gyáros kapta. 
F e n y v e s s y (zalai). — Az előnévvel a nemességet Fenyvessy Adolf , 
az országgyűlési gyors i roda főnöke kapta 1899 jan. 5. 
F e r n b a c h (apatini). — Fenti előnévvel a nemességet 1896 okt. 2 
id. Fernbach Bálint és unokaöcscsei Fernbach Lajos és Fernbach Péter kapták. 
F e s t e t i c s (tolnai) gróf. — A Festetics Ágos tonnak és a fivéreinek 
1857 jún. 24 adományozo t t grófi mél tóság hatálya 1874 ápr. 23. Magyar -
országra kiterjesztetett, illetőleg gróf Festetics Ágos tonnak , gróf Festetics 
Dénesnek és néhai gróf Festetics Sámuel Imre nevű fiának ez a lkalom-
mal a magyar grófi mél tóság adományozta to t t . 
A családból először F. Pál és Károly emeltettek a grófi rangra 1766 nov. 5 
(LR. 47/715), majd Pál és gyermekei 1772 február 24 kapták a grófi méltóságot 
(LR. 49/172) F. Ágoston, Sámuel és Dénes testvérek 1857 június 24 az osztrák-
birodalmi grófi rang adományozásában részesültek. A család teljes leszármazását 1. 
NI 4/160—6; M. N. Zsbk. I. R. 1/103-113. Szerencs: 273- 9. — Mi alább a 
családnak csak az 1874 ápr. 23 grófi méltóságra emelt ágával fogunk foglalkozni. 
Czímer : kék mezőben arany koronán szemközt ágaskodó két oroszlán, a jobboldali 
bal, a baloldali jobb mellső lábával egyenes kardot tart, másik lábukat pedig egy-
más felé nyújtják; grófi korona; három sisak; az elsőnek (középső) sisakdísze: 
felemelt jobbjában követ tartó daru, takarók : vörös-arany; a másodiké: katonai jel-
vények, ú. m. kopja, handsár és három zászló, melyek közül az első lovas zászló 
aranynyal szegett zöld, rajta szarvaival befelé fordult félhold és csillag, a zászló 
csúcsa alatt jobbra lógó lófark, a másik két gyalogzászló egyike vörös, másika 
kék; e jelvények jobbról-balra legyező-alakban vannak elhelyezve, takarók: kék-
arany; a harmadiké: növekvő ezüst egyszarvú arany szarvval, szakállal és prém-
mel, takarók: kék-arany; paizstartók: két tigrisbőrrel fedett vadember, kezökben 
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F e s z t i (martori). — A nemesség és előnév adományozásában Feszti 
Szilveszter ó-gyallai birtokos részesült 1887 ápr. 21. 
Czímer: arany paizs, talpazatából felnyúló kék ékkel, ebben hat (1 -{- 2 -f- 3) 
arany csillag, az éktől jobbra kettős ezüst kereszt, balról görbe kardot tartó 
oroszlán; sisakdísz: csőrében görbe kardot tartó kiterjesztett szárnyú sas; takarók: 
vörös-arany, kék-arany. — Leszármazás : 
Szilveszter. Gyermekei : 
1. Adolf (* 1846 aug. 21, f 1900). 
2. Lajos. 
3. Gyula. 





F iát h (eörmcnyesi és karánsebesi) báró. — Báró Fiáth Ferencz 
kamarás, Veszprém megye főispánjának 1874 április 30 a magyar bárói 
méltóság adományozta tok. A család örökös főrendiházi tagsági jogosult-
sággal bír. 
Osztrák bárói rangja 1857 nov. 20 kelt. Czímer: kék mezőben zöld halmon 
balra ágaskodó fejnélküli medve, feje helyén kibuggyanó vérrel; előtte vörös 
dolmányú magyar vitéz, zöld nadrágban, arany csizmákkal, prémes vörös kalpaggal, 
derekára övezett kardhüvelylyel, felemelt jobbjában görbe kardot tart; bárói korona; 
sisakdísz: a paizsbeli vitéz növekvően, jobbjában a karddal, melyre vérző medve-
fej van szúrva; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. Vö. NI. 4/166—71, pk. 236—7; 
M. N. Zsbk. 1. R. 1/325—7; Siebm. 173, pk. 50; Szerencs 521—2; Károly : Fejér 
vm. tört. 3 41—44, 4/268. — Leszármazás : 
József 
1784—1868 
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1. Béla Ferencz Mária Miklós László Georgina 
*1875 IV/12 *1876 X/30 "1879 1/2 *1879 XII/16 *1882 XI/2 "1895V/6 
huszárfőhadn. korm. titk. huszárhadn. 
F i l t s c h . — A nemességet 1896 jún. 27 Filtsch Emil főkonzul kapta. 
F i n á c z y (felsővisói). — A nemességet az előnévvel 1894 okt. 2 4 
Fináczy Gyula kir. tan., pestvidéki pénzügyigazga tó kapta. 
Czímer: vágott paizs; a felső arany mezőben kiterjesztett szárnyú fekete 
sas; az alsó kék mezőben arany fülbevalót s barna haján fehér fejszalagot viselő 
római imperátor feje; sisakdísz: három — arany-fekete-kék — strucztoll. — 
Leszármazás : 
Gyula (* 1830 júl. 20 Buda). Felesége (esk. 1854 febr. 25) Ferenczy Etelka. 
Gyermekei : 
1. Ágosta (* 1856 márcz. 1). 
2. Ernő (* 1860 máj. 10), udv. tan., egyetemi tanár. Felesége (esk. 1882 
aug. 22) Weiss Jozefin. Gyermekei: 
a) Józsa (* 1883 jún. 7). Férje (esk. 1906 aug. 18) Nagy Zsigmond dr. 
b) Etelka (* 1886 szept. 22). Férje (esk. 1905 okt. 28) Palexa Viktor dr. 
c) Edit (* 1888 ápr. 25). Férje (esk. 1908 júl. 16) Nagy Miklós dr. 
d) Erzsébet (* 1897 okt. 22). 
3. Béla (* 1875 ápr. 13), keresk. min. titkár. Felesége (esk. 1900 jún. 9) 
azari Zachár Magdolna. Gyermekei : 
a) Béla (M901 máj. 29). 
b) Ernő (* 1905 máj. 20). 
F i n á l y (kendi). — A nemesség adományozásában Finály Henr ik 
kolozsvári egyetemi tanár részesült 1895 szept. 25. Előnév adományozása 
1897 jan. 12. 
Czímer: kék paizsban vörössel és fehérrel ferdén négyeit köralakú mérnöki 
czéltábla vörössel és ezüsttel többszörösen vágott nyélen ; sisakdísz : a czéltábla ; 
takarók: kék-arany, vörös-ezüst; jelmondat: Acute et recte. — Leszármazás : 
Henrik (* 1825 jan. 16 Bpest, f 1898 febr. 13 Kolozsvár). Első felesége 
Kerekes Anna; második felesége (esk. 1869 ápr. 5 Kolozsvár) Sebesi Anna. 
Gyermekei (másodiktól): 
1. Lajos (* 1870 jan. 16), vasúti és hajózási felügyelő. Felesége (esk. 1895 
aug. 14) hilibi Haller Gizella. Gyermekei: 
a) Lajos (* 1896 máj. 6 Bpest). 
b) Pál (* 1898 febr. 18 Szeged). 
c) Gizella (* 1900 decz. 29 Bpest). 
2. Gábor (* 1871 okt. 31 Kolozsvár), gimnáziumi tanár. 
3. György (* 1874 ápr. 24 uo), orvos Budapesten. 
4. István (* 1876 máj. 6 uo.), oki. mérnök. Gyermekei: 
a) István (* 1903 jún. 10 Aachen). 
b) Péter (* 1906 márcz. 15 Bpest). 
c) Klára (* 1908 márcz. 15 uo.). 
F i n ka (felsőapáti). —• Fenti előnévvel a nemességet Finka Sándor 
barsmegyei főszolgabí ró kapta 1904 jún. 24. 
F i s c h e r (tóvárosi). — A nemességet az előnévvel 1892 márcz. 25 
Fischer Ignáez budapest i nagyiparos kapta. 
F i s c h l (dirsztai). — A nemességet 1884 szept. 3 Fischl Gu t tmann 
budapest i nagykereskedő kapta. Előnév adományozása 1885 június 27. 
A családból Fischl László budapest i lakos nemességének épségben tartása 
mellett, 1889 ápr. 19 nevét Dirsztay-ra változtatta. 
F l a n d o r f e r (kőmáli). — A nemességet 1881 aug. 25 Flandorfer 
Ignáez soproni nagykereskedő kapta. Előnév adományozása 1882 jan. 6. 
Flatt (alföldi). — Az 1884 márcz. 15 Fialt Endre újvidéki lakos, 
volt főispánnak fenti előnévvel nemesség adományoztatott. A családból 
Flatt Ágost fiai: Gaston, Károly és Jenő 1885 szeptember 22 részesültek 
a nemesség és fenti előnév adományozásában. 
F l e i s c h e r (mateóczi). — A nemesség és előnév adományozásában 
1882 aug. 27 Fleischer Frigyes, Szepes vármegye főorvosa részesült. 
F l e s c h (borsai). — A nemességet 1884 aug. 7 Elesch Mór buda-
pesti nagykereskedő kapta. Előnév adományozása 1900 szept. 22. 
Fl ige ly . — A családból Fligely Adolf volt alezredes neve és nemessége 
Qrohs Ferencz gyógyszerészre 1882 márczius 9 átruháztatott a Eligely 
családnév felvételének engedélyezésével. 
A /^.-család 1821 aug. 17 kapott címeres nemeslevelet [LR. 64/643). 
Flindt . — A nemességet Flindt Sándor ny. cz. ezredes kapta 1897 
augusztus 20. 
Fluck. — A nemességet 1872 jan. 1 Fluck János pénzügyminiszteri 
miniszteri tanácsos kapta. 
F o d o r (zsombori). — Nemesség adományozásában Fodor István 
szegedi lakos részesült 1894 okt. 15. Előnév adományozása 1895 ápr. 19. 
F o r g ó (csongrádi). — A nemességet az előnévvel 1886 szept. 3 
Forgó István budapesti üvegnagykereskedő kapta. 
Forray (zengővári). — A nemességet és előnevet 1881 aug. 26 
Eorray István baranyamegyei szolgabíró kapta. 
Fors ter (pusztakéri) báró. — A családból Forster Gyula miniszteri 
tanácsos — az örökös főrendiházi tagság jogosultságával — 1904 szept. 2 
bárói méltóságra emeltetett. 
Czimer : vörös pólyával vágott paizs; a felső kék mezőben a pólyára állított 
koronán fekete holló; az alsó arany mezőben felfelé kúszó három zöld gyík; a pólyá-
ban négy csillag; bárói korona; három sisak; a középsőnek dísze a holló; a jobb-
oldalié: növekvő oroszlán buzogányt tart; a baloldalié: növekvő griff karddal; taka-
rók: kék-arany, vörös-arany, a jobboldalon kék-arany, a baloldalon vörös-arany; 
pajzstartók: zöld ruhás két magyar vitéz, oldalukon karddal, kezükben buzogányt 
tartanak. — Leszármazás: 
Gyula (* 1846 decz. 21. Esztergom). Ny. min. tanácsos; a magyar Földhitel-
intézet igazgatója. Felesége szobi Luczenbacher Erzsébet (* 1854 aug. 26). Fiai 
1. Gyula (* 1874 május 31), cs. és kir. követs. titkár. 
2. Pál (* 1876 okt. 15), cs. és kir. alkonzul. 
3. Dezső (* 1879 febr. 20). 
4. Jenő (* 1885 június 15). Felesége (esk. 1910 június 18) báró Gerliczy 
Erzsébet (* 1888. nov. 18). 
Vö. Szerencs 524; MTA ; 1906/122. 
F o r s t e r (gyulakeszi). — Az előnévvel a nemességet 1908 okt. 15 
Forster Elek uradalmi bérlő kapta. 
Leszármazás : 
Elek (* 1859 febr. 18 Nagykaponak). Felesége Frantsik Anna. Gyermekei: 
1. Ilona (* 1883 júl. 27 Zala-Csány). Férje (esk. 1904 február 25) Töreky 
Iván dr. miniszteri fogalmazó. 
2. Mária (* 1884 október 6 uo.) Férje (esk. 1906 decz. 1) bocsári Svastics 
Elemér honvéd százados. 
3. István (* 1887 júl. 17 uo.). Korona-uradalmi gazdasági segédtiszt. 
4. György (* 1891 febr. 1 Lörinte). 
F ö l d v á r y (földvári) báró. — Báró Földváry Lajos 1875 okt. 5 a 
magyar bárói mél tóságra emeltetett. A család a főrendiháznak ö rökös 
jogon tagja. 
A család nemesség- és czímerújító-levele 1646 okt. 29 kelt. Az osztrák bárói 
rangot 1857 augusztus 25 kapta. Vö. NI. 4 / 2 3 3 - 4 ; M. N. Zsbk. I. R. 1/329—40; 
Siebm. 179; Szerencs 523. — Leszármazás: 
Lajos (1811—1881). Felesége (esk. 1837 márczius 30) sz.-salfai és felsőeöri 
Szítta Alojzia (f 1886 nov. 15). Gyermekei: 
1. Sándor (* 1840 okt. 31. f 1889 márcz. 9). Felesége (esk. 1863 jan. 8) 
Pázmándy Szeréna (*1841 febr. 9). Gyermekei: 
a) Sarolta (* 1863 okt. 28). Férje (esk. 1885 aug. 5) gr. Lónyay Gábor. 
b) Pál (* 1873 márcz. 8). Felesége (esk. 1900 okt. 15) Szabó Mariska. 
2. Juliánná (* 1845 nov. 15). Férje (esk. 1864 jún. 16) gr. Zichy János. 
F ö r s t e r (vaskői). — Az előnévvel a nemességet Förster N á n d o r 
miniszteri tanácsos kapta 1906 márcz. 20. 
Czimer: hasított, vörös paizsfővel ellátott paizs, a paizsfőben két arany rózsa 
közt arany csillag; a jobboldali arany mezőben zöld halmon befelé fordult ágas-
kodó fekete oroszlán mellső lábaiban kovács-üllőt tartva, felette keresztbe helyezett 
bányászjelvény; a baloldali ezüst mezőben zöld halmon befelé fordult ágaskodó 
vörös oroszlán mellső lábaiban fogas vaskereket tart, felette hármas zöld tölgylevél 
két makkal; sisakdísz: kardot tartó könyöklő pánczélos kar, a könyökhajlásban 
lángoló bomba lebeg; takarók: zöld-ezüst, vörös-arany. 
F r a n c k e (almási). — A nemességet fenti előnévvel 1885 okt. 14 
Francke Lajos alezrdes kapta. 
F r a n k (marzányi). — A nemességet az előnévvel 1874 jan. 24 Frank 
Ágoston, selmeczi bányaker. ny. főpénz tá rnok kapta. 
F r a n k e l (vasvári). — Fenti előnévvel a nemességet 1905 febr. 14 
Frankel Gott l ieb és Frankel Henr ik czég tu la jdonosok kapták. 
F r e u n d (tószegi).— Fenti előnévvel a nemességet 1884 október 6 
Freund Henr ik budapest i nagykereskedő kapta. — Freund Imre és Freund 
Albert 1902 aug. 2. Freund Rikárd és István ped ig 1909 okt. 7 nevüket 
Tószeghy-re változtatták. 
F r i d r i c h . — A nemességet 1907 október 16 Fridrieh Ede volt 
ezredes kapta. 
F r i g y e s y (ráezalmási). — A nemességet az előnévvel Frigyesi Adolf, 
az Adria bizt. társ. vezértitkára kapta 1896 jún. 6. 
Fri t s (zólyomlipcsei). — Fenti előnévvel a nemességet Frits Róbert 
ny. ítélőtáblai tanácselnök kapta 1907 márczius 10. 
Czímer: ezüst hullámos pólyával vágott paizs; a felső kék mezőben jobbjá-
ban lúdtollat tartó griff, a mező jobb felső sarkában ezüst liliom, bal sarkában 
arany csillag; az alsó vörös mezőben zöld hármas halom völgyeiből kinövő két 
fenyőfával; sisakdísz: vörös-ezüsttel, illetőleg arany-kékkel vágott két szárny között 
vörös szalaggal átkötött vesszőnyaláb közepébe ezüst bárd van tűzve; takarók: 
kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Róbert (* 1835 máj. 31 Selmeczbánya). Ny. táblai tanácselnök. Felesége (esk. 
1866 jún. 16 Arad) Endrey Mária. Gyermekei: 
1. Margit (* 1871 ápr. 25 Arad). 
2. Kálmán (* 1872 aug. 20). Felesége (esk. 1904 ápr. 16 Bpest) Pleininger 
Hilda. Gyermekei: 
a) Miklós (* 1905 márcz. 2). 
b) Mária (* 1907 jan. 18). 
c) Márta (* 1908 febr. 22). 
F u h r m a n n (váraljai). — A nemességet fenti előnévvel 1894 ápr. 9 
Fuhrmann Andor eperjesi polgármester kapta. 
F ü r s t (maróthi). — A nemességet 1898 nov. 25 Fürst Jakab buda-
pesti nagykereskedő kapta. Előnév adományozása 1899 nov. 8. 
Czímer : vörös paizsfővel ellátott kék mezőben zöld hármas halmon koroná-
ból kiemelkedő két szárny között vörös szív, a szárnyak felett egy-egy ezüst liliom; 
a paizsfőben három arany csillag; sisakdísz: két ezüst szárny között vörös szív; 
takarók: vörös-arany, kék-ezüst. — Leszármazás: 
Jakab (* 1837 Bátorkesz, f 1900). Felesége megyeri Krausz Ida (* 1841). 
Gyermekei : 
1. Imre (* 1860, f 1899). Felesége Mandl Irén. Gyermekei: 
a) Earla, b) Magda. 
2. Lenke, férje jánosi Engel Gyula. 
3. László (* 1867). Felesége domonyi Brüll Lory. Gyermekei: 
a) Ferencz, b) György. 
4. Bertalan (* 1869). Felesége Gross Jozefin. Gyermekei: 
a) Bertalan, b) Károly. 
5. Aranka, férje szinóbányai Kramer Leó. 
/ y 
V j a á l (szentistváni), 1. Kr i s ton (szentistváni'). 
G a b r i á n y i (zsegnyei). — A nemességet és előnevet 1882 jan. 16 
Gibriányi József ezredes kapta. 
G a j z á g ó (apanagyfalusi). — A nemességet 1879 jan. 26 Gajzágó 
László dr., Szolnok-Doboka vármegye főorvosa kapta. Előnév adomá-
nyozása 1879 aug. 5. 
G a m p e r l (gyöngyösi). — A nemességet 1871 július 22 Gamperl 
Alajos pestvárosi helyettes főpolgármester kapta. Nevezett 1871 szept. 16 
nevét Qyöngyössy-re változtatta. 
G a n s (ludasi). — A nemességet az előnévvel 1867 július 12 Gans 
Mór lapszerkesztő kapta. 
G a s z n e r (becsehelyi). — Az előnévvel Gaszner Pál székesfővárosi 
kir. adófelügyelő részesült a nemesség adományozásában 1901 aug. 3. 
G a u d e r n á k (kisdemeteri). — Fenti előnévvel a nemesség adomá-
nyozásában Gaudernák József altábornagy részesült 1899 okt. 17. 
G e b h a r d t . — A nemességet 1897 máj. 9 Gebhardt József soproni 
polgármester kapta. 
G e b h a r d t (borbolyai). — Az előnévvel a nemességet 1898 jún. 14 
Gebhardt József kapta. 
G e d n l y (felsőtömösi). — Az előnévvel a nemességet 1909 júl. 4 
Geduly Gyula miniszteri tanácsos, államvasúti igazgató kapta. 
G e i s z t (csákói). — A nemességet 1895 decz. 31 Geiszl Gyula 
csákói nagybirtokos kapta. 
G e n e r s i c h (szepesszombati). — A nemességet az előnévvel 1891 
decz. 1 Genersich Antal dr., kolozsvári ny. rendes egyetemi tanár kapta. 
Czímer: kék paizsban zöld hármas halom felett arany tűz-lángokból ezüst 
Phönix emelkedik ki; sisakdísz: két — ezüst-kék — sasszárny; takarók: kék-ezüst; 
jelmondat Semper resurgit. — Leszármazás: 
Antal (* 1842 febr. 4 Nagyszombat). Udvari tanácsos; a budapesti egyetem 
ny. orvostanára. Felesége (esk. 1867 febr. 16 Bpest) ns. Máchik Kornélia. Gyermekei: 
1. Vilmos (* 1872 aug. 15), orvos, belügyminiszteri segédfogalmazó. 
2. Antal (* 1876 ápr. 2.), orvos, kórházi igazgatófőorvos. 
3. Adél (* 1878 nov 8), orvos, szemkórházi főorvos. 
4. Klotild (* 1880 aug. 30). Férje (esk. 1908 júl. 15) ns. Pap Károly dr. 
akadémiai tanár 
5. Gabriella (* 1882 márcz. 26. f 1908 jún. 30). 
G e ö r e ö g h (tachinyai) 1. Maszar ik (tuchinyai). 
G e r b i c (fehérhegyi). — A nemességet 1894 máj. 17 Gerbic Miklós 
őrnagy kapta. 
G e s e l l (terebesfejérpataki). A nemességet az előnévvel 1909 okt. 16 
Gesell Sándor főbányatanácsos kapta. 
Czímer: paizsfővel ellátott paizs; kék mezőben kavicsos földön' bányahegy 
előtt fél térdére ereszkedett bányász, felemelt jobbjában bányász-kalapácsot, baljá-
ban bányamécset tart, a vörös paizsfőben két stylizált ezüst liliom között jobbfelé 
fordult félhold; sisakdísz: két fekete szarv között két keresztbe tett arany bányász-
kalapács; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Sándor (* 1839 május 8 Pozsony). Felesége Philp Róza (* 1848 május 28 
Nagyszeben). Gyermekei : 
1. Alexandra (* 1870 decz. 10 Bpest). Férje Hilberth Aladár. 
2. Berta (* 1876 jan. 26 M.-Sziget). Férje Payer Endre dr. 
G l a t t f e l d e r (móri). Az előnévvel a nemességet Glattfelder Jakab 
budapesti kocsigyáros kapta 1909 okt. 7. 
G lauf. — A nemességet a csetneki előnévvel 1905 febr. 25 G lauf 
Pál rimaszombati ág. ev. lelkész, kishonti főesperes kapta nevének Gyiirky-re 
való átváltoztatásával. 
G l ü c k (marosváradfai). — A nemességet az előnévvel 1879 jan. 4 
Glück Mór alvinczi nagybirtokos kapta. 
G o l d (tatai). — Fenti előnévvel a nemességet 1900 febr. 4 Gold 
Zsigmond, az osztrák-magyar bank főtanácsának tagja kapta. 
G old berger (budai). — A család nemessége 1867 nov. 1 kelt s a 
nemesség adományozásában Goldberger Erzsébet óbudai lakosnő részesült. 
G o m b ó c z - B a y e r (rogáczi). — Gombócz György neve, nemessége 
és előneve 1869 augusztus 30 Gombócz-Bayer Ede katonai főorvosra 
átruháztatott. 
A G.-család nemessége 1625 jún. 25 kelt (Vas m. lt.). Vö. Balogh 194—5. 
G o m b o s , 1. B e r z e v i c z y (berzeviczi és kakaslomniczi). 
G o m p e r z (dentai). — A nemességet 1905 febr. 14 Gomperz Miksa 
budapesti és Gomperz Zsigmond bécsi lakosok kapták. Előnév adomá-
nyozása 1905 márcz. 23. Nevezetteknek nemessége és előneve 1908 
szept. 10 kiterjesztetett fivérük, Gomperz Emil nagykereskedő, budapesti 
lakosra. 
G o t t e s m a n n , 1. J á s z a y . 
Got th i l f (miskolczi). — A nemesség és előnév adományozásában 
Gotthilf Ede temesvári gyáros és nagykereskedő részesült 1885. szept. 4. 
Czímer: a paizs fürészalakú, alul hegyes fogú, ezüst vonal által keresztben 
átvágva; a felső kék mezőben három (2 + 1) arany csillag, az alsó vörös mező-
ben ezüst liliom; sisakdísz: alsó részében aranynyal, felső részében kékkel vágott 
zárt sasszárny, az utóbbin három aranycsillag; takarók: kék-arany, vörös-ezüst; 
jelmondat: Labora et obdura. 
Vö. Lendv. 2/145—6. 
G ö n c z y (bisíei). — A nemességet az előnévvel 1895 aug. 5 Gönczy 
Leó ny. ezredes kapta. 
G r a e f l (poroszlói). — A nemességet az előnévvel 1896 február 11 
Graefl Károly nagybir tokos kapta. — Leszármazás: 
Károly (* 1814 okt. 9, f 1896 szept. 20). Felesége (esk. 1831 nov. 1) eisen-
felsi Schmidt Sarolta. Gyermekei : 
1. Gabriella (* 1852). Férje szenttornyai Bobory György. 
2. Jenő (* 1853 nov. 17). Felesége (esk. 1882 június 15) Horthy Paula. 
Gyermekei : 
a) Paula (* 1886 szept. 11). Férje Hunkár Antal. 
b) Márta (* 1887 szept. 14). 
c) Jenő (* 1889 júl. 10). 
d) Rolla (* 1890 szept. 1). 
e) Károly (* 1895 jún. 16). 
f ) Margit (* 1896 máj. 27). 
3. Sarolta (* 1857 ápr. 15 Puszta-Bashalom). Férje (esk. 1879 február 8) 
széki Teleky Sándor gróf. 
4. Andor (* 1865 aug. 7). Felesége 1-ső: szirmai Szirmay Szeréna (elv.), 
2-ik (esk. 1905) felsőpelsőczi Tóth Valéria. Gyermekei: 
1-től a) Alice (* 1897). 
b) Gabriella (* 1898). 
c) Rózsa (* 1902). 
2-tól d) Andor (* 1906). 
e) Valéria (* 1908). 
G r a f f (pancsovai). — A nemességet 1880 aug. 2 3 Graff Vi lmos 
Ármin pancsovai gyógyszerész kapta. Előnév adományozása 1881 febr. 25. 
G r e g e r (budavölgyi). — A nemességet Greger Miksa londoni nagy-
kereskedő kapta 1878 ápr. 19. Előnév adományozása 1879 jan. 21. 
G r i m m (szép esetelv ári). — A nemességet fenti előnévvel 1886 júl. 1 
Grimm Gusz táv ő rnagy-hadb í ró kapta. 
G r i v i c i c . — A nemességet Grivció János a l tábornagy kapta 1906 
jún ius 16. 
G r o e d e l (gyulafalvi és bogdáni) báró. — Az előnévvel a nemes-
séget 1903 jún. 16 Groedel Ármin, Bernát és Albert máramarossziget i 
nagykereskedők kapták. Groedel Ármin, Bernát és Albert nagybi r tokosok 
előnevük mellé a bogdáni e lőnév adományozásáva l — 1905 szept. 11 
a bárói mél tóságra emeltettek. 
Czímer: hasított paizs; a jobb arany mezőben hármas sziklahegyen egy-egy 
zöld fenyőfa ; a bal kék mezőben vízen úszó vitorlás hajó ; bárói korona ; három 
sisak; a középsőnek dísze: kardot tartó könyöklő pánczélos kar; takarók: kék-
arany, vörös-ezüst; a jobboldalié: befelé forduló fekete sasszárny; takarók: kék-
arany; a baloldalié: befelé fordult fekete sasszárny; takarók: vörös-ezüst; pajzs-
tartók : két arany griff; jelmondat: Labor bonae famae, gloriaeque páter est. 
G r o h s , 1. F l i g e l y . 
G ro i s (vargyasi). — A családból a nemességet 1874 máj. 14 
Grois Gusztáv kolozsvári egyetemi tanár kapta. Előnév adományozása 
1886 máj. 17, nemességének és előnevének unokaöcscsei : Grois Béla 
és Viktorra való átruházásával. Grois Viktor pénzügyi segédtitkár 1900 
júl. 10 nevét Gyarmathy-ra változtatta. — Leszármazás: 
Béla (* 1855 Kolozsvár, f 1897 uo.). Vármegyei tb. főorvos. Felesége (esk. 
1887) Somogyi Olga. Gyermekei: a) Olga {* 1888 Kolozsvár), b) László (* 1890), 
c) Jolán (* 1892), d) Sándor (* 1895). — A Gyarmathy-családot 1. ott. 
G r o m o n (vajszkai és bogyáni) báró. — A bárói méltóságot G romon 
Dezső b. t. tanácsos, honvédelmi miniszteri ny. államtitkár kapta 1905 
szept. 3. 
Előnév adományozása: 1807 ápr. 24 (LR. 61/1100). — Vö. Siebm. pk. 132—3; 
Dudás 85. 
G r ó s z (csatári). — Az előnévvel a nemességet 1878 febr. 21 
Grósz Lajos kapta. Nevezett 1882 márcz. 4 nevét Csatáry-ra változtatta. 
G r o s z . — Nemesség adományozásában 1895 júl. 7 Grosz Albert dr., 
Bihar vármegye tb. főorvosa részesült. 
G r u b e r n . — A családból Grabern Ferencz dr., a személykörüli 
minisztérium osztálytanácsosa nevének Révy-re való átváltoztatása mellett 
1897 jún. 15 a belvárdi előnévvel nemesség adományozásában részesült, 
régi öröklött osztrák nemesi czímere használatának engedélyezésével. 
G r ü n w a l d (bártfai). — A nemességet az előnévvel 1889 ápr. 22 
Grünwald Béla országgy. képviselő és Grünwald Ágoston bártfai adó-
tárnok kapták. 
G s c h w a n d t n e r (aknaszlatinai). — A fenti előnévvel a nemesség 
adományozásában Gschwandtner Álbert volt főbányatanácsos s fiai: 
György Béla társ. bányafőnök Resiczán, György Gusztáv kohómérnök 
Alsó-Eernezelyen, György Lajos folyammérnök Eszéken, György József 
mérnök Máramarosszigeten, Gvörgy Ede okleveles gépészmérnök és 
György Jenő dohányjövedéki gyakornok, budapesti lakos részesültek 
1903 decz. 28. 
G u n e s c h (bári). — Fenti előnévvel a nemességet 1896 jan. 31 
Gunesch Gusztáv ezredes kapta. 
G u t t m a n n (gelsei és beliscsei) báró, — A gelsei előnévvel a nemes-
séget 1869 decz. 26 Guttmann Henrik nagykanizsai lakos kapta. Gelsei 
Guttmann Vilmos, Ödön, László és Aladár nagybirtokosok a beliscsei 
előnév adományozásával 1904 szept. 16 a bárói méltóságra emeltettek. 
G y a r m a t h y (vargyasi),— Előbb Grois. Az 1886 máj. 17 nemesség-
átruházást és az 1900 júl. 10 névváltoztatást 1. ott. — Leszármazás: 
Viktor (* 1864 szept. 7). Pénzügyi tanácsos. Felesége (esk. 1889) Doroszlai 
Bella. Gyermekei: 
1. Judit (* 1890 okt. 6 Kolozsvár). 
2. Pál (*1892 decz. 3 uo.). 
G y ö n g y ö s s y (gyöngyösi), 1. G a m p e r l (gyöngyösi). 
G y ö r g y (aknaszlatinai), 1. G s c h w a n d t n e r (aknaszlatinai). 
G y u l a i - C e c h e t t i (marosnémethi és nádaskai). — Gyulai Sámuel 
a l tábornagy ö rökbefogado t t fiai: Gyulai-Cechetii Sámuel és Gyulai-Cechetti 
István a marosnémethi és nádaskai előnevekkel 1879 okt. 8 nemesség-
adományozásban részesültek, czímerükül — a grófi jelvények nélkül 
a Gyulai család czímere állapíttatván meg. 
A Gy. családra vonatkozó adatokat 1. Gyulai-Jav őrzik (marosnémethi és 
nádaskai) alatt. — Leszármazás : 
Sámuel (1. Gyulai Jav őrzik) örökbefogadott fiai: 
1. Sámuel (* 1867 nov. 21 Görz). 
2. István (* 1875 jan. 13 uo.). Felesége (esk. 1903) Kollazia Erzsébet. Fiai: 
a) Albert f 1904 ápr. 11 Wien). 
b) István (* 1905 ápr. 30). 
G y u l a i - J a v o r z i k (marosnémethi és nádaskai) gróf. — Az 1879 
okt. 8 kelt legf. engedélylyel Gyulai Sámuel a l tábornagy örökbefogadot t 
f ia : Gyulai-Javorzik Adolf a marosnémethi és nádaskai előnevekkel a 
nemesség adományozásában részesült, czímeréül — a grófi jelvények 
nélkül — a Gyulai-család czímere állapíttatván meg. A grófi mél tóság 
1887 jan. 29 ruháztatott át nevezett Gyulai-Javorzik Adolfra. 
A Gy.-család grófi rangja 1701 jan. 13 kelt (LR. erd. 3/18). Vö. NI. 4 486—491, 
pk. 262—4; M. N. Zsbk. I. R. 1/118—9; Siebm. 213; Szerencs 284. - Leszármazás : 
Sámuel f 1803 április 19 Buda, f 1886 aug. 20 Gries). Felesége első: 
Hofmeister Hermina; második (esk. 1882 ápr. 1 Görz) özv. Jav őrzik szül. Cechetti 
Mária (* 1838 Velencze, f 1889 Görz). Örökbefogadott fia: 
Adolf (* 1861 jún. 1 Velencze). 
G y u r g y o v á n s z k y , 1. H e i s z l e r - G y u r g y o v á n s z k y . 
G y u r i s (gyurási). — Az 1884 aug. 12 Gyuris Pál somogyinegye i 
fö ldbi r tokos részére nemesség adományozta tot t . Előnév adományozása 
1885 máj. 10. 
G y i i r k y (losonczi) gróf. — Gróf Gyiirky Ábrahám 1874 márcz. 2 
a magyar grófi mél tóságban megerősíttetett. 
Czímeres nemeslevele 1652 kelt. A grófi rang adományozásában 1867 jan. 16 
Gy. Ábrahám s gyermekei részesültek. Czímer: négyeit paizs szívpaizszsal ; az 1-ső 
és 4-ik mező vörös és ezüsttel keresztben osztva; a 2-ik arany mezőben a paizs 
talapzatából térden felül érő vörös öltönyű, arany zsinóros és arany öves, barna 
prémes és vörös süvegű férfi emelkedik ki, jobbjában maga fölött török fejen 
átszúrt kardot tart; a 3-ik kék mezőben term. színű ugró szarvas, feje lefelé for-
dított hegyű és vörös tollazatú nyílvesszővel félszögesen jobbra keresztül lőve; 
a kék szívpaizsban baloldalról term. színű felhő tűnik elő, melyből arany pánczélos 
kevéssé hajlott kar nyúlik ki, markában kardot tartva, mely levágott török fejen van 
átszúrva, a kard előtt hegyével jobbra fordított, vörös tollazatú, kifeszített arany 
ívben nyíl, a kard mögött könyökön nyugvó, alul vörös, felül fehér harántékosan 
osztott zászló leng arany póznán; grófi korona; három sisak; a középsőnek dísze : 
két fekete sasszárny között három, fehér-kék-vörös rózsa, takarók; kék-arany, vörös-
ezüst; a jobboldalié: befelé fordult növekvő arany griff, mellső lábaiban jobbra 
lobogó, fehérből vörös fölött harántékosan osztott zászlót tart arany rúdon, takarók: 
kék-arany; a baloldalié: jobbra fordult növekvő szarvas, fejét vörös tollazatú nyíl 
rézsútosan lövi át, takarók: vörös-ezüst; paizstartók : jobbról koronás griff, balról 
koronás oroszlán ; jelmondat : Pro rege. — Leszármazás : 
Ábrahám (* 1836 január 29. f 1901 deczember 15. T.-Gyarmat). B. t. tan., 
kamarás stb. Felesége (esk. 1858 augusztus 4 Erdőkövesd) báró Orczy Sarolta. 
Gyermekei : 
1. Pál (1859—1892). 
2. László (* 1860. nov. 29). 
3. Alice (* 1862 nov. 27). Férje (esk. 1886 május 1 Nizza) conte di Sant 
Alp ina Fülöp. 
4. István (* 1864 január 17). Kamarás. Felesége (esk. 1900 július 28 
Rudnay Jolán. 
5. Viktor (1870 szept. 11). Felesége 1-ső (esk. 1893 júl. 15) br. Solymosy 
Irma (elv.), 2-ik Králik N. Gyermekei: 
a) Alice (* 1894 nov. 6 K.-Terenne). 
b) Aladár (* 1899 márcz. 4 Bpest). 
Vö. NI. 4/501—4; M. N. Zsbk. I. R. 1 /119-20 ; Lendv. 2/153—6; Szerencs 
285; Siebm. 215, pk. 60; Forgon 1/268; Orosz 106. 
G y ü r k y (csetneki). — Előbb G lauf. Az 1905 febr. 25 nemesség-
adományozás t és névváltoztatást 1. ott. 
H a b e r , 1. K a p c z y - H a b e r . 
H a d i k - B a r k ó c z y (fiitaki és szalai) gróf. — Futaki gróf Hadik 
Endre, mint a nagyapja, néh. szalai gróf Barkóczy János által alkotott 
h i tb izomány haszonélvezője, 1887 júl. 17 a futaki és szalai gróf Hadik-
Barkóczy kettős név viselésére engedélyt kapott. 
A //.-család 1763 máj. 20 emeltetett a grófi rangra (LR. 46/347). A futaki 
előnév adományozása 1771 máj. 29 történt (LR. 49/82). — Vö. NI. V/6—14; 
M. N. Zsbk. I. R. 1/120—22; Szerencs 286—7; Siebm. 216; Lendv. 2/156; Márki 
2/680; Dudás 88. — A szalai ^.-család grófi méltósága 1687 decz. 8 kelt (LR. 
19/136). — Vö. NI. 1 /190-200 ; M. N. Zsbk. I. R. 1/307; Orosz 21; Balogh 14; 
Kosz. 27; Áld. 156, 253; Nif. 1/270, 2/185. — Leszármazás: 
Endre (* 1862 nov. 1 Pálócz); b. t. tan., kamarás. Felesége (esk. 1895 jan. 8 
Bpest) gr. Zichy Klára. Gyermekei : 
1. Eleonóra (* 1895 okt. 28 Tavarna). 
2. Endre (* 1899 febr. 19). 
H a g e r (sashalmi). — A nemességet az előnévvel 1898 ápr. 11 
Hager István ny. alezredes kapta. 
H a l á s z (dunaföldvári). — Az előnévvel a nemességet 1909 márez. 26 
Halász Sándor dr., miniszt. tanácsos, a postatakarékpénztár igazgatója kapta. 
H a l l a (szentdemeteri). — A nemességet az előnévvel 1892 máj. 24 
Halla N á n d o r csendőrezredes kapta. 
H a l l a d a . — A nemességet 1900 febr. 2 5 Hallada Alajos ny. cz. 
a l tábornagy kapta. 
H a l l e r (hilibi). — A nemességet fenti előnévvel 1901 ápr. 4 Haller 
József kir. tan., a berezeg Esterházy-féle hi tbizományi javak igazgatója kapta. 
H a n n y (gyöngyösapáti). — A nemességet fenti előnévvel 1872 
nov. 11 Hanny Károly ny. alezredes kapta, annak nevezettnek fivére, 
Hanny Kálmánra való egyidejűleges átruházásával. 
Czímer: hullámzó folyam által vágott paizs, melynek felső kék mezejében 
csőrében olajágat tartó fehér galamb, az alsó vörös mezőben kardot tartó könyöklő 
pánczélos kar; sisakdísz: a galamb; takarók: kék-ezüst, vörös-ezüst. — Leszármazás : 
József (* 1784 október 12 Somfalva, f 1865 szept. 5 Vásárosdombó). Urad. 
tiszttartó. Felesége (esk. 1813 máj. 9 N.-Czenk) Ottó Katalin. Gyermekei közül: 
1. Károly (* 1818 szept. 1 Apáti, f 1878 márcz. 26 Sopron). Alezredes. 
2. Kálmán (* 1828 febr. 13 Marczali, f 1895 ápr. 21 Sopron). Vármegyei 
levéltárnok. Felesége (esk. 1863 szept. 14 Dörbach) Eckl Karolina. Fia: 
Tódor (* 1865 október 15 N.-Szombat). Kir. közjegyző K.-Martonban. 
Felesége (esk. 1900 febr. 24) Nelky Paula. 
H a n s k a r l (bereznai). — A nemességet fenti előnévvel 1895 jún. 3 
Hanskarl Sándor tábornok-hadbí ró kapta. 
Czímer : ' vágott paizs; a felső vörös mezőben pánczélos kar kardot tart; az 
alsó kék mezőben arany mérlegen egyenes kard nyugszik; sisakdísz: két fekete 
sasszárny között pánczélos kar karddal ; takarók : vörös-ezüst, kék-arany. — Leszár-
mazás : 
Sándor (* 1843 deczember 13 Moór). B. t. tan., ny. cs. és kir. tábornok-
hadbíró stb. Felesége (esk. 1872. jun. 1) Bereznay Kornélia (* 1852 jul. 10, f 1907 
jan. 2). Gyermekei: 
1. Sándor (* 1874 szept. 2). Kir. járásbíró. Felesége (esk. 1900 szept. 19) 
tutzingeni és szentmihályi Tichtl Bella. Gyermekei: 
a) Marianne (* 1901 okt. 10). 
b) Sándor (* 1902 okt. 31). 
2. Ernő (* 1876 febr. 27). Honv. ministeri segédtitkár. Felesége (esk. 1904) 
székelyföldvári Szilágyi Erzsébet. Leánya : 
Erzsébet ' (* 1905 okt. 1). 
H a r a s z t i (szelevényi). — Az előnévvel a nemességet 1904 márcz. 19 
Haraszti Tivadar fö ldbir tokos kapta. 
Czímer: kék paizsban egy felső szélesebb és egy alsó keskenyebb habos 
ezüst pólyával vágott zöld halmon felemelt jobbjában négy arany búzakalászt 
tarló természetes színű daru; sisakdísz: a daru; takarók: kék-ezüst. 
H a r d t - S t u m m e r (tavarnoki) báró. — A Stummer család nevének, 
előnevének, bárói rangjának é s c z í m e r é n e k 1888 ápr. 7 ifj. Hardt Albertre 
történt átruházását I. Stummer (tavarnoki) báró alatt. 
H a r k á n y i (taktaharkányi) báró. — Az 1895 október 24 kelt Iegf. 
elhatározással Harkányi Frigyes a bárói méltóságra emeltetett. A család 
ö rökös főrendiházi tagsági jogosultsággal bír. 
Előbbeni neve Koppely volt s czímeres nemeslevele 1867 február 15 kelt, 
a családnévnek Harkányi-ra való átváltoztatásával s a harkányi előnév adományo-
zásával (LR. 67/942). Czímer: jobbharánt arany pólyával vágott paizs; a felső 
vörös mezőben hegyével lefelé fordított ezüst nyilat tartó könyöklő pánczélos kar, 
az alsó kék mezőben zöld halmon három arany búzakalászt tartó jobbra fordult 
oroszlán; bárói korona; három sisak; a középsőnek dísze: jobbjában három arany 
búzakalászt tartó növekvő oroszlán, takarók : vörös-ezüst, kék-arany ; a jobb oldalié : 
felül ezüst, alul vörös sasszárnypár, takarók: vörös-ezüst; a baloldalié: felül arany, 
alul kék sasszárnypár, takarók: kék-arany; paizstartók: két oroszlán; jelmondat: 
In veritate Victoria. 
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Erzsébet 
1901 11/10 
Hartl (nyárádi). — A nemességet 1880 szept. 22 Hartl Ede egri 
lakos, birtokos kapta. Előnév adományozása 1880 nov. 18. 
H a r t l e b e n (sarkházi). — Fenti előnévvel a nemességet 1888 ápri-
lis 17 Hartleben Adolf könyvkiadó kapta. 
H a t v a n y - D e u t s c h (hatvani) báró. — A nemességet fenti előnévvel 
1879 jan. 15 Deutsch Bernát és József nagybirtokosok kapták. 
A családból hatvani Deutsch Sándor, József, Károly és Béla 1897 máj. 12 
nemességük és hatvani előnevük megtartása mellett engedélyt nyertek a 
Hatvany-Deutsch kettős név viselésére. Hatvany-Deutsch Sándor, József, 
Károly és Béla nagybirtokosok és nagyiparosok 1908 okt. 23 a bárói 
méltóságra emeltettek. 
Vo. Lendv. 2/158—9. (gen.). 
H a u e r báró. — A családból báró Hauer Lipót ezredes 1903 
jan. 4 a magyar bárói méltóságra emeltetett, ennek kk. Hauer Antóniára 
egy idejű legesen történt átruházásával. 
Birodalmi és bajor bárói rangja 1792 jul. 7, osztrák bárói rangja 1793 
decz. 20 kelt. /7. József 1833 decz. 12 magyar nemesség adományozásában 
részesült (LR. 67 93). — Leszármazás : 
Lipót (* 1854 jan. 26 Bpest). Kamarás, ezredes. Felesége Scheichenberger 
Erzsébet. Leánya: 
Antónia (* 1890 máj. 5). 
Vö. G A. (bárói) 1907/297. 
H a u p t - S t u m m e r (tavarnoki és buchenroái) báró. A Stummer-
család nevének, előnevének, bárói rangjának és czímerének 1888 ápr. 7 
Haupt Lipótra történt átruházását 1. Stummer (tavarnoki) báró alatt. 
Osztrák nemesi család; nemessége 1875 jún. 4, osztrák bárói rangja pedig 
1901 márcz. 27 kelt. — Leszármazás: 
Lipót (* 1859 jan. 12 Brünn). Felesége (esk. 1884 nov. 17 Wien) tavarnoki 
báró Stummer Auguszta (* 1862 szept. 3). Gyermekei : 
1. Gertrud (* 1886 okt. 27). 
2. Lipót (* 1887 okt. 14). 
3. Auguszt (* 1889 jan. 22). 
4. Karola (* 1892 máj. 31). 
Vö. G A. (bárói) 1907/299. 
H a y d y n (ipolynyéki) — Fenti előnévvel a nemességet Haydyn 
Károly ügyvéd és földbirtokos kapta 1902 márcz. 10. 
H a z a y . — A nemesség adományozásában Hazay Ödön budapesti 
háztulajdonos részesült 1902 jan. 13. 
H a z s l i n s z k y - K r u l l (hazslini). — Hazslini Hazslinszky Gyula ny. 
tanár, budapesti lakos neve, nemessége, előneve és czímere 1905 aug. 9 
átruháztatott Krull Emilre. 
A //.-családra nézve vö. M. N. Zsbk. II. R. 1 /259-61 . 
H e c k e n a s t , 1. Bajza. 
Hédervár i (hévízgyörki). — Az előnévvel a nemességet 1908 febr. 14 
Héder\'ári Soma dr., Újpest rend. tan. város főorvosa kapta. 
H e d r y , 1. J e l e n i k . 
H e i n c z e l m a n n (hisnyói). — A nemességet fenti előnévvel 1896 
júl. 14 heinczelmann Alfréd lenczei földbir tokos kapta. Nevezett 1900 
júl. 22 Hisnyay-Heinczelmann-ra változtatta nevét. 
H e i n r i c h . — Nemesség adományozásában Heinrich Vi lmos ny. 
alezredes részesült 1895 febr. 24. 
H e i s z l e r - G y u r g y o v á n s z k y . — Gyurgyovánszky György földbirto-
kos nemessége és czímere 1907 jún. 10 átruháztattak Heiszler Ferencz 
gyógyszerész, zentai lakosra a Heiszler-Gyurgyovánszky kettős név hasz-
nálatának engedélyezésével. 
H el m á r . — A családból a nemességet a nemes Helmár-család 
nemesi czímeréhez hasonló czímerrel 1893 szept. 2 Helmár Ágost pozsonyi 
főgymnáziutni tanár kapta. 
A Helmár-család nemessége 1689 jan. 10 kelt s a család az 1754/55. évi 
orsz. nemesi összeíráskor Pozsony megyében igazolta nemességét. — Czímer: 
négyeit paizs; az 1. és 4. vörös mezőben fészkében fiait vérével tápláló pelikán; 
a 2. és 3. kék mezőben jobbra vágtató fehér lovon magyar vitéz ül; sisakdí^z: 
csőrében o'ajágat tartó galamb; takarók: fekete-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Károly (* 1809 ápr. 6 Konyha, f 1879 Pozsony). Orvostudor. Gyermekei: 
1. Ágost (* 1847 szept. 3 Pozsony). Ny. középiskolai tanár. Felesége (esk. 
1871 aug. 8) Westermayer Leopoldina (f 1896). Fia: 
Ágost (* 1872 ápr. 29 Losoncz). Honvéd százados. Felesége (esk. 1901 
jul. 22). Wimmer Teodora. 
2. Antal (* 1856 decz. 24 Pozsony). Ny. cs. és kir. ezredes. (Nemessége 
s az 1689 jan. 10 nemesített //.-családból való származása beigazolva). Felesége (esk. 
1910 jun. 7) Déri Berta. 
A család régebbi leszármazása kézikönyveinkben nem lévén ismertetve, közöljük még a család-
nak alábbi nemzedékrendjét. 
József (* 1716 ápr. 6). Nemessége igazolva Pozsony vm. előtt 1754/55 (vö. fennebb). Fiai: 
1. János-Pál (* 1752 jan. 5). 
2. József (* 1753 okt. 5). Nemesi bizonyítványt kapott Pozsony vármegyétől 1783. Fia : 
Ignáez (* 1779 máj. 16). Fia: 
Károly (* 1809 ápr. 6). L. fenn. 
3. Ferencz (* 1755 okt. 3). 
H e l t a y (sárbogárdi). — Az előnévvel a nemességet a f iágban kihalt 
S/x/y-család czímerének használatával 1909 márcz. 11 Hellay Jenő, a sár-
bogárdi járás főszolgabírója kapta. 
Czímer: vágott paizs; a felső kék mezőben arany nap; az alsó vörös mező-
ben stylizált ezüst liliom, jobbra-balra egy-egy fehér rózsa; sisakdísz: vörös-ezüst, 
illetőleg kék-aranynyal vágott két sasszárny közepén a nap, a baloldali sasszárny 
közepén pedig a liliom, fölötte és alatta egy-egy fehér rózsa; takarók: kék-arany, 
vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Jenő (* 1859 aug. 25 Moór). Főszolgabíró. Felesége (esk. 1890 április 28) 
Szendefy Irén. Gyermekei : 
1. Jenő (* 1891). 
2. Dezső (* 1903). 
H e n g e l m ü l l e r (hengen'ári) báró. — A bárói méltóságot 1906 
deczember 13 hengervári Hengelmüller László b. t. tan., nagykövet kapta. 
A család nemessége 1826 jul. 31 kelt. (LR. 65/702). — Vö. Márki 2 681. 
H e n n y e y (hennyei). — Fenti előnévvel a nemességet 1896 okt. 2 
hennyey Vilmos posta- és távirda-tanácsos kapta. 
H e r b e r (rohói). — A nemességet az előnévvel 1878 aug. 1 Herber 
Lőrincz nyitramegyei földbirtokos s kk. Pál és Anna nevű gyermekei 
kapták. Az 1878 szept. 29 a nemesség kiterjesztetett nevezettnek Lipót 
és Lőrincz nevű nagykorú fiaira, 1885 ápr. 15 pedig Viktor nevű nagy-
korú fiára is. 
Hercz . — A családból Hercz Zsigmond miskolczi lakos, gépgyáros 
1892 márcz. 24 részesült a nemesség adományozásában. 
H e r c z (királdi). — A nemességet az előnévvel 1896 okt. 1 Hercz 
Zsigmond, a magyar ált. kőszénbánya r. t. vezérigazgatója kapta. A család-
ból Hercz Luczia és György — előnevük épségben tartása mellett — 
nevüket 1905 júl. 24 Kiràldy-ra változtatták. 
H e r c z e l (pusztapéteri). — Az előnévvel a nemességet 1901 máj. 27 
Herczel Manó dr., egyetemi magántanár kapta. 
H é r i c s - T ó t h (jaáki). — A Tóth Lajos nagykanizsai ügyvéd nemes-
sége, czímere és vezetékneve 1880 febr. 17 Herrich János dr., soproni 
kir. törvényszéki elnökre átruháztatott. 
A r.-család Vasmegyébe való s czímeres nemeslevele 1637 nov. 9 kelt 
(Vas vm. lt.-ban). — Vö.' Balogh 258. 
Hertzka (teplai). — Az előnévvel a nemességet 1906 január 17 
Hertzka Imre dr. karslbadi fürdőorvos kapta. 
Czímer: kék paizsfővel ellátott paizs; a paizsfő'oen három arany csillag közt 
két ezüst liliom háromszöges alakban; a jobboldali vörös mező ezüst habos pólyával 
vágva, mely felett csúcsos tornyú, nyilt kapuval ellátott arany vár, alant három 
tornyú két nyilt kapuval ellátott vár; a baldoldali mező alsó részét három ezüst 
habos pólya szeli, melynek legfelsőjéből kettős farkú arany oroszlán emelkedik, 
jobbjában orvosi tégelyt tartva, melyből a lábán felcsavarodó zöld kigyó iszik; 
sisakdísz; a koronán hegyével jobbra fektetett görbe kardon zöld babér félkoszorún 
terpeszkedő aranycsörű koronás vörös sas kiterjesztett szárnyakkal, mellében ezüsttel 
és feketével négyeit paizszsal ; takarók: vörös-ezüst, kék-arany; jelmondat: Diligentia 
et assiduitas. 
H e r z o g (esetei) b á r ó . — Fenti előnévvel a nemességet 1886 szep-
tember 3 Herzog Péter budapesti nagykereskedő kapta. Nevezettnek 1904 
jan. 2 a bárói méltóság adományoztatok. 
Leszármazás : 
Péter (* 1838 febr. 9). Felesége Schweiger Julia (f 1900 jan. 22). Gyermekei: 
1. Irén (* 1867 aug. 19). Férje (esk. 1888 ápr. 22) gavosdiai Sváb Sándor. 
2. Marg-it (* 1868). Férje báró Orosdy Fülöp. 
3. Mór Lipót (* 1869 máj. 19). Felesége (esk. 1897 ápr. 15) Hatvany-
Deutsch Janka. Gyermekei : 
a) Erzsébet (* 1898). 
b) András (* 1902). 
c) István (* 1905). 
H e v e s y (hevesi). — Előbb Bischi/z. Az 1895 jún. 9 nemességado-
mányozást s az 1906 decz. 25 névváltoztatást 1. Bischitz (hevesi) alatt. 
H i e r s c h (hireghi). — A nemességet 1876 júl. 11 Hiersch Károly 
pénzügyminiszter i osztálytanácsos kapta. 
H i e r s c h . — A nemességet 1881 okt. 25 Hiersch Tivadar szol-
gálatonkívüli lovaskapitány kapta. 
H i l d (galanten'). — Az előnévvel a nemességet néh. Hild Gyula 
a l tábornagy gyermekei : Károly, Gyula, Ferencz, István és Róza kapták 
1897 május Ï 0 . 
H i r s c h 1er. — A nemességet 1887 május 20 Hirschler Lipót kapta. 
H i r s c h 1er. — A nemességet 1909 febr. 10 Hirschler Ágoston dr., 
közkórházi főorvos kapta. 
H i s n y a y - H e i n c z e l m a n n (hisnyói). — Előbb Heinczelmann. Az 1896 
júl. 14 nemességadományt s 1900 júl. 22 névváltoztatást 1. ott. 
H o f f m a n n (lôrinczi). — A nemesség és fenti előnév adományo-
zásában 1884 aug. 17 Hoffmann }akdb nógrádmegyei földbir tokos részesült. 
H o f f m a n n (vágujhelyi). — Az előnévvel a nemességet 1904 ok f. 2 3 
Hoffmann Sámuel és Hoffmann Vi lmos szállítási czégtu la jdonosok kapták. 
Czímer: vágott, felső felében hasított paizs; az alsó kék mezőben hullámzó 
vízen úszó arany vitorlás és vörös zászlós arany gálya; a felső jobb vörös mezőt 
hullámos ezüst pólya vágja, melyre vashorgony van keresztbe téve, a felső sar-
kokban jobbról aranycsillag, balról növekvő ezüst hold; a bal vörös mezőben 
lebegő, könyöklő pánczélos kar háromágú ezüst szigonynyal; takarók: jobb lábá-
ban háromágú ezüst szigonyt tartó növekvő koronás oroszlán ; takarók : vörös-
ezüst, kék-arany. — Leszármazás: 
1. Sámuel, udvari tanácsos. Felesége (esk. 1876) Herzog Sarolta. 
2. Vilmos. Felesége (esk. 1877) Herzog Henriette (f 1906). Gyermekei: 
a) Anna. Férje felpéczi Keppich Gyula dr. 
b) Hugó, nagykereskedő. 
c) Frigyes, r.-társ. igazgató. 
d) Ottó, nagykereskedő. 
e) Viktor, nagykereskedő. 
H o f f m a n n (nagysötétági). — Az előnévvel a nemességet 1908 nov. 21 
Hoffmann H u g ó al tábornagy kapta. 
Czímer: kék paizsban hegyével balharánt felfelé fordított ezüst tiszti kardon 
hegyével jobbharánt lefelé fordított ezüst írótoll van keresztbe fektetve, ezektől 
jobbra vörös lánggal égő arany bomba, balra pedig háromlevelű arany tölgyfaág 
lebeg; sisakdísz: jobbjában görbe kardot tartó növekvő oroszlán; takarók: kék-
ezüst, kék-arany. — Leszármazás : 
Hugó (* 1851 Bpest), cs. és kir. altábornagy. Felesége Trojan Paula. Gyer-
mekei : 
1. Géza (* 1885 Nagyvárad), cs. és kir. conzuli attaché. 
2. Sándor (* 1893 Wien). 
H o l l á n (kislődi). — A családból 1882 jan. 2 3 Hollán Adolf dr., 
miniszteri tanácsos, a pozsonyi orsz. kórház igazgatója részesült a 
nemesség és előnév adományozásában . 
H o m o k y (visontai). — A nemességet az előnévvel 1868 jún. 17 
Homoky Imre lekéri apát kapta, azoknak fivére, Homoky Ferenczre való 
átruházásával . 
H o r v á t h . — A családból 1867 okt. 20 Horváth Sándo r főpénzügyi 
tanácsos engedélyt nyert arra, hogy a régi palocsai és gelényfalvi nemes 
Horváth-csa\ád nemesi jogait és czímerét élvezhesse s az illető nemesi 
oklevél részére újból kiállíttassék. 
A palocsai és gelényfalvi //.-családra nézve vö. NI. 4/155, pk. 372. 
H o r v á t h (nedeliczi). — A nemesség és előnév adományozásában 
1873 jan. 2 Horváth G y ö r g y csáktornyai urad. felügyelő részesült. 
H o r v á t h (bánhorváti). — Az előnévvel a nemességet 1904 jún. 24 
Horváth Lajos alezredes kapta. 
Czímer: kék paizsban zöld halmon jobbjában kivont kardot, baljában két 
ezüst liliomot tartó arany griff; sisakdísz: jobbjában kardot, baljában koronát 
tartó növekvő griff; takarók: kék-arany. — Leszármazás: 
Lajos (* 1856 márcz. 21). Huszárezredes. Felesége (esk. 1895 febr. 4) apáti-
kéri Bottlik Mária (* 1872 márcz. 23 Bpest). Gyermekei: 
1. Marianne (* 1895 okt. 23 Bpest). 
2. Eliz (* 1897 szept. 7 Tibold-Darócz). 
H o r v á t h . — A nemességet 1906 április 8 Horváth Z s i g m o n d kir. 
tan., az Általános w a g g o n k ö l c s ö n z ő r.-társ. igazgatója kapta. 
H o r v á t h . — A nemességet 1909 máj. 7 Hor\>áth Ö d ö n dr., keres-
kedelemügyi minisztériumi segédtitkár kapta. 
H o r v á t h - T h o l d y gróf. — Az 1883 máj. 22 gróf Horváth-Tholdy 
Lajosnak a magyar grófi mél tóság adományozta to t t . 
Férfiágon kihalt család. Gróf Tholdy Sámuel (1776- 1862), családja utolsó 
férfisarjának neve, grófi rangja és czímere 1857 okt. 24 széplaki Horváth János 
altábornagyra átruháztatván, ez utóbbi ettől kezdve a Horváth-Tholdy nevet viselte. 
Fiának, Lajosnak grófi méltósága 1883 terjesztetett ki Magyarországra. Nevezettnek 
grófi méltósága, családneve és czímere 1888 szept. 5 átruháztatott széplaki Petri-
chevich-Horváth Rezsőre. — Czímer: hasított, jobb felében vágott paizs, ennek 
felső kék mezejében kardot tartó vörös ruhás könyöklő kar, az alsó kék mezőben 
fehér ökörfej ; a baloldali ezüst mezőben zöld halmon vörös ruhás vitéz áll, fel-
emelt jobbjában karddal ; a szívpaizsban kék mezőben természetes színű vízen 
úszó, alsó testével felfelé hajló természetes színű delfin, melyet fenn jobbról 
arany csillag, balról ezüst félhold kísér; három sisak; a jobboldalinak dísze: 
jobbról ezüst, balról kék szarvpár között arany csillag: a baloldalié: vörös 
juhás növekvő vitéz, jobbjában karddal, baljában levágott török fejjel; a középsőé: 
két fekete sasszárny között ezüst félhold; takarók: kék-ezüst, vörös-ezüst, kék-
ezüst. — Vö. M.' N. Zsbk. I. R. 1/127—8, 340; Szerencs 613; Siebm. 244; 
NI. 5/156—159, pk. 178. L. még Petrichevich-Horváth (széplaki) báró. 
H o v á n y i (köröstarjáni). — A családból Hoványi Lajos dr., kir. 
tí nácsos, a nagyváradi jogakadémia ny. igazgatója 1882 aug. 14 a 
nemesség adományozásában részesült. Fenti előnév 1886 márcz. 11 néh. 
Hoványi Lajos dr. utódai, Hoványi Ferencz, Géza, Gyula, Mária és Jolán 
részére adományoztatot t . 
H o y o s - W e n c k h e i m gróf. — Kk. gróf Hoyos Fülöp, mint a báró 
Wenckheim József „fási hitbizomány" örököse, az alapító oklevél értelmé-
ben 1885 márcz. 25 engedélyt nyert a Wenckheim családnév felvételére. 
A /y.-család Castiliából származik s birod. grófi rangja 1647 szept. 24, 
osztrák grófi rangja pedig 1682 jan. 8 kelt. Magyar indigenátusban 1827 nov. 23 
részesült {LR. 65/385, 473 és 67 366). — Vö. NI. 5 179—80; Szerencs 295—99; 
Siebm. 250. — A W-családból W. József és Ferencz bárók 1781 ápr. 7 része-
sültek magyar indigenátusban {LR. 52 80, 110). — Vö. NI. 12 135 — 141; Siebm. 
709; M. N. Zsbk. I. R. 1/267—9 és 449; Szerencs 471—4; Márki 2/718—9; 
Palatínus: Békés vm. nemes családjai I. k. — Gróf Hoyos-Wenckheim Fülöp 
(gr. H. Miksa és báró Wenckheim Teréz fia), szül. 1877 júl. 15; felesége (esk. 
1899 máj. 29) Borghese Paula hgnő. 
H ő b e r t h (sehwarzthali). — A nemességet a tasnádszántói előnévvel 
1899 jún. 15 néh. sehwarzthali Hőberth Ferencz, volt állami számvevő-
széki tanácsos fiai: sehwarzthali Hőberth Arisztid és Arzén kapták, 
nevüknek Becsky-re való egyidejűleges átváltoztatásával. 
A további adatokat 1. Becsky (tasnádszántói) alatt. 
Hrzic (topuskói). — A nemességet fenti előnévvel 1894 nov. 16 
Hrzió Simon báni táblabíró k2pta. 
H u b a y (szatatnyai). — Az előnévvel a nemességet 1907 máj. 29 
Hubay Jenő hegedűművész, orsz. zeneakadémiai tanár kapta. 
H u b e r t h (nagyszombati). A nemességet az előnévvel 1889 deczem-
ber 15 Huberth Andor ezredes kapta. 
H u s z k a (pusztaferenczszállási). — Fenti előnévvel a nemességet 
1902 máj. 7 Huszka Ödön ny. táblabíró kapta. 
H ű v ö s (botfai). — A nemességet az előnévvel 1897 jan. 17 Hűvös 
József, kir. tan. budapesti lakos kapta. 
I n c z é d y (nagyváradi). — Előbb Joksmann. Az 1905 márczius 18 
nemességadományozás t és névváltoztatást 1. ott. 
I n c z é d y - J o k s m a r m (nagyváradi). — Nagyváradi Inczédy N á n d o r 
főhadnagy és nagyváradi Inczédy Ö d ö n dr., Alsó-Fehér vm. a l jegyzője 
nemességük és előnevük megtartása mellett — 1906 okt. 20 engedélyt 
kaptak az Inczédy-Joksmann kettős név használatára. 
Czímer: kék paizsban arany griff jobbjában kardot tart; sisakdísz: kardot 
tartó könyöklő pánczélos kar; takarók: kék-arany. — Leszármazás: 
Nándor, kir. törvényszéki elnök. Felesége Inczédy Irma. Gyermekei: 
1. Nándor. Felesége (esk. 1908 nov. 19) makkfalvi Máriaffy Mária. 
2. Ödön, Alsó-Fehér vármegye főjegyzője. Felesége (esk. 1906 nov. 30) 
széplaki báró Petrichevich-Horváth Melanie. 
I n k e y (pallini) báró. — A bárói mél tóság adományozásában 1875 
aug. 17 Inkey N á n d o r földbirtokos, 1895 nov. 17 pedig Inkey József 
nagybir tokos részesültek. A család az örökös főrendiházi tagsági jogosul t -
sággal bír. 
Előnév adományozása 1724 decz. 1 (LR. 35/12). A család 1856 jún. 17 az 
osztrák bárói rangot kapta; ez az ág 1877 kihalt. Czímer: kék mezőben hármas 
zöld halmon kétfarkú ágaskodó koronás oroszlán felemelt jobbjában kivont kardot, 
baljában hajánál fogva levágott török fejet tart; sisakdísz: két fekete nyilt szárny 
között könyöklő pánczélos kar markában ezüst buzogánynyal ; takarók: kék-arany, 
vörös-ezüst; pajzstartók: két oroszlán. Vö. NI. 5/245—6, pk. 289—94 (gen.); 
AT. N. Zsbk. I. R. 1/345—6, II. R. 1 / 2 8 9 - 9 1 ; Siebm. 258—9; Szerencs 534; 
Balogh 75. — Leszármazás : 
I. (Az 1875. évi bárói ág) Ferdinánd (* 1829 jún. 11; f 1890 november 22). 
Felesége (esk. 1858 május 1 Lesenczetomaj) gr. Deym Ludmilla (* 1842 január 9 
Lúgos). Gyermekei : 
1. Ferdinándina (* 1859 ápr. 13). Csillagkereszteshölgy. Férje (esk. 1884 
május 29) gr. Rüdt-Collenberg Weinprecht. 
2. Ella (* 1861 január 4). 
3. Ludmilla (* 1865 november 19). 
4. Imre (* 1870 január 29). Kamarás. 
II. (Az 1895. évi bárói ág) István (* 1842 jan. 24; f 1905 máj. 26 Iharos-
berény). Felesége (esk. 1870 július 19 Bpest) vásárosnaményi br. Eötvös Jolánta 
(* 1847 júl. 14 Bpest). Gyermekei: 
1. József (* 1871 máj. 15 Bpest). Felesége (esk. 1908 november 18 Bpest) 
nagyapponyi gr. Apponyi Teréz). Fia: 
'Lajos (* 1909 október 27 Bpest). 
2. Ágnes (* 1872 okt. 2 Iharosberény). Férje (esk. 1899 máj. 3 Pozsony) 
gr. Hoyos Miksa. 
3. Pál (* 1876 június 23 uo.). Felesége (esk. 1908 június 9) sztankováni 
Sztankovánszky Ágnes. Fia: 
István (* 1909 márczius 10). 
In se i t (göllei). — A nemességet 1881 márez. 8 Inselt Samu kapos-
vári lakos kapta. — Előnév a d o m á n y o z á s a : 1881 szept. 4. 
I r say (szemlőhegyi). — Fenti előnévvel a nemességet Irsay Artúr dr., 
egyetemi tanár kapta 1906 február 2. 
Czímer: vörös mezőben zöld halmon természetes színű, négy ormú, négy 
lőréses bástyatorony, jobb felső részén négy ormú őrtoronynyal, csúcsán vörös-
sárga-kék zászló leng; a paizsfőben két arany csillag közt egy arany liliom, sisak-
dísz: kissé jobbra fordult honvédtiszt növekvő alakban, jobbjában kivont karddal, 
baljában lófarkas és ezüst félholdas török zászlóval; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. 
íssekutz (marosvásárhelyi). — A nemességet 1876 jan. 11 Issekutz 
Adeodát marosszéki v. törvényszéki elnök kapta. 
Czímer: vágott, alsó felében hasított paizs; a felső kék mezőben az igazság 
fehér öltönyű s szemein lebegő fehér kötelékkel ellátott női alakja jobb kezében 
kivont egyenes kardot, bal kezében pedig arany mérleget tart; az alsó jobboldali 
arany mezőben nyitott könyv, rajta „Magyar törvény" szavak; a baloldali vörös 
mezőben zöld halmon felemelt jobbjában követ tartó daru; sisakdísz: növekvő arany 
griff jobbjában három fehér liliomot tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst; jel-
mondat: Igazságért észszel kell vívni. — Leszármazás: 
Adeoda. Felesége nemes Placsintár Veronika. Gyermekei : 
1. Kornél. 
2. Hugó. 
Vö. Temesváry I. : A magyar-örmény nemes családok czímerlevelei. (Szamos-
újvár, 1896.) 88—91. 
I s t v á n f f y (mádéfalvi). — A családból Istvánffy József kolozsvári 
pénzügyigazgatósági titkár nemessége 1889 jún. 19 unokaöcscse, Istvánffy 
Gyula kolozsvári egyetemi tanárra átruháztatott. 
Erdélyi család. Leszármazását 1. NI. 5/261. 
l v a n o v i c s (szentiványi). — A nemesség és előnév adományozásá-
ban 1882 decz. 31 lvanovics Pál dr., bajai orvos részesült. 
* > a d a n n (molvei'). — Fenti előnévvel a nemességet 1888 márczius 9 
Jadann József százados kapta. 
J a g o d i c s (keniyécsai). — Fenti előnévvel a nemességet Jagodics 
Bagumi l kanaki fö ldbir tokos kapta 1897 jan. 11-én. 
J a k o b o v i c s (dobonyosi). — A nemességet az előnévvel 1908 ápri-
lis 2 3 Jakobovics József táblabíró kapta. 
Czímer: vágott paizs; a felső vörös mezőben két arany csillag között stylizált 
ezüst liliom ; az alsó kék mezőben zöld halmon vörös metszésű nyitott „Corpus 
juris"-on szemközt néző bagoly ül, karmaiban lúdtollat tartva; sisakdísz: vörös-
ruhás könyöklő kar karddal ; takarók : kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás : 
József (* 1850 ápr. 24. Máramarossziget.) Nyug. kir. ítélő-táblabíró. Felesége 
(esk. 1878 aug. 25.) Gardik Ilona. Gyermekei: 
1. Béla (* 1880 jan. 5.) Honvéd főhadnagy. 
2. Jenő (* 1883 decz. 2.) Cs. és kir. huszárfőhadnagy. Felesége (esk. 
1909 júl. 6.) világosi báró Bolius Júlia. 
3. Márta (* 1888 máj. 3.) 
J a n i k . — A nemességet 1872 júl. 19 Janik János kapta; nemessége 
1873 okt. 30 unokaöcscse, Janik Rezső honv. ő rnagyra átruháztatott . 
J a n k o v i c h (pribéri és vuchini) gróf. — Az 1885 okt. 3 kelt legf. 
elhatározással Jankovich László somogymegye i főispán a grófi méltó-
ságra emeltetett. 
Régi család, mely 1642 febr. 20 kapott czímerújító oklevelet. Régebbi tör-
ténetére kevés adat áll rendelkezésünkre. A nemesi ág újabb leszármazását közli 
a M. N. Zsbk. II. R. 1/298—9; a grófi ág nemzedékrendjét M. N. Zsbk. I. R. 
1/131 — 3 és Szerencs 304; ezek azonban részben hiányos, részben téves adatokat 
tartalmazván, alább közöljük a család grófi ágának teljes leszármazását. — Czímer : 
hasított paizs; első mező vörössel és ezüsttel hétszer vágva; a második kék 
mezőben zöld hármas halmon ágaskodó kétfarkú arany oroszlán, bal első lábával 
egy, hegyével a halmon nyugvó kivont kard arany markolatára támaszkodva; 
sisakdísz: két fekete sasszárny között három lefelé fordított és ezüst hegyeikkel 
egymást érintő aranytollú fekete nyíl fenn legyezőalakban szétterjedve, közepükön 
keskeny vörös kötelék, balra lebegő végekkel; paizstartók: hátukkal a paizsot 
érintő, lenn egymásba fonódott, kifelé fordult két arany sárkány. (Vö. M. N. Zsbk. 
I. R. 1/131; Siebm. 267.) 
Leszármazás: László 
* 1816 X/ l l t 1895 XI/26 




Aladár Tivadar László . 
* 1850 VI 1/20 * 1856 XI1/26 * 1860 III/2 
Szőllős-Györök főrendiházi tag v. főispán, főrendiházi tag 
b. t. tan. kain. Szőllős-Györök Szőllős-Györök 
1872 IV/17 Grünhof: 
gr. Bombelles Klotild 
(* 1853 X/22) 
esk. hölgy 
Anna Iván Aladár Mária 
* 1873 II/5 * 1874 V/15 * 1878 VI/23 * 1885 IX/19 
Opeka Cabuna Cabuna Cabuna 
t 1899 IV/30 kam. kam. esk. hölgy 
Waarren—Lipitt 1909 VIII/26 1904 1/14 1906 1/18 
Rudolf gr. Pejacsevich gr. Brandis gr. Brandis 
Mária-Ágnes Klotild Ferdinánd 
esk. hölgy kam., követs. titkár 
Cabuna 
Dénes Anna 
M 904 XI/5 * 1909 XI/17 
Cabuna Cabuna 
J a n k o v i c h - B é s á n (dunaszekcsői). —- Jankovich József öreglaki 
nagybirtokos 1887 decz. engedélyt nyert neve mellé a Bésán név s a 
család dunaszekcsői előnevének, valamint eddigi czímerébe a Bésán-
család czímerének felvételére, ez utóbbira mindazonáltal a bárói jelvények 
mellőzésével. 
A tf.-család kihalt; bárói méltósága 1826 július 7 kelt (LR. 65/194). — Vö. 
NI. 2/60, pk. 137; Siebm. 61; M. N. Zsbk. 1. R. 1/462; Szerencs 622, 649.706; 
Nif. 3 170; Kosz. 41. 
J a n n y (fehérvári). — A nemességet 1903 márcz. 28 Janny Gyula dr., 
az Erzsébet-kórház igazgatója kapta. — Előnév adományozása 1903 
augusztus 4. 
J á n o s s y , 1. Van Dernátl i gróf. 
Jászay . — A családból Jászay Antal munkácsi lakos családneve, 
nemessége és czímere 1884 máj. 26 veje, Gottesmann Jenőre átruháztatott. 
J á s z f y (boldogházi). — A nemességet fenti előnévvel Jászfy Mihály, 
az állami számvevőszék ny. osztálytanácsosa kapta 1902 márcz. 3. 
J a s z t r a b s z k y (reszegei). — A családból Jasztrabszky L. S. Kálmán 
dengelegi nagybirtokos neve, nemessége és előneve 1893 okt. 14 átruház-
tatott kk. Lónyay Sándorra, az utóbbi nemességének épségben s elő-
nevének megtartása mellett. 
Vö. yv/. 5/323—4 ; M. N. Zsbk. II. R. 1/299—300; Siebm. 269. 
Javorz ik , 1. Gyu la i -Javorz ik . 
J ä g e r (dettai). — Az előnévvel a nemességet 1909 jan. 30 Jäger 
Sándor alezredes kapta. 
J e l e n i k . — 1874 deczember 30 Hedry E rnő engedélyt nyert a 
Jelenik név használatára és czímerének a Jelenik család czímerével való 
egyesítésére. 
A J. család czímeres nemeslevele 1690 márcz. 20-án kelt. Vö. M. N. Zsbk. 
II. R. 1 261—4. 
J e l e n t s i k (koronvári). — A nemességet fenti előnévvel 1884 már-
czius 31 Jelentsik Vincze t ábornok kapta. 
J e l l i n e k (haraszti). — A nemességet az előnévvel 1890 jan. 6 Jellinek 
Henrik, a budapest i közúti vasút- társaság vezér igazgatója kapta. 
J e r f y (csanaki). — A nemesség és előnév adományozásában 1886 
július 1 Jerfy Antal, a győri első takarékpénztár vezér igazgatója részesült. 
J e s z e n s z k y (nagyjeszeni) báró. — Báró Jeszenszky Kálmánnak, 
Sándornak és Józsefnek 1875 okt. 5 a magyar bárói mél tóság adomá-
nyoztatok. A család az ö rökös főrendiházi tagsági jogosul tsággal bír. 
Túróczmegyei eredetű régi család, melynek bárói rangja 1741 deczember 18, 
illetőleg 1865 jan. 3 kelt (LR. 39 189, III. 67/885). Czímer: jobbharánt pólyával 
vágott paizs; a felső vörös mezőben ágaskodó fehér lovon pánczélos vitéz, jobbjában 
egyenes karddal, az alsó kék mezőben zöld halmon lombos fa alatt term. színű 
medve, visszafelé fordított fejjel, hátába egy felhőből kinyúló pánczélos kar harán-
tékosan jobbról-balra kopját döf be; bárói korona; két sisak; a jobboldalinak 
dísze: befelé fordult koronás fekete sas, takarók: kék-arany; a baloldalié: befelé 
fordult növekvő medve zöld lombos fát tart maga előtt, takarók: vörös-ezüst; 
pajzstartók: két oroszlán. — Leszármazásai : 
János 
* 1793 IV/17 f 1866 VII/24 
br. Laffert Teréz 
(1797—1866) 
Sándor 
* 1827 1V/24 f 1889 III/2 
gyöngyösi Somogyi Emma 
(1837-1878) 
József 





* 1830 X/15 
1852 IX/26 








György Károly István Sándor 
* 1864 * 1871 * 1854X1/17 * 1857 
1/1 111/24 kam. III/11 
1896 1 15 18á4X/9 1886VI/4 
madi gr. Schaff- gr. Zichy 
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Vö. NI. 6/336—43, pk. 296—8; M. N. Zsbk. I. R. 1/349—51; Szerencs 
536—7; Siebm. 272, pk. 71 ; Áld. 44—5; Benkó 1 6 5 - 7 ; Lendv. 3 / 8 - 2 0 ; Kosz. 157. 
J o a n n o v i c s . — Urai Uray József budapesti lakos neve, nemessége 
és előneve 1892 jún. 4 Joannovics Georgine, Tibor és Istvánra átruház-
tatott. 
Az U.- családra nézve vö. Uray (urai) báró. 
J o a n n o v i t s (szabadfalvi). — A nemességet fenti előnévvel Joanno-
vits Döme ítélőtáblabíró kapta 1907 decz. 18. 
Jobs t . — A nemességet a nagyatádi előnévvel 1905 febr. 7 Jobst 
László dr., pécsi ügyvéd kapta nevének Visy-xt való egyidejűleges 
átváltoztatásával. 
J o k s m a n n . — A nemességet a nagyváradi előnévvel 1905 márcz. 18 
Joksmann Nándor főhadnagy és Joksmann Ödön, Alsó-Fehér vm. aljegyzője 
kapták nevüknek Inczédy-re való átváltoztatásával. 
J ó n á s (bervei). — Fenti előnévvel a nemességet 1897 szeptember 30 
Jónás Adolf bervei nagybirtokos és gyáros kapta. 
J o r d á n (szentgyörgyi). — A nemességet az előnévvel Jordán Ferencz, 
a nagykárolyi gymn. ny. rajztanára és ipariskolai igazgató kapta 1894 nov. 2. 
Czímer: Kék paizsban fészkében négy fiát vérével tápláló pelikán, a paizs-
főben három csillag ; takarók : kék-ezüst. — Leszármazás : 
Ferencz (* 1822 Győr, f 1900). Felesége (esk. 1847 Győr) Hajnal Teréz. 
Gyermekei : 
1. Károly (* 1849 Nagykároly). Cz. apát. 
2. Ferencz (* 1853 uo.). Közkórházi főorvos Budapesten. Felesége (esk. 
1884 máj. ló Bpest) kisfaludi Madarász Irma. Gyermekei: 
a) Emil (* 1885 febr. 1 Bpest). Keresk. ministeri segédfogalmazó. 
b) Magdolna (* 1892 jan. 15. Bpest). 
3. Teréz (* 1867 Nagykároly). Férje (esk. 1889 uo.) Báthory István 
gyógyszerész. 
J ó s i k a (branyicskai) báró, 1. M a g y a r y - K o s s á . 
J o v a n o v i c . — A nemességet 1900 aug. 12 Jovanovié Trifun cz. 
őrnagy kapta. 
J o v a n o v i c h (szolsiczai). — A nemességet az előnévvel 1896 márcz. 6 
Jovatiovich Szilárd szolsiczai földbirtokos kapta. 
J ó z s a (barancsi). — A nemességet az előnévvel 1892 szept. 17 Józsa 
János ny. cz. őrnagy kapta. 
J u n k o v i c l i . — A nemességet 1891 márcz. 8 Jankovich Péter horvát-
szlavon országgyűlési képviselő kapta. 
K a c s U o v i c s - K r i m s z k y . — Kacskovics Boldizsár nyug. al járásbiró 
nemessége, neve és czímere 1909 nov. 15 átruháztatott Krimszky Géza 
Károly s fia, Krimszky Géza Istvánra a Kacskovics-Krimszky kettős név 
használatának engedélyezésével. 
A család nemessége 1814 szept. 9 kelt (LR. 63/739). — Vö. NI. 6/12—13. 
K a i s e r (szentmikiősi). — A nemességet az előnévvel 1893 febr. 5 
Kaiser Antal ő rnagy kapta. 
K a j g a n i c . — A nemességet 1900 júl. 13 Kajganic Mi lutin ő rnagy 
kapta. 
K a m a u f (podgorski). — A nemesség adományozásában 1871 okt. 2 5 
Kamauf J ános báni táblai tanácsos részesült. Előnév a d o m á n y o z á s a 1872 
febr. 21. 
K á n i a (kányái). - Az előnévvel a nemességet 1898 aug. 1 dr. Kánia 
József soproni ügyvéd kapta. 
K a p c z y - H a b e r . — Az 1900 okt. 19 Kapczy Dezső neve, nemessége 
és czímere átruháztatott H aber Lajosra. 
A /C-család nemeslevele 1638 jún. 19 kelt (Heves vm. lt.-ban). — Vö. NI. 
pk. 305; Orosz 137; Siebm. 74; Kösz. 166. 
K a p e l l e r , 1. S a á r o s s y - K a p e l l e r (sárosi). 
K a r á t s o n y i (beodrai) gróf. — Az 1874 márczius 14-én kelt legf. 
elhatározással gróf Karátsonyi G u i d ó n a k a magyar grófi mél tóság ado-
mányozta tok . A család a főrendiháznak örökös jogos jogon tagja. 
A család nemessége 1718 márcz. 21 (LR. 32/24), osztrák grófi rangja pedig 
1858 deczember 25 kelt. Czímer : négyeit paizs, a 3-ik és 4 ik mező közé beékelt 
mezővel és vágott szívpaizszsal, ebben fönn vörös mezőben koronás arany kétfejű 
sas, lenn ezüst mezőben fekete mérleg; a nagy paizs: 1-ső és 4-ik kék mezőben 
szemközt fordult koronás syrén, halfarka jobbra (balra) hajlik, baljában (jobbjában) 
pedig balra (jobbra) ezüst kettős keresztet tart, másik kezét csípőjére illeszti ; a 2-ik 
vörös mezőben jobbra fordult, két hátsó lábán álló ezüst bika, arany nyakövvel, arany 
szarvakkal, patákkal és farkkal; a 3-ik vörös mezőben egyenesen álló, szemközt fordult 
medve jobbjában vízszintesen kardot tart, baljával pedig annak hegyét fogja; az 
5-ik befelé hajlott szélű beékelt ezüst mezőben ágaskodó jobbra fordult kék párducz, 
torkából és füleiből kitörő tűzzel, jobbjában babérkoszorús kivont kardot tart, 
baljában levágott török fejet; grófi korona; öt sisak; az 1-sőnek (középső) dísze: 
a sas, takarók: vörös-arany, vörös-ezüst; a 2-iké: a medve, takarók: vörös-ezüst; 
a 3-iké; a növekvő syrén, takarók: kék-ezüst; a 4-iké: növekvő bika, takarók: 
vörös-ezüst; az 5-iké: növekvő párducz, takarók: kék-ezüst, valamennyi mint a 
paizsban; paizstartók: jobbról koronás kétfarkú oroszlán, balról koronás arany 
griff, mindkettőnek nyakán arany láncz csüng alá; jelmondat: Pietate Honore et 
Perseverentia. (M. N. Zsbk. I. R. 1/135). — Leszármazás : 
Guidó (* 1817 aug. 7. f 1885 szept. 15 Buziás). B. t. tan., kamarás. Felesége 
(esk. 1851 júl. 24) puchói és csókái Marezibányi Mária (* 1831. f 1876). Gyermekei: 
1. Aladár (* 1859 febr. 28 Bpest). Kamarás. Felesége (esk. 1883 márcz. 15 
Nagyvárad) Elek Margit (elv.). Gyermekei : 
a) Mária (* 1883 okt. 23). 
b) Margit (* 1884 deczember 29). 
c) Gabriella (* 1892). 
2. Jenő (* 1861 aug. 5 Beodra). B. t. tan., kamarás, máltai lovag. Felesége 
(esk. 1886 júl. 15 Betlér) gr. Andrássy Karolina (* 1867 szept. 18). 
3. Kamilló (* 1863 jan. 31). Kamarás. 
4. Ilma (* 1867 január 21). Csk. hölgy. Férje (esk. 1888 június 19) gróf 
Keglevich Gyula. 
5. Ilona (* 1870 aug. 16). Csk. hölgy. Férje (esk. 1893 október 12) gróf 
Zichy Károly. 
Vö. NI. 6/87; Szerencs 306—7; Siebm. 287; Lendv. 3/27—30; Temesváry 
101—108 (czímerrajzzal). 
K a r d o s (kardosvaszkai). — A családból Kardos Kálmán ny. fő-
ispán neve, előneve, nemessége és czímere 1905 január 13 átruháztattak 
dr. Szentei Sándorra. Nevezett ugyanekkor engedélyt nyert családnevének 
elhagyása mellett a Kardos név felvételére. 
Kármán (ujverbászi). — A nemességet fenti előnévvel Kármán 
Lajos budapesti ügyvéd kapta 1886 szept. 22. 
Kármán (szőllöskislaki). — A nemességet 1907 aug. 20 Kármán Mór 
dr., kir. tan., egyetemi m.-tanár kapta. Előnév adományozása 1908 okt. 11. 
Karner (szuboticzai). — Szuboticzai Kiss János és András nemes-
sége és előneve 1868 márczius 16 átruháztatott Karner Józsefre, Kiss 
János vejére. 
A K/ss-család előnévadományozását 1808 nov. 4-ről 1. LR. 62/704, 836. — 
Vö. NI. 6/258. — L. még Kiss alatt is. 
Karsay (téthi). — Fenti előnévvel a nemességet Karsay Sándor ev. 
püspök kapta 1887 júl. 2. 
K a s e n c z k y (pápateszér-nyárádi). — A nemességet az előnévvel 1880 
április 26 Kasenczky József, Budapest főváros árvaszékének elnöke kapta. 
K á s z o n y i , 1. Migl (kászonyi). 
Kautz (győri). — Fenti előnévvel a nemességet 1898 nov. 30 
Kautz Gyula jogakad. tanár kapta. 
Kaz inczy (kazinczi). — Előbb Offenheimer. Az 1901 ápr. 26 
nemességadományt és névváltoztatást 1. ott. 
Kelety (komjátszegi). — Az előnévvel a nemességet 1901 jan. 1 
Keleti Gusztáv, a budapesti mintarajziskola és rajztanárképezde igaz-
gatója s néhai Keleti Károly, volt min. tanácsos fiai: Dénes műszaki 
tanácsos és Gábor ipariskolai rajztanár kapták. 
K e l l e m f y (kelenföldi). — Fenti előnévvel a nemességet Kellemfy 
Károly máv. főfelügyelő kapta 1898 máj. 12. 
K e n d e f i (nagyidai). — Előbb Tischler. Az 1896 jún. 6 nemesség-
adományt és névváltoztatást 1. ott. 
Czímer: négyeit paizs; az 1. és 4. kék mezőben lebegő arany koronából 
befelé fordult növekvő férfi vörös ruhában, fekete süveggel, melyből hátul derékig 
érő fekete posztó omlik le, megfeszített arany íjról arany nyilat lő; a 2. és 3. ezüst 
mezőt egy-egy vörös pólya vágja; sisakdísz: a paizsbeli íjász jobbra fordulva; 
takarók: kék-arany, vörös-ezüst. A család róm. kath. — Leszármazás: 
Domokos (* 1851 Nagyida, Kolozsmegye), törvényszéki elnök Beszterczén. 
Felesége (esk. 1883 nov. 10) Török Vilma. Gyermekei: 
1. Ferencz (* 1884 szept. 7 Deés), honvédfőhadnagy. 
2. Ödön (* 1886 szept. 10 uo.), jogtudor. 
K é p e s i (fogarasi). — A nemességet fenti előnévvel 1892 aug. 2 8 
Képesi Gyula csengeri fö ldbi r tokos kapta. 
K e p p i c h (felpéczi). — Fenti előnévvel a nemességet Keppich Vilmos, 
Keppich La jos és néhai Keppich Ferencz utódai : Keppich Viktor, Keppich 
Gyula dr. és Keppich Pál dr. kapták 1906. ápr. 8. 
Czímer: Haránt metszett paizs jobboldali kék mezejében három ezüst pólyá-
val átmetszett vörös alapon nyugvó, két arany csillagtól kísért várkapu, felette 
három arany kalász; a baloldali felső vörös mezőben ezüst keréken nyugvó arany 
horgony ; az alsó zöld mezőben négy arany csillagtól kísért arany bagoly ül ; 
sisakdísz : arany sas ; takarók : vörös-eziist, zöld-arany. — Leszármazás : 
Illés (* 1812 Felpécz, f 1902). Felesége: Unger Eleonóra. Gyermekei: 
I. Ferencz. Felesége Oriinbaum Jozefin (1906-ban örökbefogadva Vilmos 
által). Gyermekei : 
1. Viktor. Nagykereskedő, Győr. 
2. Pál Bölcs.-, vegy.- és orvostudor, Wien. Felesége (esk. 1903) Rosauer 
Hedvig. Gyermekük: 
Hildegard. 
3. Gyula. Ügyvéd, Budapest. Felesége (esk. 1899) vágujhelyi Hoff-
mann Anna. 
II. Vilmos. Nagykereskedő, Győr. 
III. Lajos. Felesége (esk. 1874) Unger Julia. 
K e r é k g y á r t ó (vámosgyörki). — A nemességét az előnévvel Kerék-
gyártó Ala jos Árpád dr. budapest i egyetemi nyilvános rendes tanár kapta 
1898 jan. 28. 
Czímer: vörös mezőben zöld hármas halom középsőjén arany koronán balra 
fordult galamb áll, csőrében zöld olajággal; sisakdísz: a paizsbeli galamb röpülésre 
készen; takarók: vörös-zöld. — Leszármazás: 
Alajos-Árpád (* 1818 jún. 19 Jászberény, f 1902 dec. 13). Felesége (esk. 
1845 júl. 28) ns. Ivanics Mária (* 1821 jan. 5, f 1889 okt. 24). Gyermekei: 
1. Árpád (* 1846 aug. 5 Bpest). Pénzügymin. számtanácsos. Felesége (esk. 
1882 máj. 16) Benkhard Auguszta (* 1856 decz. 23). Gyermekei: 
a) Árpád (* 1883 nov. 26). Főgymn. tanár. 
b) Lóránt (* 1885 jún. 1). Pénzügyi irodatiszt. 
c) Tibor (* 1888 okt. 13). Székesfőv. rk. hitoktató. 
d) Irma (* 1890 márcz. 27). 
2. Gizella (* 1847 decz. 7). 
3. Hedvig- (* 1851 aug. 10). 
4. Lóránt (* 1857 júl. 8). Tb. járásorvos. Felesége, első (esk. 1892 szept.) 
Endersz Gabriella (elv.), második (esk. 1907 okt. 30) Udvardy Kornélia. Gyermekei; 
Első feleségétől : 
a) Eugenia (* 1893 nov. 28). 
b) Emma (* 1895 szept. 25). 
c) Lóránt (* 1897 máj. 31). 
d) Alojzia (* 1899 nov. 10). 
5. Béla (* 1859 máj 9). Bölcsészet és orvostudor; székesfőv. polg. leány-
iskolái igazgató. Felesége (esk. 1894 nov. 25) Karácsonyi Mária. Gyermekei: 
a) Béla (* 1895 decz. 31). 
b) Mária (* 1897 decz. 8). 
c) Jolán (* 1901 nov. 11). 
d) Gizella (* 1903 nov. 28). 
ej Kornélia (* 1907 máj. 30). 
6. Margit (* 1861 szept. 5). 
7. Ilona (* 1864 márcz. 13). Férje (esk. 1891 febr. 10) Márkányi (Heyda) 
Adolf pénzügyi titkár. 
K e r e s z t e s (csíkbánkfalvi). — A családból Keresztes Antal temes-
vári lakos családneve, nemessége és előneve 1889 decz. 2 3 átruháztatott 
Szecsey Iván törvényszéki bíróra. 
A K család nemessége 1774 okt. 1 kelt (LR. erd. 11/485). Vö. NI. 6/220—1 
(gen.); Siebm. 302; Márki 2/686—7; Kösz. 174. 
K e r e s z t y (bágyoni). — Előbb Krizsik. Az 1894 okt. 13 nemesség-
adományt és névváltoztatást 1. ott. 
K é t l y (csurgói). — A nemességet Kelly Károly dr., egyetemi tanár 
kapta 1896 okt. 10. Előnév adományozása 1897 febr. 8. 
K h e r n d I (ivánkai). — A nemességet fenti előnévvel 1894 febr. 17 
Kherndl Károly kir. tan., beszterczebányai pénzügy igazgató kapta. 
K h o l l e r (vajdahunyadi). — A nemességet az előnévvel 1888 jan. 31 
Kholler László őrnagy kapta. 
K h u e n - H é d e r v á r y (hédervári) gróf. — Az 1874 decz. 3 Khuen 
Károly gróf engedélyt nyert családneve mellé a Héderváry név felvételére 
s belási e lőnevének a hédervári előnévvel való felcserélésére, továbbá 
czímerének a gróf K/Vzöj-család czímerével való egyesítésére. 
A /C-család tiroli eredetű; bárói rangja 1573 júl. 20, grófi rangja pedig 
1630 okt. 30 kelt (ez utóbbi megerősíttetett 1637 febr. 27). A birodalmi grófi 
rang adományozásában 1640 júl. 27, magyar indigenátusban 1647 (155. t. czikk) 
részesült. — A K-család gróf rangja 1723 máj. 14 (LR. 34 214) kelt; a család 
utolsó férfisarja viczai és hédervári gróf Viczay Héder (* 1807, f 1873 decz. 23) volt. 
Az egyesített czímer: négyeit paizs szívpaizszsal; a szívpaizs is négyeit; az 
1. és 4. arany mezőben arany korcnán fekete szárnyas sasláb; a 2. és 3. kék 
mezőben három hullámos ezüst pólya (a gróf Viczay-czímer); a szívpaizs 1. és 4. 
mezeje ezüsttel és vörössel vágva, benne befelé fordult ágaskodó oroszlán ugyan-
ilyen ellentétes színekben ; a 2. és 3. vörös mezőben zöld halmon ormózott ezüst 
torony nyilt kapuval; grófi korona; négy sisak; az elsőnek dísze: vörössel és 
ezüsttel vágott, befelé fordult oroszlán párnán ül; a másodiké: vörös szárny 
megrakva a paizsbeli toronynyal; a harmadiké: befelé fordult vörös ruhás és 
vörös süveges karnélküli ifjú; a negyediké: fekete szárnyas sasláb; takarók 
jobbról: vörös-ezüst, balról: kék-ezüst, fekete-arany. — Leszármazás: 
Károly (* 1849 máj. 23), az aranygyapjas-rend vitéze, b. t. tan., miniszter-
elnök. Felesége (esk. 1880 szept. 6) gróf Teleki Margit. Fiai: 
1. Sándor (* 1881 jún. 16). kamarás, követségi attaché Madridban. 
2. Károly (* 1886 decz. 16). 
Vö. a /C-családra nézve NI. 6/499—500; M. N. Zsbk. I. R. 1/144—5; 
Siebm. 306; a K-családra: NI. 12/172—5; M. N. Zsbk. I. R. 1/476—7; Siebm. 
714; a K-//.-családra: M. N. Zsbk. I. R. 1/146; Szerencs 316—7. 
K i e p a c h (haselbnrgi). — A nemességet 1875 jan. 1 Kiepach Marczel 
és Albin horvátországi birtokosok kapták. Előnév adományozása 1875 
nov. 18. .. 
Kilény i (kilényi). — A nemességet az előnévvel 1891 október 16 
Kilényi Hugó keresk. min. tanácsos kapta. 
K i n c z i g (nyéki). —- Fenti előnévvel a nemesség adományozásában 
Kinczig János földbirtokos részesült 1905 május 2. 
Kirá ldy (királdi). — Előbb Hercz. Az 1896 okt. 1 nemességado-
mányt s az 1905 júl. 24 névváltoztatást 1. Hercz (királdi) alatt. 
Kir i l e szku (kétegyházi). — Az előnévvel á nemességet 1904 júl. 10 
Kirileszku Gyula kisjenői kir. közjegyző kapta. 
Czímer ; kék paizsban zöld halmon repülésre kész barna sas, a jobb és 
bal felső sarkokban egy-egy arany kereszt; sisakdísz: a sas növekvőleg; takarók: 
zöld-arany, kék-ezüst. — Leszármazás : 
Gyula (* 1845 márcz. 3 Kétegyháza), kir. közjegyző. Felesége (esk. 1873 máj. 6) 
Habinay Oizella. Gyermekei : 
1. Gyula (* 1878 ápr. 26), m. kir. csendőrfőhadnagy. 
2. Gizella (* 1882 aug. 24). Férje (esk. 1899 szept 30) Schmidt Elek mérnök. 
Kiss (sznboticzai). — A család nemességének és előnevének 
1868 márcz. 16 Karner Józsefre történt átruházását 1. ott. 1868 máj. 20 
Kiss Ferencz váczi lakos nemessége és előneve fogadott fia, Kiss Kornélra 
ruháztatott át. 
Vö. Karner (szuboticzai). 
Kiss (nagysitkei). — Az 1886 decz. 5 Kiss József századosnak 
fenti előnévvel a nemesség adományoztatott. 
Kiss (kónyi). — Fenti előnévvel a nemességet Kiss Ferencz, Győr 
város főjegyzője kapta 1895 okt. 7. 
Klein , I. Bobr ik (boldvai). 
K l e k n e r (dernői). — Az előnévvel a nemességet 1902 október 13 
Klekner Alajos dr., a kassai jogakadémia igazgatója kapta. 
K l i m k ó (várpalánkai). — Az előnévvel a nemességet 1905 júl. 16 
Klimkó István ny. kúriai bíró kapta. 
K l i m k ó (füzesi). — Fenti előnévvel a nemességet 1907 február 23 
Klimkó Ede ny. ítélőtáblabíró kapta. 
K l i m ó , 1. S z e n t i v á n y (liptószentiváni). 
Klözel (tótfalusi). — A nemességet az előnévvel 1889 szept. 11 
Klözel Antal honv. őrnagy kapta. Nevezettnek nemessége, elő- és vezeték-
neve 1890 május 9 Kottái Aladárra átruháztatott. 
Klug (tamásfalvi). — Az előnévvel a nemességet 1904 július 3 
Klug Nándor dr., budapesti egyetemi tanár kapta. 
K n e u s e l - H e r d l i c z k a (jászárokszállási és nagybányai). — A nemes-
séget fenti előnevekkel 1888 nov. 27 Kneusel-Herdliczka Arnold magyar 
testőr kapta. 
K n ö p f l e r (rimakokovai) — Az előnévvel a nemességet 1909 okt. 3. 
Knöpfler Károly nagybirtokos és gyáros kapta. 
Kobek (bátorkeszi). — A nemességet az előnévvel 1895 szept. 16 
Kobek István bátorkeszi földbirtokos kapta. 
Czímer: vágott paizs; fenn két liliom és egy csillag, lenn hármas halmon 
fiait vérével tápláló pelikán; sisakdísz: növekvő ló; takarók: kék-arany, kék-ezüst; 
jelmondat: Nunquam otiosus. — Leszármazás: 
István (* 1835 júl. 31 Polgárdi, f 1907 jan. 12). Felesége Holottay Mária. 
Gyermekei : 
1. Gizella (* 1866 január 1 Bátorkeszi). Férje boronkai Boronkay Jenő 
földbirtokos. 
2. Kornél (* 1874 okt. 17 Bátorkeszi). Országgyűlési képviselő, a bátorkeszii 
takarékpénztár elnökigazgatója. Felesége boronkai Boronkay Elvira. Gyermekei: 
a) Magda, b) Erzsébet. 
3. Margit (* 1877 június 8 Bátorkeszi). Férje Nagel Henrik földbirtokos. 
Koch. — A nemességet 1909 márcz. 25 Koch Lajos ezredes kapta. 
Koic ic (szokolováczi). — A nemességet az előnévvel 1885 máj. 21 
Koicic Mátyás ny. százados kapta. 
Koller (olaszfalusi). — Fenti előnévvel a nemességet Koller Gáspár 
ny. gazdatiszt kapta 1899 máj. 16. 
Kol ler ich (ó-becsei). — A nemességet az előnévvel 1896 szept. 7 
Kollerich Pál budapesti sodronyszövet- és fonatgyáros kapta. 
Kol ta i -Klöze l (tótfalusi). — A Klözel család nevének és nemes-
ségének 1890 május 9 Kottái Aladárra történt átruházását 1. Klözel (tót-
falusi) alatt. 
K o n i p o s c h t (kishindi). — A nemességet az előnévvel 1900 ápr. 5 
Komposcht Alfonz méneskari ezredes kapta. 
K o ó s (békéi). — Az előnévvel a nemességet 1907 jún. 7 Koós Ottó 
kir. tan., zálogházi igazgató kapta. 
K o p á c s y (kopácsi). — A családból Kopácsy György nemessége 
1891 febr. 9 Tripammer (illetőleg már Kopácsy) Árpádra átruháztatott a 
kopácsi előnév egyidejüleges adományozásával. 
Vö. NI. 6 /343-4 , 561 ; Siebm 324. 
K o p p e l y , 1. H a r k á n y i (taktaharkányi) báró. 
K o p p i (albertfalvai). — A nemesség adományozásában 1869 ápr. 26 
Koppi József ny. t ábornok részesült. 
K o p p i (telki bányai). — A nemességet az előnévvel 1877 jan. 17 
Koppi Emil ő rnagy kapta. 
K o r á n y i (tolcsvai) nemes és báró. — A nemességet az előnévvel 
1884 február 2 Korányi Fr igyes dr., budapest i egyetemi orvostanár és 
fivére, Korányi Adolf dr., budapest i ügyvéd kapták. Korányi Frigyes 1908 
nov. 21 a bárói mél tóságra emeltetett. 
Bárói czímer: kék pólyával vágott paizs; a felső arany mezőben kiterjesztett 
szárnyú fekete sas, mellén arany Aesculap-bottal, melyet zöld kígyó fon körül; az 
alsó ezüst mezőben négy jobbharánt vörös pólya; a középső kék pólyában két 
aranycsillag; hétágú korona, rajta két sisak; a jobboldalinak dísze: balra fordult 
fekete sasszárny, rajta sugárzó arany nap, takaró: fekete-arany; a baloldalinak 
dísze: négy—vörös-fehér-vörös-fehér— strucctoll, takaró : vörös-ezüst ; paizstartók : 
két oroszlán; jelmondat: Sequere Lucem. — Leszármazás: 
I. Frigyes (* 1828 decz. 20. Nagykálló). Egyetemi tanár, főrendiházi tag stb. 
Felesége (esk. 1860 jún. 25. Levelek) tolcsvai Bónis Malvin. Gyermekei: 
1. Malvin (* 1862 okt. 26). Férje (esk. 1880 márcz. 14) vargyasi Dániel 
Gábor, b. t. tan. 
2. Anna (* 1864 máj. 14). Férje (esk. 1886 jan. 1) soóvári Soós Elemér, 
honv. ezredes. 
3. Sándor (* 1866 június 18 Bpest). Egyetemi orvostanár. Felesége (esk. 
1898 jan. 1) felsőkubini és nagyolaszi Kabinyi Margit. Gyermekei: 
a) Sándor (* 1899 márcz. 19 Bpest). 
b) Erzsébet (* 1900 máj. 31). 
c) László (* 1902 okt. 15). 
4. Frigyes (* 1869 júl. 21 Bpest). Pénzügymin. osztálytanácsos. Felesége 
(esk. 1901 máj. 4) Koller Edit. Gyermekei: 
a) Edit (* 1902 február 28). 
b) István (* 1906 máj. 5). 
II. Adolf (* 1829 aug. 8. f 1889 augusztus 21). Ügyvéd. Felesége (esk. 1866 
aug. 21) tolcsvai Bónis Mária. Gyermekei: 
1. Ilona (* 1868 ápr. 16). Férje Kolossváry Lajos, min. osztálytanácsos. 
2. Lila (* 1869 jún. 2. f ••••)• 
3. Mária (* 1870 decz, 6). Férje (esk. 1890 szept. 3) Hirschler Ágoston. 
4. Gabriella (* 1879 decz. 15). 
5. Adolf (* 1887 máj. 31). 
Vö. Nif. 2/20, 80. 
K o r b u l y (lompérdi). — A nemességet 1878 máj. 1. Korbaly Bogdán 
kapta. Előnév adományozása 1879 márcz. 31. 
K o r b u s s (sashalmi és baranyalaki). — A nemességet fenti elő-
nevekkel 1885 márcz. 25 kapta Korbuss Gyula magyar testőr és százados. 
K o r i z m i c s (aggszentpéteri). — A nemesség és fenti előnév 1886 
máj. 4 Korizmics László, az orsz. gazdasági egylet alelnöke s a magyar 
földhitelintézet igazgatójának adományozta tot t . 
Kornfe ld báró. — Az 1909 febr. 22 Kornfeld Zsigmond főrendi-
házi tag, a budapesti árú- és értéktőzsde s a Magyar Általános Hitel-
bank elnöke a bárói méltóságra emeltetett. 
Czímer: Kék paizsban koronába helyezett fészekben négy fiát vérével tápláló 
pelikán; sisakdísz: a pelikán; takarók: kék—ezüst; paizstartók : két oroszlán; jel-
mondat: Breve est tempus. — Leszármazás : 
Zsigmond (* 1852 Goltsch-Jenikau, Csehország, f 1909 Bp.) Felesége (esk. 
1879 jan. 12. Wien) ns. Franfurter Betty. Gyermekei: 
1. Mária (* 1881 okt. 8.) Férje (esk. 1903. márcz. 25. Bp.) domonyi Domony 
Móricz dr. 
2. Móricz (* 1882. decz. 30). 
3. Pál (* 1884 jan. 6) bankigazgató helyettes. 
4. Ferenez (* 1897 febr. 18). 
K o r n h a b e r (pilisi). — Az előnévvel a nemességet 1909 február 5 
Kornhaber Adolf ezredes kapta. 
K o s s u c h (sztrébornai). — 1886 február 27 Kossuch Gyula szinó-
bányai birtokos és gyártulajdonos fenti előnévvel a nemesség adományozásá-
ban részesült. 
K o s t i á i - Z i v á n o v i c . — Zivánovic Mózes cz. alezredes nemessége 
és czímere — a két vezetéknév egyesítése mellett 1878 márcz. 19 átruház-
tatott veje, Kostiái Henrik báni táblai tanácsosra. 
Kosztka (ó-falvi). — Fenti előnévvel a nemességet 1880 febr. 11 
Kosztka János bányatanácsos kapta. 
Kotányi (algyői). — Az előnévvel a nemességet 1909 július 4 
Kotányi Zsigmond udvari tanácsos, államvasúti igazgató kapta. 
Kovach ich . — A családból Kovachich János ny. százados neve, 
nemessége és czímere 1897 szept. 22 átruháztatott kk. Kovachich Jánosra. 
K o v á c s (erdőtelki). — A nemességet az előnévvel 1896 márcz. 16 
Kovács József dr., miniszteri tanácsos, budapesti egyetemi tanár kapta 
nemességének és előnevének fivére, Kovács János budapesti lakosra való 
egyidejűleges átruházása mellett. 
K o v á c s (almádi). — Az előnévvel a nemességet 1907 február 9 
Kovács Gyula dr., belügyminiszteri osztálytanácsos kapta. 
Czímer: kék paizsban hullámzó tó előtt zöld halmon repülésre kész galamb 
csőrében zöld szőlőlevéllel, a paizsfőben négy ezüst és két arany csillag; sisak-
dísz: a galamb; takarók: kék-ezüst. — Leszármazás: 
Gyula (* 1855 január 25 Veszprém). Belügyminisztériumi osztálytanácsos, a 
m. kir. földtehermentesítési alapigazgatóság elnöke. Felesége (esk. 1885 január 19 
Belényes) Véghső Gabriella. Gyermekei : 
1. Gabriella (* 1886 ápr. 25). 
2. Szerafin. (* 1888 máj. 9). 
3. Mária. (* 1893 márcz. 3). 
4. Gyula (* 1894 decz. 13). 
Kovács , 1. C s a j á g h y . 
Kováts (keveházi). — Az előnévvel a nemességet 1903 június 27 
Kováts Gyula dr., egyetemi tanár kapta. 
K ö l b e r (pákai). — A nemességet fenti előnévvel Kölber Fülöp 
budapesti kocsigyáros kapta 1887 július 8. 
K ö l g y e s y - A d r i a n . — Kölgyesy Antal közalap, uradalmi kasznár, 
potonyi lakos neve és nemessége 1879 okt. 23 Adrian Antal-Ferenczre 
átruháztatott; Ieszármazói a Kölgyesy-Adrian nevet viselik. 
A K családból az 1754/55. évi orsz. nemesi összeíráskor János, István és 
Ferencz Bihar megyében igazolták nemességüket. — Czp. : Pest vm. lt.-ban. — 
Vö. Siebm. 339: Kosz. 196. 
K ö n i g (aradvári) báró. Fenti előnévvel a nemességet 1872 novem-
ber 11 König Károly ny. őrnagy kapta, annak unokatestvére, König Károly 
udv. titkárra való egyidejűleges kiterjesztése mellett. — König Károly osztály-
főnöknek 1904 jún. 23 a bárói méltóság adományozta tok 
K ö n i g . — A nemességet 1895 decz. 17 kapta König Károly puszta-
zámosi lakos a Móri-Kőnig kettős név használatának engedélyezésével. 
K ö n i g s w a r t e r (csabacsiidi) báró. — Báró Königswarter Hermán 
1897 márcz. 13 a magyar bárói méltóság adományozásában részesült. 
Elönév adományozása 1897 jún. 6. 
A család osztr. nemessége 1860 márczius 25, osztr. bárósága pedig 1870 
okt. 26-án kelt (Král 121). — Leszármazás: 
Hermán (* 1864 febr. 4). Felesége, első (esk. 1887 máj. 31) ebeczki Blaskovicli 
Melanie (elv.); második (esk. 1904 jún. 14) Sosna Adolfine. Fia (első házasságából): 
János (* 1890 febr. 10 Wien). 
Vö. G A. (bárói) 1907/402—3. 
K ö r ö s i (szánlói). — A nemesség adományozásában Körösi József, 
a székesfővárosi statisztikai hivatal főnöke részesült 1896 június 6. — 
Előnév adományozása 1897 május 11. 
K ö r ö s y (királyhalmi), 1. N e u m a n n (királyhalmi). 
Kraft (királyfalvi). — A család 1876 decz. 25 kapott nemességet 
Kraft János bányatanácsos személyében. Előnév adományozása 1877 
máj. 4. 
K r a j c s o v i c s (Hoki). — Előbb Spitzer. Az 1894 decz. 30 nemesség 
adományozást és névváltoztatást 1. ott. 
K r a m e r (szinóbányai). — Az előnévvel a nemességet 1906 ápr. 7 
Kramer Jakab, Rezső és József kapták. 
Krancz (vasvári). — A nemességet fenti előnévvel 1894 márcz. 28 
Krancz József belügyminiszteri tanácsos kapta. 
Czímer: ezüst vonallal vágott vörös paizs; a felső mezőben zöld levelű 
arany rózsa; az alsó mezőben hármas zöld halmon leveles korona; sisakdísz: 
két — ezüst-vörös és vörös-aranynyal vágott — sasszárny; takarók: vörös-arany, 
vörös-ezüst. — Vö. Balogh 279. 
Krausz (megyeri). — A nemességet -az előnévvel 1882 szept. 3 
Krausz Mayer földbirtokos és gyártulajdonos kapta. A családból megyeri 
Krausz Izidor gyáros — nemességének és megyeri előnevének épségben 
tartása mellett — 1909 szept. 16 nevét Megyeri-re változtatta. 
K r é m e r (ballai). — A családból Krémé'/ Sámuel gyár tu la jdonos , 
deési lakos 1885 decz. 21 emeltetett a nemességre. Előnév adományozása 
1886 szept. 29. 
Czímer: balharánt ezüst pólyával vágott paizs; a felső vörös mezőben arany 
fogaskerék ; az alsó kék mezőben arab 4-es számhoz hasonló és függélyes végével 
alul ezüst horgonyon nyugvó ezüst házi bélyeg; sisakdísz: két — alul vörös, felül 
arany, illetőleg alul ezüst, felül kékkel vágott — sasszárny között arany kettős 
kereszt; takarók: vörös-arany, kék-ezüst. A család róm. kath. vallású. — Leszár-
mazás : 
Sámuel (f 1889 szept. 29). Felesége Papp Regina. Gyermekei: 
1. Lajos (* 1860 ápr. 4.) Felesége (esk. 1884 máj. 1) Róth Kata (* 1862 
aug. 20, réf., f 1901 szept. 27). Gyermekei: 
a) Lajos (* 1885 jan. 23), gyógyszerész. 
b) Amália (* 1886 ápr. 4 ) . " 
c) Samu (* 1888 febr. 16). 
d) Pál (* 1889 aug. 3, f 1889 nov.). 
e) Ilona (* 1892 ápr. 15). 
f ) András (* 1896 szept. 6). 
2. Samu (* 1866 jan. 6). Felesége (esk. 1894 júl. 22) Almay Irma. Gyermeke: 
Mária (* 1895 júl. 5). 
3. Lujza. Férje Voith Gergely kir. tan. 
4. Ilona. Férje fegyverneki Govrik Ferencz. 
5. Katalin (f 1910 jan.). Férje sárospataki Pataky Viktor. 
6. Regina (f 1907 nov.). Férje Papp Jenő. 
K r e s z (szemlőhegyi). — Az előnévvel a nemességet 1900 deczem-
ber 24 Kresz Géza dr., kir. tan., a bpesti mentő-egylet igazgatója kapta. 
K r e y b i g (madari). — A nemességet Kreybig Károly ny. cz. altábor-
nagy kapta a fenti előnévvel 1896 szept. 24. 
K r i m s z k y , K a c s k o v i c s - K r i m s z k y . 
K r i s t ó f f y (csejtei). — A nemességet az előnévvel 1894 jan. 19 
Kristóffy József, Csanád vármegye főjegyzője kapta. 
Czímer: aranynyal harántosan rácsozott kék paizsban koronából kiemelkedő 
két fekete sasszárny; sisakdísz: két fekete sasszárny közt arany csillag; takarók: 
kék-arany. — Leszármazás : 
József (* 1857 szept. 7), b. t. tan., ny. belügyminiszter. Felesége (esk. 1883 
nov. 26) Völgyessy Ernesztin. Gyermekei: 
1. Erzsébet (* 1884 okt. 18). Férje (esk. 1904 jún. 5) Ottlík Lajos. 
2. Endre (* 1887 máj. 10). 
3. Edith (* 1888 nov. 16). 
4. József (* 1890 júl. 14). 
K r i s t o n (szentistváni). — Az 1892 aug. 1 Gaál Elek neve, nemes-
sége és szentistváni előneve átruháztatott Kriston András balkányi lakosra. 
Krizs ik . — A nemességet a bágyoni előnévvel s nevének Kereszty-re 
való átváltoztatásával 1894 okt. 13 Krizsik Sándor belügyminiszteri osztály-
tanácsos kapta. 
K r ó n e r (bezenyei). — Az előnévvel a nemességet 1881 okt. 7 
Króner Lajos ny. főispáni helytartó kapta azoknak Kiiffner Ernőre való 
egyidejű leges átruházásával. 
Krul l , 1. H a z s l i n s z k y - K r u l l (hazslini). 
K u b i n y i (felsőkubini, nagyolaszi és deménfalvi). — A családból 
Kabinyi József földbir tokos nemessége, neve és előneve 1903 május 13 
átruháztatott Pucsok Kálmánra és Lászlóra a Pucsok név e lhagyása mellett 
a Kubinyi név felvételével. 
Vö. M. N. Zsbk. II. R. 1/362—80. A /^.-családra nézve még NI. 6/477—196, 
pk. 322—3; Forgon 2 49—56; Kösz. 20; Kubinyi F. A felsőkubini Kubinyi-család 
története (Bpest 1901) Lendv. 3/72; Orosz 174; 7". 20/18. 
K u f f n e r (diószeghi) báró. — Fenti előnévvel a nemességet Kuffner 
Károly diószegi czukorgyáros és nagybi r tokos kapta 1896 máj. 13. 
Nevezett 1904 decz. 7 a bárói mél tóság a d o m á n y o z á s á b a n részesült. 
K u n (kozmái). — A nemességet az előnévvel 1899 február 9 Kun 
Frigyes, a zemplénmegyei gazd. egylet alelnöke kapta. 
K u r z (czeczei). — Az előnévvel a nemességet 1907 febr. 2 2 Kurz 
József dr. czeczei körorvos, tb. já rásorvos kapta. 
Czímer: paizsfővel ellátott paizs ; kék mezőben zöld hármas halom két szélsőjén 
ágaskodó griff mellső lábaiban zöld kigyót tart, a vörös paizsfőben három hétágú 
csillag; sisakdísz: a griff növekvően; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás: 
József (* 1860 jún. 3). Körorvos, tb. járásorvos. Felesége: első (esk. 1889 
máj. 7 Alsódabas) Mátyássy Irén (f 1899 febr. 16); második (esk. 1900 márcz. 18 
Bpest) dukai és szentgyörgyi Széli Matild (* 1865). Gyermeke: 
1-től: 1. Lajos (* 1890 jún. 30). 
2. István (* 1891 okt. 31). 
2-tól: 3. Sándor (* 1901 decz. 5). 
K u s s e v i c h (blackói). — A nemességet az előnévvel 1882 jan. 2 3 
Kusevic Svetozár ny. főispán kapta, annak fogadot t fia, Kuxevic Tivadar 
mérnökre való egyidejűleges átruházásával. 
K u t h y , 1. O k o l i c s á n y i - K u t h y (okolicsnai). 
K ü f f n e r - K r o n e r (bezenyei). — A Kroner-Qsa\áá nemességének és 
e lőnevének 1881 okt. 7 átruházását 1. Kroner (bezenyei) alatt. 
K ü n n le (szentkatolnai). — A nemességet az előnévvel 1884 ápr. 1 
Künnle József háromszékmegyei szolgabíró és hites ügyvéd kapta. 
Czímer: kék paizsban várfalból növekvő őzszín-öltözékű vitéz jobbjában 
kardot, baljában háromszögletű paizsot tart; sisakdísz: kék öltözékű vitéz növek-
vően, jobbjában három nyílvesszőt, baljában nyilat tartva; takarók: kék-ezüst. — 
Leszármazás : 
József. Felesége szentkatolnai Cseh Katalin. Gyermekei : 
1. Teréz. Férje Bodor Tivadar dr. 





d) József (* 1900). 
Vö. Pálmay: Háromszék 279. 
i T á b á n (váraljai). — Fenti előnévvel a nemességet 1897 nov. 28 
Lábán Rezső vezérőrnagy kapta. 
L a e h n e (kőszegfalvi). — Az előnévvel a nemességadományozásban 
Laehne Hugó országgy. képviselő, a Nyugatmagyarországi Földmívelők 
Gazdasági Egyesülete igazgató-elnöke részesült 1908 február 14. 
Lajtos (szentmáriai). — A nemességet az előnévvel 1891 nov. 17 
Lajtos Géza őrnagy kapta. 
Lakat (berhidai). — A nemességet az előnévvel 1894 decz. 30 
Lakat Mihály berhidai fölbirtokos kapta. 
Laky. — A család nemességét 1870 deczember 25 Laky András 
magyarizsépi helv. hitv. esperes személyében kapta. 
Laky (alistáli). — Alistáli Laky Imre székesfővárosi államrendőrségi 
felügyelő nemessége, előneve és czímere 1908 febr. 24 átruháztatott Vajda 
Elemér rendőrfogalmazó-gyakornokra. Nevezett engedélyt nyert a Vajda 
név elhagyása mellett a Laky név felvételére is. 
Czímeres nemeslevele 1649 kelt, melyet ugyanazon évben Komárom vár-
megye hirdetett ki. — Czímer: kék paizsban zöld halmon vörös ruhás könyöklő 
kar görbe kardot tart; sisakdísz: két kiterjesztett fekete sasszárny között a kar; 
takarók: vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Imre (* 1865), székesfővárosi államrendőrségi felügyelő. Felesége Vaisz 
Krisztina (előbb férj. Vajda Mórné). Örökbefogadott fia : 
Elemér, székesfővárosi államrendőrségi fogalmazó. 
Láncz (lánczoskéri). — A nemességet és előnevet 1882 február 19 
Láncz Nándor dr., veszprémi lakos kapta. 
Landau . — A nemességet a nyirjesi előnévvel — nevének Létay-ra 
való átváltoztatása mellett — Landau Gusztáv min. tanácsos kapta 1900 
április 16. 
Czímerét s leszármazását 1. Létay (nyirjesi) alatt. 
Landauer . — A nemességadományozásban 1905 febr. 24 Landauer 
Lipót nagykereskedő és Landauer Béla, Hont vármegye első aljegyzője, 
tb. főjegyző részesült. 
Czímer: fekete mezőben a paizs mindkét oldalán álló arany pólya között 
zöld halom fölött ezüst felhőből alányúló term. színű meztelen kar lefelé tartott 
égő fáklyával; sisakdísz: növekvő oroszlán a fáklyával; takarók: fekete ezüst, fekete-
arany. — Leszármazás : 
Béla. Hont vm. tb. főjegyzője. Felesége Cimponeria Ilma. Gyermekei : 
1. Edward. 
2. Béla. 
L á n e r (orsovcii). — A nemességet az előnévvel 1889 nov. 11 Láner 
Viktor honv. alezredes kapta. 
L á n e r (gencsi). — A nemességet az előnévvel 1908 okt. 10 Láner 
Gyula honv. miniszteri tanácsos kapta. 
L a n g e r (surányi). — Az előnévvel a nemességet 1905 október 20 
Langer Bódog, az ungvölgyi h. é. vasút üzletigazgatója kapta. 
Láni (beszterczei). — A nemességet fenti előnévvel 1886 jún. 26 
Láni Godofréd, Besztercze-Naszódmegye alispánja kapta. 
Lasitz . — A nemességet a nagymartom előnévvel 1900 ápr. 13 
Lositz Pál kir. tan., a közp. díj- és illetékkiszabási hivatal főnöke kapta 
nevének László-ra való átváltoztatásával. 
A további adatokat 1. László (nagymartoni) alatt. 
L á s z l ó (nagymartoni). — Előbb Lasitz. Az 1900 ápr. 13 nemesség-
adományt és névváltoztatást 1. ott. 
Czímer: vágott paizs; a felső kék mezőben felkelő arany nap; az alsó vörös 
mezőben term. színű bagoly karmai között vízszintesen lúdtollat tart; sisakdísz: 
csőrében olajágat tartó röpülésre kész galamb; takarók: kék arany, vörös ezüst. 
L a t i n o v i t s (borsodi). — A családból borsodi Latinovits Vincze 
nemessége és előneve 1885 febr. 9 Géza, Szaniszló és László nevű 
örökbefogadott gyermekeire átruháztatott. 
Nemessége 1719 szept. 23 kelt (LR. 33/24). Előnév adományozása 1747 
okt. 30 (LR. 40/788). — Vö. N/. 7/38—41; M. N. Zsbk. II. R. 1/390—3; Siebm. 
360; Kosz. 209; Dudás : A borsodi és katymári L.-család tört. (Zombor, 1899.) — 
Leszármazás : 
Vincze (1823—1886). Örökbefogadott fiai: 
1. Géza (* 1869 nov. 27); gyógyszerész. Felesége Hegedűs Piroska. 
2. Szaniszló (* 1870 decz. 27); városi tanácsnok, Zombor. Felesége, első 





3. László (* 1881); gyógyszerész. Felesége Jovánovits Mária. Leánya: 
Mária. 
Latkóczy (latkóczi), I. B á c s i k - L a t k ó c z y (latkóczi). 
Lázár (szegvári). — A nemességet 1885 május 31 Lázár Bernát 
zalaszegvári lakos kapta. — Előnév adományozása 1885 szept. 12 
Lázár (magyarpécskai). — Az előnévvel a nemességet 1905 szep-
tember 27 Lázár Frigyes ezredes kapta. 
Lázár (thordai), 1. D r ä s c h e - L á z á r (thordai). 
Leard (kosteli). — A nemességet 1877 szept. 20 Leard József fiumei 
városi főmérnök kapta. Előnév adományozása 1880 jan. 15. 
L é g r á d y (malomszegi). — A családból Légrády Imre budapest i 
ügyvéd nemessége, előneve és czímere 1880 okt. 27 átruháztatott veje, 
Légrády Károly József budapesti nyomdatu la jdonosra . 
Régi pozsony-, krassó-, békés- és pestmegyei család. 
Vö. NI. 7/76; Kosz. 211. 
L é g r á d y , 1. N i e d e r m a y e r - L é g r á d y . 
L e i d e n f r o s t (barsi). — A nemességet 1896 június 6 Leidenfrost 
G y u l a barsmegyei földbir tokos kapta, annak unokaöcscsei , Leidenfrost 
László és Tódor ra való kiterjesztésével. — Előnév adományozása 1897 
márczius 27. 
Czímer: kék paizsban arany sas, nyakán arany éremmel, jobbjában keresztet, 
baljában ol aj ágat tart ; a paizsfőben öt csillag; sisakdísz: két sasszárny ; paizstartók: 
két telemach. — Leszármazás : 
I. Gyula (* 1838 szept. 1, f 1898 szept. 15 Nagybossány). Felesége Schmidt 
Emilia (* 1848 szept. 21 Rehberg). Gyermekei: 
1. Károly (* 1872 jún. 12 Léva). Urad. jószágfelügyelő Ürményben. 
2. Adolf (* 1874 jan. 19). Felesége (esk. 1904 máj. 19 Philadelphia) Wolff 
Francziska. Gyermekei : 
a) Györgyike (* 1906 jún. 14 Nagybossány). 
b) Emily (*1907 okt. 5 Philadelphia). 
3. Gyula (M875 szept. 22). Felesége (esk. 1908 szept. 8 Pozsony) Kolla 
Anna. Fia: 
Gyula (* 1909 júl. 13 N.-Bossány). 
4. Ernő (* 1878 máj. 22). Felesége (esk. 1908 febr. 23 Wien) Freumann-
Kohn Hilda. Leánya: 
Brigitta (* 1909 decz. 15 Sissó). 
5. Sándor (M882 márcz. 18). Felesége (esk. 1909 ápr. 23 Bpest) Wolff 
Mária. 
II. László ( t 1909). Fia: 
Pál. 
III. Tódor (* 1862). Urad. jószágfelügyelő. Fia: 
Tódor (* 1900). 
L e i t n e r (varazdinbriegi). — Az előnévvel a nemességet Leitner 
István varasdi nagykereskedő és nagybir tokos kapta 1909 máj. 4. 
L e i t s c h a f t (harasztosi). — Az előnévvel a nemességet 1909 ápr. 17 
Leitschaft Károly ezredes kapta. 
Czímer: kék paizsban zöld halmon természetes színű kövekből épült, nyilt 
kapuval ellátott s cettől jobbra-balra egy-egy lőréses, nyolcz ormós, három tornyú 
vár; a tornyok négy-négy ormóval, hegyes vörös tetővel, a két szélső egy-egy, a 
középső magasabb torony pedig két ablakkal, e fölött arany csillag, tőle jobbra-
balra egy-egy ezüst csillag; sisakdísz: növekvő barna medve mellső lábaiban kardot 
tart ; takarók : kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás : 
Károly (* 1854 ápr. 11 Harasztos), cs. és kir. ezredes. Felesége (esk. 1886 
febr. 16) Habermann Mária (* 1865 aug. 13 Franzensbad). Gyermekei: 
1. Mária (* 1887). 
2. Károly (* 1888), cs. és kir. huszárhadnagy. 
3. Emma (* 1891). 
L e m e s i c (bebrinagornjai). — Az előnévvel a nemességet 1906 okt. 11 
Lernesic József ny. ő rnagy kapta. 
L é n á r t (kakasfalvi). — Fenti előnévvel a nemességet 1897 má jus 4 
Lénárl Sándo r nagytapolcsányi ügyvéd kapta. 
Czímer: hasított paizs; a jobboldali ezüst mezőben hársfalevél galylyal; 
a baloldali kék mezőben fekete sas egyenes kardot tart; sisakdísz: a sas; takarók: 
kék-ezüst, vörös-arany. — Leszármazás : 
Sándor. Földbirtokos. Gyermekei: 
1. Zoltán (* 1870 decz. 31 N.-Tapolcsány). Orvos, egyetemi magántanár. 
Felesége Szulyovszky Adrienne. 




3. Ákos (* 1876 ápr. 9). Ügyvéd. Felesége Nessel Mária. Gyermekei: 
a) Jolán. 
b) Ákos. 
4. Dezső (* 1880 okt. 9). Ügyvéd, kir. közjegyző-helyettes. 
L é t a y (nyírjesi). — Előbb Landau. Az 1900 ápr. 16 nemesség-
adományozás t és névváltoztatást 1. ott. 
Czímer: hasított paizs ; a jobboldali kék mezőben zöld halmon, melynek 
csúcsára a dombot négyszeresen körülfonó út vezet fel, nyírfa, felette jobbról-
balról arany csillag; a baloldali vörös mezőben mellső lábaiban méhkast tartó 
egyfarkú oroszlán, felette ugyancsak két arany csillag; sisakdísz: vörös ruhás 
könyöklő kar görbe kardot tart ; takarók : kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás : 
Gusztáv (* 1836 jún. 21 Bpest), miniszteri tanácsos, a Budapesti ipari és 
kereskedelmi munkaközvetítő intézet igazgatója. Felesége (esk. 1863 okt. 31) 
Baititner Francziska. Gyermekei : 
1. Lajos (* 1864 decz. 15), kir. főmérnök. Felesége (esk. 1906 okt. 31) 
Dieschen Ilona. Gyermekük : 
Marianne (* 1907 aug. 25). 
2. Gyula (* 1866 jan. 22), honvédőrnagy. Felesége (esk. 1903) várbogyai 
Bogyay Ilona. — Gyermekük: 
Lajos (* 1905 júl. 13). 
3. Gusztáv (* 1872 márcz, 21), a Magyar általános hitelbank tisztviselője. 
4. Ferencz (* 1874 decz. 3), az Osztrák-magyar bank tisztviselője. 
L é v a y (kisteleki) báró. — A nemességet fenti előnévvel 1868 aug. 5 
Lévay Henrik, az Első magyar bizt. társ. vezérigazgatója kapta. Nemes -
sége az 1886 jan. 29 fivére, Lévay Istvánra és utódaira átruháztatott . 
Lévay Henr ik 1897 ápr. 22 a magyar bárói mél tóságra emeltetett. A bárói 
méltóság 1905 aug. 21 ruháztatott át testvére, kisteleki Lévay Istvánra és 
utódaira. 
Czímer (bárói) : a paizs aljától annak felső középpontjáig érő vörös ék, ebben 
hullámos folyammal vágott zöld halmon mellső jobb lábában egyenes kardot tartó 
álló oroszlán; a jobboldali arany mezőben három (1 + 2 ) méh; a baloldali kék 
mezőben három (1 + 2 ) gabonakéve; bárói korona; sisakdísz: három strucztoll, 
a jobboldali kék, a baloldali vörös, a középső arany; takarók: kék-arany, vörös-
arany; paizstaríók : két arany oroszlán; jelmondat: Labor honorât. A család róm. 
kath. — Leszármazás : 
József 
* 1793 Jánoshalma, f 1862 Szeged 
Herczel Mária 
* 1799 Kistelek, f 1858 Szeged 
István 
* 1824 I V/12 
Jánoshalma 








* 1826 IV/16 
Jánoshalma 
t 1901 XII/15 
Budapest. 
1852 IX/5 Bp. 
Sárkány Róza 




* 1863 X/2 Szeged 
1894 X/23 Wien 
ns. Leon Jeanne 
(* 1871 Wien) 
1 
Lajos 
* 1865 IV, 20 uo. 
1896 VII/3 Bristol 
(Rhode Island) 
de Wolf-Colt Blanka 
(*1875 St.-Francisko) 
Ferencz 




(* 1873 Hütteldorf) 
Ilona 
* 1870 IX/8 uo. 
1887 XI, 22 
Táplány 
Soltész Vilmos 
Henrik Ida Mária 
István "1899 *1901 
"1895 IX/2 VIII/6 
Ferencz Erzsébet 
* 18y7 X/9 * 1905 
Montreux XII/14 Bp. 
Tibor Pál 
*1895 XI,24 *1896XI/2 
Hütteldorf uo. 
Juliánná Frigyes 
* 1897 XII, 5 *1906 11/8 
Táplány uo. 
VIII 4 uo. uo. 
Bp. 
L i b e r t i n i , 1. U j h á z y . 
L i c h t e n s t e i n (homrogdi). — Fenti előnévvel a nemességet Lichten-
stein József fö ldbir tokos és miskolczi nagykereskedő kapta 1902 jan. 29. 
Czímer: kék paizs vörös paizsfővel ; a paizsban zöld halom felett lebegő 
arany koronán keresztbe tett két bányászkalapács között három arany búzakalász, 
jobbról-balról egy-egy ezüst liliom; a paizsfőben öt arany csillag; sisakdísz: 
repülésre kész sas jobbjában kardot tart; takarók: vörös-arany, kék-ezüst. 
Leszármazás : 
József (* 1837 ápr. 14 Miskolcz). Földbirtokos, nagykereskedő. Felesége 
1-ső: (esk. 1861 jún. 16 N.-Szlabos) Hornbacher Mária (f 1869); 2-ik (esk. 1872 
máj. 8 Miskolcz) nagyréti Darvas Malvin. Gyermekei : 
első házasságából : 
1 József (* 1863 jan. 9 Miskolcz). Kereskedő és bányaigazgató. Felesége 
(esk. 1887 nov. 30 Bpest) Nielsen Emmy. Gyermekei: 
d) József (* 1889 decz 31 Debreczen). 
b) Emma (* 1892 jún. 21 uo.). 
2. Mária (* 1865 jan. 4 Miskolcz). Férje (esk. 1882 okt. 8 uo.) Kozmáry 
János; nagykereskedő és nagybirtokos Gyöngyös; 
második házasságából: 
3. Malvin (* 1873 márcz. 9 Miskolcz). Férje (esk. 1890 máj. 12 uo.) nagy-
rákói és kelemenfalvi Rakovszky Endre dr.. belügyminiszteri tanácsos. 
4. Imre (1874 márcz. 5 uo.). 
5. László (* 1875 jún. 1 uo.). A miskolczi takarékpénztár vezérigazgatója. 
Felesége (esk. 1899 jan. 28 Miskolcz) Bartányi Ilona. Gyermeke: 
Márta (* 1899 nov. 19 Miskolcz). 
6. Pál (* 1876 aug. 6 uo). 
7. Gyula f 1879 febr. 1 uo. f 1909 nov. 3). 
L i e b e r m a n n (szentlőrinczi). — Az előnévvel a nemességet 1905 
jún. 6 Liebennann Leó dr., budapesti egyetemi tanár kapta. 
L i e b n e r (kakucsi). — A nemességet 1896 decz. 19 Liebner József 
nagybirtokos kapta. Előnév adományozása 1897 júl. 9. 
Czímer: ezüst vonallal vágott paizs; a felső kék mezőben öt arany búza-
kalász, melyet oldalt két-két arany méh környez; az alsó szintén kék mezőben 
egy a hasítási vonalig érő vörös ék, ebben két ezüst pólya, az ék mellett egy-egy 
csillag; sisakdísz: ágaskodó fehér szárnyas ló; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. 
A család róm. kath. — Leszármazás: 
József (* 1850 jún. 23 Budapest), földbirtokos, cs. és kir. asztalnok, a Szent. 
Gergely lovagrend tagja stb. Felesége (esk. 1877 oki. 16 Budapest) Rosenfeld 
Gizella. Gyermekei : 
1. József (* 1879 márcz. 7). 
2. Károly (* 1880 febr. 9, f 1891 febr. 8). 
3. Ilona (* 1881 márcz. 22). Férje (esk. 1903 febr. 24) gyóni Halász Péter 
4. Géza (* 1882 aug. 3, f 1882 decz. 30). 
5. Margit (* 1883 júl. 16, f 1890 decz. 6). 
6. Gyula (* 1885 júl. 10, f 1891 jan. 23). 
7. János (* 1888 aug. 16). 
8. Róza (* 1891 decz. 22). 
9. Sándor (* 1896 ápr. 14, f 1896 máj. 10). 
10. Sándor (* 1897 okt. 12). 
L i e d e r - D ' E l l e v a u x . — Az 1882 decz. 15 D'Ellevaux Frigyes 
budapesti lakos nemessége unokatestvére, Lieder Frigyes cs. tanácsos, 
ny. segédhiv. igazgatóra átruháztatott. 
A D'f.-család magyar nemessége 1790 nov. 18 kelt (LR. 55/253). — Vö. 
NI. 3/273; Siebm. 129). 
L i n t n e r (lendvai). — A nemesség és fenti előnév adományozásában 
1884 decz. 18. Lintner Imre, a magyar északkeleti vasút vezérfelügyelője 
s a Vöröskereszt női osztályának igazgatója részesült. 
Linzer . — A családból a nemességet Linzer Károly budapesti 
gyártulajdonos kapta 1884 aug. 7. 
Lipthay (kisfaludi). — A családból Lipthay Sándor dr., esztergom-
megyei főorvos neve, nemessége és előneve 1885 aug. 18 Schwarezel 
Sándor budapesti műegyetemi tanárra átruháztatott. Az 1903. évben 
Lipthay Pál neve, nemessége, czímere és előneve ruháztatott át Szerda-
helyi Ágost műszaki tanácsosra a Szerdahelyi név elhagyásával a Lipthay 
név felvétele mellett. 
A I.-családra nézve vö. NI. 7/129—37; Siebm 372; M. N. Zsbk. II. R. 
1/394—7 (a bárói ágra nézve még M. N. Zsbk. I. R. 1/365—6); Kosz. 215. 
Littke (lőrinczbányai). — Az előnévvel a nemességet 1909 júl. 22 
Littke Ágoston altábornagy, a magyar darabant-testőrség alkapitánya kapta. 
Ljust ina . — A nemesség adományozásában 1901 ápr. 24 Ljustina 
János alezredes részesült. 
L ó n y a y (nagylányai és vásárosnamenyi) gróf. — A családból 
Lónyay Menyhér t közös pénzügyminiszter 1871 aug. 3, Lónyay G á b o r 
és Lónyay Elemér pedig 1896 máj. 29 részesültek a grófi mél tóság 
adományozásában . A család a főrendiháznak örökös jogon tagja. 
Legrégebbi családaink egyike; 1627 január 16 a bárói méltóságra emeltetett 
(LR. 7/628). — Grófi czímer : kék paizsban zöld halmon két, egymással szemközt álló 
kettős farkú oroszlán, a jobboldali maga felett meztelen kardot, a baloldali egy 
tőről nőtt három makkot tart jobbjában; grófi korona; két sisak; a jobboldalinak 
dísze: tölgyág három makkal és két levéllel, takarók: kék-arany; a baloldalié: 
kardot tartó könyöklő pánczélos kar, takarók: vörös-ezüst ; paizstartók : két koronás 
arany griff; jelmondat: Persevero. — Leszármazás : 
I. (Az 1871. évi grófi ág): 
Menyhér t 
* 1822 1/6, t 1884 XI/3 
b. t. tan., min. elnök 
1845 IX/20 
Kappel Emilia 
Menyhért Gábor János 
* 1849 VIII,20 * 1851 X/8 * 1860 XI/Q 
f 1884 111/8 kam. 
1873 VILI6 
gr. Forgách Margit 
Margit Menyhért Pálma 
* 1870 IX/9 * 1873 VII/29 * 1880 111/25 
1897 11/20 1901 VI/8 
Kendeffy hg. Odescalchi 
Ilona Zoárd 
Márta Mária 
* 1897 XI/8 * 1898 XI/28 
II. (Az 1896. évi grófi ág): 
Ödön (* 1834. f 1885). Felesége (esk. 1859 máj. 2) Pázmándy Vilma. Fiai: 
1. Gábor (* 1861 jan. 5). Kamarás. Felesége (esk. 1885 augusztus 6) báró 
Földváry Sarolta. Gyermekei : 
a) Gábor (* 1888 ápr. 16). 
b) Róza (* 1889 aug. 25). 
c) Mária (* 1891 jún. 9). 
2. Elemér (* 1863 aug. 24). Kamarás. Felesége (esk. 1900 márczius 22) 
Stefánia belga királyi herczegnő, Rudolf néhai trónörökös özvegye. 
Vö. NI. 7 1 5 6 - 6 8 ; Doby : A Lónyay-család ; M. N. Zsbk. I. R. 1/158—9, 
II. R. 1/399—403; Szerencs 342; Siebm. 376, pk. 86; Kösz. 216. 
L ó n y a y , 1. J a s z t r a b s z k y (reszegei). 
L o r x (ruszkini). — Az előnévvel a nemességet 1908 okt. 6 Lorx 
Sándor dr. Szepes vármegye tiszti főorvosa kapta. 
L ö b l (telecskai). — Az előnévvel a nemességet 1907 jún. 22 Lóbl 
Mátyás bécsi lakos kapta. 
L ő c s (ménesi). — A nemességet 1889 okt. 2 2 Lőcs Rezső, Arad 
vármegye ny. adófelügyelője kapta. Előnév adományozása 1892 febr. 19. 
Béla 
* 1846 IX/5 
f 1890 11/8 
1869 XI/15 
Lónyay Mária 
L ö s c h (törteli). — A nemességet az előnévvel 1901 márcz. 1 Lösch 
József alezredes kapta. 
Czímer : damaszkolt arany paizsfővel ellátott vörös paizs, benne zöld hármas 
halom középsőjén koronán könyöklő kék ruhás kar, kezében görbe karddal, a 
könyökhajlásban ötágú arany csillag, a paizsfőben három keresztbe tett vörös 
pálcza-pár; sisakdísz: két fekete sasszárny között a paizsbeli kar a csillaggal; 
takarók: vörös-arany, kék-ezüst. 
L ö s c h n e r (orlováczi). — Fenti előnévvel a nemességet 1907. júl. 12 
Löschner Lajos őrnagy özvegye s kk. gyermekei: Ottó, Lajos, Alojzia, 
Flóra és Georgine, továbbá Löschner Ottó és Lajos utódai kapták. 
Lőti (kelenföldi). — Az előnévvel a nemességet 1906 febr. 11 Lőti 
Sándor és Lőti Izidor gyárosok kapták. 
L u c z e n b a c h e r (szobi). — A nemesség és előnév adományozásában 
1878 jan. 17, illetőleg ugyanazon évi febr. 21 Luczenbacher Pál szobi 
fakereskedő részesült. 
L u k á c s (szegedi). — A nemességet fenti előnévvel Lukács József 
az Angol-osztrák bank budapesti fiókjának igazgatója kapta 1899 máj. 1. 
L u p p i s (tihováczi). — Az előnévvel a nemességet Lappis Antal 
fiumei hajótulajdonos kapta 1896 febr. 21. 
Lyro (onori). — A nemességet fenti előnévvel 1897 márcz. 15 Lyro 
Emil alezredes kapta. 
acvansky . — A nemességet Macvansky Pál eszéki törvényszéki 
elnök kapta 1892 júl. 29. 
M a d a r a s y - B e c k (madarasi) báró. — Előbb Beck. Az 1895 decz. 28 
nemességadományt s az 1906 ápr. 7 rangemelést 1. Beck (madarasi) alatt. 
M a d a s (babádi).— A nemességet az előnévvel 1868 jan. 22 Madas 
Károly, pestmegyei törvényszéki elnök kapta. Nevezettnek kk. Sándor nevű 
fia 1895 okt. 23 nevét Babády-ra változtatta. 
M á d a y (csaczai). — A nemesség adományozásában 1884 ápr. 21 
Máday Lajos trencsénmegyei birtokos részesült. Előnév adományozása 
1884 nov. 13. 
M á d a y (marosi). — A nemesség adományozásában Máday Izidor 
miniszteri tanácsos 1899 febr. 17 részesült. Előnév adományozása 1899 
április 13. 
Magjerek (virjei). — A nemességet az előnévvel Magjerek Károly 
honvédszázados kapta 1893 szept. 30. 
Magyar (dömsödi). — Az előnévvel a nemességet Magyar László, 
a pesti hazai első takarékpénztár ny. főtitkára kapta 1883 márcz. 21. 
Leszármazás : 
László (t 1889). Felesége Bolyó Zsuzsánna. Gyermekei: 
1. Ottila. Férje Ledhiczky Márton. 
2. Gyula (* 1857). Vezérőrnagy. Felesége Schellenberg Kamilla. 
3. László (* 1858). A magyar Lovaregylet titkára, ügyvéd. Felesége Beretvás 
Irma. Gyermekei: 
a) László (* 1884). 
b) Kálmán (* 1885). 
c) Margit (* 1886). 
4. Ilona (* 1860). Férje iglói Szontágh Miklós (1843—1899). 
5. Balázs (*1861). Felesége 1-ső: Potyondy Ilona (elv.); 2-ik: Lipóczy Mária. 
6. Zsuzsánna (* 1865). Férje (esk. 1894 decz. 22) Rexa Artúr. 
7. Mária (* 1868). 
8. Elek (* 1874). Felesége Schaller Aranka. Gyermekei: 
a) Tibor (* 1898). 
b) Elek (* 1899). 
c) Edit (* 1900). 
d) Balázs (* 1901). 
Vö. Benkó 222—5. 
M a g y a r e v i c h (vidpoljei). — A nemességet fenti előnévvel 1887 
jan. 26 Magyarevich István főtörzsorvos kapta. 
M a g y a r y - K o s s á . — Branyicskai báró Jósika Gábor földbirtokos 
családneve, bárói rangja, előneve és czímere 1893 febr. 9 mostoha-
leányai: Magyary-Kossa Valéria és Beatrixre átruháztattak. 
Vö. M. N. Zsbk. II. R. 1/417—21. — A báró Jósika-család bárói rangja 
1698 ápr. 12 kelt (LR. erd. 2/79). — Vö. NI. 4/357—61; M. N. Zsbk. I. R. 
1/351—55; Márki 2/193, 685. 
Mai lá th (székhelyi) gróf. — Néhai Mailálh György, volt ország-
bíró fiai: Mailálh György, József, István Géza, László és Gusztáv 1885 
okt. 3. a grófi méltóság adományozásában részesültek. 1890 febr. 9 a 
grófi rang adornányoztatott Mailáth Saroltának is. A család a főrendiház-
nak örökös jogon tagja. 
Grófi méltósága 1785 május 9 (LR. 53/249); 1794 jún 5; (LR. 58/180) és 
1808 febr. 19 (LR. 62/363) kelt, mindezen ágak azonban kihaltak. Czímer : hasított 
paizs; jobbról kék mezőben zöld hármas halmon ezüst horgony, nyele körül arany 
korona, melynek nyílásán át jobbról zöld olajág, balról hegyével felfelé álló egyenes 
kard van keresztben dugva; balról ezüsttel és vörössel koczkázott mező; grófi 
korona; három sisak; a középsőnek dísze: három fehér strucztoll, takarók: kék-
arany, vörös-ezüst; a másik kettőé: egy-egy fekete sasszárny, takarók: jobbról 
kék-arany, balról vörös-ezüst ; paizstartók : két arany griff (M. N. Zsbk. 1. R. 1/160). — 
Leszármazás : 
György 
* 1818 XII/7, f 1883 III/29 
aranygyapjas, országbíró 
báró Hilleprand-Prandau Stefánia 
Adél György Sarolta József István Géza László 
* 1853 II 2 * 1854 X11/23 M 8 5 6 X/16 * 1858 IV/11 * 1860 1/13 * 1862 ÏI/1 
1873 IX/28 kam. 1890 III/2 kam. kam. 
őrgróf Palla- 1882 X/2 hg. Hohen- 1886 VI/10 1894 1/18 
vicini Ede gr. Zichy lohe-Waiden- gr. Széchenyi gr. Zichy 
Sarolta burg-Schil- Mária Mária 








b. t. tan. 
püspök 
György Livia Nándor István Károly László Pál 
* 1883 * 1888 * 1891 * 1893 * 1895 M897 * 1898 
X,30 VII/14 III/13 1/5 111/23 VII/23 XII,2 
X 
Géza Mária Etelka Alajos 
* 1896 * 1897 * 1899 * 1905 
1/25 XI/15 VIII/10 VI'21 
Stefánia József Mária Pál 
* 1891 * 1895 * 1897 * 1899 




Vö. NI. 7'249—54, pk. 334—6; Siebm. 390; Szerencs 3 4 4 - 6 ; M. N. Zsbk. 
I. R. 1/160—2. II. K. 1/421—3; Kösz. 2 2 2 - 2 3 ; T. 6/1 —11 stb. 
M a j t h é n y i (kesselekői) báró. — A családból báró Majthényi László 
családneve, bárói rangja és czímere 1883 okt. 16 átruháztatott Paczolay 
Antalra. 1905 ápr. 5 Majthényi Othmárnak a magyar bárói méltóság 
adornányoztatott. A család a főrendiháznak örökös jogon tagja. 1907 
aug. 25 Majthényi László bárói rangja és örökös főrendiházi tagsági 
jogosultsága Majthényi Ádám fia, Majthényi Lászlóra ruháztatott át. 
Legrégibb családaink egyike, amely 1654 decz. 18 (LR. 11 179), 1678 jan. 17 
(LR. 16 367), 1834 nov. 6 (LR. 66/184); 1837 nov. 2 (LR. 66/667), 1867 jan. 22 
(LR. 67/921) s végre 1905 április 5 emeltetett a bárói méltóságra. Leszármazását 
közlik: NI. 7 256—266, pk. 336, M. N. Zsbk. I. R. 1/369—373; a czímereket 1. 
még Siebm. 391. — Czímer: kék paizsban zöld halmon fa alatt medve, a paizs-
főben jobbról befelé fordított ezüst félhold, balról arany csillag; bárói korona; 
három sisak; a középsőnek dísze: három — kék-vörös-ezüst — strucztoll, takarók: 
vörös-ezüst, kék-arany; a jobboldalié: befelé fordult koronás fekete sas, takaró: 
vörös-ezüst; a baloldalié: növekvő koronás oroszlán, takaró: kék-arany; paizstartók: 
két medve; jelmondat: Maximus honor veritatem amplecti. 
A család jelenleg három ágon virágzik. 
I. Az 1678 jan. 17 bárói rangot nyert M. Gergely ágán: 
1. Tódor (* 1838 augusztus 22). Fia: 
Károly. Mindketten Amerikában. 
2. Béla (* 1860. f 1896 okt. 30). Felesége (esk. 1881) Ivácskovich Piroska. 
Gyermekei : 
a) István (* 1882 november 24 Széplak, Somogy m.) Huszárfőhadnagy. 
Felesége (esk. 1909 febr. 16) dálnoki Gaál Ilona. 
b) László (* 1885 márcz. 17 uo.) Honvédhadnagy. 
II. Az 1905 ápr. 5 bárói rangot nyert M. Othmár ága: 
Othmár (* 1844. szept. 7). Kamarás. Felesége (esk. 1889 febr. 25 Bpest) 
Matzl Gizella. Fia: 
László (* 1890 márczius 13). 
III. Az 1907 aug. 25 a bárói rang átruházásában részesült M. László ága. 
Vö. NI. 7 /256-66, pk. 336; M. N. Zsbk. I. R. 1/369—73; Siebm. 391 ; 
Szerencs 545—546; T. 7/144, 20/122. 
M a k o v i c s k a . — A nemességet 1893 jan. 1 Makovicska Mátyás 
ny. pénzügyi tanácsos kapta. 
M a k s i m o v i ó (jovanovaci). — Az előnévvel a nemességet 1904 
nov. 12. Maksimovic Milán földbir tokos kapta. 
Mai ina , 1. Z a t h u r e c z k y (alsózaturcsai'). 
M a l i i n (szeníxavéri). — Az előnévvel a nemességet 1907 jan. 9 
Maliin Ivó, a horv.-szlav.-dalmát orsz. kormány báni tanácsosa kapta. 
M á l n a y - M i e r z w i n s k i (basahidi). — A nemességet fenti előnévvel 
1885 jan. 19 Málnay-Mierzwinski Gyula, a Dunagőzha józás i társaság 
főfelügyelője kapta. 
M a l o b i c z k y , 1. B l a h u t . 
M a n a s z y - B a r e o , báró. — A Barco család bárói méltóságának 1903 
június 25 Manaszy-Barco Györgyre történt átruházását 1. Barco báró alatt. 
M a n d i c s (riviczai). — A nemességet az előnévvel 1880 aug. 21 
Mandics Tivadar dr., vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsos 
kapta annak unokája, Mijalovics György-Sándor ra való egyidejüleges 
átruházásával. 
M á n d y (kántorjánosii).— Fenti előnévvel a nemességet 1896 okt. 10 
Mándy Ignáez kántorjánosii nagybir tokos kapta. 
M a n n (csonoplai). — Az előnévvel a nemességet Mann Jakab dr. 
kir. tan., a szegedi bábaképző intézet igazgató-tanára kapta 1906 jan. 13. 
Czímer: arany pantallérral vágott paizs; felül vörösben jobbharánt ezüst 
pólya, mindkét oldalán ezüst fonállal összekötött három-három háromlevelű ezüst 
lóherével; lenn hullámos arany pantallérral átszelt kék mezőben vörös csőrű és 
lábú, csőrében aranykígyós Aesculap-botot tartó, repülő arany gólya; sisakdísz: 
vörös, illetve három ötágú csillaggal megrakott, balharánt arany pólyával vágott 
kék sasszárny közül kiemelkedő bagoly; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. (Vö. Bács-
Bodrog vm. monogr. 2 589.) 
M a n o j l o v i c (satornjai). — Az előnévvel a nemességet 1905 okt. 6 
Manojlovic János őrnagy kapta. 
M a n o j l o v i c (bozovicsi). — Az előnévvel a nemességet 1907 máj. 21 
Manojlovic János bosznia-herczegovinai főtörvényszéki tanácselnök kapta. 
M a n o j l o v i t s (alvárai). — A családból Manojlovits Emil semmítő-
széki bíró 1877 szeptember 23 részesült a nemesség és előnév ado-
mányozásában. 
M á r f f y - M a n t u a n o . — A családból Márffy Emil kaposvári lakos 
neve és nemessége 1902 máj. 19 Mantuano Rezső dr.-ra átruháztatott 
a Márffy-Mantuano kettős családnév használatának engedélyezésével. 
A család a verseghi Márffy család, (vö. NI. 7 300—1). A Mantuano család 
azolai és modenai ősrégi patrícius család; czímere: vörös mezőben koronán átszúrt 
fekete kardot tartó kar ; sisakdísz: két fekete sasszárny között a kard. — Leszármazás : 
Rezső (* 1869 ápr. 23). Min. osztálytanácsos, közgazdasági szaktudósító Rómá-
ban. Felesége (esk. 1899 febr. 4) ns. Maár Ilona. Gyermekei: 
1. Judit (* 1903 július 12). 
2. Tamás (* 1907 márczius 20). 
M a r g i t a y (margitai). — A nemességet az előnévvel Margitay 
József dr., pénzügyminiszteri osztálytanácsos kapta 1904 jan. 2. 
M á r i á s s y (márkusfalvi és batiszfalvi) báró. — A családból Máriássy 
János ny. altábornagy 1888 decz. 9. a magyar bárói méltóságra emeltetett. 
Ősnemes család, melyből 1810 decz. 1 András emeltetett a magyar bárói 
méltóságra. Benne a bárói ág 1847 jún. 17 kihalt. A család történetét és leszár-
mazását lásd NI. VII. k. 305—318, 596; N. N. Zsbk. II. R. 1/433-441., Forgon 
2/109—112, czímerét: Siebm. 309. Vö. még T. 20/122. — Leszármazás: 
János (* 1822 jun. 23. f 1005 jan. 24. Bp.) B. t. tan. ; altábornagy. Felesége, 
első (esk. 1857) Szinyey-Merse Emma (f 1871); második (esk. 1872 szept. 7. 
Tiba) vinnai Dráveczky Irma (* 1845 okt. 12. Podgorzse, Galiczia). 
Maricl i (ácsi). — Az előnévvel a nemességet 1905 aug 7 Marich 
Béla bosnyák-herczegovinai járásfőnök kapta. 
M a r j a n o v i c (zavaljei). — Az előnévvel a nemességet Marjanovic 
Lukács dr., a horvát-szlavon-dalmát orsz. kormány ny. osztályfőnöke kapta 
1909 márcz. 18. 
M a r k o v i c (progarski). — A nemességet 1884 szept. 26 Markovié 
Endre krizi alispán kapta. Előnév adományozása 1885 jan. 29. 
M a r k o v i t s (gátföldi). — Az előnévvel a nemesség adományozásá-
ban Markovits Károly urad. főmérnök részesült 1876 ápr. 19. 
M a r s c h a n (szomolnoki). — A nemességet 1896 okt. 18 Marschan 
József kir. tan., állami jószágigazgató kapta. Előnév adományozása 1897 
aug. 2. 
Czímer: még nincs adományozva. — Leszármazás: 
József (* 1826 máj. 9 Szomolnok), kir. tan., ny. állami jószágigazgató. Felesége 
(esk. 1869 decz. 14) Juracsek Mária. Gyermekei: 
1. Géza (* 1879 decz. 17), jogügyi igazgatósági fogalmazó. 
2. Mária (* 1881 szept. 2). Férje (esk. 1900 ápr. 23) Börcsök Andor dr. 
kir. törvényszéki bíró. 
Marx (csákányi). — Az előnévvel a nemességet 1898 jún. 27 Marx 
János, a máv. igazgatója kapta. 
Masirev ic s . — A nemesség adományozásában 1869 február 19 
Masirevics Sámuel kir. ítélőtáblai bíró részesült. 
Maszák (pestszegedi). — A nemességet az előnévvel 1887 máj. 5 
Maszák Hugó író kapta. Nevezett 1895 márcz. 25 engedélyt nyert arra, 
hogy szegedi előnevének épségben tartása mellett nevét ezentúl pesti 
Szegedy-Maszák-nak írhassa. 
A további adatokat 1. Szegedy-Maszák (pesti) alatt. 
Maszar ik (tuchinyai). — Tuchinyai Geöreögh József praznóczi lakos 
neve, nemessége és előneve 1882 jan. 16 átruháztatott Maszarik Lajosra. 
Matas ic . — A nemességet 1909 jún. 6 Matasic Károly ezredes 
kapta. 
M a t k o v i c s (mátéházi). — A nemességet fenti előnévvel Matkovics 
Lajos zentai szolgabíró kapta 1884 ápr. 20. 
Mato lay -Kis . — Matolay Etele, Zemplén vármegye alispánjának 
nemessége 1889 máj. 7 ruháztatott át kk. Matolay-Kis Józsefre. 
A család nemessége 1670 máj. 12 kelt. — Vö. NI. 7/370; Siebm. 409; 
Forgon 2/117. 
M a t t a n o v i c h (bókai). — Az előnévvel a nemességet 1907 febr. 15 
Mattanovich Adolf pancsovai polgármester kapta. 
May er (nyékhegyi). — A nemességet az előnévvel 1875 nov. 14 
May er Ferencz honvédezredes kapta. Nevezett 1882 május 24 nevét 
Nyékhegyi-xt változtatta. 
Mayer (csengeri). — A nemességet az előnévvel May er Salamon 
szatmármegyei földbirtokos kapta 1876 jún. 21. 
M a y e r (madai). — Az előnévvel a nemességet 1891 jún. 23 Mayer 
Ede alezredes kapta. 
Mayer 1. Aj t i t s -Horváth . 
M a y e r h o f f e r (vedropoljei'). — A nemességet fenti előnévvel May er-
hoff er István ezredes kapta 1898 decz. 10. 
M e c h w a r t (belecskai). — A nemességet fenti előnévvel Mechwart 
András, a budapesti Ganz és Tsa vasöntöde és gépgyár r.-t. alelnöke és 
vezérigazgatója kapta 1899 decz. 13. 
M e g y e r i (megyeri). Az 1882. szept. 3. nemességadományt s az 
1909. szept. 16. névváltoztatást 1. Krausz (megyeri) alatt. 
M e l i c h á r (hernádszurdoki). — A nemességet Melichár Kálmán dr. 
honvédelmi minisztériumi cz. miniszteri tanácsos kapta 1909. máj. 29. 
Előnév adományozása 1909 okt. 17. 
Morvaeredetű család. Czímer: vágott paizs; az alsó kék mezőben szemközt 
álló, fejével jobbra fordult fekete sas; a felső arany mezőben aranyöves és sujtásos 
vörös ruhás, fehér kócsagtollas, barna kucsmás, vörös fityegős magyar vitéz növekvő 
alakban, jobbjában kardot tart; sisakdísz: a paizsbeli vitéz; takarók: kék-arany, 
vörös-arany. — Leszármazás-. 
Kálmán (* 1856 okt. 19 Kassa). Honvédelmi miniszteri tanácsos. Felesége 
(esk. 1895 decz. 2) Erdey Teréz (* 1869 nov. 2 Bpest). Gyermekei: 
1. Mária (* 1896 szept. 26 Péczel). 
2. Kálmán (* 1902 ápr. 2 Bpest, f 1902 nov. 30). 
3. Márta (* 1904 febr. 7 Bpest). 
4. Antal (* 1906 jan. 26 Bpest). 
M e n c z e r (kápolnai). — A nemességet az előnévvel 1905 febr. 16 
Menczer Lajos keresk. min. tanácsos kapta. 
M e n d e (felsőgallói). — A nemességet 1896 okt. 10 Mende Bódog 
földbirtokos kapta. Előnév adományozása 1897 aug. 19. 
Czímer: vörös paizsfővel ellátott kék paizs, ebben zöld hármas halom középső-
jén fáklyát tartó könyöklő sárga kar; a paizsfőben két arany liliom között egy 
arany csillag; sisakdísz: felemelt jobbjában követ tartó daru; takarók : vörös-arany, 
kék-ezüst. — Leszármazás : 
Bódog- (* 1848 febr. 8 Jánosháza). Gyermekei: 
1. Valér (* 1886 szept. 4) műépítész. 
2. Zsuzsánna (* 1894 ápr. 19). 
3. Józsa (* 1895 okt. 22). 
M é r ő (rákosfalvi). — A nemességet fenti előnévvel Mérő János 
budapesti ügyvéd kapta 1884 nov. 13. 
M e s k ó (csanádi). — Az előnévvel a nemességet 1885 február 12 
Meskó János dr., kir. tan., Csanád megye tiszti főorvosa kapta. 
M é s z á r o s (szentiváni). — A nemességet fenti előnévvel 1905 jún. 20 
Mészáros Károly dr., ny. cz. honvéd törzsorvos kapta. 
M e t t e r n i c h - W i n n e b u r g herczeg. — A családból özv. herczeg 
Meíternich-Winnebarg Richárdné szül. Sándor Paulina grófnő és leánya, 
Metternich-Winneburg Clementina herczegnő 1897 június 4 engedélyt 
nyertek arra, hogy a Metternich családnevükhöz a Sándor nevet csatolhassák 
a Metternich-Sándor írásmóddal és a Metternich-Sándor családok egyesített 
czímerét használhassák. 
A M. W, család 1814. máj. 25. nyert magyar indigenátust. (LR. 63/633. 845.) 
Vö. M. N. Zsbk. I. R. 1/9.: Szerencs 150—1; NI. 7,603—4. 
M i c h á l y . — A nemességet 1895 augusztus 17 Mihály József 
százados kapta. 
M i c h n a y . — A nemességet 1895 ápr. 26 Michnay Lajos ezredes kapta. 
Mierka (morvalieszkói). — Az előnévvel a nemességet 1903 máj. 19 
Mierka Alfréd vezérkari százados és Mierka Emil százados kapták. 
Migl (kászonyi). — A nemességet 1908 okt. 27 fenti előnévvel 
Kászonyi Aladár, Kászonyi Árpád és Kászonyi Hugó párisi lakosok kapták, 
nevüknek Migl-re való átváltoztatásával. 
Mihal i é (prigorski). — A fenti előnévvel a nemességet 1882 jan. 23 
Mihalic Miksa, a horvát-szlavon orsz. kormány osztálytanácsosa kapta. 
Előnév adományozása 1882 márcz. 19. 
Mihál ik (ploszkói). — A nemességet az előnévvel 1892 szept. 4 
Mihálik Dezső, szász-coburg-góthai urad. főügyész kapta. 
Mihály i (rétalapi). — Fenti előnévvel a nemességet 1895 szept. 25 
Mihályi Ignáez nagybérlő és komárommegyei földbirtokos kapta. 
Mijatov ics , 1. Mandics . 
M i l i u s (rastivevoi). — A nemességet az előnévvel 1900 június 1 
Milius Dániel ny. cz. őrnagy kapta. 
Mold (mezőberényi). — A nemességet a fenti előnévvel 1885 febr. 23 
Mold Mihály honvédhuszárfőhadnagy kapta. 
M o l n á r (rudinai). — Fenti előnévvel a nemességet 1902 deczem-
ber 16 Molnár István kir. tan., gyümölcsészeti és fatenyésztési miniszteri 
biztos kapta. 
M o l n á r (csizi). — A nemességet 1905 ápr. 2 Molnár József ügyvéd 
kapta. — Előnév adományozása 1905 máj. 15. 
Czímer: kék paizs vörös paizsfővel, melyben három aranycsillag; a paizs 
alján hármas zöld halom kiemelkedő középsőjén csőrében fehér lúdtollat tartó 
fehér hattyú, a két felső sarokban egy-egy ötlevelű ezüst rózsa; sisakdísz: kardot 
tartó pánczélos könyöklő kar; takarók: kék-ezüst, vörös-arany. 
M o l n á r - V a r g a . — Varga József nagylaki földbirtokos nemessége 
és czímere 1907 jan. 20 átruháztatott Molnár György-Ödön vegyész-
mérnök, fiumei lakosra a Molnár-Varga kettős név használatának enge-
délyezésével. 
M ó r i - K ő n i g . — Az 1895 decz. 17. nemességadományt és a kettős 
név viselésére vonatkozó engedélyt 1. König alatt. 
Morl in (szentimrei). — A nemességet fenti előnévvel 1893 júl. 23 
Morlin Imre budapesti ügyvéd kapta. 
M o s i n s z k y (zágrábvári). — A nemességet az előnévvel 1899 
április 13 Mosinszky Adolf, a horv.-szlav.-dalm. orsz. kormány osztály-
tanácsosa kapta. 
M o s k o v i t z (zempléni). — A nemességet 1867 jún. 29 Moskovitz 
Mór orvos kapta. 
M o s k o v i t z (zempléni).— A nemességet fenti előnévvel 1887 ápr. 3 
Moskovitz Lajos, a magyar-franczia bizt. társ. vezérigazgatója kapta. 
Moui l lard . — A nemességet 1894 aug. 8 Mouillard Viktor alezre-
des kapta. 
Mraovic (grici). — A nemességet fenti előnévvel 1895 január 7. 
Mraovic Emil, a bosznia-herczegovinai orsz. kormánynál alkalmazott 
kormánytanácsos és testvére, Mraovic József, a lepoglavai orsz. fegyintézet 
igazgatója kapták. 
M u n k á c s y (munkácsi). — A nemességet és előnevet 1880 deczem-
ber 11 Munkácsy Mihály festő, párisi lakos kapta. 
M u s u l i n (gomirjei). — A nemességet 1874 jan. 31 Musulin Emil 
honv. alezredes kapta. 
M ü h l h e n s (zalakapolcsi). — A nemességet 1884 nov. 14 Mühlhens 
Tivadar tartalékos hadnagy kapta. — Előnév adományozása 1885 jan. 25. 
Müller (szentgyörgyi). — Fenti előnévvel a nemességet 1896 októ-
ber 6 Müller László, a konstantinápolyi nagykövetség első tolmácsa és 
II. osztályú követségi tanácsosa kapta. 
Müller (rétfalvi). — A nemességet fenti előnévvel dr. Müller Jakab 
ny. főtörzsorvos kapta 1899 júl. 9. 
M ü n n i c h (jánosvölgvi). — A nemességet fenti előnévvel 1896 ápri-
lis 1 Münnich Adolf v. bányaigazgató kapta. 
ic (glinai). — Az előnévvel a nemességet 1909 márczius 2 Naglié 
János volt ny. százados kapta. 
N ászai (rákosi). — A nemességet az előnévvel 1889 november 12 
Nászai Mór budapesti kereskedelmi tanácsos kapta. 
Navrat i l (szalóki). — A nemesség és fenti előnév adományozásá-
ban Navratil Imre dr., budapesti egyetemi tanár részesült 1893 jan. 29. 
Czímer: vágott paizs; a felső kék mezőben arany metszésű nyitott könyvön 
csőrében fehér lúdtollat tartó term. színű bagoly ül ; az alsó vörös mezőben négy 
vízszintes ezüst pólya; két sisak; a jobb oldalinak dísze: fenn ezüst, lenn kékkel 
vágott, bal felé fordított szárny, emezé: három (vörös-ezüst-vörös) strucztoll ; takarók: 
kék-ezüst, vörös-ezüst; jelmondat: In aestimio opes. 
Navrat i l l (újhelyi). — A nemesség adományozásában 1873 jún. 11 
Navratill (Nauratyill) József ny. kúriai főlevéltárnok részesült. 
N e c h w a l s k y (csókakői). — Fenti előnévvel a nemességet Nechwalsky 
József vezérőrnagy kapta 1896 júl. 27. 
N é g y e s i báró és Renói S z e p e s s y - S o k o l l . — Renói Sokoll József 
ny. alezredesnek 1909 febr. 9 a magyar bárói méltóság adományoztatott; 
nevezett egyben engedélyt nyert arra is, hogy családnevét, előnevét és 
czimerét a fiágban kihalt báró Négyesi-Szepessy család nevével, előnevével 
és czímerével egyesítve jövőben a báró Négyesi és Renói Szepessy-Sokoll 
családnevet viselhesse. 
A négyesi báró Szepessy család bárósága 1775 okt. 13. kelt (LR. 50/181). 
A család 'l882. jan. 26. fiágban kihalt. Vö. Szerencs 634.; M. N. Zsbk. I. R. 
1 /431-3 . ; AII. 10/667—78.; T. 11 87—91., 141—6., 194—200. 
N é n i a y (györszigeti). — Az előnévvel a nemességet 1909 márcz. 30 
Némay Ferencz méneskari ezredes kapta. 
N e m e s (alamori). — Az előnévvel a nemességét 1907 április 23 
Nemes Ede balassagyarmati törvényszéki bíró kapta. 
N é m e t (mohácsi). — Az előnévvel a nemességet 1904 február 10 
Német Lipót mohácsi ügyvéd kapta. 
Czímer: kék paizsban egy felső szélesebb és egy alsó keskenyebb habos ezüst 
pólyával vágott zöld földön arany koronán kiterjesztett szárnyú galamb csőrében 
három arany buzakalászt tart; sisakdísz: szemközt álló növekvő Themis, vagyis az 
Igazság istenasszonya bekötött szemmel, jobbjában a pallossal, baljában a mérleggel ; 
takarók: kék-arany. — Leszármazás. 
Lipót (* 1846 október 22 Mohács). Ügyvéd. Felesége (esk. 1886 április 29.) 
Rüll Terézia. Gyermekei : 
1. Kálmán (* 1893 márcz. 20). 
2. István (* 1894 decz. 3). 
3. Margit (* 1896. márcz. 19). 
N é m e t h (bejczi). — Fenti előnévvel a nemességet Németh Antal dr., 
kir. tan., győri tankerületi főigazgató kapta 1894 decz. 1. 
N é m e t h y (németfalvi). — A nemességet a fenti előnévvel 1884 
okt. 10 Némethy Ágoston ezredes kapta. 
N é m e t h y (uffalusi). - A nemességet az előnévvel 1896 július 5 
Némethy Lajos debreczeni ref. lelkész kapta. 
N e n d t v i c h (cserkúti). — A nemesség és előnév adományozásában 
1882 okt. 2 Nendtvich Károly, a József-műegyetem rendes tanára részesült. 
N e p p e l (bunyai). — A családból Neppel Ferencz országgyűlési 
képviselő neve, nemessége, előneve és czímere 1891 jún. 9 Rimanóczy 
Borbálára és Gyulára átruháztatott. 
Trencsénmegyei család, amelyből György 1647 kapott nemeslevelet; Antal 
1830 júl. 30 a bunyai előnév adományozásában részesült (LR. 65 623). Czp. : Pest 
vm. lt.-ban. — Vö. NI. 8/139—140; Kösz. 263. 
N e s z t e r (mindszenti). — A nemesség és előnév 1880 május 22 
Neszter József ny. főispánnak adornányoztatott. 
N e s z t o r (dezméri). — Az előnévvel a nemességet Nesztor János 
ny. táblabíró kapta 1903 jún. 2. 
N e t k o v s z k y (zobori). — A nemességet az előnévvel 1908 ápr. 9 
Netkovszky Adolf kir. tan., pénzügyigazgató kapta. 
N e u b e r g e r (hliniki). — Fenti előnévvel a nemességet Neuberger 
Bódog fiumei fakereskedő kapta 1894 máj. 8. 
N e u g e b a u e r (aszódi). — A nemességet 1891 júl. 16 Neugebauer 
László író kapta. Előnév adományozása 1901 decz. 13. 
N e u g e b a u e r (karai). — Fenti előnévvel a nemességet 1907 jan. 18 
Neugebauer Viktor min. tan., máv. igazgató kapta. 
N e u m a n n (gárdonyi). — A nemesség adományozásában Neumann 
Frigyes, budapesti nagykereskedő részesült 1888 febr. 15. Előnév adomá-
nyozása 1888 nov. 11. 
N e u m a n n (végvári). — Az előnévvel a nemességet 1903 márcz. 14 
ifj. Neumann Adolf és Neumann Dániel aradi gyárosok kapták. 
N e u m a n n (királyhalmi).— Az előnévvel a nemességet 1903 jún. 19 
Neumann Miksa, a budapesti árú- és értéktőzsde alelnöke s fia Körösi 
Albert Kálmán kapták. 
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N e u m a n n (nagy hant ai). — Az előnévvel a nemességet 1906 márcz. 1 
Neumann Ráfael dr., budapesti ügyvéd kapta. 
Czímer: négyeit paizs, az 1. vörös mezőben folyótól átszelt zöld halmon 
két tornyos és három lőréses vár, melynek baloldala romokban hever ; a második 
arany mező balharánt kék pólyával vágva, a felső mezőben kék csillag, az alsó 
mezőben vörös rózsa, a pólyában felfelé nyúló lángvégű kard; a harmadik kék 
mezőben hármas zöld halom koronás középsőjén könyöklő pánczélos kar kardot 
tart; a negyedik vörös mezőben zöld földön álló oroszlán mellső lábaiban négy-
ágú arany horgonyt tart maga előtt ; sisakdísz : kiterjesztett szárnyú álló vörös sas 
mellén arany M betűvel; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás : 
Rafael (* 1844 Pápa). Ügyvéd, földbirtokos. Gyermekei : (nevüket Dobay-ra 
változtatták.) 
1. Aurél. Ügyvéd. 
2. Alice. Férje Pollatsek gyógyszerész. 
N e y (pilisi). — A nemességet fenti előnévvel 1887 június 13 Ney 
Ferencz budapest i főreáliskolai tanár kapta. 
N i c z k y (niczki). — A családból Niczky Kálmán budapesti lakos 
neve, régi nemessége, előneve és czímere 1907 február 19 átruháztattak 
Niczki Rickárd főhadnagyra a A f e ^ y - c s a l á d n é v használatának enge-
délyezésével. 
N i e d e r m a y e r - L é g r á d y . — A családból Niedermay er-Légrády 
Lászlóra és Albert Henrikre 1880 jún. 21 átruháztatott Légrády Sándor, 
a budapest i ítélőtábla ny. segédhivatali igazgatójának nemessége és 
czímere. 
N i k o l i c s (podrinjei). — A nemességet 1883 nov. 9 Ni ko lies Vazul 
zágrábi lakos kapta. Előnév adományozása 1884 jun. 5. 
N i k o l i c s (rudnai) báró. — A magyar bárói méltóságot 1886 febr. 10 
Nikolics Fedor, Bosznia és Herczegovina országos kormányzója kapta. 
A család a főrendiháznak örökös jogon tagja. 
Szerb-eredetű család; előneve 1840 május 21 kelt (LR. 66'896). A család 
1854 ápr. 22 az osztrák bárói rangot nyerte. — Leszármazás: 
Fedor (* 1836 jún. 7 Temesvár, f 1903 febr. 27 Rudna). Felesége (esk. 1869 
május 18 Wien): Hirsch Vilhelmina (* 1848 jún. 27 Lemberg). Gyermekei: 
1. Johanna (* 1870 máj. 10 Bpest.). Férje (esk. 1892 június 16 uo.) báró 
Duka Géza. 
2. Fedor (* 1871 máj. 6 Wien). 
3. Erzsébet (* 1877 október 4 Wien) Férje (esk. 1899 febr. 11 uo.) gróf 
Hardegg Jenő. 
Vö. M. N. Zsbk. 1. R. 1 379—80 ; Szerencs 549. Siebm 454. 
N ó g r á d i (mindszenti). — Az előnévvel a nemességet 1908 ápr. 7 
Nógrádi Károly uradalmi felügyelő kapta. 
N o r m a n n - E h r e n f e l s gróf. — A családból gr. Normann-Ehrenfels 
Rezső nagybir tokos és testvére, gr. Normann-Ehrenfels Gusztáv kamarás 
és nagybir tokos 1896 június 6 a magyar grófi méltóságra emeltettek s 
nevezetteknek az örökös főrendiházi tagság joga adományoztatot t . 
Pommeraniai nemes család, melynek württembergi grófi rangja 1806 jan. 1 
kelt. — Czímer: hasított, jobb felében vágott paizs; a felső ezüst mezőben növekvő 
sas; az alsó kék mezőben három egymás mellett álló vörös ruta; a baloldali kék 
mezőben két balharánt vörös pólya között egy arany pólya; sisak koronával; 
hermelin köpeny; grófi korona; paizstartók: két vértezett vitéz külső kezükben 
egy-egy földre szegzett lándzsát tartanak. — Leszármazás : 
I. Gusztáv (* 1856 április 18 Bizovácz). B. t. tan.; kam., főrendiházi tag. Fele-
sége (esk. 1904 okt. 31) gr. Nyáry Hermina. 
II. Rudolf (* 1857 ápr. 17 Valpó; szülei gr. N. Konstantin és báró Hilleprand 
Mária). Kam., főrendiházi tag. Felesége (esk. 1890 máj. 13 Schrottenthurn, Krajna) 
ns Vest Julianna Antónia (* 1868 máj. 13 Cilii). Gyermekei: 
1. Rudolf (* 1891 márcz. 24 Bizovácz). 
2. Mária f 1893 jún. 21 Rothenthurn). 
3. Terézia (* 1895 jún. 21 uo.). 
4. Vera (*1901 jún. 25 Valpovo). 
Vö. Szerencs 361—2. 
N o v a k o v i c (glinai). — Fenti előnévvel a nemességet 1894 nov. 17 
Novakovic Mihály ny. ő rnagy kapta. 
N u b e r (perekedi). — Az előnévvel a nemességet 1903. jún. 20 
Nuber Sándor chicagói konzul kapta. 
N u s z . — Az Oelberg-család nevének, nemességének, e lőnevének 
és czímerének 1893 okt. 27 kk. Nusz Rezsőre történt átruházását 1. 
Oelberg (ö rdögporubai ) alatt. 
N u s z e r (csatári). — A nemességet az előnévvel Nuszer Lajos dr., 
kórházi főorvos kapta 1898 nov. 30. 
Czímer: kék paizsban zöld hármas halom felett ragyogó nap; sisakdísz: 
növekvő egyszarvú ; takarók : kék-arany, kék-ezüst. — Leszármazás : 
Lajos (* 1849 jun. 28). Közkórházi igazgató főorvos Munkácson. Felesége 
(esk. 1874. nov. 21) Winkler Mária (* 1847 f 1900). Gyermekei: 
1. Mária (* 1875 f 1908). 
2. Matild (* 1879). Férje Tomory Béla. 
3. János (* 1882 jul.). Ministeri segédfogalmazó. 
N y á r y (nyáregyházi) báró. — Báró Nyáry Jenő bárói rangja, 
család- és előneve 1896 márcz. 2 3 átruháztatott Tihanyi Bertalan Albert, 
Tihanyi Gyula és Tihanyi Annára. 
Régi család, melynek leszármazását kimerítően ismertetik családtörténeti forrás-
munkáink (1. Benkó 249—251; Nif. 3/232—245. NL 8/188; M. N. Zsbk I. R. 
1/381—2; Siebm 458, 266; Szerencs 550; Forg. 2/151—2 stb.) A családnak az 
örökös főrendiházi tagsági jogosultsággal összekötött bárói rangja 1836 decz. 9 
kelt (LR. 66/452). A bennünket érdeklő ág leszármazása ez: 
Jenő (* 1836 febr. 29). Kamarás, a főrendiház jegyzője stb. Felesége Tihanyi 
Erzsébet. Örökbefogadott gyermekei: 
1. Albert (* 1871 január 2 Fülek). 
2. Gyula (* 1881 ápr. 2 Budapest). 
3. Anna (* 1886 júl. 1 Budapest). 
N y é k h e g y i (nyékhelyi). — Előbb Mayer. Az 1875 n o v o m b e r 14 
nemességadományt és az 1882 máj. 24 névváltoztatást 1. Mayer (nyék-
hegyi) alatt. 
N y i r y (székelyi). — A nemességet Nyiry Sándor , a szabolcsmegyei 
gazdasági egylet tb. e lnöke kapta 1899 okt. 23. Előnév adományozása 
1901 nov. 30. 
O b i l i e (novskai). — Az előnévvel a nemességet 1907 február 10 
Obilié Márkus őrnagy kapta. 
O e l b e r g (ördögporubai'). — A nemességet fenti előnévvel 1892 
okt. 7 lovag Oelberg Károly ny. honvédalezredes kapta. Nevezettnek 
neve, nemessége, előneve és czímere 1893 okt. 27 kk. Nusz Rezsőre 
ruháztatott át. 
O f f e n h e i m e r . — A családból a nemesség és h azinczi előnév ado-
mányozásában nevének Kazinczy-xa való egyidejűleges átváltoztatása mellett, 
a régi ATöz/'/zfzy-család czímerének adományozásával Offenheimer Gyula dr., 
kassai kir. köz jegyző részesült 1901 ápr. 26. 
A régi Kazinczy-családra nézve vö. NI. 6 131—7; Siebm 294 ; czp : Pest 
vm. lt.-ban (Kösz. 170). 
O h r e n s t e i n (beocini). — Az előnévvel a nemesség adományozásá-
ban Ohrenstein Henrik, a beocini Un ió czementgyár r.-t. alelnöke részesült 
1908 okt. 12. 
Czímer: paizsfővel ellátott paizs; kék mezőben hármas sziklás hegyen, mely-
nek középsője alatt tárnabejárat látszik, oroszlán, a vörös paizsfőben két ezüst 
czölöp, ezektől jobbra csillag, balra stylizált ezüst liliom; sisakdísz: az oroszlán 
növekvően, jobbjában karddal; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Henrik (* 1857 jun. 16 Oravicza). Felesége (esk. 1897. aug. 31 Ischl) Redlich 
Klára (* 1874 febr. 6). Gyermekei: 
1. György (* 1898 szept. 18). 
2. Magdolna (* 1899 szept. 14). 
3. Vilma (* 1909. ápr. 11). 
O k o l i c s á n y i - K u t h y (okolicsnai). — Okolicsnai Okolicsányi István 
kir. tan. szolnoki lakos neve, nemessége, előneve és czímere 1905 jún. 11 
átruháztatott Kuthy Dezső dr.-ra. 
Czímer : kék paizsban arany koronán könyöklő pánczélos, vaskeztyüs kar, 
kezében karddal, melyre levágott török fej van tűzve, felette jobbról ezüst félhold, 
balról arany csillag; sisakdísz: a kar, mellette jobbról a holddal, balról a csillag-
gal; takarók: vörös-arany, kék-ezüst. (Az O.-családra nézve Vö. NI. 8/204—12, 
327; pk. 341—2; Siebm 462.) — Leszármazás: 
Dezső (* 1869 júl. 13. Wien). Kir. tan.; egyetemi orvostanár. Felesége mező-
kövesdi báró Huszár Ilona (* 1865 Szentmargitta). Gyermekei: 
1. Edit (* 1899 V/14. Bpest). 
2. Géza (* 1901 V/26. Bpest). 
3. Zoltán (* 1905 IV/11 Budakesz). 
O r d ó d y (ordódi és alsólieszkói). — A családból Ordódy József 
neve, nemessége és előnevei 1902 július 15 kk. Schmitt Alfréd Mór és 
kk. Schmitt Ernő Józsefre átruháztattak, eddig viselt nevük elhagyása mellett 
az Ordódy név felvételével. 
Vö. NI. 8/242—58., Kosz. 270. 
O r m ó d y (ormódi). — A nemességet fenti előnévvel 1897 nov. 30 
Ormódy Vilmos, az első magyar általános bizt. társ. igazgatója kapta. 
O r o s d y (orosdi) báró. — A bárói méltóság adományozásában Orosdy 
Fülöp nagykereskedő részesült 1905 febr. 15. 
O r s z á g h (budavári). — A nemességet az előnévvel 1895 aug. 21 
Országh Sándor dr., min. tanácsos kapta. 
Ottava (borszörcsöki). — Az előnévvel a nemességet 1909 máj. 15 
Ottava Ignáez dr., szemorvos, egyetemi magántanár kapta. 
Czímer: vágott, alsó részében hasított paizs; a felső kék mezőben balra 
fordult, fehér vászonruhába öltözött, zöld szemellenzős növekvő féríi a paizs felső 
balsarkából előtörő arany nap sugarai alól feléje röpülő és csőrében szemorvosi 
műszert tartó fehér galamb felé karjait kitárja, az alsó jobboldali vörös mezőben 
zöld halmon egy fürtű zöldelő szőllőtőke; a baloldali arany mezőben vörös 
metszésű nyitott lebegő könyv; sisakdísz: koronából kinövő arany kereszt; takarók: 
kék-arany, vörös-arany. 
Ő r f f y (görbői). — Az előnévvel a nemességet 1909 febr. 14 O r f f y 
Lajos, a szekszárdi takarékpénztár elnökigazgatója kapta. 
l a c o r (karstenfelsi és hegyaljai). — A családból Pacor Albert honvéd-
ezredes — az atyjától öröklött előnév és czímer megtartása mellett — 
1876 okt. 22-én, karstenfelsi Pacor Vilmos ezredes pedig 1894 márcz. 30 
a hegyaljai előnévvel nemességre emeltettek. 
Olasz eredetű család, melynek tagjai nagyobbára a katonai pályán működnek. 
Czímer : vörös mezőben zöld halmon arany sárkány, a paizs jobb szögletében 
nap; sisakdísz: kardot tartó könyöklő kar; takarók: vörös-arany.— Leszármazás: 
József 
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P a c z o l a y , 1. Maj thény i (kesselekeői) báró. 
Rai kert (seprősi). — Az előnévvel a nemességet Paikert Ala jos dr., 
ny. vezér törzsorvos kapta 1909 ápr. 25. 
Czímer: vörös mezőben hármas zöld halmon oroszlán jobbjában kardot, 
baljában kígyót tart, a paizs felső sarkaiban egy-egy csillag; sisakdísz: az oroszlán 
növekvő alakban; takarók: vörös-arany. — Leszármazás: 
Alajos (* 1831 okt. 14). Ny. cs. és kir. vezértörzsorvos. Felesége (esk. 1864 
N.-Szombat) waltenaui Walter Walburga. Gyermekei: 
1. Henrik (* 1865 ápr. 1 N.-Szombat), földbirtokos. Felesége (esk. 1891 
Puszta-Tövisegyháza) Kintzig Lujza. Fia: 
Dezső (* 1892 jún. 22). 
2. Alajos (* 1866 máj. 31), washingtoni szaktudósító. Felesége (esk. 1899 
ápr. 4 Bpest) Rónay Deli. Gyermekei : 
a) Alajos (* 1901 febr. 20 Washington). 
b) Géza (* 1902 aug. 18 De Agathe des Montes, Canada). 
c) Éva (* 1904 ápr. 2 Bpest). 
P a i s s , 1. B a k o n y i (becsvölgyi). 
P a j z s (ráczalmási). — Fenti előnévvel a nemességet 1898 márcz. 14 
Pajzs Gyu la dr., fö ldbi r tokos kapta. 
P a l l a v i c i n i őrgróf, 1. C s á k y - P a l l a v i c i n i (kőrösszegi és adorjáni) 
őrgróf. 
P a l o t a y (várpalotai). — Fenti előnévvel a nemesség adományozásá -
ban Palotay Rezső, Palotay Ö d ö n és Palotay A n d o r dr., budapest i lakosok 
részesültek 1904 ápr. 10. 
P a n i a n (lobori). — Az előnévvel a nemességet Panian Albin 
százados, magyar testőr kapta 1903 máj. 15. 
P a n o s . — Nemesség adományozásában 1894 okt. 16 Panos Ala jos 
alezredes részesült. 
P a p (szilli). — Az előnévvel a nemességet 1904 júl. 2 2 Pap Béla 
a l tábornagy kapta. 
Czímer: négyeit paizs szívpaizszsal; az 1. vörös mezőben zöld halmon öt 
ormós bástya, tornyán vörös-fehér-zöld zászló leng; jobbról-balról egy-egy csillag; 
a 2. kék mezőben koronán könyöklő pánczélos kar kardot tart; a 3. kék mező-
ben zöld halmon balra forduló arany sárkány jobbjában aranyszegélyű fehér 
zászlót tart, melynek rúdját középen kettéharapja ; a mező hátterében balfelől kisebb 
bástyafal emelkedik tornyán fekete zászlóval; a 4. vörös mezőben zöld halmon 
csőrében kígyót tartó gólya; az arany szívpaizsban három kék liliom (1 - f -2 ) ; 
sisakdísz: kék-aranynyal, illetőleg ezüst-vörössel vágott két sasszárny között magyar 
vitéz növekvő alakban, kezében karddal; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. 
Leszármazás : 
Béla (* 1845 Marczali), b. t. tan., cs. és kir. altábornagy, szk. m. kir. honv. 
miniszter. Felesége Bündsdorf Johanna. Gyermekei : 
1. Irma (* 1876 f 1877). 
2. Jenny (* 1877). Férje Teisinger Henrik ezredes. 
3. Béla (* 1879), főhadnagy. 
4. Lajos (* 1881 f 1900). 
5. Vilma (* 1886). Férje Pohl Viktor sorhajóhadnagy. 
6. Edit (* 1896). 
P a t z o l t (nagyléghi). — A nemességet az előnévvel 1897 máj. 13 
Patzolt József méneskari ezredes kapta. 
Páva (békéscsabai). — A nemességet az előnévvel 1899 decz. 9 
Páva Emil ny. altábornagy kapta. 
P e j a c s e v i c h - M i k ó (verőczei és hídvégi) gróf. — Gróf Pejacsevich 
Endre 1898 máj. 3 engedélyt nyert arra, hogy családnevét anyai nagy-
atyja, néhai gróf Mikó Imre családnevével egyesíthesse, illetőleg a gróf 
Pejacsevich-Mikó kettős nevet viselhesse, a verőczei előnév épségben 
tartása mellett a hídvégi előnév egyidejűlegesen történt adományozásával. 
A P. család grófi rangja 1772 július 22 kelt (LR. 49/190). A fiágon kihalt 
gr. M. család 1755 aug. 25 (LR. erd. 10/408), illetőleg 1772 szept. 23 (LR. erd 
11/417) kapta a grófi méltóságot. Vö. a P. családra nézve NI. 9 194—8; Siebm. 
489; M. N. Zsbk. I. R. 1/191—6; Szerencs 383—5; a M. családra : NI. 7/480—3; 
Siebm. 422; M. N. Zsb. I. R. 1/468. — Leszármazás: 
Artúr (* 1845 decz. 31 Zsombolya, f 1899 szept. 30 Nógrádludány.) Felesége 
(esk. 1880 júl. 5 Bpest) hidvégi gróf Mikó Anna (* 1849 márcz. 17). Gyermekei: 
1. András (1884 június 16). 
2. Ágnes (* 1886 május 18). 
Pékár (rozsnyói). — A nemességet fenti előnévvel 1899 szept. 9 
Pékár Imre, a magy. leszámítoló- és pénzváltó-bank vezérigazgatója kapta. 
P e k o v i c l i (dornbói). — A családból Pekovich Márton pozsonyi 
kataszteri igazgató 1886 ápr. 5 fenti előnévvel nemességre emeltetett. 
Perger . — A nemességet 1871 okt. 24 Perger Ignácz pestvárosi 
képviselő kaj^ta. 
P e r k o v i c (krizpoljei'). — Az előnévvel a nemességet 1909 okt. 19 
Perkovic Pál őrnagy kapta. 
P e s c h a (kis-zsámi). — A nemesség adományozásában 1882 márcz. 11 
Pescha Svetozár verseczi ügyvéd és polgármester részesült. Előnév ado-
mányozása 1882 aug. 25. 
Péter (pusztadoniaházi). — Az előnévvel a nemességet 1904 okt. 15 
Péter Benjamin ezredes kapta. 
Petrás (novigradi). — Az előnévvel a nemességet 1904 máj. 8 Petrás 
Bálás csendőrszázados kapta. 
P e t r a s k ó (kornyai). — Az előnévvel a nemességet 1902 okt. 18 
Peiraskó József ny. százados kapta. 
P e t r i c h e v i c h - H o r v á t h (széplaki) báró. — Széplaki Petrichevich-
Horváth Kálmán, felsőzsuki földbirtokos és unokaöcscse, széplaki Petri-
chevich-Horváth Artúr a széplaki előnév megtartása mellett 1894 máj. 30 
a magyar bárói méltóságra emeltettek. A család az örökös főrendiházi 
tagság jogával bír. 
A család 1845 szept. 11 kapta a bárói méltóságot (LR. erd. 15/366). Ezt 
megelőzőleg a családból Kozma tábornok 1778 emeltetett a bárói méltóságra, 
ágazata azonban benne kihalt. A Horváth-Tholdy Lajos gróf családnevének és 
czímerének 1888 szept. 5 P. H. Rezsőre történt átruházását 1. Horváth- Tholdy grój 
alatt. Albert 1859 nov. 29 osztrák bárói rangot nyert. — Leszármazás: 
I. Samu (1847—1885). Felesége 1. Petki Adél, 2. Bárány Róza. Gyermekei: 
Elsőtől: 1. Béla (* 1873 jún. 9 M.-Vásárhely). 
2. Ferenez (* 1874). 
Másodiktól: 3. Emil (* 1881 aug. 24). Felesége (esk. 1905 jan. 24) ónodi 
Veress Margit. Fia: 
Emil (* 1905 okt. 24). 
II Gábor (1840 — 1890). Felesége Szilvássy Ida. Gyermekei: 
1. Gabriella (* 1868). 
2. Rudolf (* 1870 márcz. 10), 1. gr. Horváth- Tholdy. 
3. Artúr (* 1872 máj. 3). 
4. Ida (* 1875 szept. 7). Férje báró Bánffy Ferencz. 
III. Kálmán (1840 decz. 30). Felesége (esk. 1874 ápr. 15) gr. Csáky Katalin. 
Gyermekei : 
1. Melánia (* 1877 jan. 19). Férje (esk. 1906 nov. 30) Inczédy-Jocks-
mann Ödön, A.-Fehér vm. főjegyzője. 
2. Hortensia (* 1878 jún. 16). 
3. Katalin (* 1879 szept. 10). 
4. Eszter (* 1880 okt. 10). Férje gr. Kendeffi Pál. 
5. Antónia (* 1882 ápr. 24). 
6. Ferencz (* 1883 júl. 20). 
Vö. Gf. 6/33—41,65—74,98—103, 129- 143; M. N. Zsbk. I. R. 1/340—3; 
Szerencs 558; T. 15/29—32; NI. 1/156—9; pk. 278; Siebm. 244. 
P e t r o v á n (felsőzubriczai). — Az előnévvel a nemességet 1908 okt. 29 
Petrován György ezredes kapta. 
P e t r o v i c s . — A nemességet 1901 január 20 Petrovics Péter ny. 
altábornagy kapta. 
P f e i f f e r (tájai). — A család nemességet Pfeiffer Péter ny. hét-
személynök személyében 1873 máj. 20 kapott. 
P f e i f f e r (ikvai). — Fenti előnévvel a nemességet 1888 július 5 
Pfeiffer László győri birtokos kapta. 
P f e i f f e r (orlovnjaki) báró. — Az előnévvel a nemességet 1901 
márczius 22 Pfeiffer Károly nagybirtokos eszéki lakos kapta. Nevezett 
1908 szept. 28 a bárói méltóságra emeltetett. 
P f e i f f e r (szőllősi). — Az előnévvel a nemességet 1904 decz. 10 
Pfeiffer Bódog soproni, Pfeiffer Konrád szőllősi és Pfeiffer Ottó magyar-
óvári lakosok kapták. 
Pick (nemesdömölki). — A nemességet az előnévvel 1888 május 8 
Pick Zsigmond kisczelli földbirtokos kapta. 
P l e c h l . — A nemesség adományozásában 1904 márcz 14 Plechl 
Szilárd, Torontál vm. tiszti főorvosa részesült. 
Czímer: vörös paizsban jobbharánt három félmankós-végű aranykereszt; sisak-
dísz : két, könyökével kifele hajló vörös ruhás kar, kezeik között egy félmankós-
végű aranykeresztet tartanak; takarók: vörös-arany. 
P l e h e i s z , 1. B o é r (kövesdi). 
P l e i n i n g e r (petőfalvi). — A nemességet az előnévvel 1890 jan. 10 
Pleininger Ferencz dr., cz. belügyminiszteri osztálytanácsos kapta. 
Pl ichta , 1. B u d a y - P l i c h t a . 
P l o s s e k (zsolnai). — Az előnévvel a nemességet 1898 február 17 
Plossek Ferencz kir. tan., székesfejérvári pénzügyigazgató kapta. 
P l o t é n y i (nagylázi). — Az előnévvel a nemességet 1906 decz. 19 
Plolényi Nándor művész, nagylázi földbirtokos kapta. 
P o d h o r á n y i - S o ó v á r y . — Podhorányi Nándor eperjesi ügyvéd 
és birtokos nemessége, neve és czímere 1880 decz. 15 átruháztatott 
Soóváry Alfréd katonai növendékre. Nevezett 1885 febr. 6 engedélyt 
nyert a fenti kettős név használatára. 
A P.-családra nézve vö. NI. 9/327, 529; Kösz. 296. 
P o d h r a d s z k y (nemespodhrágyi). — A családból Podhradszky Károly 
ny. törvényszéki bíró, lugosi ügyvéd neve, nemessége, előneve és czímere 
1907 febr. 20 átruháztattak Bittermann Sándor-János századosra, az utóbbi 
családnév elhagyása mellett a Podhradszky név felvételével. 
A családra nézve vö. Forg. 2/189—90; NI. 9/329—31, 529; Kösz. 296. 
P o l i n s z k y (kassai). — A nemesség és előnév adományozásában 
1887 jún. 23 Polinszky Emil, a magyar észak-keleti vasúttársaság vezér-
felügyelője részesült. 
Pol Iák. — A nemességet 1898 okt. 3 Pollák Pongrácz, a mura-
szombati járás főszolgabírája kapta. 
P o l y á k (szabolcsi). — A fenti előnévvel a nemességet 1895. aug. 4. 
Polyák Béla, a nemzetközi waggon-kölcsönző részv.-társ. elnöke kapta. 
Czímer: paizsfővel ellátott paizs; a kék paizsfőben jobbról és balról arany 
liliom; az arany-mezőben három függőleges vörös pólya, a középsőben három, 
a két másikban két-két egymás fölé helyezett arany makk; sisakdísz: mellső lábai-
ban arany gyűrűt tartó növekvő arany griff; takarók: kék-arany, vörös-arany.-
Leszármazás : 
Béla (* 1842 márcz. 26 Nyíregyháza). 1896—1901 orszgy. képv. Felesége 
báró Eichler Klára (* 1858 május 24' Wien). Esk. 1881 szept." 15 Salzburg.— 
Gyermekei : 
1. István (* 1882 júl. 2.); jog- és államtudor. 
2. Mária (* 1887 ápr. 2). Férje rudnai és divékújfalusi Rudnay Egyed. 
Esk. 1909 jan. 19. 
P o p o v i t s (belényesi). — A nemességet Popovits Aurél főügyész-
helyettes kapta 1896 jún. 6. Előnév adományozása 1897 márcz. 15. 
P o p p a r i c , I. E n g l i s c h - P o p p a r i c h . 
P o p p e r (podhrágyi). — A nemességet 1869 szept. 25 Popper Lipót 
földbirtokos kapta. 
P o t i o r n y a y (pottornyai és csáthi). — Az 1882 szept. 26 Pottornyay 
Károly ny. élelmezési igazgató nemessége, előneve és czímere örökbe-
fogadás útján Pottornyay Jenő szekerész-századosra átruháztatott. 
Vö. NI. 9/466—8. 
P o z s o n y i , 1. Eckhardt (pozsonyi). 
P ö s c h l (selmeczi). — A nemességet az előnévvel 1887 aug. 24 
Pöschl Ede ny. bányatanácsos kapta. 
Czímer : vágott paizs; a felső kék mezőben zöld halmon természetes színű, két 
bástyával ellátott tornyos vár, lőrésekkel és nyitott kapuval, falain mindkét oldalon 
egy-egy term. színű kigyó kúszik le; az alsó ezüst mezőben befelé hajlott szélű beékelt 
vörös mezőben arany mérnöki jelvények (háromszög körzővel) ; sisakdísz : két, 
egymással keresztbe helyezett arany nyelű és ezüst színű bányászkalapács; takarók: 
kék-arany, vörös-ezüst. 
P ő z e l (virányosi). — Fenti előnévvel a nemességet 1909 febr. 28 
Pőzel István dr., székesfővárosi árvaszéki elnökhelyettes kapta. 
Czímer: kék mezőben zöld halmon arany fészekben fiait vérével tápláló 
pelikán, fölötte három ötágú csillag; sisakdísz: a pelikán; takarók: kék-ezüst. 
Leszármazás : 
István (* 1848 decz. 11 Bpest). Székesfővárosi árvaszéki elnökhelyettes. Fele-
sége (esk. 1885 nov. 10) Natter Emmy. Gyermekei: 
1. Tibor (* 1886 okt. 18). Cs. és kir. consuli attaché. 
2. István (* 1888 nov. 9). 
3. Miklós (* 1897 szept. 23). 
P r e n n i n g e r (pereszlényi). — A nemességet az előnévvel 1897 
febr. 24 Prenninger Tivadar ő rnagy kapta. 
P r i h r a d n y (breznói). — 1883 márcz. 15 Prihradny Guidó , Arthúr, 
Oszká r és Ernő részére fenti előnévvel a nemesség adományozta tot t . 
Nemeslevél Szepes megye levéltárában. 
P r u g b e r g e r (karvai). — A nemességet fenti előnévvel 1887 decz. 17 
Prugberger József min. tanácsos, bányaigazgató kapta. 
Czímer: hasított paizs; a jobboldali ezüst mezőben tárnanyílással ellátott 
hármas bányahegy, felette bányász bőségszaruval és csákánynyal; a baloldali vörös 
mezőben a paizsfőben arany korona, felette keresztbe tett bányászkalapácsok, alatta 
vörös rózsa. Sisakdísz: arany oroszlán. — Leszármazás: 
József (* 1818 máj. 16, f 1889 júl. 25). Felesége (esk. 1856 jan. 30) fájkürti 
Kürthy Berta (* 1836 aug. 23, f 1901 márcz 4). Gyermekei: 
1. Mária (* 1858 ápr. 15). Férje (esk. 1885 júl. 29) Schoh Frigyes. 
2. Vineze (* 1862 ápr. 6.) Törvényszéki biró. Felesége (esk. 1895 szept. 17) 
koltai Kolthay Hermin. (* 1872 aug. 17). Gyermekei: 
a) József (* 1895). 
b) Viktor (* 1896). 
c) Mária (* 1900). 
d) Erzsébet (* 1906). 
3. László (* 1874 ápr. 17). Máv. hivatalnok. Felesége (esk. 1899 aug. 9) 
Verbáncsics Anna (* 1880 febr. 28). Gyermeke: 
Mária (* 1900). 
P s c h e r e r . — A nemességet 1889 febr. 25 Pseherer József szabolcs-
megyei fö ldbir tokos kapta. 
P u c h e r (bagosi). — A nemességet az előnévvel 1892 május 20 
Pucher József budapest i műépítész és építési vállalkozó kapta. 
P u c s o k , 1. K u b i n y i . 
P u h a l l ó (bologi). — Az előnévvel a nemességet Puhcillo Mihá ly 
ny. hadnagy kapta 1908 máj. 10. 
P u s k a r (petrinjai). — Az előnévvel a nemességet 1896 márcz. 14 
Pus kar Bazil kapta. 
o 
u i t t n e r (vágfalvi). — A nemességet 1904 november 13 Quittner 
Z s i g m o n d budapesti műépítész kapta. Előnév adományozása 1905 
január 12. Quittner Vi lmos mérnök fenti előnévvel 1905 január 21 részesült 
a nemesség adományozásában . 
Czímer : ezüst hullámos balharánt pólyával hasított kék paizs felső mezejében 
a paizs széléből előtörő, könyökben meghajtott, kezében természetes vésőt tartó 
meztelen kar; az alsó mezőben sziklás alapon álló ezüst koczkakövekből épült 
kapu és ablaknyílással ellátott, csúcsban végződő ormózott régi vártorony; sisak-
dísz: felemelt jobbjában vésőt tartó oroszlán; takarók: kék-arany, kék-ezüst. — 
Leszármazás : 
Zsigmond (* 1857 febr. 13 Bpest) Műépítész. Felesége (esk. 1887 január 6) 
Weiss Minka. Gyermekei: 
1. Ervin (* 1891 október 30). 
2. Loránd (* 1893 június 8). 
3. Marianne (* 1894 november 6). 
F ^ a a p e r g e r (tatai). — Az 1882 deczember 24 Raaperger Lipót, az 
Országos Levéltár kezelőigazgatójának a tatai előnévvel nemesség ado-
mányoztatok 
R a b á r (komjáti). — A nemességet az előnévvel 1890 augusztus 4 
Rabár János nagykomjáti gór. kat. főesperes kapta. 
Czímer: Kék paizsban zöld halmon nyitott evangelium-könyvön kiterjesztett 
szárnyú sas áll; sisakdísz: két sasszárny között arany csillag; takarók: kék-ezüst, 
vörös-arany. — Leszármazás: 
János (* 1830 Trebusa, Máramaros m.). Felesége Balogh Józsa. Gyermekei: 
1. Etelka (* 1857). Férje Dudinszky Elek (f 1909) gk. lelkész. 
2. Mária (* 1861). Férje Cserszky Sándor gk. lelkész. 
3. János (* 1863 júl. 6). Szentszéki tanácsos, magyarkomjáti gk. segéd-





4. Endre (* 1864 július 15). Volt orsz. képv. ; kir. közjegyző. Felesége 




5. Ilona (* 1876). Férje Becsky Emil, Ugocsa vm. főispánja. 
Rácz, A d l e r - R á c z . 
R a d e t z k y (sajtényi). — Néhai Radetzky László törvényes utódai 
1904 okt. 14 fenti előnévvel a nemesség adományozásában részesültek. 
R a d i v o j e v i c (dobrodoli'). — Az előnévvel a nemességet 1901 ápr. 2 
Radivojevic Nóvák százados kapta. 
R a d o c z a (sárszentmiklósi). — Fenti előnévvel a nemességet 1896 
jan. 1 Radocza János budapesti ügyvéd kapta. 
R a d o j k o v i c (radoboji). — Az előnévvel a nemességet 1903 ápr 4 
Radojkovic Ljubimir őrnagy kapta. 
R a d o s s e v i c h (szokolováczi). — Az előnévvel a nemességet 1901 
okt. 9 Radossevich János ny. ezredes kapta. 
R a d v á n s z k y (radványi és sajókazai) báró. — A családból 1875 
okt. 3 Radvánszky Antal, Zó lyom és Turócz vármegyék főispánjának a 
bárói méltóság adományoztatot t s e mél tóság néhai fivére, Radvánszky 
Albertnek gyermekeire : Radvánszky Géza és Bélára átruháztatott. A család 
az örökös főrendiházi tagság jogosultságával bír. 
Ősrégi család (Vö. NI. 9/559—75, Siebm. 528; Forgon 207—8, M. N. Zsbk. 
I. R. 1 407—8; Szerencs 567—8 stb.). Bárói czímere: vörös mezőben gyűrűformán 
görbülő, farkába harapó szárnyas zöldszínű sárkány, az általa képezett körben 
arany koronán könyöklő pánczélos kar, markában szárazággal, felette szarvaival 
felfelé fordult ezüst félhold, e felett arany csillag; bárói korona; sisakdísz: a koro-
nán felfelé fordult ezüst félhold fölött arany csillag; takarók: vörös-ezüst, vörös-
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R a d v á n y (szentgyörgyi). — Előbb Rentmeister. Az 1905 ápr. 18 
nemességadományt és névváltoztatást 1. ott. 
R a g á l y i - B a l a s s a (kiscsoltói, balassagyarmati és kékkői) báró. — 
Kiscsoltói Ragályi Ferencz 1902 május 11 a bárói méltóságra emeltetett, 
előnevének, családnevének és czímerének a férfiágon kihalt balassagyarmati 
és kékkői báró Balassa-család előnevével, családnevével és czímerével 
való egyesítése mellett. 
A /^.-családra nézve vö. NI. 9/579—84; Siebm. 529; Forgon 2/203—16; a B. 
családra nézve (bárósága kelt 1568) NI. 1/116—28; Siebm. 29, pk. 12; Szerencs 
609; M. N. Zsbk. I. R. 1 /300-1 ; Áld. 225, 311, 340; Forgon 1/65—66; Nif. 1 223, 
2/89, 2/242 stb.). Az egyesített czímer: hasított paizs, a jobboldali kék mezőben 
zöld halmon vörös nadrágos, fekete csizmás, felső testében pánczélos vitéz, jobbjá-
ban bárdot tart; a baloldali vörös mezőben fekete ökörfej, felette arany csillag, 
alatta szarvaival felfelé álló ezüst félhold; a paizsot farkát szájában tartó zöld sár-
kány veszi körül; bárói korona; két sisak; a jobboldalinak dísze: a vitéz növekvő-
leg, takarók: vörös-ezüst, kék-ezüst; a baloldalié koronán álló koronás sas, jobbjá-
ban egyenes karddal, baljában felfelé irányzott nyilveszszővel. — Leszármazás : 
Ferencz (* 1864 szept. 15 Ragály). Felesége (esk. 1891 ápr. 26 Alsó-Gyer-
tyán) báró Balassa Emma (* 1872 febr. 13 A.-Gyertyán). Gyermekei: 
1. Mária (1894 márcz. 19 Bpest). 
2. Karolina (* 1901 júl. 1 Ragály). 
Raie (Ionjai). — A nemességet az előnévvel 1893 júl. 6 Raie György 
a pénzügyi közigazgatási bíróság ítélőbírája kapta. 
R á k o s i (mindszenti). — A nemességet az előnévvel 1896 okt. 10 
Rákosi Jenő hírlapíró, az Otthon elnöke kapta. 
R á k o s i . — A családból a nemességet Rákosi Ferencz csendőr-
százados kapta, 1904 jan. 5. 
Ráth (rutkai). — A nemességet fenti előnévvel Ráth Péter, a kassa-
oderbergi vasút vezérigazgatója kapta 1895 szept. 5. 
R á t h - V é g h (laki). — A nemességet 1909 febr. 6 Ráth Imre ny. 
tüzérszázados és Ráth István dr., kúriai tanácsjegyző kapták, nevüknek 
anyjuk családnevével való egyesítése s a laki Végh-család czímerének 
használása mellett. 
A laki V. család nemessége 1628 kelt. Kihalt 1899. A R—V. család czímere: 
kék paizsban zöld halmon felemelt jobbjában kardot tartó kettős farkú arany 
oroszlán; sisakdísz: az oroszlán növekvően; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. 
Leszármazás : 
Károly (* 1838 f 1902). Felesége (esk. 1867 augusztus 2) laki Végh Gizella. 
Gyermekei : 
1. Imre (* 1867 jan. 29). Felesége (esk. 1906 jan. 3) Posner Olga. 
2. István (* 1870 nov. 24). Felesége (esk. 1903 jún. 27) Török Jolán. Fia 
Károly (* 1904 jún. 3). 
Ratkov ic (tomováczi). — A nemességet fenti előnévvel 1894 ápr. 24 
Ratkoviö János őrnagy kapta. 
Ratkov ic (modrasi). — Fenti előnévvel a nemességet 1894 júl. 10 
Ratkovic Antal ny. ezredes kapta. 
R e g e n s p u r s k y (régenyi). — Fenti előnévvel a nemességet 1900 
iebr. 20 Regenspursky Károly ezredes kapta. 
R e h á k (szemerjai). — A nemességet az előnévvel 1895 január 8 
Rehák Ödön pénzügyi tanácsos, ny. pénzügyigazgató kapta. 
R e i n b o l d (borosbenedeki). — Az előnévvel a nemességet Reinbold 
Olivér kir. tan., pénzügyigazgató kapta 1905 márcz. 23. 
Rei ner (banijai). — Az előnévvel a nemességet 190/ június 22 
Reiner Vilmos károly városi kereskedő és gyáros kapta. 
Rei sch l (szörényi). — Az 1884 máj. 18 Reischl Károly főmérnöknek 
fenti előnévvel a nemesség adornányoztatott. 
Reitter (temesi). — A nemességet 1867 október 4 Reitter Ferencz, 
(volt) közmunka- és közlekedésügyi miniszteri osztálytanácsos kapta. 
R e i t z (bányai). — Reitz Frigyes földmív. miniszt. tanácsos 1874 
máj. 19 nemességet kapott. 
R e l k o v i c (davon). — Fenti előnévvel a nemességet 1897 jún. 10 
Relkovic Antal ny. ezredes kapta. 
R é m y - B e r z e n k o v i c s (szillasi). — A nemesség és előnév adomá-
nyozásában 1881 deczember 8 Rémy-Berzenkovich Emil Ottó, a janinai 
f őügynökség vezetésével megbízott osztrák-magyar konzul részesült. 
R e n d e s (székvári). — Előbb Rohrmiiller. Az 1871 január 15 
nemességadományozás t és névváltoztatást 1. ott. 
Czímer: szélességében három mezőre osztott paizs; a felső kék mezőben 
két arany csillag; a középső ezüst mezőben lépkedő oroszlán; az alsó kék mező-
ben keresztbe tett toll és egyenes kard; sisakdísz: fiait vérével tápláló pelikán; 
takarók: kék-arany, vörös-ezüst; jelmondat: Rendes mindenben Legyél. — Leszár-
mazás : 
János (* 1830 febr. 4 Székesfejérvár, f 1898 június 10), miniszteri tanácsos. 
Felesége (esk. 18Ö4 júl. 6) zilahi Laskay Emilia. Gyermekei: 
1. Géza (* 1866 szept. 25 Wien). 
2. Béla (* 1871 május 16 Bpest), pénzügyminiszteri segédtitkár. Felesége 
(esk. 1903 május 16) Asbóth Erzsébet. 
R e n t m e i s t e r (szentgyörgyi). — A nemességet az előnévvel 1905 
ápr. 18 Rentmeister Antal ny. jogakadémiai tanár kapta, nevének Rad-
vány-ra való átváltoztatásával. 
R e u s z (ráthonyi). — A nemesség Reusz Henrik földbir tokosnak 
adományoztatot t 1896 jún. 6. — Előnév adományozása 1897 január 8. 
Czímer: kék paizsban hármas zöld domb középsőjén arany leveles koronán 
könyöklő vörös ruhás kar kezében három szál arany búzakalászt tart ; sisakdísz : a 
paizsbeli kar; takarók kék-ezüst. — Leszármazás: 
Henrik (* 1844). Felesége Flesch Emma. Gyermekei: 
1. Mária (* 1872 tnárcz.) Férje (esk. 1898 szept. 10) Kratzmann Emil dr. 
osztálytanácsos, Wien. 
2. Frigyes (* 1873 ápr.) orvos, egyetemi m. tanár. 
3. Andor (* 1874 szept.). Miniszteri segédtitkár. Felesége (esk. 1907 ápr. 23) 
Teding van Berkhouth Ida. Fia : 
Aladár (* 1908 márcz.). 
4. Margit (1877 okt.). Férje (esk. 1900 febr. 6) nagybossánni és kisprónai 
Bossányí Rudolf cs. és kir. huszárkapitány. 
5. Emma (* 1881 febr.). Férje (esk. 1909 nov. 30) Slavnich György cs. és 
kir. huszárfőhadnagy. 
R é v y (belvárdi). E lőbb Grubern. — Az 1897 jún. 15 névváltoz-
tatással összekötött nemességadományt 1. ott. 
R é v y (iken'ári). — A nemességet az előnévvel dr. Révy Ferencz, 
Fejér vm. tb. főorvosa és a vm. közkórház igazgató-főorvosa s testvére, 
Révy Géza Viktor, a bodrogközi Tisza-szab. társ. igazgató-főmérnöke 
kapták 1899 szept. 28. 
Czímer: kék paizsban term. színű vízen úszó hattyú; sisakdísz: jobbról 
vörös-ezüst, balról kék-arany, egymással keresztbe tett zászló ; takarók : kék-arany, 
vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Ferencz (* 1807 Ikervár f 1880). Felesége Dorner Julianna. Gyermekei: 
1. Ferencz (* 1844 szept. 28 Péterfa). Kórházi főorvos. Felesége (esk. 
1872 máj. 1 Szombathely) ns. Eheti Kornélia. Gyermekei: 
a) Emmy (* 1881 jan. 31). Férje (esk. 1904 decz. 17) Mészöly Pál ügyvéd. 
b) Ferencz (* 1882 nov. 1) cs. és kir. hadnagy. 
c) Gizella (* 1884 junius). Férje (esk. 1905 szeptember 30) Kaltenecker 
Viktor ügyvéd. 
2. Géza (1845 nov. 26, f 1903 szept. 8) Felesége (esk. 1882 május 22) 
ns. Éhen Ilona. 
R é v y (dombóvári). — Az előnévvel a nemességet 1906 január 2 8 
Révy Ferencz, a budapest i IV. ker. állami felsőleányiskola igazgatója kapta. 
Czímer: vágott paizs; a felső vörös mező ezüst pólyával vágva, a pólyában 
két vörös csillag között stylizált kék liliom ; az alsó kék mezőben zöld halmon 
oroszlán jobbjában ezüst lúdtollat tart ; sisakdísz: növekvő oroszlán jobbjában égő 
fáklyát tart; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. — Leszármazás : 
Ferencz (* 1846 febr. 23). A budapesti VI. ker. m. kir. állami felsőbb leány-
iskola és leánygymnázium igazgatója. Felesége Eőcze Fanni. Gyermekei : 
1. László (* 1873 aug. 12 Pécs), kir. ügyész. 
2. Kálmán (* 1877 márcz. 14), honvédszázados. 
3. Ilona (* 1879 jan. 16). Férje (esk. 1896 máj.) dr. Hegedűs János ügyvéd. 
R i c h a r d s (dunaréti). — Az előnévvel a nemességet 1905 febr. 15 
Richards Richárd győri gyáros kapta. 
R i c k ! (bellyei). — Fenti előnévvel a nemességet 1896 október 10 
Rick/ Gyula osztálytanácsos kapta. 
R i m a n ó c z y (bunyai), 1. N e p p e l (butiyai). 
R o g u l j a (ivátij olyai). — A nemességet fenti előnévvel 1886 decz. 24 
Rogulja Pál ő rnagy kapta. 
R o h m (glogoni). — Az előnévvel a nemességet F ohm J enő ny. cz. 
ő rnagy kapta 1901 márcz. 18. 
R o h o n c z y (felsőpulyai) báró. — A bárói mél tóság 1903 márcz. 14 
Rohonczy G y ö r g y a l tábornagynak adományoztatot t . 
Dunántúli család. — Vö. NI. 9/759; Andr. 67; Kosz. 318. 
R o h o n y (sátorkői). — A nemességet az előnévvel 1908 április 9 
Rohony István és János kapták. 
Vö. Rosenberg (sátorkői). 
R o h r m ü l l e r . — A nemességet 1871 jan. 15 Rohrmüller János 
pénzügyminiszter i osztálytanácsos kapta, nevének Rendes-re való átváltoz-
tatása engedélyezése mellett s a székvári e lőnév adományozásával , 1. Rendes 
(székvári). 
R o m e i s e r (báttaszéki). — A nemességet fenti előnévvel 1897 júl. 25 
Romeiser Ferencz budapest i vaskereskedő kapta. 
Czímer : kék paizsban zöld hármas halom középsőjén koronán álló, röpülésre 
kész fehér galamb, csőrében zöld koszorúval, a paizs felső két szögletében egy-
egy ezüst liliom, a korona mellett egy-egy arany csillag; sisakdísz: a galamb; 
takarók: kék-ezüst, kék-arany. 
R ó n a y (liptóujvári). — A nemességet s az előnevet 1881 máj 26 
Rónay Ferencz bányatanácsos, selmeczi bányaügyi előadó kapta. 
Rónai (aranyosmaróthi). — A családból a nemességet 1883 márcz. 4 
Rónai József barsmegyei járásorvos kapfa. Előnév adományozása 1883 
szeptember 28. 
R ó n a i (ungvári). — A nemességet fenti előnévvel 1886 decz. 29 
Rónai Antal főerdőtanácsos kapta. 
R ó n a y (tasnádszarvadi). — A nemességet fenti előnévvel Rónay 
János, igazságügyi miniszteri ny. főszámtanácsos kapta 1894 november 4. 
R ó s a (várhelyi). — A családból Rósa Izidor dr., szegedi ügyvéd 
fenti előnévvel 1883 jún. 21 a nemesség adományozásában részesült. 
R o s e n . — A nemességet 1906 márcz. 10 Rosen Sándor hírlapíró kapta. 
R o s e n berg (sálorkői). — Az előnévvel a nemességet 1908 ápr. 9 
Rosenberg Gyula budapesti ügyvéd és fiai : Rohony István és János kapták. 
Czímer: a paizs vörös mezejét alulról felnyúló kék ék osztja ketté, az ékben 
zöld halmon kiterjesztett szárnyú ágaskodó arany griff mellső lábaival vörös szélű 
nyitott könyvet tart; az éktől jobbra a vörös mezőben egymás alatt két csillag, 
balra stylizált ezüst liliom; sisakdísz: háromágú lombos fa; takarók: kék-arany, 
vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Gyula (* 1853 nov. 29 Esztergom). Ügyvéd. Gyermekei: 
1. István (* 1887 jún. 10 Bpest). 
2. Lili (* 1889 márcz. 26 Bpest). 
3. János (* 1897 jan. 3 Bpest). 
R o s e n b e r g e r (gyalui). — Fenti előnévvel a nemességet 1888 ápr. 7 
Rosenberger Bernát gyalui földbirtokos kapta. 
R o s e n f e l d (bicskei). — A nemességet 1900 január 20 Rosenfeld 
Henrik bicskei földbirtokos kapta. Előnév adományozása 1900 szept. 8. 
R ó z s a (nagyegedi). — Az 1885 márcz. 12 Rózsa Bertalan alezredes 
fenti előnévvel a nemesség adományozásában részesült. 
R u b i d o - Z i c l i y (zagorjei és zichi) báró. — A bárói méltóságot 
1905 nov. 10 Rubido-Zichy Radoslav főispán kapta. 
Rubi nek (zsilvabesenyői). — Az előnévvel a nemesség adományo-
zásában Rubinek Gyula, az Országos Magyar Gazdasági Egylet igazgatója 
s kk. unokatestvérei: István és Nándor részesültek 1908 május 9. 
Czímer: vörös paizsfővel ellátott kék paizsban zöld halmon az O. M. G. E. 
jelvényei, búzakévével és sarlóval a magyar czímerpajzsra támaszkodva, a háttérben 
havas hármas hegy és felkelő nap, eke, csép és gereblye, a paizsfőben három 
arany csillag; sisakdisz: kardot tartó növekvő oroszlán; takarók: vörös-ezüst, 
zöld-arany. — Leszármazás: 
János (1807—1891). Felesége Horváth Zsuzsánna. Gyermekei: 
1. Mihály (1834—1869). Felesége Czibulya-Czobor Hermina. Fia: 
Gyula (* 1865. szept. 10.) Az O. M. G. E. igazgatója. Felesége (esk. 
1894. máj. 19. Bp.) viszocsányi Lithvay Margit. Gyermekei: 
a) László (* 1896. febr. 27.) 
b) Borbála (* 1897. okt. 14.) 
c) Tibor (* 1900. okt. 2). 
2. András (1835—1Q00). Felesége Czibulya-Czobor Hermina. Gyermekei : 
a) István (* 1886. jan. 1.) 
b) Nándor (* 1888.) 
R u d i c s (almási) báró. — Báró Radies Józsefnek 1874 június 3 a 
magyar bárói mél tóság adományozta to t t . 
Bácsbodrogmegyei, fiágban kihalt család, mely 1755 ápr. 28 kapott czímeres 
nemeslevelet (LR. 43,556). Osztrák bárói rangja 1856 kelt. Vö. NI. 9/793—4; 
Siebm. 553; Dudás 125—6; M. N Zsbk. I. R. 1/470—1; Kosz. 320. 
R u m e n o v i c (jezeranei). — Az előnévvel a nemességet 1906 jún. 12 
Rumenovié István alezredes kapta. 
R u p p (illobai). — A nemesség adományozásában 1867 junius 2 3 
Rupp Nep . János kir. tanácsos, pesti egyetemi tanár részesült. 
Vö. Kösz. 321. 
R u p p (nyilhegyi). — A nemességet s előnevet 1878 márczius 20 
Rupp Jakab ny. kincstári levéltári tiszt kapta. 
Német származású család, mely a steiri »Ritter Ruepp von Pfeilberg" családdal 
közös eredetű, amelynek egyik tagja, Ruepp később Rupp János a XVIII. század 
elején Magyarországba költözött s Ruston telepedett le. Ennek egyik fia, Ferencz 
József Pesten, ennek fia, János György pedig Budán lakott. Az utóbbinak fia, 
Jakab (1. fenn) író volt, a magyar pénzismének megalapító]' a s a n Magyarország 
pénzei és érmei", „Magyarország helyrajzi története", „Buda és Pest helyrajzi 
története" stb. munkák szerzője. Czímer: (megfelel a Ruepp-család czímerének): 
hasított balfelében vágott paizs; a jobboldali vörös mezőben zöld hármas halom 
felett három ezüst nyíl; a baloldali alsó kék mezőben három ezüst répa arany 
levelekkel, a felső arany mezőben nyitott könyvet tartó kéz; sisakdisz: vörös-
ruhás növekvő férfi, fején vörös és ezüst szalaggal csomóba kötött rövid pávatollak, 
jobbkezében ezüst nyilat tart; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. — Leszármazás: 
Jakab 
Zsigmond 
* 1838 IV/9 
udv. tan., kir. közjegyző 
Fischle Katalin 
László 
* 1866 II/2 




* 1872 VI1/8 
Ebner Béla 
Margit 
* 1895 XI/6 
Ilona 
* 1897 I 10 
Gyula 
* 1839 IV, 9 
ny. cs. és kir. őrnagy 
Géza 
1874 IX, 21 
ügyvéd 
Jenő 









* 1840 XI/11 
t 1904 X/21 
min. tanácsos 
R u s t (ruszti). — Fenti előnévvel a nemességet 1888 júl. 29 Rust 
Bernát budapest i nagykereskedő kapta. 
R u t t n e r (mosonyi). — A nemességet fenti előnévvel 1888 nov. 2 
Rutiner Sándor veszprémi kereskedő kapta. 
aárossy-Kapel ler (sárosi). — A magyar nemességet 1874 jan. 24 
Kcipeller Ferencz, a vaskoronarend lovagja, kir. tan., kassai pénzügyigazgató, 
Sáros vármegye táblabírája, később bizottsági tagja kapta. 1874 júl. 28 
nevezett királyi engedélyt nyert arra, hogy vezeték- és előnevének meg-
tartása mellett a Saárossy nevet is felvehesse. 
Régi karinthiai, illetőleg tiroli eredetű család, s azon K- Ulrich Berchtoldtól 
származik, aki habsburgi Rudolfnak II. Ottokár ellen Dürnkrut és Drösing között 
vívott marchfeldi ütközetében (1278) hősiesen harczolt. A család egyik ága a 
XVI. században szakadt Magyarországba; K Konrádot I. Ferdinánd 1535 körül 
Sárosvár parancsnokló kapitányává nevezte ki, mely fontos állását 1567-ig viselte 
s előnevét »zu Füssen "-nek írja. Sárosvár akkor nagyjelentőségű erősség volt s 
mint végvár az ellenkirálylyal szemben nagy fontossággal bírt. K- Konrád köz-
vetlenül levelezik a királylyal, ki több ízben hangsúlyozza: „mily igen becses 
neki és magyar koronájára 
nézve ez a „ Schloss Scharus" s hogy azt éjjel-nappal 
gondosan őrizze". A várat K• Konrád építgeti ki teljesen és teszi hatalmas erős-
séggé. 1554 július 15-én ad ki Ferdinánd király részére egy „instructiót" „Instruc-
tion für Konrad v. Kapeller über die Verwaltung der Haubtmannschaft zu Sáros 
1554 jul. 15." „Instruction Volgermassen unser getreuer Conrad v. Kapeller 
unser Haubtmann auf Scharus dieselbe Haubtmannschaft handen und verrichten 
solle." Eredetije sok más vonatkozó irattal a bécsi udvari levéltár „Hungaricái" 
között található. (L. Hungarikák 14338, 14386 és 18452 sz. Fasc.) 
A nemzetség Tirolban és Karinthiában maradt ága részére VI. Károly 
császár 1726 július hó 1-én kelt diplomájában megerősíti a család nemességét és 
czímerét, melyet még a dürnkruti Kapeller Ulrik viselt s azóta a család jelenleg is visel 
és adományozza neki az „oster és gatterfeldeni" előneveket, míg a magyar ág, 
Conrád utódai, rövidebb és hosszabb időkre terjedő megszakításokkal többnyire 
a felvidéken, nevezetesen Sáros vármegyében maradt. 
Leszármazás : Konrád (1510—1567), Sárosvár parancsnokló kapitánya. Felesége 
ns. Perlin Margit. — Ferencz (1699—1772). Felesége nagysárosi Saárossy Mária 
(1710—1768). Fia Ferencz (1730 — 1793). Felesége Lehotzky Teréz (1735—1796). 
Fia Ferencz (1758—1819). Felesége ötemesi Lovász Ilona (1760—1814). Fia Ferencz 
(1784—1835). Felesége szentmiklósi Nikolássy Erzsébet (1791—1868). Oyermekei : 
1. Antal (1816—1850) ; 2. Ferencz (1. leszármazási tábla) és 3. Jozefin "(f 1889); 
férje budafalvi Vermes Lajos. 
Czímer: hasított, bal felében vágott paizs; a jobboldali kék mezőben zöld 
hármas halmon balrafordult, kivont kardot tartó arany griff; a baloldali felső vörös 
mezőben mellső lábaiban kelyhet tartó, jobbrafordult kétfarkú álló oroszlán; az 
alsó mező jobbharánt vonallal vágva, a felső arany mezőben vörös csillag, az 
alsó vörös mezőben arany csillag; sisakdísz: növekvő kétfarkú arany oroszlán 
görbe karddal; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. 
Újabb leszármazás, 
Saárossy-Kapeller Ferencz 
* 1818 XII/17, f 1884 VII, 14 Eperjes 
ribári Ribáry Paulina 
(1828 VII/7—1907 XI/3 Eperjes). 
Béla 
* 1848 VIII/3 
t 1907 11/24 
cs. és kir. asztalnok, 
udvari tanácsos és 
a legf. közös államszék 
osztályfőnöke 
a Lipót-rend lovagja 
ns. Bercsinszky Karola 
Ferencz 
* 1854 IX/19 Kassa 
cs. és kir. asztalnok, 
miniszt. tanácsos 








* 1881 X/17 Tauer 
Ödön 
* 1856 VIII/14 
11891 111/13 
min. titkár 
ns. Fackh Mary 
(utóbb br. Fiáth 
Miklós özv.) 
Paulina 




















S a b l j a r (marczibány dombegyházi). — Az előnévvel a nemességet 
Sabljar Adolf ny. alezredes kapta 1905 febr. 8. 
S a b o l o v (sigetaci). — A nemességet 1883 máj. 23 Sabolov Balázs 
százados kapta. Előnév adományozása 1883 okt. 30. 
S a c e l l á r y (székási). — A nemességet s fenti előnevet 1884 okt. 10 
Sacelláry György budapesti lakos kapta. 
S á g h y - R u s s e k . —• Az 1879. okt. 5 Sághy Béla nagysárói lakos -
nemességének épségben tartása mellett — engedélyt kapott a Russek név 
felvételére. 
Sági (szorkolai). — Előbb Spitz. Az 1884 febr. 1 nemességadomá-
nyozást és névváltoztatást 1. ott. 
Sa in M a r s a n , 1. S i g r a y - S a i n M a r s a n . 
S a j a t o v i c (jezerniczei). — Az előnévvel a nemességet 1897 jan 21 
Sajatovic Dániel százados kapta. Nemessége 1903 jún. 28 kk. Sajatovic 
Istvánra átruháztatott. 
S a l a c z (endrődi). — A nemességet fenti előnévvel 1893 szept. 30 
Szalacz Gyula kir. tan., aradi polgármester kapta a néhai Salacz Gábor 
volt százados czímerének használatával. 
S a m a s s a (gesztöczi). — A nemességet fenti előnévvel id. Samassa 
János, egri érseki jószágigazgató, valamint Adolf nevű elhalt fivérének 
leszármazói: Samassa Adolf dr., belügyminiszteri segédtitkár, Samassa 
Aurél dr. és Samassa Berta kapták. 
S a m b u c h i , 1. B l e s s . 
S á n d o r (szlavniczai). — A családból Sándor Károly kissztriczei 
lakos neve, nemessége, előneve és czímere 1881 június 14 átruháztatott 
Detkó Józsefre. 
Vö. NI. 11/31—40; Siebm 559—60, 
S a r b ó (szép esv áralj ai). — Az előnévvel a nemességet 1898 máj. 12 
Sarbó Vilmos, a Fonçière pesti bizt. társ. vezérigazgatója kapta. 
S a r d a g n a (meanbergi és hohensteini) báró. — A magyar bárói 
méltóság adományozásában báró Sardagna János hernádvécsei föld-
birtokos részesült 1905 jan. 12. 
Tiroli eredetű család; nemessége 1579 okt. 1, osztrák bárói rangja 1826 
szept. 3, magyar indigenátusa pedig 1836 kelt. — Czímer: kék és vörössel négyeit 
paizs arany és vörössel vágott középpaizszsal ; a nagy paizs 1. és 4. mezejében 
haránt ezüst pólya, felette nyolcz-ágú csillag, alatta balfelé fordult arany félhold ; 
a 2. és 3. mezőben zöld halmon fehér emeletes ház fala fedéllel, elől homlokzattal, 
zárt ajtóval és ablakokkal ; a középpaizs (a Sardagna család régi nemesi czímere) : 
a felső mezőben az osztóvonalon álló koronás fekete sas; alul meredek szikla, 
csúcsáról patak ömlik le; bárói korona; sisakdísz: a sas; takarók: fekete-aranv, 
vörös-ezüst; paizstartók: jobbról tiroli, balról magyar nemzeti viseletbe öltözött 
egy-egy férfi. — Leszármazás : 
János (* 1864 nov. 6 Kassa). Felesége (esk. 1893 szept. 10 Ternye) tapoly-
lucskei és kükemezői Bánó Magdolna. Gyermekei : 
1. Béla (* 1894 júl. 22 Hernádvécse). 
2. Magdolna (* 1895 okt. 25 uo.). 
3. László (* 1902 aug. 15 uo.). 
Satzger (bálványosi). — Fenti előnévvel a nemességet 1892 jan. 20 
Salzger Keresztély somogymegyei nagybirtokos kapta. 
Say . — A családból József dr., székesfejérvári orvos 1884 
okt. 23 részesült a nemesség adományozásában. 
S c h a p r i n g e r (csepregi). — A nemességet fenti előnévvel 1886 
márcz. 29 Schapringer Joachim kapta. 
S c h a r u n á t z (vrelói). — Fenti előnévvel a nemességet Scharunátz 
Tivadar ezredes kapta 1888 márcz. 14. 
S c h e f t s i k (szolnoki). — A nemesség adományozásában Scheftsik 
István jásznagykunszolnokmegyei földbirtokos részesült 1884 nov. 13. 
Előnév adományozása 1885 jan. 27. 
S c h e i c h e r (felsőbesnyői). — A nemességet az előnévvel 1889 
szept. 11 Scheicher József őrnagy kapta. 
S c h e n k (lédeczi). — A nemesség s fenti előnév adományozásában 
1883 jun. 15 Schenk Adolf trencsénmegyei nagybirtokos részesült. 
S c h e r z (cseklészi). — Fenti előnévvel 1888 jan. 29 Scherz Károly 
testőr nemesség adományozásában részesült. 
Schik , 1. S z á v o s z t . 
S c h i l l e r (harkai). — A családból Schiller Lajos ny. tábornok ne-
messége — a fenti előnév nélkül — 1867 decz. 16 Aranyossy Lajosra 
átruháztatott. 
A család 1633 ápr. 6 kapott czímeres nemeslevelet (R. 663/1905 sz.). — Czp.: 
Pest vm. lt.-ban. — Vö. Balogh 135; Kosz. 329. 
S c h i l l e r (temesi). — Az 1884 márcz. 10 Schiller Károly kir. tanácsos, 
szegedi pénzügyigazgató a fenti előnévvel a nemesség adományozásában 
részesült. 
S c h i v e t z (iglói). — A nemességet az előnévvel 1887 deczember 29 
Schivetz Ferencz ny. tábornok kapta. 
S c h l a g e t t e r (soponyai).— Az előnévvel a nemesség adományozásá-
ban Schlagetter Gyula, ny. vármegyei árvaszéki elnök részesült 1902 
május 2. 
Sch l i ck (kovárczi). — A nemesség adományozásában Schlick Béla, 
a Schlick-féle vasgyár igazgatója részesült 1896 okt. 10. Előnév adomá-
nyozása 1897 jún. 2. 
S c h m i d t (földvári). — A család 1884 aug. 30 Schmidt Albert 
ny. főhadnagy személyében kapta a nemességet. 
S c h m i d t (ó-hegyi). — A nemességet az előnévvel 1891 márcz. 27. 
Schmidt Károly ny. altábornagy kapta. 
Czímer: vágott paizs; a felső arany mezőben öt arany csillaggal megrakott 
jobb-haránt vörös pólya; az alsó kék mezőben term. színű vízből karzatos, fekete 
kapuval és két ablaknyilással ellátott, fölötte három ablaknyilású karzatos göm-
bölyű ezüst torony emelkedik ki; két sisak; a jobboldalinak dísze arany-vörös, 
illetőleg vörös-aranynyal vágott zárt sasszárnypár; takarók: vörös-arany; a bal-
oldalié fehér és zöld toll között vörös tollal díszített nyilt lovagsisakkal a fején, 
jobbjában kardot tartó növekvő pánczélos vitéz ; takarók: kék-ezüst. Leszármazás: 
Károly. Első felesége Molnár Karolin ; második Schneider Natália. Gyermekei : 
1-től: 1. Rikárd ( f l 9 0 5 Josefstadt). Cs. és kir. őrnagy. 
2. György. Cs. és kir. alezredes. Fia : 
György. Cs. és kir. hadnagy. 
3. Károly. Orvos Salzburgban. 
4. Antal. Postabiztos Innsbruckban. Leánya: 
Karolina. 
2-tól: 5. Tibolt. Joghallgató Wienben. 
S c h m i d t (kisbéri). — A nemességet az előnévvel 1895 május 24 
Schmidt József ny. altábornagy kapta. 
S c h m i d t (nagyatádi). — Az előnévvel a nemességet 1900 július 9 
Schmidt János ezredes kapta. 
S c h m i t t , 1. O r d ó d y (ordódi és alsólieszkói). 
S c h m o c z e r (meczenzéfi). — A nemességet fenti előnévvel 1886 
május 12 Schmoczer Adolf ny. alezredes kapta. 
S c h n e i d e r (budai). — A nemességet az előnévvel Schneider Alajos 
min. tanácsos kapta 1897 nov. 28. A családból Schneider Alajos ny. 
min. tanácsos és fia, Schneider Lajos székesfővárosi tanácsjegyző, Schneider 
János dr., orvos és Schneider Alajos dr., a közp. statisztikai hivatalnál 
alkalmazott segédfogalmazó, valamint az elsősorban nevezettnek kk. gyer-
mekei: Ernő és Richárd — nemességük és előnevük épségben tartása 
mellett — 1898 febr. 28 nevüket Szabóky-ra változtatták. 
S c h n e i d e r (sóvári). — Az előnévvel a nemességet 1903 jún. 10 
Schneider Szilárd pénzügyminiszteri titkár kapta. 
S c h o b e r (dormándi). — A nemesség és előnév adományozásában 
1883 febr. 23 Schober Károly honv. hadbíró-ezredes részesült. 
S c h o b e r (galgóczi). — A nemességet az előnévvel Schober Albert 
miniszteri tanácsos kapta 1892 febr. 20. 
S c h o l c z (szepesi). — A nemességet fenti előnévvel 1895 jan. 7 
Scholcz Rezső miniszteri tanácsosi czímmel és jelleggel felruházott e rdő-
igazgató kapta. 
Czímer: jobb-haránt hullámos pólyával vágott paizs felső vörös mezejében 
öt arany tölgyfalevélből alkotott rózsa ; az alsó kék mezőben a magas Tátrát jel-
képező havasláncz; sisakdísz: felemelt jobbjában arany-szárú rózsát tartó növekvő 
oroszlán ; takarók : kék-ezüst, vörös-arany. — Sch. Rezső felesége Kachelmann Emí-
lia; gyermekei: Aladár, Etelka és Ida. 
S c h o l t z (matheóczi). — A nemességet az előnévvel 1899 ápr. 16 
Scholtz János-Emil matheóczi gyáros kapta. 
Czímer: hasított paizs; a jobboldali arany mezőben zöld hegyek mögül fel-
felé álló kéz barna nyelű, kék kalapácsot tart; a jobboldali vörös mezőben egy-
mással keresztbe tett, jobbról horgony, balról Merkur-bot, melyet két kígyó fon 
körül; sisakdísz: mellső lábaiban fogas arany kereket tartó növekvő oroszlán; 
takarók: kék-arany, vörös-arany. Leszármazás : 
János-Emil (* 1828 június 22 Mateócz). Felesége (esk. 1856 márcz. 27 uo.) 
Blásy Mária. Gyermekei : 
1. Albert (* 1857 júl. 27 Mateócz). Felesége (esk. 1884 szept. 14) Handl 
Janka. Gyermekük: 
Gertrud-Ágnes. 




S c h o l t z (merényi). — Az előnévvel a nemességet 1905 október 6 
Scholtz Gusz táv műszaki főtanácsos kapta. 
Czímer: arany pizsfővel ellátott hasított paizs, a paizsfőben két csillag között 
egy stylizált kék liliom; a jobb oldali kék mezőben hármas zöld halmon koronán 
ágaskodó balra fordult oroszlán mellső lábaiban barna rúdra illesztett vörös-fehérrel 
keresztbe négyeit mérnöki jelző táblát tart; a baloldali vörös mező aljából sziklás 
bányahegy emelkedik ki, nyitott tárnalejárattal, a bányahegyet arany korona födi, 
amelyen a bányászjelvény: fekete nyelű bányászkalapács és fekete nyelű ezüst 
bányászcsákány nyugszik; sisakdísz: görbe kardot tartó könyöklő pánczélos kar; 
takarók: kék-ezüst, vörös-arany. — Leszármazás : 
Gusztáv (* 1836 jan. 28 Lőcse). Felesége (esk. 1864 júl. 18) Nepko Angelika 
(* 1847 júl. 22 Merény, + 1902 Lőcse). Gyermekei: 
1. Gusztáv (* 1868 nov. 2 Lőcse). Cs. és kir. tüzérkapitány. Felesége: 
első (esk. 1894 okt. 6 Kassa) Mayer Irma (elv.), második (esk. 1907 decz. 3 Bpest) 
Daur Olga. Gyermekei: 
a) Gusztáv (* 1895 szept. 18 Kassa). 
b) Mária (* 1908 okt. 16 Pozsony). 
c) György (* 1909 nov. 9 uo.). 
2. Angelika (* 1870 okt. 14 Lőcse). Férje (esk. 1894 szept. 19 Lőcse) 
Hübsch Károly (f 1902 Kassa). Cs. és kir. százados. 
3. Kálmán (* 1873 decz. 22 Lőcse). Cs. és kir. huszárkapitány. Felesége 
(esk. 1908 márcz. 31 Lőcse) Polnisch Elza. Gyermeke: 
Sarolta (* 1909 ápr. 2 Klagenfurt). 
S c h o p p e r . — A nemességet 1872 ápr. 16 Schopper Jenő volt 
vaskereskedő kapta, nevének Tömöry-re való átváltoztatása engedélye-
zésével. 
S c h o s b e r g e r (tornyai) báró. — A családból tornyai Schosberger 
Zsigmond földbirtokos és nagykereskedőnek 1890 márczius 12 a bárói 
méltóság" adornányoztatott. Ezen bárói méltóság 1905 decz. 11 kiterjesz-
tetett tornyai Schosberger Zsigmond néhai testvére, tornyai Schosberger 
Henrik fiaira: tornyai Schosberger Lajos és Rezsőre a Tornyai-Schosberger 
kettős név viselésének engedélyezésével. 
Nemessége 1863 jan. 12 kelt.— Bárói czímer: egy fölülről közepéig függő-
legesen két vörös és ezüst, vízszintesen pedig harmadik kék mezőre osztott paizs; 
a felső jobb vörös mezőben jobbra fordult s előre lépdelő, nyelvét kiöltő oroszlán, 
mellső lábaiban lefelé tartott kifordított arany bőség-szaruból virágot és gyümöl-
csöt szór maga elé; a második ezüst mezőben három jobb-haránt vörös pólya; 
az alsó kék mezőben zöld halmon fehér márványkövön arany méhkas, mely körül 
hét arany méh röpdös, a felső jobb szögletben ragyogó arany nap; bárói korona; 
a szembefordult sisak dísze: jobbjában egy száron nőtt három zöld dohánylevelet 
tartó oroszlán; takarók: vörös-ezüst, kék-arany; paizstartók: két vadember. — 
Leszármazás : 
Simon Vilmos. Felesége Sachs Regina. Gyermekei : 
1. Zsigmond. Felesége May er Teréz. 
2. Henrik. Felesége Hellmann Zsófia. Fiai : 








S c h ő f e r . — A nemesség 1881 aug. 26 Schőfer Gyula követségi 
cz. titkárnak adornányoztatott. 
S c h ö n i n g e r (piliscsabai). — A nemességet fenti előnévvel 1890 
nov. 23 Schöninger Alfréd ny. ezredes kapta. 
S c h r e i b e r (csikszentmihályi). A nemességet és előnevet 1883 
decz. 3 Schreiber Rezső ny. pénzügyi tanácsos kapta. 
S c h u l h o f (dombovári). — A nemességet fenti előnévvel Schulhof 
Géza dr., budapesti ügyvéd kapta 1885 decz. 10. 
S c h u l p e (törökkanizsai). — A nemesség megerősítése mellett Schulpe 
Emil ny. százados, törökkanizsai földbirtokos részére 1876 okt. 9 a fenti 
előnév adornányoztatott. 
A család 1866 július 27 kapott nemességet Schulpe Emil huszárszázados 
s feleségétől, báró Nyáry Matildtól született fiai Vilmos és Alfonz személyében 
(LR. 67/917). 
S c h w a r c z (zitnonyi). — A nemességet az előnévvel 1887 jan. 29 
Schwarcz Ármin budapesti oki. mérnök kapta. 
S c h w a r c z e l , 1. L ipthay (kisfaludi). 
S c h w a r t z (szálkái). A nemességet fenti előnévvel 1887 április 4 
Schwartz Jakab szatmármegyei nagybirtokos és gyártulajdonos kapta. 
S c h w a r t z (megyesi). — A nemességet 1901 szeptember 22 Schwartz 
Miklós soproni ügyvéd kapta. Előnév adományozása 1902 febr. 27. 
S c h w a r t z e r (babarczi) báró. — A nemességet fenti előnévvel 1884 
jún. 2 Schwartzer Ferencz dr., kir. tanácsos, magán elme- és ideggyógy-
intézet igazgató-tulajdonosa kapta. A bárói méltóság adományozása 1909 
nov. 23 történt. 
Czímer: jobb haránt arany pólyával vágott paizs; a felső vörös mezőben 
arany liliom; az alsó'fekete mezőben arany csillag; bárói korona; két sisak; a 
jobboldalinak disze: balra fordult sas, takaró: fekete-arany. Leszármazás: 
Ferencz. Fia: 




S e b e s i - J o s i n t z i (bolgárfalvi és jósintzi) báró. — A bárói méltóság 
adományozásában 1907 nov. 27 bolgárfalvi Sebesi Sándor őrnagy része-
sült, családnevének és előnevének a kihalt báró jósintzi Jósintzy-család 
nevével és előnevével való egyesítése mellett. 
A Sí^sZ-családra nézve vö. NI. 10 115—7; a Jósintzy-családra nézve NI. 
5/361—2, pk. 299. 
S e b e t i c (belovári). — Fenti előnévvel a nemességet Sebetic Raimund 
őrnagy kapta 1905 szept. 27. 
Sed lar (svojici). — Fenti előnévvel a nemességet Sedlar Miklós 
alezredes kapta 1898 febr. 5. 
Seidl (magyarádi). — Az előnévvel a nemességet 1904 nov. 22 
Seid! Ambrus miniszteri tanácsos kapta. 
S e m s e y (semsei) gróf. — A grófi méltóság adományozásában 
1907 aug. 25 Semsey László kamarás, országgyűlési képviselő részesült. 
A család az örökös főrendiházi tagsági jogosultsággal bír. 
Legrégibb családaink egyike. — Vö. NI. 10/135—42, pk. 352—5; Csorna 
496—503. — Leszármazás: 
László (* 1869 decz. 24. Bpest). Felesége (esk. 1894 jún. 9) gr. Dessewffy 
Karolina (* 1870 szept. 10). 
S e p i c s . — A nemességet 1878 febr. 5 Sepics Anzelm báni táblai 
ülnök kapta. 
S e r d i c (golobrdói). — A nemességet fenti előnévvel 1892 okt. 7 
Serdic György alezredes kapta. 
S e s z t i n a . — A nemesség adományozásában Sesztina Lajos nagy-
kereskedő részesült 1904 decz. 2. 
S h e k (vugroveci). — Az előnévvel a nemességet 1906 nov. 6 Shek 
Adalbert, a sarajevói főtörvényszék tanácselnöke kapta. 
S i b e l k a (temeskubini). — Az előnévvel a nemességet 1909 júl. 29 
Sibelka János kir. tan., fővámtárnok kapta. 
S i e b e r . — A nemességet 1893 júl. 6 Sieber Ignáez, a horv.-szlav. 
országos kormány osztálytanácsosa kapta. Nevezett nemességet és nevét 
1895 okt. 11. Bencic Adolf, ugyanezen kormány titkárára ruházta át. 
S i g r a y - S a i n M a r s a n . — Sain-Marsan József 1867 október 23 
engedélyt nyert neve elé a Sigray név felvételére. 
Gr. Saint-Marsan József, gr. S.-M. Ermolaus és gr. Sigray Borbála fiának felesége 
(esk. 1867 decz. 30) gr. Sigray Alojzia (* 1848 okt. 18). Gyermekei: 
1. Sándor (* 1869 decz. 18). 
2. József (* 1871 márcz. 19). 
3. Bretagne (*1872 ápr. 20). 
4. Aura (* 1876 márcz. 2). 
Vö. M. N. Zsbk. I. R. 1/215. 
S i m i c s . — A nemességet 1890 szept. 25 Simics Ignáez kir. tan., 
pénzügyigazgató kapta. 
S i m o n (simontornyai). — A nemesség és fenti előnév adományo-
zásában 1886 jan. 3 Simon Károly százados részesült. 
S i m o n (boglári). — Az előnévvel a nemességet 1908 január 16 
Simon Jakab kapta. 
S i p u s (sziszeki). — A nemességet 1902 febr. 22 Sipus Miklós 
sziszeki nagykereskedő és városi alpolgármester kapta. Előnév adományo-
zása 1902 okt. 14. 
S i s i c . — A nemességet 1892 júl. 29 Sisic Jakab a horvát-szlavon 
orsz. kormány osztálytanácsosa kapta. 
S l a d o v i c (sladovici). — Az előnévvel a nemességet 1881 okt. 28 
Sladovic Antal pénzügyi tanácsos kapta. 
S l a d o v i c . — A nemességet 1890 május 11 Sladovic, Mátyás modrus-
potoki földbirtokos kapta. 
S o b o t i c (ivanskai). — A nemességet fenti előnévvel Sobotic Miklós 
százados kapta 1896 jan. 24. 
S o j a (sólyomkői). — A nemességet fenti előnévvel 1890 július 13 
Soja Gyula százados kapta. 
S o k o l l , 1. N é g y e s i és R e n o i S z e p e s s y - S o k o l l báró. 
S o l y m o s y (loósi és egervári) báró. — A nemességet fenti előnevekkel 
1881 decz. 21 Solymosy László földbirtokos kapta. Ugyanő részesült 
1895 jún. 25 a bárói méltóság adományozásában. A család az örökös 
főrendiházi tagsági jogosultsággal bír. — Leszármazás: 
László (f 1904 márcz. 13). Gyermekei: 
1. László (* 1861 szept. 11). Főrendiházi tag. Felesége (esk. 1894 márcz. 29) 
gr. Nemes Johanna. Leánya: 
Ili. 
2. Lajos (* 1865 jan. 18). Főrendiházi tag. Felesége (esk. 1889 szept. 2) 
báró Bohus Elma (elv.). Gyermekei: 
a) Tibor (* 1890 szept. 5). 
b) Gábor (* 1891 aug. 22). 
c) Márta (* 1892 szept. 2). 
d) Iris (* 1895 ápr. 8). 
e) Árpád (* 1896 máj. 9). 
3. Ödön (* 1866 jún. 13). Országgy. képv. ; a német Johannita-rend lovagja. 
Felesége (esk. 1904 júl. 16) gr. Zichy Angela. Fia: 
Zsigmond (* 1906 febr. 7). 
4. Irma (* 1872 márcz. 31). Férje (esk. 1893 júl. 15) gr. Gyürky Viktor (elv.). 
5. Jenő (* 1873 jún. 12). Főrendiházi tag. 
Vö. Szerencs 580. 
S o n n e n b e r g . — A családból a nemesség 1897 aug. 6 Sonnenberg 
Imre budapesti kereskedőnek adományoztatott. 
S o ó v á r i . — Előbb Steirer. Az 1879 júl. 6 nemességadományt és 
névváltoztatást 1. ott. 
S o ó v á r y , 1. P o d h o r á n y i - S o ó v á r y . 
S ö n s e r (bodzái). — Az 1886 decz. 3 Sönser Nándor alezredesnek 
fenti előnévvel a nemesség adományoztatott. 
Spitz (szorkolai). — Az 1884 febr. 1 Spitz Gyula budapesti lakos, 
a magyar északkeleti vasút vezérfelügyelőjének fenti előnévvel nemesség 
adományoztatott, nevének Sági-ra leendő átváltoztatása engedélyezése 
mellett. 
Spitzer . — A családból Spitzer Ottó, horvát-szlavon főállamügyész 
1894 decz. 30. részesült a nemesség adományozásában, az iloki előnévvel 
s nevének Krajcsovics-xa való átváltoztatásával. 
Stájer (győrszentmártoni). — A nemességet az előnévvel 1893 
márcz. 17 Stájer István honvéd alezredes kapta. 
Stangl (zivai). — Az előnévvel a nemességet 1907 febr. 1 Stangl 
Ödön, az Egyesült Budapest-fővárosi Takarékpénztár osztályfőnöke kapta 
a kihalt ///as-család ezímerének használatával. 
Az ///os-család czímeres nemeslevele 1722 május 1 kelt (LR. 33 595). 
Vö. /V/. 4/222. 
S t e i g e r - M ü n s i n g e n (rolteiesmonti) báró. — Báró Steiger-Münsingen 
Albert kamarás és szeptencz-újfalusi nagybirtokos a bárói czítnével öröklött 
előneveinek épségben tartása mellett 1895 decz. 5 a magyar bárói méltóságra 
emeltetett. 
Svájczi eredetű család, melynek első nyomai 1275-re vezethetők vissza. 
Czímer: vörös mezőben zöld hármas halmon arany szarvú növekvő ezüst zerge; 
(t'ranczia) bárói korona; mögötte négyeit paizs; az 1. és 4. vörös mezőben arany, 
czölöpre támasztott paizsfő, a 2. és 3. fenn aranynyal, lenn zölddel vágott mező; 
három sisak; az elsőnek dísze: ezüst bányán kalapács; a másodiké a zerge; a har-
madiké hat — vörös-ezüsttel váltakozott — strucztoll; pajzstartók: két ezüst zerge; 
jelmondat: Alta peto. — Leszármazás: 
Albert (* 1855 szept. 26 Radowesnitz) kamarás, nagybirtokos. Felesége (esk. 
1885 máj. 20 Pozsony) gr. Saryusz-Zamoyska Mária (* 1861 decz. 12). Gyermeke: 
Mária (* 1886 május 25 Pozsony). Férje (esk. 1908 szept. 22 Pozsony) 
gr. Walterskirchen Fülöp, kam. és huszárkapitány. 
Ste in (zombori). — A nemességet a családnak 1870 jún. 3 Stein 
Náthán pesti házbirtokos szerezte. Előnév adományozása 1871 jan. 3. 
S t e i n e r (ó-pályii). — 1884 deczetnber 26 Steiner Lipót nagyváradi 
lakos részére a nemesség adományoztatott. Előnév adományozása 1885 
június 12. 
S t e i n e r (péterházi). — Az előnévvel a nemességet 1905 febr. 22 
Steiner Mihály ó-gyallai lakos és földbirtokos kapta. 
Czímer: vágott paizs; a felső arany mezőben jobbharánt kék pólyában 
három arany búzakalász; az alsó vörös mezőben zöld halmon fiait vérével tápláló 
pelikán; sisakdísz: növekvő arany oroszlán; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. 
Ste irer . — A család 1879 júl. 6 Steirer Antal ny. sófőzdei gondnok 
személyében kapott nemességet, nevének Soóvári-ra való átváltoztatása 
egyidejűleges engedélyezésével. 
Sterntha l (nagypéli). — Az előnévvel a nemességet Sternthal 
Salamon kapta 1904 nov. 16. 
Czímer: alulról benyúló homorú ék által három részre osztott paizs; jobb-
oldali vörös mezejében balharánt fekvő, hegyével kifelé fordult kaszanyélen 
nyugvó arany búzakéve; a baloldali arany mezőben jobbharánt fekvő vashor-
gonyra helyezett fogas vaskerék, a beékelt kék mezőben pedig hullámzó víz partján 
zöld földön természetes színű csonka torony, felette arany csillag; sisakdísz: 
csőrében zöld galyat tartó, repülésre kész galamb; takarók: kék-arany, kék-ezüst. 
Sterzi . — A nemességadományozásban 1898 jan. 13 Sterzi Anlal 
vezérőrnagy részesült. 
S t e s s e r (rajnai és kőrösladányi). — A nemességet fenti előnevekkel 
1885 aug. 2 Stesser György csendőrőrnagy és fivére Stesser József 
belügyminiszteri osztálytanácsos kapták. Stesser József nyug. miniszteri 
tanácsos nemessége és előnevei 1906 jan. 30 unokaöcscse Stesser János dr., 
kincstári ügyészre átruháztattak. 
Stift (alapi). — A nemesség és előnév adományozásában Stift Károly 
ny. jogügyi főtanácsos részesült 1882 máj. 24. 
S t i p a n o v i c (eetini). — Az előnévvel a nemességet 1905 nov. 10 
Stipanovic Jaroszláv vezérőrnagy kapta. 
St i r l ing (szentgyörgyvári). — A nemességet az előnévvel 1890 szept. 8 
Stirling Sándor ny. százados kapta. 
S t o j a n o v (moldovai). — A nemességet az előnévvel 1895 nov. 28 
Stojanov Iván ny. őrnagy kapta. 
Stol l . — A nemességet 1890 márczius 27 Stoll Adolf ny. főpénztári 
ellenőr kapta. 
Strasser . — A nemességet Strasser Alajos ny. ezredes kapta 1895 
május 18. 
Stras ser (győrvári). — Az előnévvel a nemességet 1905 febr. 14 
Strasser Rezső és Strasser Béla czégtulajdonosok kapták. 
Stras ser (kisbáti). — A nemességet az előnévvel 1908 február 20 
Strasser Nándor budapesti lakos, földbirtokos kapta. 
S t u m m e r (tavarnoki) báró. — A nemességet fenti előnévvel 1871 
ápr. 24 Stammer Sándor és Ágoston nyitramegyei földbirtokosok kapták. 
Stummer Ágost 1887 június 6 a magyar bárói méltóságra emeltetett. 
Nevezettnek neve, előneve, bárói rangja és czímere 1888 április 7 veje, 
ifj. Hardt Albert és buchenrodi Haupt Lipót Jenőre átruháztatott. 
A családnak két ága van : S. Àgçst és testvére, 5. Sándor ága, kik 1884 ápr. 14 
kapták az osztrák bárói rangot. S. Ágostonnak (* 1827 okt. 31 Brünn) felesége, 
Melchior Borbálától (esk. 1859 szept. 24 Penzing) két leánya született: 1. Amália 
(* 18ól jún. 27 Oslavan); férjhez ment 1883 júl. 4 Tavarnokon báró Hardt-Stnmmer 
Alberthez és 2. Auguszta (* 1862 szept. 3 Oslaván), aki viszont 1884 november 7 
buchenrodi Haupt Lászlóhoz ment nőül. S. Sándor ágát 1. G. A. (bárói) 1907/803. 
Stu pka (győrvári). — A nemességet az előnévvel 1891 február 3 
Stupka Tivadar őrnagy kapta. 
Sturz (balmazújvárosi). — A nemességet az előnévvel 1889 okt 23 
Sturz Antal ny. alezredes kapta. 
S t ü r m e r (zalatnai). — Az előnévvel a nemességet 1900 decz. 4 
Stürmer Sándor ny. ezredes kapta. 
S u g á r (hegyfalusi). — Az előnévvel a nemességet 1903 május 8 
Sugár Sándor csornai lakos kapta. 
S u m o n j a (jezerói). — Az előnévvel a nemességet 1901 febr. 15 
Sumonja Ignácz ny. százados kapta. 
S u r á n y i (nagysurányi) báró. — Előnév adományozása — régi 
nemességének épségben tartása mellett — 1899 okt. 15 Surányi Ferencz 
vezérőrnagy és Surányi Imre, posta- és táv. felügyelő részére. Surányi 
Ferencz ny. altábornagy 1909 ápr. 24 a bárói méltóságra emeltetett. 
A családra nézve vö. NI. 10/409—10, 920. 
S v á b (gavosdiai). — A nemességet az előnévvel 1902 decz. 24 
Sváb Károly főrendiházi tag kapta. 
S z a b ó (szentmiklósi). — A nemességet és fenti előnevet 1883 jan. 29 
Szabó József kir. tanácsos, budapesti egyetemi nyilv. rendes tanár kapta. 
S z a b ó . — A családból Szabó Lajos nemespanni lakos neve és 
nemessége 1900 jún. 8 átruháztatott Ehrlich Arthúrra. 
S z a b ó (pernyési). — Az előnévvel a nemességet 1902 decz. 31 
Szabó Károly, a biharmegyei gazdasági egylet elnöke kapta. 
S z a b ó (martonfalvi). — A nemesség adományozásában Szabó Béla, 
p. és t. főigazgató részesült 1904 márcz. 29. Előnév adományozása 1904 júl. 8. 
Czímer: Vágott paizs, a felső vörös mezőben koronán könyöklő, bíbor 
hajtókás, kék ruhás kar három arany villámot szorít, a felső sarkokban egy-egy 
arany liliom ; az alsó kék mezőben hármas zöld halom kiemelkedő középsőjén 
repülésre kész galamb csőrében piros pecsétes levéllel; sisakdísz: a galamb; 
tarakók : kék-ezüst, vörös-arany. 
S z a b ó (nagymihályi). — Az előnévvel a nemességet 1907 febr. 11 
Szabó Mihály ny. százados kapta, 
S z a b ó k y (budai). — Előbb Schneider. Az 1898 február 28 név-
változtatást 1. ott. 
S z a l á r d i (rákosfalvi). — Az előnévvel a nemességet 1909 máj. 8 
Szalárdy M ó r dr., a budapest i állami gyermekmenhe ly volt igazgató-
helyettese és főorvosa kapta. 
Czímer : vörös jobbharánt pólyával vágott paizs kék mezejében zöld hármas 
halmon ágaskodó kétfarkú koronás arany oroszlán, jobbjában a pólya felett nyitott 
kapuval ellátott várat, baljában a pólya alatt ezüst keresztet tart; a pólyában két 
arany csillag közt ezüst liliom; sisakdísz: fehér ingújjas könyöklő kar kezében 
égő fáklyát tart, melyen kígyó kúszik felfelé; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. — 
Leszármazás : 
Mór f 1851 ápr. 13 Buda). Felesége (esk. 1883 nov. 12) Földiák Anna (* 1859). 
Gyermekei : 
1. Borbála (* 1885 decz. 20). Férje (esk. 1905 jún. 1) Szegvári István dr. 
2. Béla (* 1887 okt. 30). Mérnök. 
3. György (M891 szept. 22). 
S z á n t ó (németkeéri). — Az előnévvel a nemességet 1903 jún. 29 
Szántó Mihály igazságügyminiszter i tanácsos kapta. 
S z á v o s z t . — Az 1881 október 31 Schik Ferencz nagykárolyi 
ügyvéd nemessége veje, Szávoszt Alfonz budapest i te rménykereskedőre 
átruháztatott . 
A család nemessége németbirodalmi eredetű s 1727 kelt; magyar indigenátus-
ban 1732 decz. 15 részesült (LR. 37/4. 7. 54). Vö. Kosz. 328. 
S z e c s e y , 1. K e r e s z t e s (csíkbánkfalvi). 
S z e g e d y - M a s z á k (pesti). — Előbb Maszák 
(pestszegedi). Az 1887 máj. 5 nemességadományo-
zást s az 1895 márcz. 25 névváltoztatást lásd ott. 
Czímer: vágott paizs; a kisebb felső kék mező-
ben vörös vágású, arany kötésű nyitott könyvön hegyével 
jobbra fektetett lúdtoll ; a nagyobb alsó ezüst mezőben 
zöld halmon barna ruhás könyöklő kar egy a csőrében 
hatlevelű olajágat tartó balra néző arany fáczánt tart; 
sisakdísz: ezüst-kékkel, illetőleg ezüst-vörössel vágott 
sasszárnypár között a paizsbeli kar karddal ; takarók : 
kék-ezüst, vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Hugó (* 1831 augusztus 10 Nagyenyed). Felesége 
(esk. 1866 febr. 10) márkosfalvi Barabás Ilona (* 1844 
júl. 14). Gyermekei: 
1. Aladár (* 1867 márcz. 5 Bpest). Udv. tanácsos; 
a magyaországi udvarnagyi hivatal vezetője. Felesége (esk. 1895 szept. 14) rettegi 
Moldoványi Sarolta. Gyermekei : 
a) Ilona (* 1896 jún. 19). 
b) Pálma (* 1898 nov. 26). 
c) Aladár (* 1903 nov. 19). 
2. Elemér (* 1868 okt. 22). Orvos. Kir. iparfelügyelő. Felesége (esk. 1900 
jún. 16) nádudvari Tormay Vera. Gyermekei: 
a) Vera (* 1901 ápr. 2). 
b) György (1904 aug. 3) 
c) Miklós (* 1908 máj. 13). 
3. Tihamér (* 1870 márcz. 2). Honvéd alhadbiztos. Felesége (esk. 1905 
máj. 10) Békesy Irma. Gyermeke: 
Tibor (* 1906 máj. 31). 
A Szegedy-Maszák-család 
czímere. 
4. Árpád (* 1872 nov. 22). Vegyész. 
5. Leona (* 1874 jún. 16). Férje (esk. 1901. máj. 23). Tury Gyula. 
6. Viola (* 1876 jún. 9). Férje (esk. 1900 ápr. 19) Orth Ambrus. 
7. Miklós (* 1880 nov. 5, f 1898 decz. 21). 
8. Zsuzsánna (* 1882 okt. 4). Férje (esk. 1909 szept. 28) feisőbakai Sünig 
Gyula, megyei árvaszéki ülnök. 
S z e g n e r (szentgyörgyi), 1. T i t z - S z e g n e r (szentgyörgyi). 
S z é h e r (szalóki). — Lovag Széher Mihály 1877 máj. 23 fenti elő-
névvel a nemesség adományozásában részesült. 
Sze id l . A nemességet 1874 márcz. 26 Szeidl József, osztr. állam-
vasúti tiszt kapta, nevének Tö'gyessy-re való átváltoztatásával s a boksáni 
előnév adományozásával. 
S z e n d e (szendrői). — Fenti előnévvel a nemességet 1908 máj. 20 
Szende Károly, az Első Magyar Általános Biztositó-Társaság vezérigazgató-
helyettese kapta. 
S z e n d e (fülekkeleesényi). — Az előnévvel a nemességet 1909 febr. 19 
Szende Ferencz alezredes kapta. 
Szente i , 1. K a r d o s (kardosvaszkai). 
S z e n t i r m a i (darvastói). — A nemességet az előnévvel 1874 jún. 20 
Szentirmai József, veszprémi püspöki uradalmi igazgató kapta. 
S z e n t i v á n y (liptószentiváni). — A családból id. Szentivány József 
neve, nemessége, előneve és czímere 1897 július 5 kk. Klimó Józsefre 
átruháztatott. 
A Sz. családra nézve vö. NI. 10 623—43, 925—7; Forgon 2 270—272; 
M. N. Zsbk. II. R. 1/572—85; Kösz. 370; Siebm. 629 stb. — Leszármazás: 
József (* 1817 aug. 9 Pest). Felesége Klimó Anna. Fia: 




S z e r b (kavini). — A nemességet 1867 júl. 12 Szerb Tivadar kapta. 
Nevezett a hétszemélyes tábla bírája volt. 
S z e r d a h e l y i , 1. L ipthay (kisfaludi). 
S z i g e t h y - E r d ő s (óhidi). — Az 1898 deczember 4 engedélylyel 
Szigethy Antal zalaegerszegi ügyvéd nevét, régi nemességét, az ugyan-
ekkor adományozott fenti előnevét és czímerét kk. Erdős írnák és Leventére 
átruházta. 
Czímer: kék paizsban zöld halmon álló várromon oroszlán áll, jobbjában 
karddal, jobbról-balról búzakalász; sisakdísz: kardot tartó könyöklő pánczélos kar; 
takarók: kék-arany. — Leszármazás: 
Erdős Géza. Ügyvéd, Zala megye tb. ügyésze. Felesége (esk. 1880 okt. 30) 
Szigethy Gizella (* 1858 máj. 21 Pécsvárad, szülei Szigethy Antal és Rösa Etelka). 
Gyermekei : 
1. Szigethy-Erdős í rnák (* 1881 szept. 22 Zalaegerszeg). Takarékpénztári 
tisztviselő. 
2. Szigethy-Erdős Levente (* 1884 aug. 7 uo.). Banktisztviselő. 
Szi l i (szilsárkányi). — A nemességet 1902 decz. 2 Szili Adolf dr., 
egyetemi tanár kapta. Előnév adományozása 1903 decz. 14. 
S z i r m a y (nagysárosi). — Az előnévvel a nemességet 1904 szept. 2 
Szirmay Oszkár, a fiumei kőolajfinomítógyár vezető-igazgatója kapta. 
Szláv i (pirosi). — A nemességet 1905 jan. 27 Szlávi János újvidéki 
közjegyző kapta. Előnév adományozása 1905 máj. 29. 
Czímer: jobbharánt kék pólyával vágott paizs; a felső vörös mezőben két, 
a pólya hossztengelye irányában egymás fölé helyezett ezüst csillag; az alsó ezüst 
mezőben vörös csillag; a pólyában kettős farkú arany oroszlán; sisakdísz: az 
oroszlán növekvő alakban, jobbjában lúdtollal, baljában zöld száron stylizált ezüst 
liliommal; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás: 
János (* 1848 máj. 26 Konyha). Kir. közjegyző. Felesége (esk. 1878 aug. 12 
Szabadka) Magyart Kossá Ilona. Gyermekei: 
1. Kornél (* 1879 okt. 25 Szabadka). Ügyvéd. Felesége (esk. 1905 nov. 14) 
Vissy Irén. Gyermekei: 
a) Irén (* 1906 okt. 21). 
b) Kornél (* 1908 jún. 4). 
2. János (* 1882 szeptember 2). Gazdász. Felesége (esk. 1907 máj. 11) Ertl 
Paula. Gyermeke : 
János (* 1909 okt. 11). 
3. Béla (* 1885 okt. 3). Ügyvédjelölt. 
S z o h n e r (gyöngyöshalmaji). — Az előnévvel a nemességet 1906 
decz. 29 Szohner Lajos dr., budapesti ügyvéd kapta. 
S z o k o l y , 1. S z o k o l y i (berneczei). 
S z o k o l y i (berneczei). — A nemességet az előnévvel 1908 máj. 21 
Szokoly Alajos, Hont vármegye levéltárnoka kapta, nevének Szokolyi-ra 
való átváltoztatásával. 
Czímer-. (adományozás alatt). — Leszármazás : 
Alajos (* 1871 jún. 19 Kisgaram). Nagybirtokos, vm. levéltárnok. Felesége 
(esk. 1900. nov. 27) gr. Berchtold Sarolta. Gyermekei: 
1. Alajos (* 1901 szept. 19 Bernecze). 
2. József (* 1902 okt. 25 uo.). 
3 Ferencz (* 1904 jan. 31 uo.). 
4. Mária (* 1905 márcz. 15 uo.). 
5. Erzsébet (* 1908 ápr. 14). 
S z o m j a s (larczali). — Fenti előnévvel a nemességet Szomjas Lajos dr., 
földmív. miniszteri tanácsos kapta 1908 jún. 13. 
S z ő c s (kisbaczoni). — Fenti előnévvel a nemességet 1897 okt. 26 
Szőcs Ákos kolozsvári ítélőtáblabíró kapta. 
S z t a n k o v á n s z k y (nagylévárdi). — A nemességet 1895 április 1 
Sztankovánszky János dr., kir. tan., karlsbadi fürdőorvos kapta. Előnév 
adományozása 1896 szept. 1. 
S z u t r é l y (petői). — A nemesség és előnév adományozásában 1886 
decz. 15 Szutrély Lipót bajai ügyvéd részesült. 
T a g á n y i (oszlányi). — Fenti előnévvel a nemességet Tagányi János 
alezredes kapta 1894 ápr. 3. 
Czímer: Kék paizsban zöld hármas halom középsőjén könyöklő pánczélos 
kar kardot tart, hegyére levágott török fej van szúrva; sisakdísz: három arany 
búzakalász ; takarók : kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás : 
János (* 1845 május 1 Denta. Az 1794 jún. 27 született Tagányi János kincs-
tári erdőfőnök s felesége, az 1815 jan. 31 született Keller Jozéfa fia). Ny. ezredes. 
Felesége (esk. 1887 máj. 3) szatymazi Zsótér Mária (* 1860 augusztus 16 Szeged). 
Gyermekei : 
1. Zsolt (Zoltán) (* 1888 jan. 31 Szeged). Cs. és kir. huszárhadnagy. 
2. Ilona (* 1897 máj. 31. Bpest). 
T a k á c s - T o l v a y (kisjókai és köpösdi) gróf. — Kisjókai Takács József 
százados és testv. Takács István főhadnagy 1905 febr 17 a grófi méltóság 
adományozásában részesültek. Nevezettek egyidejűleg engedélyt nyertek 
arra, hogy elő- és családnevüket a f iágon kihalt köpösdi gr. 7ö/vűy-család 
elő- és családnevével egyesíthessék s a család grófi czímerét használhassák. 
A 7o/i'úy-család grófi rangja 1754 április 3 kelt (LR. 63 470). — Vö. NI. 
11/230—7. 
Tal l ián (vizeki és bélaházi) báró. — Báró Tallián János 1897 
febr. 10 a magyar bárói méltóságra emeltetett. 
Nemessége 1610 jan. 1, osztrák bárói rangja 1876 február 7 kelt. Czímer: 
hasított paizs; jobbról kék mezőben zöld halmon álló magyar vitéz, aranyzsinóros 
vörös öltözékben, vas sisakkal, mellén pánczéllal, vállán arany zsinóros barna prémes 
mente, jobbjában a földre támasztott rúdon ránczokba szedett fehér zászlót tart, melyen 
vörös kereszt látható, balját aranyveretű fekete kardhüvelyének arany markolatán 
tartja; balról arany mezőben lebegő fészekben fiait vérével tápláló pelikán; bárói 
korona; sisakdísz: arany rúdon ránczbaszedett fehér zászló vörös kereszttel; takarók: 
vörös ezüst, kék-arany. — Leszármazás : 
János (* 1803 jan. 25 Balhás. f 1898 máj. 20 Wien). A hétszemélyes tábla 
bírája. Felesége (esk. 1838 okt. 1 Pozsony) lidértejedi Nagy Karolina (1807—1874). 
Gyermekei : 
1. Johanna (* 1844 aug. 9 Pozsony). Férje (esk. 1860 okt. 14) hagyárosi 
Zalay István (f 1889 nov. 28).^  
2. Dénes (* 1852 febr. 14 Pécs). Udvari és miniszteri tanácsos. Felesége 
(esk. 1902 aug. 5 Bpest) nagyrákói és nagyselmeczi Rakovszky Marianne. 
Vö. NI. 1 1 / 2 2 - 9 ; Siebm. 652; Balogh 148, 255, M. N. Zsbk. I. R. 1 530—1. 
T a r n a y (mezőkövesdi). — Az előnévvel a nemesség adományozásá-
ban Tarnay Gyula, Borsod vármegye alispánja részesült 1905 február 21. 
T a v a s z i (lökösházi). — A nemességet 1876 nov. 11 Tavaszi Antal 
aradmegyei bir tokos és ügyvéd kapta. 
T é c s e y (diósgyőri). — Fenti előnévvel a nemességet Técsey Ferencz 
kir. tan., főfelügyelő kapta 1901 decz. 18. 
T e l k e s (kelenföldi). — Az előnévvel a nemességet 1907 szept. 17 
Telkes Simon, keresk. min. főszámtanácsos kapta. 
Czímer: vörös mezőben hármas zöld halom két szélső csúcsán álló kiter-
jesztett szárnyú arany griff jobbjában lúdtollat tart; takarók: vörös-ezüst, zöld-
ezüst. — Leszármazás: 
Simon (* 1845. szept. 16. Szeged). Felesége Szonnert Mária. Gyermekei: 
1. Dezső (* 1870 decz. 13.^  Bp.) Felesége (esk. 1901 okt. 25.) Telkes 
Zsuzsánna. Gyermekei : 
a) Fatime (* 1903 márcz. 11.) 
b) Attila (* 1904 júl. 30.) 
c) Klára (* 1907 aug. 15.) 
2. Ernő (* 1872 aug. 15.) 
3. Aladár (* 1875 jan. 1.) Takarékpénztári hivatalnok. Felesége (esk. 
1899.) Laban Mária. Gyermekei: 
a) Mária (* 1900 decz. 12.) 
b) László (* 1902 máj. 2.) 
c) Erzsébet (* 1903 aug. 30.) 
d) Ilona (* 1905 ápr. 26.) 
e) Margit (* 1909 febr. 28.) 
4. Béla (* 1884 febr. 1.) Unitárius lelkész. 
5. Ilona (* 1885 júl. 18.) Férje (esk. 1904 aug. 15.) Kaszab Miklós műépítész. 
6. Ibolya (* 1887 jan. 10.) Férje (esk. 1909 máj. 24. London) Deitrich János. 
7. Magda (* 1888 ápr. 1.) 
8. Nóra (* 1890 aug. 30.) 
T e r n e r (ujfalusi). — Az előnévvel a nemességet 1904 decz. 17 
Terner Adolf dr., kolozsvári egyetemi tanár kapta. 
T h a l w i t z e r , 1. T h a l y (széchy-szigeíi). 
T h a l y (széchy-szigeti). — A családból Thaly Kálmán országgyűlési 
képviselő neve, nemessége, előnevei és czímere 1900 aug. 27 átruháztatott 
Thalwitzer Károlyra. 
A családra nézve vö. NI. 11/127—133; Siebm. 662. 
T h e l l m á n (sebesi). — Az előnévvel 1903 máj. 15 nyert nemességet 
Thellmán József ny. ezredes. 
T l i e o d o r o v i c h (szentendrei). — A nemességet fenti előnévvel 1882 
okt. 29 Tlieodorovich Svetozár tunisi főügynök kapta. 
T h e o d o r o v i c s (kubini). — Az előnévvel a nemességet 1900 nov. 26 
Theodorovics György temeskubini földbirtokos kapta. 
T h o l d y (tholdi és nagyszalontai) gróf, 1. H o r v á t h - T h o l d y gróf. 
T h o m a (győrszigeti). — Fenti előnévvel a nemességet 1896 febr. 13 
Thoma Pál alezredes kapta. 
T h u r á n s z k y - W i t t m a n n (turiki). — Turiki Thuránszky Károly 
sótárnok nemessége, fenti előneve és czímere 1909 április 1 Wittmann 
Ágoston főhadnagyra átruháztatott. 
A T. családra nézve vö. NI. 11/184—6; T. 18/66—74; Kösz. 396. 
T h u r n - T a x i s herczeg. — A családból Thurn-Taxis Égőn alezredes 
és németécskai lakos herezegi rangja 1885 április 6 Magyarországra is 
kiterjesztetett, illetőleg nevezettnek ez alkalommal a magyar herczegi méltóság 
adományoztatott. 
T.-T. Frigyes és Vilmos herczegek 1842 márczius 10 nyertek indigenátust 
(LR. 67/254, 255, 259). A család herczegi rangja 1695 okt. 4 kelt. — Leszármazás: 
Égőn (* 1832 nov. 17). Felesége (esk. 1871. nov. 11) Edelspacher Viktorina. 
Gyermekei : 
1. Viktor (* 1872 június 15). Kamarás. 
2. Matild (* 1874 február 21). 
3. Miksa (* 1876 január 18). 
Vö. NI. 11 186—7; Siebm. 668; M. N. Zsbk. I. R. 1/13; Szerencs 161. 
T h y s s e n - B o r n e m i s z a (kászoni) báró. — Báró Bornemisza Gábor 
kamarás bárói rangja, előneve és czímere 1907 június 22 átruháztattak 
Thyssen-Bornemisza Henrikre. 
Tichtl (tutzingeni és szentmihályi). — A nemességet a szentmihályi 
előnévvel 1876 ápr. 16 tutzingeni Tichtl Ferencz kir. tan., közmunka-
és közlekedésügyi minisztériumi számvevőségi főnök kapta.— Leszármazás: 
Ferencz 
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T i h a n y i , 1. N y á r y (nyáregyházi) báró. 
T i s c h l e r (nagyidai). — A nemességet fenti előnévvel Tischler Domokos 
törvényszéki elnök kapta 1896 jún. 6, nevének Kendefi-re való átváltoz-
tatásával. 
Czímert és leszármazási adatokat 1. Kendefi (nagyidai) alatt. 
Tisza (borosjenői és szegedi) gróf. — A grófi méltóság s a 
borosjenői előnév mellé a szegedi előnév adományozásában Tisza Lajos 
részesült 1883 decz. 27. Szegedi gróf Tisza Lajos grófi rangja s a 
már bírt borosjenői nemesi előneve mellé a szegedi előnév, valamint 
czímere 1897 febr. 16 unokaöcscsei : Tisza Istvánra, ifj. Tisza Kálmánra 
és Tisza Lajosra — az örökös főrendiházi tagság jogával — átruháztatott. 
Ősrégi család, melynek történetét és leszármazását kimerítően tárgyalják 
családtörténeti forrásmunkáink. 
Qrófi czímer: két harántmetszéssel három vízszintes osztályra szelt paizs. 
A paizs közepén három levél és két gyöngy által képezett ötágú, drágakövekkel 
díszített, koronával fedett kék színű szívpaizs, benne zöld földön tetőtől-talpig 
sodronypánczélba öltözött férfi áll, a karokon és czombokon a kicsipkézett 
pánczéling alól a veres alsó öltöny látszik ki ; az alak fejét csúcsban végződő 
vassapkasisak fedi, melyről kétoldalt és hátul sodronypánczél függ alá a nyakra ; 
jobb kezében kivont kardot tart, hegyén levágott török fejjel, baljában három 
búzakalászt (ősi Tisza-czímer). A hátulsó paizs felső osztálya hosszában három 
mezőre oszlik ; a középső s a középosztálynak bal mezeje ezüst és kékkel újra 
két mezőre van hasítva s jobbról balra húzódó vörös pólyát, balról a hasításból 
előtörő kétfejű koronás arany sasnak felét — karmában ezüst jogarral — tűnteti 
fel (Szeged város czímere). A felső 1. mező kék, egyharmad magasságát természetes 
színű víz foglalja el, melyben három-három természetes színű kákagombbal ellátott, 
három kákacsoport között három hal (2 —f-1 ) balfelé úszik. A vízből balra szürke 
hármas hegycsoport emelkedik ki, mely felett a mező felső pereméről két arany 
szőlőfürt csüng, jobbfelől a kék mezőben arany búzakéve látszik (Bihar vármegye 
czímere). A felső osztálynak bal és az alsó osztálynak jobb vörös mezeje függé-
lyesen ketté van hasítva s jobbról négy vízszintes ezüst pólyát, balról zöld hármas 
halmon arany koronából kiemelkedő ezüst kettős keresztet mutat. A mezőben 
aranynyal szegélyezett tojásdad paizs, függélyesen kettéhasítva; mindkét vörös 
mezőben zöld földön rovátkos párkányú arany vár, kék kapu- és ablaknyílásokkal 
s a jobb mezőben egy, a bal mezőben három csúcsos toronynyal (a közmunkák 
tanácsának czímere.) A közép osztálynak jobb mezejében, valamint az alsó osztálynak 
bal mezejében arany szelemen által hasított fekete mezőben jobbra forduló fehér 
elefánt. Az alsó sornak jobb és bal mezője között kissé befelé hajló szárakkal 
egy arany háromszög van betolva, melyen Tisza L. O. betűkből lapidar stílben 
összeállított, vörössel árnyékolt fekete betüjegy látható (a Tisza Lajos név betűiből 
összeállítva). Kilenczágú korona (öt levél és négy gyöngy), rajta három sisak. 
A középső sisak dísze két nyitott fekete sasszárny között a szívpaizs pánczélos 
alakja növekvően, takarók: kék-arany, vörös ezüst. A jobboldali sisak dísze: 
növekvő fehér bárány; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. A harmadik sisak dísze: 
növekvő fehér elefánt ; takarók : ezüst, balról aranynyal alábélelt fekete. Paizs-
tartók: jobbról természetes színű tigris, balról fekete fejű, nyakú és szárnyú arany 
griff. Jelmondat : fehérrel szegélyezett vörös szalagon arany betűkkel : Persevero. 
Hermelin köpeny, tetején a fennebb leírt kilenczágú koronával. — Leszármazás : 
Kálmán (* 1830 decz 16. f 1902 márcz. 23). Miniszterelnök. Felesége gróf 
Degenfeld-Schomburg Ilona. Gyermekei : 
1. István (* 1861 ápr. 22), volt miniszterelnök. Felesége (esk. 1885 szept. 20) 
Tisza Ilona. Fia: 
István (* 1886 aug. 28). 
2. Paulina (* 1862 nov. 9). Férje (esk. 1885 április 18) báró Radvánszky 
Béla (1849—1906). 
3. Kálmán (* 1867 márcz. 17). Felesége (esk. 1897 júl. 8) gróf Keglevich 
Erzsébet. Fiai : 
a) György (* 1898 nov. 19). 
b) Imre (* 1899 okt. 28). 
4. Lajos (* 1879 márcz. 3). 
Vö. NI. 11 224—7; M. N. Zsbk. I. R. 1/253—4, II. R. 1/622—3; Siebm. 
672; Lendv. 1/97—98; Szerencs 454; Márki 2/221—3, stb. 
Titz-Szegner (szentgyörgyi). — Szentgyörgyi Szegner Henrik ny. 
vezérőrnagy neve, nemessége, előneve és czímere 1906 jan. 16 átruház-
tatott Titz Jenő alezredesre, a Titz-Szegner kettős családnév használatá-
nak engedélyezésével. 
Tkallacz (sirokariekai). Az előnévvel a nemességet 1909. decz. 5 
Tkallacz István ny. cz. honvédezredes kapta. 
T o e p k e (keresztény-szigeti). — A nemességet az előnévvel 1892 
júl. 28 Toepke Alfréd pénzügyminiszteri miniszteri tanácsos kapta. 
Tolna i (pasaréti). — Az előnévvel a nemességet Tolnai Antal kir. 
tan., igazságügyminiszteri számvevőségi igazgató kapta 1907 jan. 11. 
T o l v a y (köpösdi) gróf, 1. T a k á c s - T o l v a y (kisjókaiés köpösdi) gróf. 
T o m i c i c (ricicei). — Az előnévvel a nemességet 1904 július 6 
Tomacic György ny. altábornagy kapta. 
T o r m a y (nádudvari). — A nemességet az előnévvel 1896 okt. 10 
Tormay Béla miniszteri tanácsos kapta. 
T o r m a y (baranyavári) — A nemességet az előnévvel 1899 okt. 5 
Tormay Károly, Baranya vármegye alispánja kapta. 
T o r n y a i - S c h o s b e r g e r (lornyai) báró, 1. S c h o s b e r g e r (tornyai) br. 
Tost (bányavölgyi). — Fenti előnévvel a nemesség adományozásá-
ban Tost Károly zborói földbirtokos és fivére Tost Gyula miniszteri 
tanácsos részesültek 1890 decz. 31. 
T ó s z e g h y (tószegi). — Előbb Freund. Az 1884 okt. 6 nemesség-
adományozást s az 1902 aug. 2 és 1909 okt. 7 névváltoztatást 1. ott. 
Tóth (vértesi). — Az előnévvel a nemességet 1909 ápr. 27 dr. Tóth 
Imre, selmeczbányai bányakerületi főorvos kapta. 
T ó t h v á r a d y - A s b ó t l i . — Asbóth Jenő, a budapesti magyar leszámítoló-
bank főhivatalnokának neve, nemessége és czímere 1899 máj. 14 Tóthvárady 
István és Ödönre átruháztatott a kettős név használatának engedélyezésével. 
Az A. család 1715 máj. 13 kapott czímeres nemes levelet (LR. 31 10). Vö. 
NI. 1 69, pk. 36—7; Lendv. 2 12—29; M. N. Zsbk. II. R. 1/7—13; Orosz 9; 
Nif. 1/11, 1 174; Siebm. 19. 
T ö l g y e s s y (boksáni). — Előbb Szeidl. Az 1874 márcz. 26 adomá-
nyozott nemességet és névváltoztatást 1. ott. 
T ö m ö r y . — Előbb Schopper. Az 1872 ápr. 16 nemességadományt 
és névváltoztatást 1. ott. 
Tör ley (csantavéri). — Fenti előnévvel a nemesség adományozásában 
Törley József, budapesti pezsgőborgyáros és nagybirtokos részesült 1896 
ápr. 1. A családból 1908 júl. 27 Törley Gyula szabadkai lakos és Törley 
Antal, volt szabadkai földbirtokos kapták a nemességet, néhai csantavéri 
Törley József előnevének és czímerének nevezettekre történt átruházásával. 
Török (murai és köröstarcsai). — A nemességet fenti előnevekkel 
1885 márcz. 23 Török Ferencz csendőrezredes kapta. 
T r a n d a f f y (zsidóvári). — A nemességet fenti előnévvel Trandaffy 
György zsidóvári nagybirtokos kapta 1885 máj. 17. 
Traut t enberg báró. — Báró Trauttenberg Frigyes földbirtokosnak 
1902 nov. 19 a magyar bárói méltóság adornányoztatott. A család az 
örökös főrendiházi tagság jogával bír. 
Osztrák bárói rangja 1793 okt. 16, illetőleg 1806 ápr. 2 kelt. (Král 271.) -
Vö. Szerencs 590. 
Träger . — A nemességet 1893 jan. 5 Träger Károly zilahi adó-
tárnok kapta. 
T r e s c e c (branjskai). Az előnévvel a nemességet 1908 márcz. 17 
Trescec György, a bosnyák-herczegovinai orsz. korm. udv. tanácsosa kapta. 
T r i p a m m e r , 1. K o p á c s y (kopácsi). 
Trux (rónaszéki). — Fenti előnévvel a 
nemességet 1876 október 22 Trux László ny. 
sóbányanagy, 1909 febr. 25 pedig Trux Lajos dr. 
kincstári jogügyigazgatósági fogalmazó és Trux 
Jenő dr. kereskedelemügyi miniszteri segéd-
fogalmazó kapták. 
Bevándorolt család, mely a szászeredetű Zorn-
családból származik s a XV. század második felében 
telepedett le Magyarországon. A XVII. század vége 
felé Máramaros megyében találkozunk a családdal, 
a hol tagjai leginkább a sóbányáknál hivataloskodtak. 
A család czímere : vágott paizs ; a felső arany mezőben 
koronás sas csőrében bányászkalapácsot tart; az 
alsó kék mezőben hármas halom két szélső csúcsa 
felett egy-egy arany nap; sisakdísz: a sas; takarók: 
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* 1873 VIII/12 
kir. jogügyi tanácsos 
1906 V 9 Jákó 
daruvári Kacskovics Margit 
T s c h ö g l (siklósi). — Az előnévvel a nemességet 1904 szept. 9 
Tschögl Gusztáv és Tschögl Henrik budapesti nagykereskedők kapták. 
Czímer: hasított paizs; a jobb kék mezőben zöld halmon arany méhkas, 
felül két, alul egy arany méh; a bal vörös mezőben lebegő ezüst kettős kereszt; 
sisakdísz: sugárzó nap; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. 
T u t s c h n e r (sasadi). — A nemességet az előnévvel 1907 július 15 
Tuischncr Ágost ny. kúriai bíró kapta. 
Tiirk (karlovacgradi). — A nemességadományozásában 1877 jún. 4 Tiirk 
Ferencz károlyvárosi kereskedő részesült. Előnév adományozása 1877 okt. 24. 
c s n a y (ölvedi). — A családból Ucsnay Ernő trencséni polgármester 
1904 nov. 12 nemességre emeltetett. 
U j h á z y . — A családból Ujházy Árpád és Zol tánra 1889 máj. 13 
Libertini József korponai járásbíró neve, nemessége és czímere átruház-
tatott. 
A /..-család 1690 márcz. 11 kapott czímeres nemeslevelet. — Vö. NI. 7/108—9; 
Siebm. 369; Forg. 2/77; Kosz. 412. 
Uli m a n n (baranyavári). — A nemesség adományozásában 1889 
márcz. 4 Ullmann M ó r György budapest i lakos részesült. Előnév adomá-
nyozása 1889 decz. 16. 
A családból 1825 részesültek czímeres nemeslevél adományozásában Ullmann 
Mór pesti nagykereskedő és fiai: Frigyes, Izidor, Adolf, Vilmos, Samu és Gábor. 
Kihirdettetett' 1826 Pest megyében. (Kosz. 413.) 
U l m a n s k y (vracsevgáji). — A nemességet fenti előnévvel 1893 
okt. 22. Ulmansky Sándor vezérőrnagy kapta. 
U r a i . — Kk. Urai Lajosra 1881 okt. 13 átruháztatott Dániel Lázár 
aradi lakos családneve és nemessége. 
U r a y (urai), 1. J o a n n o v i c s . 
U r a y (urai) báró. A családból báró Uray Gyula, András és 
Kálmánnak 1875 okt. 5 a magyar bárói mél tóság adornányoztatott . 
Régi szatmármegyei család, melyből Uray Bálint és gyermekei: Endre, Gyula, 
Kálmán, Klára, Hilda és Ilona 1864 decz. 9 a magyar bárói méltóságot kapták 
(LR. 67/880), melyben Gyula, András és Kálmán 1875 okt. 5 megerősíttettek. 
Bárói czímer: kék mezőben zöld halmon veres tollazatú, nyakán alulról felfelé 
nyíllal átlőtt fehér ló vágtat, felette aranyleveles korona; bárói korona; sisakdísz: 
aranyszegélyes és aranyzsinóros kék öltözékű növekvő vitéz, fehér nyakgallérral, 
barna prémes, sastollas süveggel, jobbjában kardot, baljában pedig üstökénél fogva 
levágott török fejet tartva; takarók: kék-arany, vörös-ezüst; pajzstartók: két fehér ló. 
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Ilona Etelka Bálint 
* 1853 VIII/12 * 1860 V/26 * 1864 11/25 
1874 VIII/18 1886 V/18 1889 VI/27 
urai báró Uray Magyary-Kossa Gorove Mária 
Kálmán István 
Gyula János 
* 1890 111/27 * 1890 111/27 
U r s (tárnoki). — Az előnévvel a nemességet 1906 június 11 Urs 
N á n d o r székesfővárosi á l lamrendőrségi ny. rendőr tanácsos kapta. 
Ü c h t r i t z - A m a d é (várkotiyi) gróf. — Id. báró Üchtritz Emil bőősi 
fö ldbi r tokos 1903 márczius 2 3 a grófi mél tóságra emeltetett, czímerének 
a kihalt gróf Amadé-csa\ád czímerével s nevének gróf Üchtritz-Amadé 
alakban a család nevével való egyesítése mellett. 
Csehországi család; bárói rangja 1727 márcz. 8 kelt (Král 275). Az Amadé-
család 1622 jan. 15 emeltetett a bárói, 1782 jan. 25 pedig a grófi rangra (LR. 
7/140, í 11. LR. 52/153). — Leszármazás: 
Emil (* 1808 szept. 22 Stuttgart, f 1886 ápr. 6 Gelbhardsdorf). Első felesége 
(esk. 1841 jan. 2) várkonyi gróf Amadé Dominika (* 1810 okt. 11, f 1875 márcz. 6), 
elv. Második felesége (esk. 1853 nov. 22 Neumarkt) Meyer Paula (* 1830 márcz. 21). 
Fia az első házasságából : 
Emil (* 1841 okt. 19 Czernowitz). Felesége (esk. 1875 márcz 2 Tzschoha) 
steinkirchi Üchtritz Viktória (* 1857 júl. 22 Tzschoha). Fia: 
Emil (* 1875 decz. 26 Herischdorf) 
Vö. M. /V. Zsbk. I. R. 1/531—2. — Az A-családra nézve: NI. 1/27—30, 
pk. 17—20; M. N. Zsbk. I. R. 1/459; Siebm. 10, pk. 5; Szerencs 608; T. 1/103, 
3/86, 8 180, 9/12, 22/37 stb. 
V . 
\ aj da (kunágotai). — A fenti előnévvel a nemesség adományozásában 
Vajda Lajos földbirtokos aradi lakos részesült 1904 jan. 6. 
Vajda (bajmoki). — Fenti előnévvel a nemességet 1908 julius 28 
Vajda Imre, a magyar keresk. r.-t. igazgatója kapta. 
Vajda, 1. Laky (alistáli). 
Vajkay (szeredi). — A nemességeta szeredi előnévvel 1881 nov. 7 
Vajkay Károly dr., a budapesti ítélőtábla elnöke kapta. 
Válkai (dunaegyházi). — A nemességet az előnévvel 1909 okt. 1 
Válkai Bertalan curiai tanácselnök kapta. 
V a n e z á s (pozsegai). — Az előnévvel a nemességet Vanczás Antal 
kir. tan., zágrábi postaigazgató kapta 1880 aug. 23. 
Van Dernáth gróf . — Gróf Van Dernáth Vilmos családnevét, 
nemességét és czímerét — a grófi czím és méltóság kizárásával — 1876 
ápr. 7 Jánossy Istvánra átruházta. 
A gr. Dernáth (van Dernáth) család 1741 máj. 29 nyert magyar indigenátust 
(LR. 39 115). A családnak az 1877 május havában elhalt Vilmossal magvaszakadt. 
Vö. NI. 3/283—4; Siebm. 131. 
V a n k o v i e s (jánoshegyi). — A nemességet az előnévvel 1895 okt. 12 
Vankovics Lajos selmeczbátiyai lakos kapta. 
Vanze l (arloni). — A család nevét Van Zel-nek írja, 1. Wantzl (arloni). 
V á r a i l y a i - B o d a (rádóczi). — Rádóczi Boda Antal szilasbalhási 
lakos neve, nemessége, előneve és czímere 1906 szept. 17 átruháztatott 
Várallyai Sándor főhadnagyra a kettős név engedélyezésével. 
A ^.-családra nézve vö. NI. 2/137; Siebm. 69; Balogh 20. 
Varga (böszörményi). — Fenti előnévvel a nemességet 1902 jún. 17 
Varga Zsigmond dr., Fejér vármegye tiszti főorvosa kapta. 
Varga, 1. Molnár -Varga . 
V a r g y a s (kapuvári). — A nemességet fenti előnévvel 1884 ápr. 29 
Vargyas Endre győrinegyei kir. tanfelügyelő 
kapta. 
Tulajdonképen ősrégi család, melynek első nyo-
maival a török időkben találkozunk, mint Kapuvár 
várhajdúival. V. György és János testvérek aztán 
1676 nov. 17 kaptak czímeres nemeslevelet I. Lipót-
tól. (Vö. Balogh 263 ; az eredeti armális Vas vm. 
levéltárában), míg az 1754 55. évi orsz. nemesi össze-
íráskor Pál Sopron megyében igazolta nemességét. 
A családból különösen kivált V István, jezsuita hit-
szónok (* 1717 decz. 13 Kapuvár), a ki a magyar 
nyelv művelése körül maradandó emléket szerzett 
magának. — Czímer : L mellékelt rajz. 
Leszármazás : 
Endre (* 1842 decz. 3 Kapuvár). Kir. tan., ny. 
tanfelügyelő. Felesége (esk. 1875 szept. 4 Gyöngyös) A kapuvári Vargyas-család czímere. 
Petz Vilma (M852 febr. 13 Győr). Gyermekei: 
1. Jenő (* 1877 február 1 Győr). Felesége (esk. 1906 május 10) Sulgán 
Erzsébet Fis. * 
Gábor (* 1906 decz. 23 Bpest). 
2. Tivadar (* 1878 aug. 25 Győr). 
3. Andor (* 1879 okt. 21 uo.). 
V á r o s y (veszprémi). — A nemesség adományozásában 1877 márcz. 18 
Városy Károly pénzügyminiszter i számtanácsos r é szesü l t .— Leszármazás : 
Károly (* 1819 Butyin, f 1885 Zombor. Felesége (esk. 1845 Zombor) 
Bratyevácsky Paula. Gyermekei : 
1. Gyula (* 1846 Zombor). Kalocsai érsek. 
2. Károly (* 1848 K.-Sztapár). Ny. m. kir. államjószágigazgatósági titkár. 
Felesége (esk. 1887 Zombor) gyurgyovai Oyurgyovánszky Etelka (* 1871). Gyermekei: 
a) Károly (* 1889 Zombor). 
b) György (* 1S90 uo.). 
3. László (* 1853 f 1905). Első felesége Járczai Jozefin. Gyermekük: 
Klementin (* 1884 Zombor). Férje (esk. 1906 uo.) Virter Ferencz. 
4. Tivadar (* 1855 Zombor). Tankerületi főigazgató. Felesége (esk. 1879 
Kula) Felicides Ilona. Gyermekei : 
a) Ilona (* 1888 Zombor). 
b) Paula (* 1892 Újvidék). 
c) Gyula (* 1894 uo.). 
V a s z i l i e v i c s (temesrékási). — Az előnévvel a nemességet 1904 
okt. 29 Vaszhievics Vazul kúriai bíró kapta. 
Vavr ik (hevesi). — Fenti előnévvel a nemesség adományozásában 
Vavrik G á b o r udv. titkár részesült 1869 szept. 28. Nevezettnek nemessége 
1893 júl. 24 átruháztatott fivére, Ágos ton ny. honv. ezredes f ia: Endrére. 
V é c s e y (fenyvesi). — Az előnévvel a nemességet 1905 szept. 11 
Vécsey Artúr, az erdélyi erdőipar r.-t. igazgatója kapta. 
Czímer: kik paizsban hármas zöld halom középsőjéből zöld fenyőfa nő ki, 
melyet jobbról-balról az alacsonyabb hegycsúcsokról a fa tövéhez lépő egy-egy 
ezüst oroszlán támaszt előlábaival, a jobb felső sarokban arany csillag; sisakdísz: 
a koronán hegyével jobbra fektetett szablyán aranycsőrű, repülésre kész koronás 
turulmadár; takarók: kék-ezüst; jelmondat: Labor nobilitat. 
V e r e s s (felőri). — Az előnévvel a nemességet Veress Már ton felőri 
ref. lelkész kapta 1908 június 8. 
Czímer: kék paizsban jobbról és balról kinövő három-három búzakalász, 
középen nyitott könyvet tartó barna ruhás könyöklő kar, fölötte kiterjesztett szárnyú 
galamb, csőrében zöld olajággal; sisakdísz: a paizsbeli kar görbe karddal; takarók: 
vörös-ezüst, kék-arany. — Leszármazás : 
Márton (* 1819 Vice, Szolnok-Doboka m.). Felesége (esk. 1852) miskei és 
rétyi Szabó Klára. Gyermekei: 
1. Imre (* 1853 ápr. 4). Ny. főszolgabíró. Felesége sepsiszentgyörgyi Móricz 
Juliska. Gyermekei: 
a) Erzsébet (* 1888). Férje Stückgold Sztaniszlász, párisi festőművész. 
b) Jenő (* 1893). 
c) Sándor (* 1895). 
d) Izabella (* 1895). 
e) Árpád (* 1897). 
2. Erzsébet (* 1854 szept. 10, j 1890 febr. 27). Férje szentmiklósi és óvári 
Pongrácz Boldizsár. 
3. Samu (* 1857 ápr. 23 Nagysajó). Főgimn. igazgató Rimaszombatban; 
író. Felesége 1-ső: munkácsi Süteö Mária (f 1900); 2-ik: Nagy Mészáros Jolán. 
Gyermekei : 
1-től: a) István (* 1892). 
b) Samu (* 1895). 
2-tól: c) László (* 1903). 
V e r n e r . — A nemességet 1878 február 27 Verner György jószág-
igazgató kapta, nevének Vértesy-re való átváltoztatásával s a vértesaljai 
előnév egyidejűleges adományozásával . 
V é r t e s y (vértesaljai). — Előbb Verner. Az 1878 febr. 27 történt 
nemességadományt és névváltoztatást lásd Verner alatt. 
V e t t e r 1. A m b r ó z y (sédeni) báró. 
V i d a (őrsi és kis-szentmihályi). — A nemességet fenti elő-
nevekkel 1886 deez. 14 Vida Lajos dr. buda-
pesti ügyvéd, kis-szentmihály-pusztai bir tokos 
kapta. 
Régi veszprém m egyei család, melynek a török 
hódoltság idejére visszamenő nemzedékrendje, vala-
mint a családnak a XVII—XVIII. században történt 
beházasodásai régi nemessége mellett látszanak bizo-
nyítani. E tekintetben a kutatások még folyamatban 
vannak. — Czímer: vágott paizs; a felső kék mező-
ben lefelé fordult ezüst félhold fölött vörös ruhás 
kar zárt öklén alul két vas rablánczot hord, melyek 
közül az elsőnél három, a másiknál két karika és 
pedig a két legalsó lánczszem törötten függ alá; 
az alsó arany mezőben zöld halmon balrafordult 
levágott vérző török fej fekszik, fején turbánnal, 
nyakán jobbrafordult természetes barnaszínű, kiter-
jesztett szárnyú sólyom áll féllábon, jobbjában kardot 
tartva; sisakdísz: a kardot tartó sólyom; takarók: 
kék-arany. 
Az örsi és kis-szentmihályi 
Vida-család czímere. 
Í4Í 
Leszármazás : Mózes 
Szentpéter 
János 
Dabronban, Veszprém m. 
Vérbeck Erzsébet 
Gergely 
1683 török fogoly 
vámosi és alsó-eörsi 
Mórocza Judit 
István János 
* 1692, f 1748 I V/23 
1710 Lengyel Erzsébet 
f 1748 IV/24 
Anna 
* 1713 1/10 
1731 Bokor István 
István 
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1778 X/ l l A.-Eörs, f 1838 
ref. lelkész 
ns. Miklós Zsuzsánna 
:
 1796 XI/1 A.-Eörs, f 1874 
Lajos 
* 1830 Öcs (Veszprém m.) 
f 1901 111/16 Bp. 
ügyvéd 
1867 IV/29 Bp. 
ns. Sánta Mária (1843—1907) 
Zoltán 
* 1869 V/31 Bp. 
bpesti kir. tvszéki bíró 
1902 IX/6 Somos (Sáros m.) 








* 1874 IV/19 Bp. 
volt min. ein. fogaim, 
gasztonyi birtokos, 
szkv. huszárhadnagy, 
1904 X/29 Gasztony 
szomori és somodori 
Pázmándy Vilma 
Vilma 
1906 11 17 
Lajos 
* 1907 XI/30 











* 1843 Jászlajos 
f 1907 V/13 Bp. 
1867 IV/29 Bp. 
Vida Lajos (1830-1901) 
Gábor 
* 1783 II 1/22 Mencshely 
f 1851 VIII/11 Szombathely 




V i g y á z ó (bojári) g r ó f . — A grófi mél tóság adományozásában Vigyázó 
Sándor részesült 1895 jún. 25. Ugyanekkor adományozta tot t a család-
nak az örökös főrendiházi tagság joga. 
Dunántúli család. — Vö. NI. 12/189. Siebm. pk. 125. Szerencs 464. Kosz. 
430. — Leszármazás : 
Sándor (* 1825 szept. 5). Karnarás. Felesége báró Podmaniczky Zsuzsánna. 
Gyermekei : 
1. Jozefina. Férje (esk. 1895 aug. 3) gr. Bolza Pál. 
2. Ferenez (* 1874 ápr. 5 Wien). 
V i l á g h y (paloíási). — A nemességet a fenti előnévvel 1884 márcz. 8 
Világhy N á n d o r és Mihály nógrádmegyei nagybir tokosok kapták. 
V i n c z e h i d y (vinczehidi'). — A nemességet 1885 máj. 6 Vinczehidy 
Izidor nagykikindai takarékpénztári igazgató és földbir tokos kapta. 
Czímer: jobbharánt pólyával vágott paizs; a felső kék mezőben a paizs 
szögletéből sugárzó arany nap ; az alsó vörös mezőben ágaskodó arany oroszlán ; 
az ezüst pólyában három méh ; sisakdísz : két zárt sasszárny között növekvő 
oroszlán ; takarók : kék-ezüst; vörös-arany. — Leszármazás : 
Izidor (* 1834 aug. 3 Szeged), Felesége (esk. 1869 aug. 10) Brettner Júlia 
(* 1839 máj. 8 Nagykikinda, f 1903 okt. 30). Gyermekei: 
1. Ernő (* 1870 máj 19 Nagykikinda), Torontál vármegye főjegyzője. Első 
felesége (esk. 1897 ápr. 21) felsővattai Wattay Margit (elv); második felesége 
(esk. 1904 decz. 1) ns. Samarjay Erzsébet. Fia (az első házasságából): 
Miklós (* 1898 jún. 30 Nagybecskerek). 
2. Dezső (* 1877 máj. 11 Nagykikinda), jogtudor. 
V i r i u s (lesenczetomaji).— Az előnévvel a nemességet Virius Vincze 
urad. jószágkormányzó kapta 1904 július 29. 
Czímer: kék paizsban hármas zöld halmon jobbjában zöld levelű arany 
szőlőfürtöt tartó ágaskodó arany oroszlán; sisakdísz: az oroszlán növekvően; 
takarók: kék-arany. 
V i s y (nagyatádi). — Előbb Jobst. Az 1905 febr. 7 nemességado-
mányozást és névváltoztatást 1. ott. 
V o j n i t s (bajsai) báró. — A család bajsai Vojnits István dr., főispán 
személyében 1899 jan. 4 a bárói méltóságra emeltetett, az örökös főrendi-
házi tagsági jogosul tság egy idejű leges adományozásával . 
A K-család nemessége 1741 okt. 28 kelt (LR. 39 244). A bajsai előnév 
adományozása 1793 decz. 16 történt (LR. 57 527). Vö. Dudás 144—5; NI. 12 264; 
Siebm. 723 ; Szerencs 598. 
V o m a c k a (rakovaci). — Az előnévvel a nemességet 1907 szept. 9 
Vomacka Károly, Modrus -F iume megye al ispánja kapta. 
V u k o v i c (podkapelski). — A nemességet az előnévvel 1887 jan. 26 
Vukovic János jezeranai földbir tokos kapta. 
W a c h s m a n n (magyarnemehegyi). — Az előnévvel a nemességet 1906 
május 14 Wachsmann Vilmos ny. vezérőrnagy kapta. 
W á c z e k (dunaszentgyörgyi). — A nemességet az előnévvel Wáczek 
Ferencz őrnagy kapta 1893 okt. 23. 
Czímer: vágott paizs; a felső vörös mezőben kardot tartó, könyöklő pán-
czélos kar, jobbról emberarczú, befelé fordult félhold; az alsó kék mezőben zöld 
hármas halom középsőjén arany csillag; sisakdísz: növekvő ezüst ló; takarók: 
kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás : 
Ferencz, cs. és kir. vezérőrnagy. Felesége Dobrik Thea (f 1901 szept. 30). Fia: 
Ferencz, cs. és kir. huszárhadnagy. 
W a g n e r (zólyomi). — A nemességet fenti előnévvel 1886 márcz. 20 
Wagner Dániel dr. budapesti gyógyszerész és vegyész kapta. 
W a g n e r (szegedpalánkai). — Az előnévvel a nemességet Wagner 
Béla honvédezredes kapta 1909 nov. 21. 
Czímer: vágott paizs; a felső vörös mezőben turbános levágott török fej 
alatt keresztbe tett magyar és török kard, a mező felső sarkaiban csillag és liliom ; 
az alsó ezüst mezőben zöld halmon vár; sisakdísz: oroszlán; takarók: vörös ezüst. 
Leszármazás : 
Béla (* 1860 okt. 26 Szeged). Honvédezredes. Felesége (esk. 1890 okt. 26 
Dunamocs) aranyosmaróthi Rónay Irma. Gyermekei: 
1. Béla (* 1891 aug. 31 Pozsony). 
2. Maria (* 1893 okt. 27 uo.). 
W a l d e r (buzsáki). — A nemességet 1906 febr. 8 Walder Gyula 
kereskedelmi tanácsos kapta. Előnév adományozása 1907 jan. 31. 
W a l l a n d t (radnai). — A nemesség adományozásában Wallandt 
Ernő miniszteri tanácsos részesült 1899 febr. 24. 
W a l t h e r (kistétényi). — A nemességet 1887 június 22 Walther 
Ágoston, a magyar államvasutak igazgatója kapta. Előnév adományozása 
1887 decz. 31. 
W a n t z l (arloni). — A nemességet az előnévvel 1882 aug. 19 
Wantzl György ny. alezredes kapta. Nevezett — nemességének épségben 
tartása mellett — 1883 aug. 8 nevét Wanzel-re változtatta. 
W e i d i n g e r (makárvölgyi). — A nemességet fenti előnévvel 1887 
máj. 21 Weidinger Alajos honv. százados kapta. 
W e i n g ä r t n e r (velika-mlakai). — Fenti előnévvel a nemességet 
1897 ápr. 4 Weingärtner Teréz, néhai Weingärtner Károly százados 
özvegye s gyermekei: Károly, Róbert, Teréz és Albiné kapták. 
W e i s s (vértesi). — Fenti előnévvel a nemességet Weiss Ernő alezredes 
kapta 1897 decz. 5. 
W e i s s (szurdai). — Fenti előnévvel a nemességet 1899 márcz. 17 
Weiss Adolf, a Spitzer Gerson és társa budapesti kékfestő- és karton-
nyomó-gyár czég főnöke kapta, annak Weiss Adolf czégtársaira, illetve 
elhalt bátyja fiai: Weiss Leó, Géza és Róbertre való átruházásával. 
W e i s z (polnai). — A nemességet 1872 október 27 Weisz Jakab 
zágrábi kereskedő kapta. Előnév adományozása 1874 jan. 19. 
W e i s z (borostyánkői). — A nemesség és előnév adományozásában 
1881 máj. 5 Weisz Viktor pozsonyi kereskedő és gyártulajdonos részesült. 
W e i s z (csepeli). — Fenti előnévvel a nemesség adományozásában 
Weisz Manfréd budapesti gyáros és nagykereskedő részesült 1896 aug, 8. 
W e i s z m á h r (kocsi). — Az előnévvel a nemességet 1891 szept. 8 
Weiszmáhr Sándor ezredes kapta. 
Czímer: hasított, jobb felében vágott paizs; a jobb arany- és kék mező mindkét 
részét elfoglalva, zöld halmon balra fordult term. színű vadlúd áll, nyakán vörös 
nyílvesszővel átlőve, feje felett kék csillag ragyogja bal vörös mezőben zöld dombon 
jobbra néző ágaskodó ezüst oroszlán, jobbjában karddal ; sisakdísz : az oroszlán 
növekvő alakban; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Sándor (* 1842 máj. 27. Beszterczebánya.) Honvéd ezredes. Felesége 
(esk. 1878 jun. 4. Bp.) Dürr Auguszta (* 1853. szept 5). Gyermekei: 
1. Jenő (* 1884 aug. 17. Kolozsvár.) Honvéd hadnagy. 
2. Irén (* 1885 nov. 25. uo.) 
3. Ilona (* 1892 aug. 29. Kőszeg.) 
W e n z e l (kövesdi).— A nemességet és előnevet 1879 nov. 15 Wenzel 
Gusztáv kir. tanácsos, egyetemi tanár kapta. 
W e r o w s k i . — A nemességet 1902 máj. 1 Werowski Ferencz eszéki 
ügyvéd kapta. 
W e r t h e i n i e r (monori). — Az előnévvel a nemességet Wertheimer 
Ede pozsonyi jogakadémiai tanár kapta 1903 június 7. 
W i c h . — A nemessséget Wich Gyula jószágbérlő 1879 júl. 19 
kapta. 
W i c h a (baróthi). — A nemességet fenti előnévvel 1886 ápr. 5 
Wicha Alajos főhadnagy kapta. 
W i l d n e r (kisujfalusi). — A nemességet az előnévvel Wildner 
Károly ezredes kapta 1889 decz. 17. 
W i m p f f e n , gróf. — Gróf Wimpffen Siegfried és gróf Wimpffen 
Simon földbirtokosoknak 1902 okt. 3 a magyar grófi méltóság adomá-
nyoztatott. A család az örökös főrendiházi tagság jogosultságával bír. 
Birodalmi grófi rangja 1797 ápr. 8 kelt; magyar indigenátusban 1820 decz. 1 
részesült (LR. 64,552, 593). — Vö. NI. 12/194. M. N. Zsbk. 1. R. 1/454. Siebm. 
717. Szerencs 478. — Leszármazás: 
Viktor. Felesége br. Sina Anasztázia. Gyermekei : 
1. Siegfried (* 1865 szept. 6). Felesége (esk. 1892 jún. 11) gr. Stockau 
Francziska. Gyermeke: 
a) Mária (* 1894 febr. 14). 
b) György (* 1896 aug 21). 
c) Simon (* 1897 decz. 5). 
d) Ferencz (* 1899 aug. 19). 
e) Frigyes (* 1900 nov. 5). 
f ) Viktor (* 1902 okt. 26). 
g) Eveline (* 1905 jún. 8). 
2. Simon (* 1867 augusztus 21). Felesége (esk. 1890 máj. 30) gr. Széchenyi 
Karolina. 
W i n k l e r (palicsi). — A nemességet Winkler Antal vezérhadbiz tos 
kapta 1909 jún. 2. Előnév a d o m á n y o z á s a : 1909 okt. 22. 
Czímer: balharánt ezüst pólyával vágott paizs; a felső vörös mezőben 
arany vágású nyitott könyv, rajta balharánt irányban ezüst írótoll, a könyv fölött 
arany csillag; az alsó kék mezőben term. színű vízből sziklacsoport emelkedik, 
ezen kivont görbe kardot tartó könyöklő pánczélos kar; sisakdísz: növekvő ezüst ló; 
takarók : vörös-ezüst, kék-ezüst. — Leszármazás : 
Antal (* 1847 máj. 1. Szabadka). Cs. és kir. ny. osztályfőnök. Felesége (esk. 
1879 aug. 4. Grácz) flamiri Halzl Emma (* 1856 okt. 22. Mantua). Fia: 
Oszkár (* 1880 máj. 16. Bp.) Oki. gépészmérnök. 
W i s c h n i c h (naszódi). — A nemesség és előnév adományozásában 
1886 febr. 2 Wischnich Károly a l tábornagy részesült. 
W i t t m a n n , 1. T h u r á n s z k y - W i t t m a n n (turiki). 
W i x (zsolnai). — Az előnévvel a nemességet 1906 január 2 6 Wix 
Adolf cavallai osztrák-magyar konzuli ügynök kapta. 
W o d i a n e r (maglódi'). — A nemességet fenti előnévvel 1867 jún. 2 3 
Wodianer Béla pestmegyei földbir tokos kapta. 
A család a kapriorai 1F.-családdal közös eredetű, amennyiben W. Béla apja, 
Rudolf testvére volt az 1844 nemességre emelt W. Sámuelnek. — Czímer: vágott 
paizs; a felső vörös mezőben álló arany oroszlán mellső jobb lábában négy 
arany búzakalászt tart maga előtt; az alsó kék mezőben három (2 -f- 1) arany 
gabonakéve; takarók: vörös-arany, kék-arany. Vallása róm. kath. — Leszármazás: 
Béla (* 1830 febr. 8 Pest, f 1896 júl. 7 uo.). Felesége (esk. 1858 ápr. 12 
Pest) Kohen Klára (* 1839 Szeged, f 1896 Bpest). Gyermekei: 
1. Rudolf (* 1859 márcz. 13 Bpest), főkonzul. Felesége (esk. 1886 márcz. 29 
Alexandria) ns. Dumreicher Krisztina (* 1862 Kamleh, Egyiptom.) Gyermekei: 
a) Béla (* 1887 ápr. 22 Galatz), huszárhadnagy. 
b) Andor (* 1890 máj. 3 Belgrád). 
c) Rudolf (* 1893 jún. 3 Turnuseverin). 
d) János (* 1897 decz. 14 Alexandria). 
2. Irén (* 1862 ápr. 22 Bpest). Férje (esk. 1888 jún. 6) galánthai Bessenyey 
Ferencz tábornok. 
3. János (* 1864 ápr. 14), volt belügymin. segédtitkár; földbirtokos. 
4. Angela (* 1867 jan. 13 Bpest). Férje (esk. 1890 nov. 21) péchujfalusi 
Péchy Zsigmond ny. főispán. 
W o d i a n e r (kapriorai) báró. — A családból Wodianer M ó r 1874 
ápr. 23, testvére, Wodianer Albert pedig 1886 decz. 1 emeltettek a magyar 
bárói méltóságra. 
A család Csehországba való; első ismert őse Weidman Mór, máskép Woidzislaw 
Sámuel, aki 1750 körül a bácsmegyei Eperovácz nevű községben telepedett le. 
Fia, Fülöp már Wodianer-nek írta magát s 1789 Szegedre ment lakni; meghalt 
1820 Pesten. Fia, Sámuel, pesti kereskedő 1844 júl. 2 a krassómegyei Kapriora 
helységre kir. adományt nyervén, a kapriorai előnévvel ugyanazon év július 4 
magyar nemességet is kapott (LR. 67/436, 439). Fia, Mór, 1863 július 4 osztrák 
báróságot nyert. A család utolsó férfi sarja Albert, b. t. tan., főrendiházi tag. — 
Czímer: négyeit paizs szívpaizszsal; az 1. kék mezőben fészekben fiait vérével 
tápláló pelikán ; a 2. ezüst mező balharánt vörös pólyával vágva, a pólyában két 
arany csillag; a 3. vörös mező ugyancsak balharánt ezüst pólyával vágva, benne 
két dohánylevél; a 4. kék mezőben term. színű vizén vitorlás csolnak; a kék szív-
paizsban fehér kakas; bárói korona; három sisak; a középsőnek dísze: a kakas; 
a másik kettőé: két kiterjesztett sasszárny között kettős kereszt; takarók: vörös-
arany, kék-arany; paizstartók: kék oroszlán; jelmondat: Parta tueri. 
I. Mór (* 1810 decz. 3 Szeged; f 1885 júl. 8 Baden). Gyermekei: 
1. Anna. Férje gr. Ferri Lipót. 
2. Albert (* 1834 márcz. 1 Bpest) b. t. tan., főrendiházi tag. 
3. Gabriella (* 1837 június 10). Férje (esk. 1861 június 20) hidvégi gróf 
Nemes Vincze. 
4. Borbála (* 1858 ápr. 29). Férje lovag Waehtler Géza. 
Vö. NI. 12/261—2; M. N. Zsbk. I, R. 1/455—6; Szerencs 684; Kosz. 434. 
W o d i a n e r (vásárhelyi). — Az 1897. évi szept. 9 Wodianer Fülöp 
budapesti könyvnyomda tu la jdonos nemességre emeltetett. Előnév adomá-
nyozása 1898 júl. 31. 
Czímer: kék paizsfővel ellátott ezüst paizs, ebben két kar felfelé álló égő 
fáklyát tart, füstje alatt két-két vörös liliom; a paizsfőben két arany csillag; sisak-
dísz: mellső lábaiban nyitott könyvet tartó, növekvő arany griff; takarók: vörös-
ezüst, kék-arany. 
W o h l . — A nemességet 1892 júl. 1 Wohl He rmann nógrádmegyei 
fö ldbir tokos és gyáros kapta. 
W o h l (mucsinyi). — Az előnévvel a nemességet 1903 február 22 Wohl 
Adolf, Losoncz város tanácsnoka és Wohl Lajos berlini hírlapíró kapták. 
W o i n o v i c h (vracsevgáji). — A nemességet fenti előnévvel 1893 
máj. 31 Woinovich György százados kapta. 
W o i n o v i c h (belobreskai). — Az előnévvel a nemességet 1905 
szept. 15 Woinovich Emil a l tábornagy kapta. 
W o l f (törcsvári). — A nemességet 1902 jan. 1 Wolf Károly udvari 
és min. tanácsos kapta. Előnév adományozása 1902 márcz. 12. 
W o l f n e r (újpesti). — A z előnévvel a nemességet 1904 augusztus 9 
Wolfner Lajos újpesti bőrgyáros kapta. 
í Z l a l á n (alsódomborúi). — A nemességet az előnévvel 1887 május 20 
Zalán Lipót fö ldbi r tokos kapta. 
Czímer: ezüst folyóval vágott kék paizs; az alsó mezőben zöld halmon 
fészkében négy fiát vérével tápláló pelikán ; a felső mezőben emberarczú sugárzó 
nap; sisakdísz: fenyőfa; takarók: kék-arany, kék-ezüst. — Leszármazás: 
Lipót (* 1840 okt. 22, f 1907 ápr. 17). Felesége (esk. 1875 máj. 2) Königs-
berger Hermina (* 1856 aug. 26 Wien). Gyermekei: 
1. István (* 1876 ápr. 19 A.-Domború), belügyminiszteri fogalmazó, 
főispáni titkár. 
2. Gyula (* 1877 decz. 2), földbirtokos. Felesége (esk. 1902 júl. 10 Grácz) 
ns. Szeyfried Paula. Gyermekei : 
a) Rózsika (* 1903 ápr. 24). 
b) Alice (* 1904 ápr. 14). 
c) Hermina (* 1905 júl. 27, f 1908 febr. 16). 
3. János (* 1879, f 1880). 
4. Pál (* 1881 jan. 2), az osztrák Lloyd hajózási társ. hivatalnoka, Trieszt. 
5. Margit (* 1882 márcz. 21). Férje (esk. 1900 aug 30) birod. lovag és 
«nemes úr" wiebenwaltersdorfi Berger Emil. Gyermeke: 
Ilonka (* 1901 aug. 27 B.-Földvár). " 
6. Ferenez (* 1883 aug. 30), gazd. segédtiszt a mezőhegyesi állami ménes-
birtokon. 
7. Györg-y (* 1884 decz. 22). 
8. Benő (* 1886 nov. 23), ügyvédjelölt. 
9. Ilona (* 1888 júl. 2). 
10. Miklós (* 1889 márcz. 26 M.-Sziget). 
11. Mária (* 1891 decz. 23 uo.). 
12. Tamás (* 1893 okt. 13 Bpest). 
Z a t e r a l ó (skerici). — A nemességet 1871 jan. 11 Zaleraló Ráfael 
kapitány kapta. 
Z a t h u r e c z k y (alsózathurcsai). — A családból Zathureczky Gyu la 
t iszadadai fö ldbi r tokos nemessége, neve, előneve és czímere 1908 febr. 2 3 
átruháztatott Maiina Gyulára, a Maiina név elhagyása mellett a Zathu-
reczky név felvételével. 
A Z. családra nézve vö. NI. 12/319—26., pk. 365. 
Z e d t w i t z (moraváni és duppaui) gróf. — A magyar grófi mél tóság 
fenti előnevekkel 1891 nov. 25 gróf Zedtwitz Kurt, kamarás és moraváni 
fö ldbi r tokosnak adományoz ta tok . 
Régi cseh család, melynek egyes ágai különböző időkben kapták a birodalmi 
grófi rangot. (Vö. ezekre nézve Král 304. s a OA. grófi köteteit). 
Z e l a n k a - Z e l e r í s k i . — Gróf Zelanka-Zeleúski Róbert kamarás, föld-
bir tokosnak 1899 július 12 az örökös főrendiházi tagsági jogosul tsággal 
összekötött magyar grófi mél tóság adományoztatot t . 
Lengyel eredetű család. Galicziai grófi rangja 1801 márcz. 5 kelt. — Vö. NI. 
12 348—9; Siebm. 732; Szerencs 480; Márki 2/719; M. N. Zsbk. I. R. 1/536; 
Dobrowicza 162. — Czímer: ezüst paizsban zöld halmon álló vörös bika; grófi 
korona; sisakdísz: a bika növekvően; takarók: vörös-ezüst. — Leszármazás: 
Róbert (* 1850 jul. 29 Újarad), b. titkos tanácsos, kamarás, földbirtokos. 
Felesége (esk. 1885 júl. 11) gróf Károlyi Klára (* 1865 okt. 18), csillagkeresztes 
hölgy, az Erzsébet-r. I. oszt. tulajdonosa. 
Z e y k (zeykfalvi) báró. — A családból Zeyk József 1895 jún. 25 a 
bárói méltóságra emeltetett. A család az ö rökös főrendiházi tagság jogá-
val bír. 
Ősrégi család. — Vö. NI. 12 363—8; Bôjthe 294—9; T. 15 142—4; Siebm. 
733. — Leszármazás : 
József (* 1835 decz. 20). Felesége (esk. 1862) gr. Teleki Ágnes. Leánya: 
Ilona (* 1865 okt. 6). Férje (esk. 1887 május 14) hg. Odescalchi Livius 
(* 1863 április 25). 
Z g o r s k i (gyarmatai). — A nemességet az előnévvel 1894 decz. 2 8 
Zgorski Sándor magyar testőr és százados kapta. 
Z i c h y - M e s k ó (zichi, vásonkeői, széplaki és enyiczkei) gróf. — A család-
ból gróf Zichy Jakab kamarás, valamint gróf Zichy nevű jogutódai 
közül mindazok, kik a néh. gróf Zichy Henr ikné szül. báró Meskó Irén 
által alapított h i tbizománynak az alapítólevél értelmében birtokosai lesznek, 
1903 okt. 14 engedélyt nyertek a Meskó-név felvételére s a két család 
egyesített czímerének használatára. 
Legrégibb családjaink egyike. — A család 1655 júl. 17 a bárói (LR. 11 378) 
1679 aug. 21 a grófi méltóságot nyerte. A másik ág 1732 szept. 29 kapta a bárói 
méltóságot (LR. 36/786); ez az ág kihalt. — A családra nézve vö. NI. 12/368—395, 
478—487; Siebm. 733; Szerencs 481—496; M. N. Zsbk. I. R. 1/273—289; Károly 
Fehér vffl. tört. V/327—333—342 ; T. 6/25—26 ; Nagy I. A Z-család okmány-
tára stb.— A bennünket érdeklő ág leszármazása : 
Jakab (* 1872 ápr. 2), kamarás, főrendiházi tag. Felesége (esk. 1896 jan. 9) 
báró Mengersen Mária (* 1876 márcz. 12 Füles). Gyermekei: 
1. Rudolf (* 1896 okt. 16). 
2. Manó (* 1897 okt. 13). 
3. Henrik (* 1899 jan. 12). 
4. Jaqueline (* 1903 jún. 25). 
Z i l a h i (gyurgyókai). — Az előnévvel a nemességet Zilahi Simon, 
a Budapesti Hirlap kiadóhivatali igazgatója kapta 1904 jún. 29. 
Czímer: a paizs oldalából középen felül kiinduló s a felső karimáig érő 
homorú ezüst ékkel hasított kék paizsban jobbról arany nap, balról növekvő 
ezüst hold ; az ékben hármas zöld halom koronás középsőjén vörös nadrágos, 
kék dolmányos, aranyzsinóros, sastollas prémes süvegű hírnök jobbjában tartott 
arany trombitát fúj ; sisakdísz: két, jobbról arany-kékkel, balról zöld-ezüsttel 
vágott sasszárny között a hírnök, kinyújtott jobbjában irattekercset, baljában 
aranyvágású, vöröskötésű könyvet tart; takarók: zöld-ezüst, kék-arany. — Leszár-
mazás : 
Simon (* 1849 febr 7 Tab, Somogy m.). Felesége (esk. 1872 aug. 20 Bpest) 
Janka. Gyermekei : 
1. Dezső (* 1873 szept. 12 Bpest), a „Budapesti Hirlap" helyettes igaz-
gatója. Felesége (esk. 1895 szept 30 Bpest) Rákosi Zsenni. Gyermekei: 
a) Katalin (* 1896 jún. 6 Bpest). 
b) János (* 1897 aug. 24 uo.). 
c) Jul iska (* 1899 ápr. 12 uo.). 
d) Pál (* 1900 nov. 23 uo.). 
e) Miklós (* 1902 ápr. 27 uo.). 
f ) Sápi (* 1904 jan. 12 uo.). 
g) András (* 1906 nov. 24. uo.). 
2. Jenő (* 1879 jún. 30 Bpest). Orvos. Felesége (esk. 1909 máj. 11 Bpest) 
Krása Johanna. Gyermekük: 
a) Éva (* 1910 márcz. 5). 
3. László (* 1881 aug. 17 Bpest, f 1908 aug. 13 Berlin). 
4. Imre (* 1883 ápr. 20 Bpest). 
5. István (* 1887 máj. 7. Bpest). 
Z i v a n o v i c (czrcpajai). — Fenti előnévvel a nemességet 1900 jún. 2 
Zivanovic Pál alezredes kapta. 
Z i v á n o v i c , 1. K o s t i á l - Z i v á n o v i c . 
Z l a m á l (morvái). — A nemességet fenti előnévvel 1881 október 30 
Zlamál Vilmos, budapesti egyetemi és állatorvostani intézeti tanár s czím-
zetes miniszteri osztálytanácsos kapta. 
Z ö l d y (folyfalvi). — Az előnévvel a nemességet 1904 augusztus 28 
Zöldy János dr., Békés vm. tiszti főorvosa kapta. 
Z s i v á n (inelenczei). — A nemességet az előnévvel 1891 július 25 
Zsiván Márk ny. százados kapta. 
Z s i v k o v i c s (+oron tál szigeti). — A nemességet 1891 júl. 27 Zsivkovics 
Jenő százados kapta. 
Z s ó t é r (szatymazi). — A nemességet fenti előnévvel Zsóte'r András 
szegedi lakos kapta 1892 ápr. 21. 
Z u r n a (zalavári). — A nemesség adományozásában Zurna Károly 
őrnagy részesült 1886 decz. 5. Előnév adományozása 1897 ápr. 5. 

